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LA GRAN P R O C E S I O N D E LA VICTORIA E N WASHINGTON 
COCVRDtHT rREM ILLUSTUATINO SEO 
© í c e s e q u e e l p r e s i d e n t e d e l P e r ú h a s i d o 
a s e s i n a d o . " I t a l i a b l o q u e a r á a F í a m e 
L a suerte de l " M u n i s l a " . — L o s americanos quieren "dos k i l o s . " — L o s t rabajadores de l acero i r á n 
a la h u e l g a . — E l doctor Smi th en l i b e r t a d . — M é j i c o p a g a r á e l rescate de los aviadores americanos. 
— N u e v o servicio a é r e o pos t a l .—Vapor i n g l é s s inies t rado.—Nuevo min i s t ro j a p o n é s en M é j i c o . — L a 
c a m p a ñ a o ra to r ia de Wilson.—-El v ia je de los Reyes belgas a los Estados U n i d o s — C r e c e el m o v i -
mien to m i l i t a r a l e m á n en e l B á l t i c o . — W i l s o n y el p rob lema i r l a n d é s . — D e Valora contesta a W i l s o n . 
— L a s i t u a c i ó n de Corpus Chr is t i d e s p u é s de l t empora l .—Desmin t iendo l o de la no ta del J a p ó n . — 
E l p r í n c i p e de Gales, j e fe indio .—Declaraciones de Roo t contra ¿a huelga de p o l i c í a s . 
Campesinas japonesas cabalgand o en bueyes a l a ant igua usanza 
de Baracoa, en Cuba. 
PROCESION DE L A VICTORIA 
EN WASHINGTON 
Washington. Septiembre 17. 
Ronco tras de tanto aclainar, Was-
i.vngton descansa esta noche, satisfe-
cho de haber tributado plenos hono-
res a l general .íohn J . Pershlng y sus 
bizarros soldados de la Primera D i -
visión . 
La procesión de la Victoria ha ter-
minado. Durante cerca de tres horas 
tm torrente ar ro l íador de soldados, 
fle cagones, de caballos, de tanques y 
de carros motores había recorrido la 
Arenida de Pennsylyania, pasando 
p.' r delante de la plataforma donde 
el Vi'-epresidente Marshall. represen-
tante del Presidente WUson, les pasó 
'er is ta . 
La amplia í í a estaba animadís ima 
•on esa r i r a corriente de poder y or-
panizaclón guerrera, y a medida que 
¿e ibad esarrollando el gran espec-
táculo ante sus miradas los centena-
res de miles de prsonas que lo con-
templaban pror rumpían en Tcrdade-
ros lugídos y gritos de orgullo. 
Montado, a â cabeza de la podero-
sa calumna, el general Pershing fué 
arrasn-ado hacia adelante a lo largo 
de todo el trayecto, UeTado com© en 
una oda sonora de entusiasmo mien-
tras la nación y la ciudad lo saluda-
*>an en debida forrea. A ningún ame-
C i n c o m i l p e s o s p a r a l a s v i c t i m a s d e l t e m p o r a l 
Una manzana de te r reno pa ra las Hermanas Oblatas de la P r o v i d e n c i a . — U n busto d e l doc tor Enr i -
que Nunez.—Incidente entre dos concejales.—Las campanas no p o d r á n tocarse desde las ocho de la 
noche hasta las siete de la m a ñ a n a . — E l p rob lema de casas pa ra obreros . 
Celebró ayer sesión extraordinaria la 
Cámara Municipal. 
De conformidad con lo recomendado por 
el señor Alcalde en mensaje que publi-
camos oportunamente, se acordó votar un 
crédito de cinco mil pesos, para socorrer 
« las víctimas del temporal. 
W señor Ochoa solicitó que el crédito 
fuera de quince mil pesos, pero la ma-
Voria no aceptó fesa proposición. 
Se hizo constar en el acuerdo, una de-
nuncia del concejal Fraga contra el cen-
M) de vecinos pobres damnificados por» el 
«iclón que ha hecho la policía. Dijo este 
«oncejal que en dicho censo figuraban 
personas que no sufrieron nada por el 
huracán y en cambio faltaban otras que 
tenían derecho a figurar en el mismo. 
El señor Martínez Peñalver manifestó 
que la policía se habla negado a inscri-
bir en ese censo a Juana Yancin, vecina 
de Marina 34 que perdió todos sus mue-
bles, ropas, etc. por habérsele inundado 
ia casa. 
El señor Fernández Areces afirmó que 
la policía hizo el censo de la calle de 
Marina el día siguiente del ciclón, cuan-
tió la Yancin se encontraba en los Es-
tados Unidos, pero que efectivamente ha-
bía perdido todos sus muebles y ense-
res. 
Se acordó informarle al Alcalde que la 
Yancin debe ser socorrida. 
Por diecisiete votos contra cuatro se 
.».cordÓ«, subvencionar con seis mil pesos 
tnualea a la Sociedad "Pro Arte Musi-
tal." 
Se acordó dejar sobre la mesa, para 
tratarlo en una sesión ordinaria, un men-
saje del Alcaldte, solicitando autoriza-
ción para sacar a pública subasta la 
íenta de las bombas, carros de auxilio 
y demás material rodante del Cuerpo 
de Bomberos que no se utiliza actual-
mente. 
Pasó a informe de la Comisión de Fo-
mento el expediente incoado a virtud de 
instancia de J. Palmer, sobre construc-
ción de estacada y relleno en el lito-
ral. 
Se ratificó el acuerdo de creación de 
la Sección de Asuntos Generales y el 
nombramiento, por ascenso, del señor Jo-
e é Orue para Jefe de la misma, así co-
mo también que se le abone desde ahora 
el haber señalado a dicha plaza. El Al-
calde había vetado este acuerdo en cuan-
to a esta última parte solamente. 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
LA CAJVC10N D i L A HUELGA 
Dirán ustedes: un estribillo socia-
lisfal Nada de eso. Se trata de algo 
irád amoroso. —"Bese usted. Base 
usted". He aquí la canción de la huel- es tán basando a una! 
tura". Esto dicen. Todo el mundo ba-
ila que es fácil ganarse cinco mi l pe-
pos a la semana. Y además—como 
me indicó suspirando cierta recién 
casada—¡en -ia película" siempre la 
£a 
Porque esta huelga—señoras y se-
ñores—no es la del "acero", qüe está 
al caer, ni la de la policía,, que h a 
puesto a Boston en estado de sitio. 
Esta huelga no ha merecido aún la 
a t r i c ión de Mr. Wilson, n i ha prodvt 
cido todavía ningún acto heroico. Lcíj 
actores—acostumbrados a .hacernos 
reí r desde la escena—han procuret-
do no entristecernos demasiado en e 
to3 días de paro forzoso. 
¿Pa ro forzoso? ¡Es un decir! 
Los actores no han dejado de tra 
oajar ni una noche sola, durante Iü. 
haelga". En vez de cantar y de de 
clamar bajo la dirección de los Shu 
»5Jt y de los'Ansell, etc., han canta-
do y han declamado por cuenta pro • 
Pía 
¡ J a esto le llaman "holgar"! 
Por todo lo cual, esta "huelga", 
onginal ís ima, ha podido tener su 
canción: "Bese us^ed". "Bese usted", 
•̂ s la canción de la huelga 
"Ella lo tenía todo Buenos au-
iomó\- les , lujoso 'apartamento", r l -
^"s trajes y hasta un marido buen 
mozo Pero jeste ,apenas la be-
saba! 
"Son muchas las mujeres que muy 
a menulo piensan acudir al "cine" 
isólo por esa causa!" 
" Y como yo lo sé, qu{.ero decirles i secar unas marismas en 
^ i í J e a T l White—una estrella 
eme,—ha puesto de mod¡ 
ción. pearl White, que 
«lez m i l pesos al mes 
^cture", se unió a la 








M i í ^ h ^ 3 0 todo eI año- díÍoIe 
t e a t r ^ í6 al resPetabIe senado dei 
los líhin^ UdÍt0rÍUra"' sin despegar 
A h J í OS; -Cy una actriz muda . . . . 
T6st!;r-graClas a !a h u e 1 ^ de acto-
o n o ^ n - H ^ ^rovechar la única 
? m o v ^ d ^e mi ^ d a . . E n vez de 
J™6.. sm ha';lar" voy a "can-
tede» í mov^rm.". Y háganme us-
noorf h! faV0^ de no "nioverse"tam-Poco de sus puestos...*• 
Todos los dias— p 
r a y menuda actnz— 
^enos la visita d 
^antes . . . .Locas. 
esta bella verdad: "los besos vo huel 
gan nunca." En su casa y en la calle, 
en el teatro y en el "taxi-cah". si tie-
ne usted cerca una muóer boni ta . . . 
¡bese usted! ¡Bese usted. . . !" 
Esta es la canción de la huelga. (De 
la huelga de actores. Ya fálizmente 
terminada!) 
Las "n iñas" del "coro"—desde esta 
semana—tienen un sueldo aceptable: 
ciento cincuenta pesos al mes. . . ¡Ni 
«¡n centavo menos! Las empresas en 
lo sucesivo han de tratar exclusiva-
mente con la "Equity Association." 
Dentro de un par de años, si Wilson I Hubo, como 
no lo remedka y es difícil que lo re- incidente 
medie, los señores Shubert, ,Dil l ing 
thon etc., ¡van a tener que conferen-! n u ó ü 
ciar, muy frecuentemente, con la mis-
mísima " I . W- W."! Que significa esto 
otro: Independientes trabajadores del 
mundo. . . 
Esta "secta' 
Se aprobaron los proyectos presenta-
dos por Miguel García y .T. Ibarra para 
establecer dos nuevas líneas de ómni-
bus automóviles en esta ciudad, una del 
Muelle de Caballería al Vedado y la otra 
de la Plaza de Armas a Luyanó. 
Se aprobó una moción relativa a ad-
quirir un busto de mármol del doctor 
Enrique Núñez, ex-Secretario de Sanidad, 
para colocarlo en un Salón del Hospita'. 
Municipal. 
Para comprar dicho busto se voto un 
crédito de $2.800. 
Fué aprobada también otra moción pro-
poniendo el nombramiento de una Comi-
sión de Concejales para que vaya a Key 
"West el próximo diez de Octubre a en-
tregarle al "Club San carlos" el cuadro 
alegórico que acordó ofrecerle el Ayun-
tamiento. 
Para formar dicha Comisión fueron de-
signados los concejales José Várela Va-
quero y José Viera. 
Se votó un crédito de 4.000 pesos para 
los gastos de la misma. 
Como secretario de dicha Comisión irá 
el joven Eduardo de Cárdenas, quien se 
pagará de su peculio particular los gas-
tos de viaje y estancia en el histórico 
Cayo. 
Se dejó para tratar en sesión ordinaria 
un expediente sobre indemnización por 
expropiación de terreno en Soledead y 
Animas. 
Se acordó hacer con cargo a Imprevis-
tos o Resultas los pagos siguientes 4.500 
pesos a Pedro P. Villegas; 3.500 a José M. 
Castro y 1.205 a Sebastián Quijano, to-
dos por concepto de diferencias de ha-
beres. 
Se acordó conceder exención de contri-
bución por cuatro años a una fábrica de 
tejidos de alambres para cercas, etc. que 
piensa establecer en esta capital el señor 
V. Vallejo, por tratarse de una industria 
nueva en el país. 
Por diez votos contra nueve, se acor-
dó pasar a informe de la Comisión de 
Fomento un proyecto del señor A. Por-
tuondo, solicitando autorización para de-
la ensenada de 
'osiguió la l i n -
recibo por lo 
Sfcis señoras ele-
. por conocerme!— 
^ S a . R s a s r ^ E r 6 " . h - ! s a : _ ( U n a ¡On¿*„ " ' ^ f ) ¿En? ¿Que es eso? 
¿I Ji LItOS,!..No les to,ero a á t e l e s 
m,i , s 113ero Pensamiento. —"Yo 
Hulero "trabajar" en el "cine" —"Yo 
«luiero ser estrella de "mowing pie-
secreta, ha "aterrori-
zado" ya Washington, PiladeHa Chi-
cago y New York., y está hacir-udo aho-
ra "de las suyas" en la muy austera 
ciudad de Boston. 
Los actores, ¿obreros? 
—No es cosa de ext rañarse mucho. 
La policía del estado de New England 
¿no acaba de federarse? La huelga de 
la policía de Boston "ha sido" allí se-
cundada, por sus hermanos do Federa-
ción," ¡los compañeros de Urabajo!... 
Vamos pues en camino de los "so-̂  
viets" de soldados y de jomaleroíD.. . 
Ayer se lo oí asegurar—en la plaza 
de Delaware, que es aquí la Me-^a; tilia del 
del "bolseviquismo"—a un respetable ' 
anarquista... . 
Bolseviquismo significa—di.1o él—''la 
nueva mayor ía" . . . 
Ya lo saben ustedes.. . 
L . Fran MarsaL 
Chicago, septiembre 1919-
Guasabacoa. 
El doctor "Virlato Gutiérrez informó 
que debía desecharse el proyectoporque 
los terrenos que pretende desecar el se-
ñor Portuondo son de propiedad parti-
cular. 
Solicitó el señor Casariego la rectifi-
cación de la votación que precede, pero 
la Cámara, por mayoría de votos, acor-
dó no acceder a esa petición, 
A los pocos momentos ocurrió un in-
cidente personal entre dos concejales. 
El' señor Casariego llamó para fuera 
| del salón al señor Soldevilla, yéndose 
i ambos concejales a las manos. 
consecuencia del violento 
sesión secreta. 
Beanudada la sesión pública, se contl-
discusión de los asuntos que f i -
guraban en la extensa orden del día. 
Se acordó adquirir por 600 pesos el 
cuadro «'Los vencedores del fuego" pin-
tado por el becado del Ayuntamiento se-
ñor Crucet, y por 3.000 pesos el cuadro 
"El Kosario". de otro becado del Muni-
cipio : el pintor M. Vega. 
También se acordó pedir al Alcalde que 
envíe a la Cámara el expediente sobre 
plumas de agua de la Casa de salud del 
Centro Gallego. 
Se acordó pagar a la Cuban Telephone 
Co. la cantidad de 984 pesos que se le 
adeudan por cuotas de aparatos instala-
dos en las oficinas municipales. 
Asimismo Be acordó abonar sus hnbe-
ie6 hasta el 30 de Septiembre a todos 
i los empleados del mercado "La Purí-
sima", pero que desde esa fecha la plan-
i/i-«onal de dicho mercado sea 
la siguiente: 
Un administrador, con 2.000 pesos; un 
inspector, con 1.200; un cobrador, con 
ricano desde que ro l r ió el Almirante 
Gtorge Dewey triunfante de Matiila 
«e le ha dado usa oración semejante. 
Nunca ha presenciado Washington 
•ma parada mil i tar como la de hoy-
Han marchado números mayores; 
pero nunca se ha ylsto la pompa que 
Iioy rt-ylstió el espectáculo con acom 
üro y satisfácelos del público i 
La ¡perfección mecánica del equi-
po, los trenes de municiones y proyi-
jloncs las hileras de ambulancias 
conducidas pior hombres que han lle-
vado el socorro a millares de cama-
radas caídos en los campos de bata-
ha de Frascia, todos estos detalles 
evocaron una serie interminable de 
aclamaciones; pero fué para las só-
lidas masas de la infantería la más 
cordial y estrepitosa manifestación 
de las multitudes. Esta infanter ía re-
ñí ese rifaba el poder y l r i l , la juyentud 
y la fuerza de la nación, probadas en 
• batalla. Se yeían rótulos que ex-
ponían donde hnbía peleado cada 
anidad y los nombres de las aldeas 
francesas hicieron estremecerse a to-
dos los espectadores. 
Los heridos en esas batallas, inca-
paces todayía para marchar, recibie-
ron nn tributo entusiást ico de admi-
ración mientras pasaban en los ca-
rros motores. 
T n grupo sentado en sillas de in-
válidos bajo los árboles de un par-
rjue situado poco más al lá de la pJa-
•aforma, o postrados en sus camillas 
a Id largo de las aceras rodeados de 
enfermeras afluyó una corlrente vl-
vis-ma de simpatía y de orgullo. 
fo i ix i f in de las ceremonias de re-
cep'tíoi;, el Congreso se reun i rá en 
seeiós mixta mañanaf marchando los 
«onad'iros en masd hasta l a . Cámara 
con este objeto. 
F l SenadorCummins, Presidente in -
terino del Senado y el Presidente Gi 
lleK. nrosn&clkrán los discursos de 
bienvenida, m i e l a s «1 ex-Pr^sIdento 
de In Cámara Champ Clack dará ex-
presión a la gratitud del Congreso 
haca el general Pershlng y sus sol-
dados, ya expíuesta en la resolneiós 
coio-nta que se ha adoptado. 
Fl peneral Pershing contes tará y 
esto te ndrá f in a la ceremonia y a 
todas las funciones de carác te r ofi-
cial relacionadas con su regreso de 
Francia. 
RIMOKASE QUE L E GUIA HA SIDO 
Ar-ESINADO 
Santiago de Chile, Septiembre 17. 
Cor,-en rumores persistentes aquí 
de Que Augusto B . Legnía, Presiden-
te deí Perú , fué asesinado el martes. 
Desimchos de Iqui^ue recibidos por 
el MniMerio de delaciones Exteriores 
dícei: que en Iquique se da crédito al 
rninof. 
Toda comunicación con el P e r ú es-
tá sometida a ceusura, y por esto no 
so puede ottener por ahora, confir-
mación del rumor. 
N A U F R A G I O ENTRE CUBA Y 
L A F L O R I D A 
El pobterno del Presidente Pardo, 
del Perú , fué derrocado en Julio y el 
por las iropas. 
En las eJecciones celebradas el mes 
pasado, t i señor Leguía fué electo 
Presidente. Los Estados Unidos In-
mediatPmente reconocieron su gobier 
no 
'Pasa a la OCHO (^OLUMNA la ) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
M á s de seis m i l indul tados.—Declaraciones de L e r r o n x . Huelga 
de m é d i c o s . — M a n i o b r a s mi l i t a res .—Sangr ien to suceso en Santan-
der .—Estrecha v ig i lanc ia en las f ron te ra s .— S e s i ó n de clausura. • 
Grave no t ic ia desmentida.—Pueblos mul tados p o r no vender t r i g o . 
— I n t e r c a m b i o de productos.-—Dos ahogados. — Declaraciones de l 
embajador e s p a ñ o l en Bruselas .—Lamentable accidente en una no-
v i l l a d a . — L a cosecha de a r r o z . — L a B o l s a . — E s p a ñ a en la Conferen-
cia in t e rnac iona l de l T r a b a j o . — E l sufragismo en E s p a ñ a . 
ha declarado que en ylsta de que la 
patria no está eni peligro no encuentra 
motivo pí 'ra que él gobierne con la Mo-
narquía . 
F l señor Lerronx se negó a profeti-
zar sobre la política. 
EL SUGRAGISIffO EN ESPAÑA 
Madrid, Septiembre 17 (Por la Pren-
sa Asociada) 
E l señor Burgos, Ministro» de la Go-
hernación, anunció hoy el programa 
de reformas electorales del Gobierno. 
E l número de diputados que serán 
electos ha aumentado a 1 por 50,000 
electores y, entre otros cambios la 
edad en; que se puede yotar se ha re-
ducido a 23 años tanto para los hom-
bres como para las mujeres Estas úl-
timas también son elegibles para los 
puestos públicos. 
ESPAÑA EPí L A COlVFFBEÍiCIA I N -
TERNACIONAL BEL TRABAJO 
Madrid, Septiembre 17 (Por la Pren-
sa Asociada) 
E l Vizconde B'Eza, ex-MInistro del 
trabajo fué hoy nombrado para repre-
sentar a España en la Conferencia I n -
ternacional del trabajo que se cele 
b ra rá en Washington. 
MJMERO BE SINDICALISTAS I N -
BULTAB0S 
Madrid, 17. 
E l Indulto general aprobado recien-
temente alcanza a 6.082 sindicalistas. 
DECLARACIONES BEL SEÑOR L E -
RROUX 
Madrid, 17. 
E l Jefe de ios radicales, señor Le 
rroux, que se encuentra en Cestona, 
HUELGA DE MEDICOS 
Jerez de la Frontera, 17. 
Los médicos, qne dependen del Ayun 
tamiento se han declarado en haelg^ 
a causa de que se les adeudan| ciento 
yelntlclnoo mi l pesetas. Solamente v i -
sitan a los enfermos grayes. 
MANIOBRAS MILITARES 
San Sebastisín, 17. 
E l Rey y el Infante don Fernando 
asistieron a las maniobras de los in-
genieros militares, que resultaron b r l 
llantisimas. 
Consistieron las maniobras en si-
mular asaltos de trincheras emplean-




En un criadero de langostas fué apa 
leado por los empleados del mismo un 
mozo que había robado una langosta. 
Enterados de lo sucedido los mozos 
del pueblo se dirigieron al criadero y 
[Pasa a la ONCE COLUMNA 5) 
P a r a a l i v i a r a l o s ú a m n i t i c a ú o s p o r e l c i c l ó n 
Acuerdos del C o m i t é de Ca r idad .—Solamen te se s o c o r r e r á a los pob re s de so l emnidad .—La 
lecta en la A v e n i d a de I t a l i a y en la calle de San Rafael . 
reco-
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
ROCKXAND, Malne, Septiembre 17. 
La goleta de tres palos "Hugli de Pa-
yens", naufragó entre Florida y Cuba a 
causa del reciente huracán, según men-
saje radiográfico recibido hoy por I . Iv. 
Snow Company, los propietarios, men-
saje trasmitido desde el vapor cubano 
"Ollnda," 
El capitán Attwodd B. Norton, de 
Rockland y la tripulación de seis hom-
bres fueron recogidos por el "Olinda." 
E i Comité de Caridad acordó ayer 
que el reparta a los damnificados po-
bres residentes en el Vedado se haga 
en la Asociacióu de Propietarios del 
Vedado, situada en Línea esquina a B. 
el sábado a las 2 p. m. E l de los de-
más damnificados se ha rá en la casa 
de Beneficencia y Maternidad, el mis-
mo sábado y a la misma hora, segúa 
anterior acuerdo; del Comité. 
Acordó también el Comité cerrar ei 
c enso de vecinos pobres damnificados, 
al recibirse una relación adicional de 
Ja Estación de Policía del Vedado. 
Además se tomó el acuerdo de 11a-
•/nar la atención de las personas que, 
e ú n siendo damnificados por el ciclón, 
no sean pobres de solemnidad, para 
que no dirijan solicitudes de socorros 
que no se rán atendidas en esos casos 
porque el propósito del Comité es que 
sean beneficiados exclusivamente los 
que carezcan de recursos económicos. 
El Comité ha dispuesto que se remi La goleta había saMdo de Mobila para 
Ponce, Puerto Rico con una carga de i ̂  p0r medio de la Representación Con 
madera. j ¿¡ular de Cuba correspondiente, la can-
tidad de 1.000 pesetas a la señora Es-
peranza Segade, esposa del señor An-
tonio Bello R.ccha, que pereció elec-
trocutado durante el huracán , y la cual 
se encuentra en Santiago de Compos-
lela (Galicia) necesitada de toda pro-
tección y con el deseo de regresar a 
Cuba. Dicha señora se encuentra en 
cinta y tiene dos hijos, uno de 5 años 
y otro de~15 meses de edad. 
La hermana de la niña Rosalina Qui-
ñones León, perecida en la furnia do 
la Calzada de Infanta, se encuentra en 
la Quinta "La Benéfica" con sus facul 
ta des mentales perturbadas por los sü 
sos; Pablo Carol 10 pesos; Sucursal 
de Gómez Mena 10 pesos ; Yau Choong 
;< pesos; Angones hermanos y Cia. 50 
pesos; López Ríos y Cia. -20 pesos; 
Alvarez y Fernández 5 pesos; Taboa y 
Vi la 5 pesos; Vicente Gómez 25 pesos; 
Toyos y.Hermanos 5 pesos; Viuda de 
Fortun 25 pesos; Jur ik y Feiman 10 
pesos; Agustín del Río 5 pesos; Lou-
xeiro y Hermano 5 pesos: Quintana y 
Cia 50 p^sos; Café La Isla 25 pesos; 
Cuba. Cataluña 30 pesos; Frncisco Ló-
pez 50 pesos: Prudencio Alvarez 50 
pesos; Solis Entrialgo y Cia. 100 pe-
sos; Fernández y Diego 10 pesos. 
Además» el Comité "Pro Caridad" ha 
recibidD los donativos siguientes: 
José Berriz Xiques, 50 pesos; Ru-
bine e hijos 40 pesos; Carlos Arnold-
son y Cia, 25 pesos. 
C U B A E X P O R T A R A CARNE 
(De la Prensa Asodada, por el hilo directo) 
NEW YORK, Septiembre 17. 
Cuba empezará en breve la exporta-
ción de carne de vaca para este país, 
Begfin dice Carlos F. Perrer, rico gana-
dero de Santiago, que llegó aquí hoy a 
bordo del vapor de la linea Muiison "Mu-
namar," • de Antilla. 
Los ganaderos de la provincia de Orlen-
te están Importando el ganado flaco de 
Venezuela y de Colombia y engordándolo 
en Cuba para el mercado. 
Agregó que la Industria es muy lucra- j frimientos que experimentó durante la 
tira y produce carne más que suficiente hecatombe en que perdió la vida su 
para subvenir 
res de Cuba. 
a las necesidades Interlo-
U N D E G O L L A D O 
Un la fonda Instalada en la casa Mu-
ralla mimero 1, ocurrió anoche un san-
griento sraceso. 
Un Individuo qne dijo nombrarseja ca(ja una de las víctimas del ciclón. 
Franb Henk, procedente del central Fio-. La comisi6n compuesta de los seño-
rlda, en Camagiiey, se hospedó ayer por j ies ^(Iujiino Entralgo, Francisco L6-
hermana y de la cual r.e salvó ella 
milagrosamente. E l Comité "Pro Ca-
tidad" ha dispuesto que se le dé in -
greso en un Sanatorio sufragando los 
gastos de su curación con los fondos 
recolectados para las víctimas- . 
Se ha cumplido ya el acuerdo del Co 
mité "Pro Caridad" de entregar $100 
la mafiana ¿n dicho lugar. ¡ pez y Prudencio Alvarez, designada por 
Por la noche, sin que se sepa te rausa, j ̂  ^icaj^e vax& arbitrar fondos entre 
los comerciantes de las calles de Ave-
nida do Italia y San Rafael ha hecho 
entrega en el día de ayer al Comité 
de Caridad de la cantidad de $1,172, im 
porte de la sigdiente recolecta: 
Laureano López 25 pesos; La Mo 
dernista China 10 pesos; Manuel Sa-
' " ^ . riego 3 pesos; Manuel Piñeiro 10 pe-
AGRESION A L S E Ñ O R C A S T A Ñ O ¡sos; José Barro 4 pesos; Ramón Ro-
i dríguez 10 pesos; E l Telescopio 5 pe-
+rató de degollarse hiriéndose en el cue 
lio con un ^pufial. 
Conducido al centro de socorros por 
nn vigllanto del puerto, el médico de 
jruardia le apreció una grave herida en 
e? cuello. 
No pudo declarar. 
Cienfuegos, Septiembre 17 a las 9 
y m 
La señori ta María Elisa García, dis-
paró hov dos tiros de revólver al se-
ñor Nicolás Castaño Padilla, ocasio 
nándolo solamente un leve rasguño en 
la frente. 
Atribuyese el hecho a cuestión pa-
tr.onal. ^ CORRESPONSAL 
TERRENOS P A R A C A M P A M E N T O 
M I L I T A R 
L A SOCIEDAD D E L PILAR 
La Junta Directiva de esta benéfica 
inst i tución, en la sesión del pasado 
viernes acordó celebrar un baile ex-
traordinario cuyo producto se destine 
a aumentar los fondos con que el A l -
calde de la ciudad ha de socorrer a 
los que el reciente ciclón dejó sin ho-
gar y sin muebles; así como también 
iniciar una suEícripcion entre las per-
sonas conocidas del barrio cuyo pro-
ducto será destinado al nismo objeté 
y en igual forma. 
Ya se han dado los primeros pasos 




E l doctor Varona Suárez dirit 
Alcalde Municipal de Camag iey 
guíente telegrama: 
"En nombre de los vecinos de ia 
Habana agradezco su expresión de pe-
na y sus gestiones, para auxiliar a los 
damnificados del ciclón. Su generoso 
rasgo le honra y hace honor a Cama 
güey*. 
PARA LOS CUBADOS BE CA VO 
HUESO 
La Asociación' Nacional de ¡os Emi-
grados Revolucionarios Cubanos, nos 
envía para su publicación la siguien-
te nota: 
(Pasa a la ONCE COLUMNA 5) 
E l S r . M i n i s t r o 
ú e M é j i c o 
Ayer nos honró con su visita el 
ilustre diplomático que representa a 
Méjico ante el Gobierno de Cuba, el 
General Heriberto Jara. 
Departimos agradablemento un lar-
go rato, rato que a nosotros nos pa-
reció corto. íüon el amable caballero, 
que es persona de vasta cultura y de; 
exquisita corrección. 
La significación que tien», por su 
ttnjt6lectuali(}a,d, el General Jara, y 
sus bellas prendas personales, le ba 
captada las generales simpat as. 
Desde estas columnad lo reitera-
mos nuestro cordial saludo-
E l a n i v e r s a r i o 
ú e C h i l e 
Hoy celebra la República de Chi-
le el 109 aniversario tde su indepen-
dieneia, mientras sus hijos veñ a la 
patria prosperar y rodearse de inne-
gable prestigio y respeto. 
Cnile, después de haber salvado i'1 
LOS E X A M E N E S D E ASPIRANTES 
A JUECES M U N I C I P A L E S 
1.09 ADQUIERE EL ESTADO E N LA 
FINCA SAN MARCOS", EN SANTA ! Cbong Buy 
CLARA 
sos; Gua y García 50 peses; Viuda de 
Core y Compañía 10 pesos; Ramón 
Díaz y Compañía 5 pesos; José López 
Soto 20 pesos; Pascual Arce 1 peso; 
i'Tijos de Felipe González 25 pesos; 
Cuba Motor Company 25 pesos; Uni-
versal Music Co, 10 pesos; La Esme - ¡ 
ra ída 25 pesos; E l Cañonazo 25v pesos; 
El Decano (Ncctar) 5 pesos; Stoim-
berg Bros 10 pesos; 'Manuel Carballi-
do 5 pesos; Manuel Llerandi hijos 10 
pesos; S. Benejan 25 pesos; Jordán 
Vega 5 pesos; Blanco Hermanos y Do-
mínguez 10 pesos; R. Campa v Cia. 10 
pesos; Castillo y Sáncbez 5 pesos; 
bar íes Bercogitts 15 pesos; Chang 
pesos; Cuervo y Sobrinos 
50 pesos; García y Sixto 5 pesos: Je-
s.ús TTeros 5 pesos; Canoura y Cia 5 
Continuaron ayer, en el Tribunal Su-
premo, los exámenes de Letrados aspiran-
tes a desempeñar cargos de Jueces Mu-
nicipales. 
Se hicieron por el Tribunal examina 
dor las siguientes calificaciones de apro-
bados : 
Doctor Luis María Cowley, 62 puntos; 
doctor Oscar Montero, 67; doctor Fernán 
do Apranz do la Torre, 55; doctor Amado 
Bello, 53; doctor Antonio Martínez Malo, 
CO; doctor Oscar A. Cancio, 52; doctor 




un escribiente, con 840; un conserje, 
720; un encargado del elevador, con 
(Pasa a la ONCE COLUMNA 3) 
^ n la Secretaría de Hacienda y nn ] peses; Fernandez y Hermanos ferre-
ei "despacho del doctor Cancio. se f i r - roría 5 pesos: Luis García y Cía. o 
mó aver la escritura pública, réla- pesos: Barañnno y Gorrostiza 25 pe 
clonada con la adquisición de t e r r e - | í o s ; Montalvo Cárdenas v Cia. 25 pe-
no^ de la hacienda "San Maicos", en '?os: Montalvo y Corral 25 pesos; Luis 
Santa Clara. * I Valdes 1 peso; Merás y Rico 5 pesos; 
Efetos terrenos adquiridos por el ¡Octavio Arocha 10 pesos; Majó Coló-
Estado, serán destinados para Larra-r.ner v Cia, 50 pesos; Gómez y Herma 
cas y'campamento del E l é - ü t o del ' nos 20 pesos: José Monóndez 5 pesos; 
Distrito Mil i tar de aqueUa provincia José Amor 5 pesos; Ros y ovoa 10 pe-
L A AGRESION A L A D M I N I S T R A -
DOR DE " L A CORRESPONDEN-
C I A " DE CIENFUEGOS 
La entrevista del Supervisor de la 
Policía de Cienfuegos con el Secreta-
rio de Gobernación, que anunciába-
mos el pasado lunes, tuvo efecto en 
el día de ayer. 
PON BDÜAlfDO SOLTS VERGA HA 
Encargado de Negocios de Chile. 
•crisis porque atravesare vi la mayot 
parte de las Repúblicas de Sud Amé-
rica, con energía y con -inteligencia, 
comprendió que el progreso y e] por-
venir de un pueblo dependía princi-
palmente de la Industria y se hizo un 
país eminentemente industrial, sobrio 
y laborioso; de un suelo no tan rico 
como loa. de otras naciones rucio ha-
cer brotar a raudales la nqueva y 
colocarse rápidamente entre les más 
Se t ra tó de la agresión al Adminig-¡ fuertesi y respetables de la Aun rica 
trador de "La Correspondencia", se-' del Sur. 
ñor Florencio R. Velis y de la s i túa- I Nosotros, al saludar a la Ttppública 
ción planteada con motivo de la su-! chilena, en la persona del señor En-
basta del mercado de abastos. Pero I cargado de Negocios de Chic, don 
tanto el Supervisor, capitán Lama-i Eduardo Solfs Vergara. no ppder.ioa 
drid, como el señor Secrtitario de Go-! menos que desear que las relaciones 
bernación, se mostraron reservados entre Chile y Cuba se hagan ada vez 
con los periodistas- I más estrechas y cordiales. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 18 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I J L R , e s . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s i o s p l a z a s I m p o r t a n t e s d e l m u i d o y o p e r a c i o n e s d e U m 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
^ . . * < . m ^ iíMmiSTBACiflN; A SMO. 
C u e n t a s d e A h o r r o s , eFiciNAs. A.7400. 
y H a c e n d a d o s 
m 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho de ser esta la única casa Cubana con phesto en la Bol-
sa « • Valorea de Nueva York (NBW VORK STOCK EXCHANOBI). 
n«a coloca en posición Tentajoefcima parr la ejecución de órdeae» 
da compra y venta de valoree. Bspecialkbd en invcrsioneo do p r i -
mera clase parít rentistas 
ACEPTAMOS C i r E \ T A 5 A BLABííElí. 
PIDANOS COTIZACIOIfES ANTE S DE VENDER SÜS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 4 
BOLSA DE NEW Y O R K 
COTIZAQONRS 
SEPTIEMBRE 17, 1919 
Atoe® Clerr* 
Axftcare* j tabacos: 
^imer. Beet Sugar. . , 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe íiugar, com. 
Cuba Cano Sugar, pref. 
7 unta Alegre Sugar. . 
American .Sumatra com. 
General Cigar. . . . . 
Tobacco Products. 
Cigar Stores 
86 86 270 





Chesapeake and Ohio. 




na fué menor debido (jimíis a laa festi-
vidades. Líos rirecios no se alteraron r i -
!;ifndo el de aueve centavos para el gra-
nulado fino. 
Mercado del d inero 
NEW YORK, septiembre 17. 
Vapel Mercantil. 5 114 a 5 112. , 
Libras esterlinas, 60 días, 4.11-1]2. 
Comercial, (JO días, letras sobre banco», 
4.11.114; comercial, 60 días, letras, 4.11; 
demanda, 4.13.1|2; por cable, 4.14.1|4. 
Francos: demanda, 9.17; cable, 9.15. 
ETlorlnes: >)or letra, 37; por cable, 87 y 
un cuarto. 
Liiras: por letra, 10.20; por cabíe, 10.1S. 
Marcos: demanda, 3 318; por cable, 
3 1|2. 
Peso mejicano: 87 312. 
Plata en barras* 113.112. 
Los bonos del Gobierno, quietos; los 
l onos ferroviarios, quietos. 
Préstamos, flojos; CO días, 90 días 
7 seis meses, 5.3¡4 a 6. 
Ofertas de dinero: flojas; la más alta, 
4- la más baja, 4; r.rpomedio, 4; final, 
¿ 1|2; oferta, 4; último préstamo, 4. 
Aceptaciones de los bancos, 4. 
EN L A FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años ; novillas, peli-flnas, Ta-
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. -Ejemplares escojldos pRr» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Llanas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispa\a. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabelle en cual^aior 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J-
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ü» 
Cuba. 
Marítimo*; 
Intern. Mere. Mar. 
Idem idem com. . pref. 
110% 118% •59% 58% 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum, 
^fexican Potroleum. 
Sinclair Gulf. , . . 
jESiiclatr OH. 
Sinclair Consolidat. . 
ohio Cities Gas. . . 
i'eople's Gas. 
Consolidated Gas. 
The Texas Co. . . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr. . , . 
Chino C'oppsr 
'nspiration CoCpper. . 
Ivonneeott Gopper. . . 
Aliami Coppc" 
i ay Consplld Copper. . 
I othlehem Steel B. . . 
Crueible Steel. . . . 
I,ackawanna Stcl. . . . 
Midvale com 
Kepub. Iron and Steel. 
C S. Steel com. . . 
Ji.tcrnational Isickel. . 
Ltah Copper 
216% 











M E R C A D O JFIN A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el bllo directo) 
Valores 
NBW YORK, septieuibre 17. 
Las inminentes perturbaciones obreras 
en la Industria del acero y del hierro 
asumieron uu aspecto más crítico hoy 
creando trastornos generales en el mer̂  
cado de valores. 
La pesadez fue la nota característica 
al abrirse la sesión, pero casi inmedia-
tamente se reanimó de una manera v i -
gorosa el mercado. 
Extensas lquidacior.es sin embargo se 
Iniciaron antes del medio día al recibir- j 
se la noticia de que los leaders obreros I 
estaban determinados a imponer la cues- 1 
tión <1<?1 "gremio" a la United ¡Stee^ 
Corporation. 
El movimiento descendente adqui^il 
I n^ayor ímpuUo con las fuertes ventas de 
3/ g r i / los "cortos", quienes hallaron motivos 
•¡f 4- I adicionales para sus agresiones en la 
r¿ i mayor debilidad del i amblo extranjero y 
5534 \ en el hecho de que oficiaimente se ha 
o-t ' regado que existe un plan para pagar los 
03.V ¡ a-rasos de las MercantUe Marine Prefe--
yga? gyi? ; ridas por medio de una emisión 
186% 183% i Pl!'zo: 
87% 83% 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
Libertad. 
NEW YORK, septiembre 37. 
Tyos Ultimos precios de los Bonos d* 
la Libertad fueron loa siguientes: 
Los del Vea y medio por ciento a 
09.98. 
D I N E R O 
1 
B A N C O D E 
fiESTAMOS SOBRE J07E8U 
Consulado. 111. Teléf. A-99S2 
I 
J 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S A A S O Ü I A D A 
S e p t i e m b r e 1 7 
A c c i o n e s 1 . 2 3 5 . 4 0 0 
B o n o s . 9 . 8 3 3 . 0 0 0 
i-os primerea del cuatro por ciento, « 
91.9». 
i.u.s aesundos del cuatro por 100 • 
es.ia. 
i>«d primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.10. 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
92.24. 
i.o* terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.22. 
i.od cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
9L'.24. 
tionos de la Victoria, de 3 314 por 100 
90.92. 
Victoria, 4.5'i por 100, a 99.88. 
B O L S A D Í T o N D R E S 
I ONDRKS, í t'ptíembre 17. 
Consolidados, 50 318. 
Unidos, 83. 
A M A S A D O R A 
" T H O W S O r 
E s , a c t u a l m e n t e , l a m e -
j o r A M A S A D O R A q U e 
h a y e n e l m e r c a d o , y n 0 
e s l a m á s c o s t o s a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
C u a l q u i e r m a q u i n a r i a d e 
P a n a d e r í a q u e s e n o s . p i -
d a , l a t e n e m o s . 
J . M . F E R N A N D E Z -
X G K N T K K X C L U S 1 V O . 
L A M P A R I L L A 2 1 . 
L e e n v i a r e m o s n u e s t r o 
C A T A L O G O i l u s t r a d o , 
s i l e i n t e r e s a . 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maqxd aria 
H A B A N A * 
M o l i n o s d e M a í z , C a f é y C a r n e , e l é c t r i c o s ; B a t i d o r a s p a r a D u l c e r í a ; M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e , 
t r ó l e o " M O N A - R - C H " , e t c . , e t c . 
Anuncio TURIDU S168 alt . T T T 
58 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 90 francos 
10 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 9 fran-
cos 15 céntimos. 
m e r c a d o ~ d F v a l o r e s 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 17. 
I>a Bolsa abrió firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
francos 06 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 27 francos 
Abrió ayer este mercado en general 
firme y bien impresionado. Con peque-
ñas excepciones, todos los valores expe-
rimentaron mejoría; algunos ganaron 
besta 3 112 ímteros en relación con la co-
tización antarior. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron firmes a 100 1|4 compradores ven-
diéndose a este precio el primer lote. 
Más tarde y en el acto de la cotización 
eficial se vendieron otras cien acciones 
a 10G 1|4 y cerraron de 106 1|4 a 107 1|4. 
Las acciones de la Ferrocarriles Unidos 
ftbrleron de V0 8|4 a 03 subiendo después 
a 91 compndores y al cerrar eran soli-
citadas a :>1 112, sin que nada se ofre-
ciera en venta dentro de este límite. 
Firmes y con tendencias de alza las 
acciones del Havana Electric, particular-
mente las Comunes, por las que había 







103 Va 25V2 
85̂ 4 
Funds. Equipos. Motores: 
-fUnerican Can 
.Muer. Smelting and Rof. . 
Aiñer. Tar and Foundry. . 
American Locomotivo. 
Baldwín Loeomotivc. . . . 
(rfneral Motors 
Westinghouse Electric. . . 
ÍStudebaker 
^llis C'halmers 
i ierec Arrow Motor, . . . 
57% 
Industiialea 
Yirírinia Carolina Obcm. . . 
t'entral Leather ,. 
Corn Products. . • 
L. S. Pood Products Co. . 
U. 8. [ndUSt Alcohol. . . 
Amer. Hide and Leather. 
Kéystone Tiro and Rubber. 
Goodrich Co. . . , . . . 
U. S. Rubber 
Cía Sdirt. Inter 
Libby, MqNeU. and Libby. 
^wlft and Co 
International Paper Co. 
^ '̂ational Leather 
Extremos reveses rn los aceros y en 
1< s equipos t'.e acero flucfuaron entre 
dos y cinco puntos, perdiendo UnibecS 
States Steel 2-5|8 puntos, avnque Cruci-
l le se : .Tiostró relativamente firme con 
motivo del aumento de su ividendo a ui» 
t.:po anual de 12 por 100. 
Entre las •iiarítimas laa pérdidas se 
extendieron desde do'i hasta cinco pun-
n s, en las petroleras de uno y medio h 
feiete; en los motores y sus especilida-
di-s de dos a diez y en los metales y 
at clones alimenticias do uno a tres. 
Las ferroviarias y ias valias emisiones 
popluares fueron las menos afectadas, 
r^ro el movimiento en las tabacaleras 
fré caprichoso reaccionando ese grtupo 
de 2 a 10 '¡untos con la excepción de 
American Tobacco que retuvo la mejor 
{jarte de su ganancia de nueve puntos. 
Una viva /oposición de do» a tres pun-
tos en aceros y equipos ocurrió a la úl-
tima hora; pero esta ventaja se perdió. 
La lista en estos casos cerró dentro de 
í fracciones de precios mínimos. Las ven-
i taf ascendieron a uu millón doscientas 
, I mil acciones, 
lo? /a 1 Los bonos •  e la Libertad se mantu-
- _, i í / ? Ví-ron irmes y las emisiones extranjeras 
îr¿» SiT? también. Lis ventas totales ascendieron 
Ofi (8% , a $9.850.000. 
56% I 









M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 










Cbi., Mil and St. Paul pref 
Idem idem com. . . . . . 
Interb. Consolid com. , 
Interb. C'onsolid pref. , 
Crnadlan Pacific. . . . . 
Lehigh Valley 
Missori Pacif certif. . . 
N. Y. Central 
St. Louis S. Francisco. 
Reading com. . . . . . 
Southern Pacifíc. . . . 

















Los viejos bonos de los Estados Uni-
ños no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, septiembre 17. 
No hubo enmbios en los precios del 
íizi'icar crudo -jue se cotiza a 7.2& para !a. 
centrífuga a los refinadores. La Junta 
no anunció compra ninguna. 
En el refino la situación sigue siendo . 
• a misma con la mayor parte dé los re- ' 
fmadores todavía fuera del mercado. Es-
ti'n, sin embargo, haciendo grandes en~ 
trt'gas en virtud de viejos pedidos y en-
ttan en el mercado de vez en cuando de 
ur.a manera moderada. 
El derretida durante la semana pasa-
da fué menar debido quizás a las fes-
tividades. Los precios durante la sema-
V E N D E 
BONOS H I P O T E C A R I O S D E L T E L E F O N O 
T I P O 7 9 3 4 . - R E N T A N : 7 ^ 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a » y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNEFICOS VAFOKES FA11A PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Pleura Nu«tb York, para Ntrw Orloans, para Colón, pora 
del Toro, para Puorto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABA VA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Kott T o r k . . . . , , •..«,, a«m % 60.00 
Jíott Orleans.. . . . . . ; , . . . . . . , . t $ SSwM 
Colón v . . . . . . . . . . . . $60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nerr Tork, 
Fura Ktagreton, Pnorto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
Serr T o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.00 
Kings ton . . . . . . . . . . . . . . . , $15.00 
Puerto B a r r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.00 
Puerto C o r t é s . . . M . . . . . . . . . . . . . $ 50.00 
' L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ^ 
8EBTICIO DE VAPOEES 
Para I n í o n u M i 
Walter M. Daniel Ag. Oval. L . A has cal y THinto. 
Lonja del Comereio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cata» 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
S. A. 
Edffido en construcción: Cutía. 106. 
SECRETARIA* Habana. 100.—Teí. A-S507. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BARCARIAS. 
ABOU0O TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
FaeRdades no usaáas hasta hoy para ta eonsoB-
dactón del erudita. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO 0E INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SO AMORRO DEP,E PRODUCIRLE UB INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOGÜHIJITOS 
DE MAYOR OñRflNTlfl QUElIfíñ 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO. 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISÍIma BE 
ARORSO OUE HA ACEPTADO. 
Rasáis Gató* y Másate. 
Francisco Uamata. Or Miguel A. Vhranm. \ 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
a c ó (Sen coBianniBacair a ssns Onfina^es a l 
o s 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
g j r ecñca ida» k g ü a c ñ l l M a t o d e ^cBsa SosoairsBal a l o a 
mgg-caanagos y p a n i i c g k r g s j p a r o ^ r a M a m s , s e r v i c i o » . 
C O R O N A S Y C R U C E S 
B I S C U T 
L U Z , 9 3 . T e l e f o n o A - 5 8 ? ¿ . 
SERVICIO E F I C I E N T E 
C6244 a l t Ind. Í4Jn. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchaoge y Bolsa de la Bsbana 
C O M P R O S O N T O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
C M00 29 d. S 
Si o o se e s t a b l e e » de 
momento l a c o n e x i é n , 
espere V2 m i n u t o y re -
p i t a l a l l amada . 
Si se obtiene l a s e ñ a l de 
ocupado, espere en-
tonces 5 o 10 minutos . 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
vendieron al e-errar 200 acciones a 102 y 
suceeiramente otras cien a 102 118 y cin-
cuenta a 102 1|4, a cuyo último precio 
continuaban pagando, retirándose enton-
ces loa vend'idores ofreciendo a 103. 
I^as accionas del Teléfono experimen-
taron nuevo i vanee. Se pagaban en la 
r.pertura a 100 1*8. Más tarde se vendie-
ron edncuenta acciones a cien y seguían 
pagando. Cerraron de cien a 100 l ' i sin 
nuevas operaciones. 
Se vendieron cincuenta acciones comu-
nes da la Empresa Naviera a 76, a cuyo 
I»recio continuaban pagando. Las Prefe-
ridas continuaron firmes y solicitadas. 
Se cotizaron de 96 a 100. 
Las Preferidas de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros subieron 3 1*2 en-
teros en el día; de 156 1% a que abrieron, 
se pagaban j1 cerrar a 160 y se ofrecían 
a 180, esperándose precios más altos. 
Las Beneficiarlas no variaron cotizán-
dose de 86 a 100. 
Las acciones de la Compañía Manufac-
turera abrieron y estuvieron quietas to-
do el día. 
En Preferidas de la Licorera se op«r6 
a primera hora a 53 114 y más tardo « 
53. Cerraron de 52 a 55 y de 16 318 a 18 
> medio, respectivamente. 
Firmes las 'icciones de la Compañía de 
Calzado particularmente las preferida^ 
que se pagaban a 66. 
(Continúa t n l a página ONCB) 
C E R T I F I C A D O S D E NACIONALI-
D A D , P A S A P O R T E S , 
LICENCIAS BE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado: gafas forestales; tí-
tulos do mandatarios; certificados de «Jl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L 0 S T A L 
Bx-Jefe do Administración do la Secw-
taría de Agricultura. Habana, 89. Anar-
tado 913. Teléfono M-2095. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
C o m p a ñ í a M i n e r a " Z o i l a . " 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por orden del ceñor Presidente y emm-
pliendo acuerdo de su Junta Directiva, 
cito ¡por la presento a los SEÑORES AC-
CIONISTAS de esta COMPAÑIA, a fin 
de que se sirvan concurrir, el lunes, 29 
del corriente, a las 4 p. m., al local 
Cxue ocupan sii'S Oficinas, calle de Cam-
panario, 145, bajos, con objeto de cele-
r.rar Junta General Extraordinaria, en 
la que se dará cuenta cen el informe 
emitido por el competente INGENIERO 
Mr. J. C. Porter, de la casa C. L . Cons-
tont Co., de New York, en su reciente 
visita de inspección a la Mina "EL DIA-
MANTE;" encareciéndose la más pun-
tual asistencia no tan sólo por la Im-
I-ortanda del referido informe, sino tam-
bién, para uue conozcan en todos sus 
detalles el franco éxito obtenido en loa 
trabajos últimamente allí realizados que 
lian convertido en realidades lo que has-
ta ahora eran esperanzas. 
Asimismo ee recuerda a los señores 
Accionistas que es requisito indispensa-
ble para poder tomar parte en la Junta, 
el que depositen sus Acciones con cua-
icnta y ocIid horas de anticipación ea 
las Oficinas de la Compañía. 
Septiembre 18 de 1919. 
In p. camba. 
! ¡Secretario. 
C 8523 3d-lS 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Co-
mité Ejecutivo de esta Compañía, se 
convoca por segunda vez a los seño-
res Accionistas de esta Compañía, pa'-
ra la Junta General ordinaria que 
previene el Art ículo 23 de los EstD» 
tutos y ctue se celebrará en el Sa^a 
de Sesiones del Banco Español , ca-
lle de Agular No. 81. el día 27 del 
corriente mes de Septiembre a las 
dos de la tarde. Para tomar parte 
en la misma es necesario poseer ac-
ciones nominativas inscritas en los 
libros de la Compañía con dlesj íp03 
de anticipación a la Junta o depc si-
tar en la Secretar ía coa la misma 
antelación las acciones a l Portador. 
Y se advierte a los señores acelo-' 
nistas que podrán comparecer perso-
nalmente o por carta de autorización 
otorgada a otro accionista o poder en 
forma a cualquiera otra persona. 




A s o c i a c i ó n de Bependientes del Comerc io de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A la una y media de la tarde del 
ce lebrará en el salón de fiestas d-?l 
oidiunria para t/atax de las siguie^. 
Generales: 
l a Reforma del ar t ículo 8o., q i 
ser admitido como asociado de uú 
Inter irado fivme una "solicitud de 
nombre, apelllido, edad, estado, pro 
conoctf> y acepta estos Estatutos, co 
rtien fysico suscrito por un médico 
2?, Reforma del inciso 4o. del ar 
do a s í : "Abonar puntualmente la c i 
oüicia1. que paga rá por entero se i 
se inscriba o sa separe." 
Se advierte que con arreglo al 
t»en concurrir a dijcLo acto, teniendo 
cr i rc ión pase seis meses. La encr 
•cemisión de pue/ta exigirá la pre 
BRE y del carnet de identidad. 
Rabana, 16 de Septiembre de 19 
próximo domingo 21 del actual» Sé 
Centro social. Junta General Extra-
tes modificaciones en los Estatuto 
e se entenderá redactado as í : "Pata, 
mero es requisito necesario que ^ 
inscr ipción" en la que baga consta-
"esión, naturalidad, domicilio y <ln^ 
nstando al pié de Ja solicitud su ex-
de la Asociac ión." 
t i ru lo 23, que se entenderá r 6 ^ " ' 
cía xneinsuál de dos pesos mo"ea, 
cual fue-'e el «lía en que el asocia i 
inr-iso 4o. del ar t ículo 10, sólo P^-
voz y voto, ios asociados cuya 
ada será por el Pí<seo de Martí y • 
sentación del recibo de SEPTIEW 
!9.—Carlos M a r » . Secretarlo t f * 
8486 a l t . Sd—^ 
M O N T E , 2 G 
C a ^ a d e e f e c t o s d e a u -
t o m ó v i l e s y a c c e s o n o s 
" F o r d . " 
A c e i t e s , g a s o l i n a s , i * * ' 
s a s . e t c é t e r a . 
V e n d e m o s g o m a s d e t o -
d o s l o s f a b r i c a n t e s . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r » 0 
s u r t i d o d e r u e d a s d e a -
l a m b r e D A Y T O N y PJe ' 
z a s d e r e p u e s t o p a r a I * s 
m i s m a s . J u e g o s d e c i n -
c o r u e d a s $ 7 5 . 0 0 
T E L E F O N O M - 1 3 7 3 
al 
A Ñ O L X X X V K 
D L 4 K I 0 D t . L A M A R I N A Septiembre 18 de 131^. P A G I N A TRES 
D I A R I O D E M M A R I N A 
JOSE I. RlVKItO. 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Ahmimit 
nicolas rivsno t 
FUTfixA.iyp e n isa'» 
^F—<IsrO E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 tne» » l -^O 
6 Id-




P R O V I N C I A S 
1 me» * 1-3 O 
3 Id . .. -A-'O 
6 Id . ~ 8-Í3C 
1 Af lo . ,.17-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese» » 6-00 
6 Id . „ l l - O O 
1 A n o „ » Í - O O 
APARTADO Í010. TELEFONOS. RBOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRRNTA: A-B8M. 
L U C I O N 
E N M A R C H A 
En nuestro editorial del día nueve 
¿je Agosto último, refiriéndonos a la 
principal causa de la carestía, la ev 
casez de productos, dijimos que la 
unica solución positiva es buscar el 
modo de que cesen las huelgas por al-
gún tiempo, a fin de aumentar la 
producción! y escribimos lo siguien-
te: "Debiera formarse una nueva l i -
ga de las naciones entre los gobier 
nos y los jefes de las grandes agru-
paciones socialistas o sindicalistas, 
estableciendo una tregua de dos o 
cuatro años, durante los cuales todo 
el mundo trabajar ía percibiendo sa-
larios fijos y convenidos, con el ún i -
co fin de normalizar las existencias 
rie productos, ya que éste es el único 
medio de que se abaraten, y de 
que el salario del pobre represente 
el costo de la vida." 
Anteriormente habíamos hecho i n -
dicaciones sobre este particular; y va-
rios periódicos europeos abundaron en 
la misma idea, tendiendo a conven-
cer al mundo obrero de que, con las 
huelgas, aun ganándolas , no se me-
jora la situación del trabajador, poi-
que siempre hay una relación directa 
y progresiva entre el salario y el cos-
to de la producción; entre la falta de 
labor y la subida de los precios. 
Y al cabo de un mes y días de 
haber formulado nosotros de un modo 
concreto la proposición de una tregua 
en ese combate doloroso de las huel-
gas, el cable nos e n v í a la siguien-
te noticia, que publicamos ayer por 
la m a ñ a n a : 
"Barcelona, 16.—En vina reunión 
celebrada por sindicalistas y patro-
nos quedó redactado el texto del ar-
misticio entre ambas clases. Se espe-
cifica en el documento que durante 
dos años no habrá huelgas ni "loc-
kouts." Vencido ese plazo, disfrutarán 
los obreros de los beneficios del ne-
gocio. El armisticio será sometido a 
la aprobación de ambos bandos." 
Este acuerdo abre el camino a una 
solución franca y desembarazada del 
conflicto horroroso que aflige al mun-
do haciendo mucho más estrago 
que la guerra. A l f in , las clases tra-
bajadoras se van convenciendo de 
el conflicto; porque el dinero de por 
sí es un factor nulo para resolver en 
definitiva los problemas generales de 
la vida económica. El quid está en 
dar facilidades de adquisición de lo 
necesario, y mientras no haya plé-
tora de existencias alimenticias, mien-
tras sigan escaseando éstas, le ha de 
ser doloroso al pobre adquirirlas, a-an 
ganando mayores jornales, pues siem-
pre habrá una mayor dificultad d'i 
conseguirlas. 
La única solución es la que han 
adoptado los obreros y los patronos 
de Barcelona. Cesen las disputas, las 
exigencias y las reconvenciones, si-
quiera por un término fijo de años-
En ese tiempo se normalizará la pro-
ducción, habrá una relativa abundan-
cia y bajarán los precios, y el tra-
bajador verá que, ganando el mismo 
dinero, le alcanzará para mayor nú-
mero de compras, y con ello se aba-
ra t a r á la vida. 
Pero ese arreglo de las cuestiones 
del trabajo para que obtenga resul-
tados completos y generales ha de 
ser de carácter internacional; pues 
localizado en un solo país , los efec-
tos serían muy leves. Porque si ea 
Barcelona por ejemplo, donde hay un 
gran número de fábricas de tejidos, 
(mercancía que está hoy carísima) se 
logra con ese convenio de fabrican-
tes y operarios, cierta abundancia de 
productos textiles, si esta misma 
abundancia no existe en las demás 
naciones productoras de tejidos, la 
demanda exterior absorberá todas las 
existencias, y la carest ía seguirá en 
pie; la plétora ha de ser universal, 
y no de una sola clase de productos 
sino de todos, especialmente artículos 
de primera necesidad. 
Pero, bueno es que en algunos cen-
tros fabriles hayan empezado con la 
adopción de esta medida salvadora. 
La prensa del mundo entero clama 
desde hace un año porque se pospon-
ga todo a la urgencia de aumentar la 
producción, y ya va surtiendo efecto 
esa propaganda salvadora, que será 
J a r i c o J i ^ m t a c í o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE «e* 
rdo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba'-
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A 3 C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa C e n t r a l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
BelaSCOClín 4 . — E g i d o !4 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 12 — O ' R e i l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 
en Cerro y Santa Teresa a instancia 
de la Asociación Damas Catól icas. 
Se vpasaron a la Ponencia del Dr . 
Veiasco el «scrito de la casa Sa r r á 
sobre el uso y venta de un Colorante 
ciü la Casa Bretón, y un expediente 
sobre ensanche del Cementerio Cató-
lico de Guanajay. 
Se pasó a la Ponencia del "Vocal 
Letrado Dr. &abí el escrito consulta 
sobre aplicación del ar t ículo 130 de 
.?.s Ordenanzas sanitarias a la ciudad 
de Pinar del Río. 
Se pasó a la ponencia del Dr. Co-
que. con ganar más dinero y traba-!1111 8ran triunfo de la Prensa mun" 
horas no se va sino al * . . .<á i a l Producir, producir y producir, es jar menos horas no se va sino ai au-
mento de la miseria y el hambre. Las 
ventajas del obrero para una situa-
ción de bienestar no consisten en 
ganar tanto o cuanto, sino en que 
los jornales y sueldos estén en armo-
nía con los precios de las cosas. De 
nada sirve que a u n trabajador le 
doblen el salario, si al mismo tiem-
po suben al doble los precios de las 
mercancías indispensables. Así es que 
todo arreglo que no consista en un 
aumento de producción no resuelve 
el lema que todos predicamos; y al 
f in llegará esta idea al convencimien-
to deHodos 
Llenemos antes la despensa en la 
casa del pobre, y una vez que esté 
garantido el alimento de los proleta 
riosf vengan todas las demás cues-
tiones, para dilucidarlas con el sosie-
go y la calma del que ha resuelto 
el más urgente problema de la viu3. 
Tengamos paciencia, que la solu 
ción es tá en marcha. 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
Ayer celebró sesión extrao-dinaria 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia. Piesidió el Dr. Rafael 
Menocal y asist-'eron los Vocales 
Emilio Martínez. Eligió N. Vi l l av i -
cencio, Francisco J. de Veiasco, Pedro 
Isabí, Conrado Martínez, Tomás V. 
Coronado y Luis Adán Galarreta, Se-
cretario. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fué ap/obada. 
Pasaron a la Ponencia del Ingenie-
ro señor Martínez los siguientes 
asuntos: 
Escrito del Jefe local de Marianao 
sobre alcantarillado en aqutlla locali-
ciad. Petición de la empresa del 
acueducto de Mata sobre el consu-
mo obligatorio. Proyecto de edifica-
(.ón vn Santa Ana entre Cueto y Ro-
í-a Enriquez. Proyecto de Reparto 
ñan José en la Careteva de Jaruco. 
P: oyecto de obras en Santa Irene 
ení re Dolores j San Indalecio. Pro-
yecto de Repailo en San Juan de Ca-
ñada Colorada, Ciego de Avila. 
Se pasó a la ponencia de los Voca-
let, Veiasco y C. Mar'dnez «1 proyec-
to de matadero y Reglamento inte-
rior en el pobrado de Cueto en Ma 
j ari. 
be pasó a la Ponencia del Dr. Emi-
' lio Martínez un proyecto de Clínica 
P A T E N T E S 
„J1 OBfSPO 7 
Obttítf g a dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor dts sus mRrcas; Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi tará molestias, 
R O U S S E A U & . L E O N : T e L A - 2 5 4 2 . 
o 492 10d-2* 
C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de 
e8ta Compañía se convoca a los seño-
res accionistas de la misma para la 
Junta General ordinaria que se ce-
o b r a r á el día 29 del actual mes de 
^eptiembre a las tres de la tarde en 
irS-Pílclnac; de la Compañía calle Jo 
^gido número 14, Palacio de Bale ja. 
^ Ee advierte que los tenedores ce 
^clones al portador para poder aá ' s -
ir a la Junta deberán depositar pre-
SUs certificados de acciones 
r n t T ^ del Banco Internacional de 
,*ituado en Teniente Rey níi-
11 en esta Capital y presentar 
t n el acto de la Sesión la tarjeta no-
minativa de admisión que se les en-
' r ega rá el día 27 del corriente en la 
Secre tar ía de la Compañía de 9 a 11 
a m. y de 2 a 5 p. m. presentando al 
efecto el documento de depósito de 
acciones que les expida dicho Banco 
Internacional, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
Habana, trece de Septiembre de mil 
novecientos diez y nueve. 
G. CHAPLE T C. 
^cre ta r io . 
CSí». 5d.-17 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
!¿3 cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
roñado un esevito de los señores So-
l^r y Acosta referente a muestras de 
pequeños paquetes conteniendo azú-
car en sustitución de azucarera. 
Se pasó a la ponencia del Dr. Emi-
l i - j Martínez el. escrito del Sr. Geró-
nimo Aguado sobre- un desinfectante. 
Fueron aprobados los siguientes 
informes: ' Velazco sobre clínica en 
Ceballos. Martínez sobre Repavto 
Santa Lucía en Ct.magüey. López del 
Valle sobre fábrica de Cidra en Nue-
vitas. Robéis sobre vasos de j)apel. 
C. Martínez sobre la casa Recreo 30' 
r<?rro. C. Martínez sobre alambique 
en Agrámente . Martínez-Coronado 
srbre venta do pescado. C. Martínez 
sobre tren de lavado eléctrico junto 
aj Puente de Almtndares. Robers so-
bre refrigerador de. la Casa Tabeada 
v pov último un informe del Negocia-
r 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
h a c e r " d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 , 
C8215 15d.-i 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
182 1S4 West 47 th . Sfc 
Entre Broodwar y Sexat Avenida. 
JSTEYA YORK. 
151 Hotel predilecto por las familias cubanas que visitan Nueva Torld 
E l máa cént^'co y mejor acondicionado para los latinos. 
Bestaurant Español . , , ««.w» 
Habitaciones desde $1.00. Con cmnlda^desde 
do de desiniección sobre el Casa-
moscas Santero. Y se suspendió la 
s?sión. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
MAUGARITA RUIZ 
La Junta Educación de esta 
capital ha nombrado Maestra de la 
Escuela número 11 a la señori ta 
r.ií.rgarita Ruiz la cual obtuvo un au-
la en las úl t imas oposiciones a Es-
cuelas. Públicas 
También obtuvo por rigurosa opo-
sición el aula i á . de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, la que ha 
desempeñado con gran competencia 
durante dos años y medio, habiendo 
sido felicitada por su labor por la 
Scación de Instraccióin de dicha 
Asociación y y o r el señor Inspector 
ttcnico don Laciano R. Martínez, del 
' ual ha sido alumna en nuestra Uni-
versidad al cursar los estudios del 
(icetorado en Pedagogía de la facultad 
de Letras y Ciencias. 
Reciba la señori+f, Ruiz nuestra fé-
Moitación por su nombramiento, feli-
citación que hacemos extensiva a la 
Junta de Educación por contar con 
lan competente Maestra -
a 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese d 
Herpicide Neiwbro. 
De algún tiempo a esta parte eat¿ 
•n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eflcas-
para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles qu« 
el Herpicide . significa "edstructor d^ 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parási tos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Ne-wbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. Cura la «omezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Des tamf lo s : 6# cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Mamiel 
Johnson, Obispo y Agular-—Agenta* 
E s t ó m a g o - H í g a d o - R í ñ o n e s 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
( G E R O N A , E S P A Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L I T I N A 
P a r a b e b e r , d e l i c i o s a . - P a r a c u r a r , i n f a l i b l e . 
DE V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y CASAS D E V I V E R E S F I N O S . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
E l a c t o d e A r c h a n d a — E i s e ñ o r V á z q u e z d e 
M e l l a e s b o z a e l P r o g r a m a T r a d i c i o n a l i s t a 
En el casino de Archanda, se ha 
celebrado un acto de afirmación tra-
dicionalista consistente en un ban-
quete dé más de ochocientos cubier-
tos. 
Se rechazaron más de trescientob 
por falta de sitio. 
Presidió el acto, el señor Vázquez 
de Mella. 
Asisten los senadores s3ñores Sauz 
E ica r t ín , Mazarrasa y Ampuero, y 
los diputados a Cortes señores Carea 
ga. Chicharro y Juaristi. 
Envió su adhesión, excusándo^J 
por motivoé de viaje, el señor García 
Guijarro. 
Asistieron al banquete el exdlpu-
tatío a Cortes don Víctor Pradera, la 
Juntarial del partido de Vizcaya; el 
diputado provincial señor Abasólo, el 
señor Barteisa y otras personalida-
des; 
E l "auto;' que venía de Vitoria con 
31 viajeros para asistir al banquete 
volcó entre Murguia y Barambio re-
sultando un viajero con la clavícu 'a 
fracturada y dos heridas leves. 
H'̂ i el salón comedor, so hallan 45 
sacerdotes. 
Asisten nutridas comisiones de Ala-
va, Guipúzcoa, Navarra y Rioja. 
Durante la comida, se amenizó el 
festejo, disparándose cohetes y bom-
bas reales. 
Cuando entraron en el salón los se-
ñores Mella y Pradera,, estalló una 
ovación calurosísima, vitoreándolas 
la concurrencia con gran entusias-
mo. 
Se oyeron vivas a España. 
Sobre el escenario, una gran bande-
ra española perteneciente al círculo 
de Vitoria. 
Durante la comida comentóse la 
noticia de la próxima boda del señor 
Mella, quien en el mes de octubre 
cont raerá matrimonio con la seño-
rita Consuelo Pidal. 
Bilbao, 10. 
A medida que se acerca la hora 
de los brindis van llegando muchaa 
señoras. 
Cuando los oradores suben al esce-
nario se les ovaciona, dándose nume-
rosos vivas a España. 
En primer término, el señor Gar-
deajabad, de la Juventud de Bilba >, 
ofrece el banquete y da lectura a mu-
chas adhesiones, entre otras, a las 
de los señores m a . q u é s de Cerralbo. 
García Guijarro y Tirso de Olazá 
bal. . 
E l señor Ampuero da las gracias 
a la Comisión organizadora y aboe:a 
porque las fuerzas t radicional is ías 
formen la vanguardia de las dere-
chas españolas para oponerse a ^3 
izquierdas revolucionarias, a quienes 
adulan Gobiernos que se llaman con-
servadores. 
E l señor Sanz Escartin recuerda 
'as víct imas del ejército carlista, en-
salzando su memoria. 
D r . Robelin 
de las Facultades de Pa r í s y Ma-
drid Ex-iJefe de CUnica Dermato-
lógica dei Dr . Gazaux. 
^Paris 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas /y ú lceras , y las 
consecutivas a !a A N E M I A ; REUMA; 
NEUFOSISMO y MICROBIANAS,, 
MALES de la SANGRE; de l 'CABE-
LLO' y BARBA; MANCHAS;. GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
mode-nis imós 
Teléfono A-1332. 
C7431 a l t Ind.-16ag. 
r a z ó n p o r 
q u é l o s t e r m ó m e -
t r o s U n Í G 0 s e u s a n 
m á s q u e d e o t r a c l a s e , e s 
p o r q u e s o n P R E C I S O S 
y f á c i l e s d e b a j a r . A d e -
m á s , l a s e s c a l a s g r a b a d a s 
e n c o l o r r o j o s o b r e e l 
p u n t o n o r m a l , p e r m i t e a 
c u a l q u i e r a e l p o d e r l o s 
I f ^ r . L o s t e r m ó m e t r o s 
U n i c o 
L i t a n g a r a n t i z a d o s , 
^ o n l o s m e j o r e s . 
MANUFACTURADO 
POR LA 
N E W Y O R K 
El señor Chicharro dirige un sa-
ludo a la región vasca en nombre de 
la levantina, unidas en su común 
amor a E s p a ñ a ; defiende la necasi 
dad de fundar un gran partido na-
cional de derechas, y añade que ol 
tradicionalismo, que evitó entráse-
mos en la guerra europea, debe co o • 
pletar su misión salvando a España 
El señor Juaristi afirma que ioj 
tradicionalistas, seguirán los r«<n. 
cipios que siempre mancuvitirón, se. 
gún su bandera, abandonando a ios 
que claudicaron por defender pers i -
nalismos. 
E l señor Carcaga saluda a las glo-
rias de las Letras y las Armas es-
pañolas , encarnadas en Mella y en 
Sanz Escartin; ataca a los jaimista.» 
vizcaínos, que se han unido a los bi/.-
caitarras; acusa a Esteban Bilbao d.'" 
haber vendido su convicción política 
por un acta. Declárase defensor de la 
reintegración foral, rechazando todo 
contacto con el separatismo. 
El diputado provincial señor Aran-
solo se l imita a ¿lar las gracias por 
el mensaje, c igualmente hace el s-i-
ñor Inazarraza. 
E l señor Pradera 
A l presentarse el señor i raaera 
es acogido con una prolongada ova-
ción. Comienza el orador dic>n:tto 
V--e ya que han hablado los vencedo-
res, les toca ahora el turno a los 
vencidos, que están unidos con aque-
llos por la satisfacción que proporcio-
na^ el deber cumplido. Añade que 61 
fué a la lucha electoral no por deber 
de partido, sino por deber de conc'en-
cla. cuando ya había renunciado a 
las luchas políticas. Hace ver cómo 
cuando don Jaime dió el golpe, él 
anunció que nunca volvería a servib-
le, aunque rectificase, pues su recti-
ficación no podría menos de ser in-
digna, por ser forzada 
Agrega que él luchó en Pamplo»'.?. 
con el oro catalán y contra el ore 
de Sota. 
(Pasa a ía página DIEZ) 
A V I S O 
A l v a r o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z 
Comunica a bus amistades que se en-
cuentra nuevamente establecido en la 
calle de Egido, número 41. T'eléfonc 
M-1243, con el establecimiento de sastre-
lía, camisería y novedades. Intitulada 
La Nacional, dispuesto a complacer < 
cuantos tengan el gusto de visitarme. 
27439 21 a 
ESTANTES 
SECCIONALES. 
A R C H I V O S , 
CAJAS DE A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E 
MUEBLES P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D F 
ESCRIBIR 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO. 101. 
D r . C l a u d i o F o r t ü n 
Tratamienco especial de las afecoio-
res de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades di 
señoras . Inyecciones intravenenosaa 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 112 a 9 1¡2 d-a la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 J ' í de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campn 
nario. 142. Teléforju A-8Í90. 
26109 17 s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (INIVER^IDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D r . O o n z a í a P e d r o s » 
CirsWAXO I>KX< HOSPITAL UK KLMLKB-' senda* 7 d«l Jrtospltai .Número Uno 
8P ECIAJL1STA I L U VIAS ÜKtN'ABlAÍ 
XLi 7 cnferniedadiB venérea*. CistoFcopla 
catertemo tí 3 lov uréteres 7 examen d< 
riüóu por los Ra70B X. 
JKTKCCIOIíES Dg XKOSALVAKSATW. 
CONSULTAS DK 10 A U A. K. T D I í a 6 m.. en la ealto de 
I>0 *VOU SPHAK ENGL.1SH? 
LfO aprenderá con éxito 7 muy 
pronto, pop medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que ea 
muy i&cll, corto 7 que ha sido 
preparad» especialmente para la 
gente de habla eapañola. Para 
mayoree detalles, enríe su hom-
bre y dirección, a 
THE UKIVERSAL INSTITUTH 
DEPT. H- 233 "West, 108 Street. 
New Xork City 
L o t e s d e T e r r e n o s 
e n l a ( ¡ a l z a d a C r i s t i n a , d e 3 0 0 0 m e t r o s , p r o -
p i o s p a r a G a r a g e s , D e p ó s i t o s . E s t á n m u y 
c é n t r i c o s y s i n p e l i g r o a i n u n d a c i o n e s . S e 
v e n d e n I n f o r m a n V i l l e g a s 1 0 6 d e 2 a 4 . P# M . 
C844Í) alt. Sd.-16 
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L A P R E N S A 
Es indudaWe que la falta do noti-
cias sobre la situación del vapor g a l -
banera ha producido efectos terr ible» 
no sólo en el espíri tu de los parien-
tes y allegados de los pasajeros y t r i -
pulantes sdno también en lo-i que co-
mentan el suceso en general. 
Las opiniones son. en veraad, ¿ e 
aquellas que sorprenden y los j u i -
cios llaman, indiscutiblemente la alen 
ción, ^ , 4 
Hay quien con motivo de lo ocurri-
do refiriéndose a la deficiente infor-
mación (muy natural, porqiw el barco 
no aparece) niega la eficac a de la 
prensia como medio adecuado para 
conocer los sucesos. 
Ahí está, por ejemplo, nuestro co-
lega "El Comercio", que dice: 
"En la mañana de ayer, la prensa 
de esta capital, llenó de inmenso re-
gocijo a todas las personas de bue-
nos sentimientos, publicando satis-
factorias noticias referentes al vapor 
"Valbanera". 
Este buque no sólo se había salva-
do con sus trescientos pasajeros, si-
no' que navegaba rumbo a Matanzas, 
impulsado por su propia máquina , 
aunque con lentitud, a r a z ó i de doa 
millas por hora. 
Las autoridades de Matanzas ha-
bían dado orden de que se le diera 
entrada a cualquier hora del día o 
de la noche en que llegase. 
Cuatro boras más tarde. 1*1 prensa 
repet ía las noticias de anteaj-er: Na-
da se sabe del "Valbanera". 
Hoy continua la zozobra, pero in -
clinándose más cada momento que 
pasa hacia el pesimismo. 
Nada ha podido averiguarse, dicen 
todos. 
Sli contestaimos nosotros, pe sabe 
algo cierto, positvo, innegable 
Se sabe que. . . no hay que creer 
ni uha palabra de lo que dicen los 
periódicos. 
Esta confesión es vin exponento de 
nuestra honradez y de núes*ra fran-
queza. 
si no puede creerse a la prensa 
en cuanto se refiere a noticias de he-
rhcs, fácil es comprender qué crédi to 
r-node fiársele cuando hace declara-
ciones políticas y dá bombos a imbé-
cil efi o pficaros y cuando emplea los 
adjetivos ilustre, honorable, eximio, 
talentoso, altruista, etc., etc." 
Eso no solo es ya proclamar la in -
utilidadi de los periódicos, sino tildar-
loa de embusteros y farsantes. 
Y la malo es que al colega no 
le puedf» rectusar como parcial, aun-
que es juez y parte Interesada. 
j 
"La Lucha", en cambio acu^a a la 
i» de ineptitud, diciendo: 
"Que la Marina Nacional cubana no 
haya hecho gran cosa en la pronta 
localización del "Valbanera" no de-
be ex t rañar , a nadie. A pesar de la 
pomposa Secretaría de Guerra y Ma-
rina, la mayor parte de nuestros bu-
ques se hubieran ido al fondo si sa-
len mar afuera o nuestros famosos 
marinos, acostumbrados a las trave-
sías a Regla o a la Playa á f í l Chivo 
hubiesen tenido que volver proa a 
puerto por encontrarse marcadus. 
No es posible pedir a estos bravos 
hombres de mar otra cosa que un 
lujen talle y un airoso garbo al l ie-
vav el uniforme, que es en realidad 
para lo que sirven, y hubiésemos 
sido deniaaiado exigentes si hubiése-
mos esperade más de lo que podían 
darnos. 
Bien es cíe i tc que tampoco la es-
tación naval de Key West eabía lo 
que ignoraba la Marina Nacional; 
ipeio los americanos no estaban tan 
interesados como nosotros en el ca-
so del "Valbanera". y para ellos es-
te buque no era más que uno de tan-
tos de los que corr ían pel igr j en la 
proximidad de las costas dle los Ep-
tados Unidos". 
Eso es meterse con la Marina. 
Y. además, considerar egoístas a 
los nortsamerfeanos Pues si o¿tos no 
acudieron a prestar un servicio de 
humanidad, porque no estaban tan in -
teresados, entonces no se mreven con 
actividad y diligencia más que por lo 
que les afecta. 
"El Día" se lamenta de la íal ta de 
un invento que haga insumergibles 
los buques: 
"El "Valbanera", a pesar 3e estar 
tripulado por msrinos exper+os y va-
lerosos y mandados por un bizarro 
capi tán hecho a todos los peligvoa, 
combatido por la furia del c'elón de-
be haberse encontrado en momentos 
muy difíciles. Suponemos oí pánico 
del pasaje, las eternas horas de do-
lor de los que a su bordo viajaban 
y a cada paso esperaban ser devo-
rados por las olas- ¡Y todo e^to en el 
siglo X X , en la época de los grandes 
jnyentbs, cuando el hombre domina 
el aire y navega en los submarinos, 
cuando las palabras se trasmiten de 
un lugar a otro por medio de man sa-
jes inalámbricios! Siguen, pues, las 
vidas de los que viajan, a merced 
del Destino. La seguridad de los bar-
cos es aun una utopía . Aun el genio 
humano no ha descubierto la mágica 
receta para hacerlos insumergibles. 
E l milagro que acaso puedan contem 
piar las generaciones venideras, per-
manece para nosotros en el más se-
creto arcano. Sólo nos es dab'.c en las 
horas difícile? alzar nuestres brazos 
al cielo, implorando la piedad de Las 
alturas". 
Pero el colega pide gollerías. 
- ' i 
V e s t i d o s d e s e d a 
d e t u l p a r a 
s e ñ o r a s . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a n i n a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
B a t a s 
M a t í n é e s 
G u a r d a -
p o l v o s d e 
L o s G i t a n o s d e l a M e d i c i n a . , 
La credulidad del necio es la ganancia del picaro. Si no hu-
biera compradores incautos no podría el gitano vender rocines 
viejos por caballos de sangre pura. L a prosperidad del botica-
rio de mala fe tiene la misma base: si no hubiera compradores 
imprudentes no se venderían falsificaciones peligrosas por 
medicinas legítimas. 
Cuando un boticario le ofrece a usted una falsificación o un 
substituto en vez de las legítimas T A B L E T A S B A Y E R D E 
ASPIRINA, lo hace porque juzga que Ud. es un incauto a 
quien puede engañar fácilmente. Uefaéndase de ese ataque a 
su cordura, a su salud y a su bolsillo. Pruébele al boticario que 
Ud. es persona de buen criterio a la que no se embauca con 
artes de gitanos. Hágale ver que no pertenece al número de 
los necios que se exponen a recibir polvo de talco u otra subs-
tancia peor en vez de aspirina. Rechace esas preparaciones 
sospechosas y exija las legítimas T A B L E T A S B A Y E R D E 
ASPIRINA. Para identificarlas, fíjese en que cada una de 
éllas, lo mismo que la etiqueta y la tapa del tubo, lleven la 
C R U Z B A Y E R . Así protejerá Ud.su salud y 
evitará que su dinero contribuya a enriquecer 
•"gitanos". ^ 
T i 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L 
Hable de Tedora la crít ica. 
A la crónica solo toca levantar ac-
ta del bello asipeetc que ofrecía ano-
che la sala del gran teatro en la re-
presentación del drama da Sa^dou. 
Eül públilcio del abono estaba, a n 
g r a n é complet, en las principales lo-
cal Idlades del teatro. 
S© repet ían los elogioei. 
Los mejores para la Robles-
La esbelta y fina actriz, a la que 
ha cabido la suerte de no venir en el 
Taibanera, cono lo tenía dispuesto, 
se ha captado por completo las sím-
'patías de los especitadores habane-
ros. 
No s© oyen en favor de Margarita 
Robles, por su labor escénica, más 
^alte. 
N A C I O N A L 
que frases que la realzan y 
cen. 
l í a triunfado. 
Cierto. 
Se ofrece en 3a noche de hoy i 
gunda representación de La Ca ^ ^ 
la Troya, tan aplaudida el ruarT ^ 
ruegos de asiduo» concurrentes ^ í 
veladas dtel Nacional. a ^ 
Mañana, Las lágr imas de ia T , 
•como sexta función de abnri. j ^ 
temporada. lâ  
Y el domingo. La Dama do las r j 
mellas, en matinée, y rCd0rili 
función nocturna. 3,1 
E l precio de la luneta será por J 
tarde un peso vointe centavos. 
Y por la noche un peso. 
P a n d e M a t a n z a s d e l a 
C o m p a ñ í a P a n í f i c a d o r a 
Se sirve en la Habana, a domicilio 
diariamente, de 8 a 12. 
Llamo a "La Milagrosa". Telóío-
no A-7137. 
26434 ISs. 
S o i i r e r o s d e L u t o 
Cd modelos de todos los tipos, 
elesantisimos, la úl t ima expre-
sión de la muda francesa. La va-
riedad de precios corre parejas 
con la de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios. 
Neptano y Campanario 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DÉ 
L A M A R I N A 
D R . FEDERICO TORRALBA^ 
E S T O M A G O . ÍNTESTINO í Í k ¡ 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . ea 
pedrado , 5 , entresuelos. 
D o m i d l s o : L í n e a , 1.3, Vedad© 
T e l é f o n o F-1257f * i 
D r . M u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A m Yi 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 16. ENTRFj S¡ 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F-215!» 
C7559 30d.-2la" 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemor-f idus, sin dolor ni em-
pleo de anestésico pudiendo el p^.i 
cíente continuar sus quehaceres, 
CorHritas de 1 a 3 p. m. diaria» 
Someruelos 14, (altos). 
¿Es que se ha descubierto el medio ( 
de evitar los siníe?tros en la tierra 
y en el aire? 
¿No se incendian los edlificios? 
¿No chocan los trenes' ;,Nr> se vuel-
oan los automóviles? ;.No hay terre-
motos? ¿No hay derrumbamiento? No 
se destrozan los aeroplanos? 
Todo, caro colesa, está a merc?d del 
destino.. . que le haya dado el Svr 
Supremo. 
Y se hace la voluntad de Dios. 
No hay más remedio eme confor-
marse con ella, que reídgna'-se. 
Por muchos inventos qua logre ha--
cer el hombre la vida no se podrá pro-
longar eternamente. 
Hay también quien truena contra 
la casa consignataria, quien echa to-
da la culpa al capi tán , quien le a t r i -
buye la responsabilidad de lo ocurri-
do al Gobierno.. . 
Parece que e; dolor ha tra^tomaclo 
los cerebros y no se razona muy bien 
que digamos. 
E l Triunfo, es el que, en la sección 
"Pantos de visía" da la nota más 
ouvrda: 
"Todas las alegr ías que y.rovoican 
las noticias favorables dial "Valba-
nera", son fugaces-
Ninguna se confirma y el misterio 
envuelve al buque que ya figiira entre 
losi que el "Lloyd" califica de ignora-
do destino. 
Ante la posibilidad de un siniestro 
que afectaría cruelmente a una casa 
armadora de las que sostienen ruta 
permanente con Jos piumos cubanos 
¿es Jueto atacarla o no será m á s 
oportuno darle el pésame? 
Nadie sabe, si ha habido naufragio, 
cómo ha ocurrido y por consiguiente, 
ser ía ternerai'io atribuirlo ?. «sto o a 
lo de más a l lá . 
En cuanto a que e l Capitán no se 
decidiera a entrar sin práct ico y pre-
firióse capear el temporal mar afue-
ra, es, por e l contrario, una demos-
tración de prudencia. 
Un barco que calaba veintidós pies 
no podía entrar fácilmente por el ca-
nal en pleno ciclón. 
Si lo hubiera intentado y ee hubie-
se estrellado contra los arrecifes, su-
ya habr ía sido toda la responsabili-
dad. 
Tengamos calma y procedamos er 
justicia. 
Y ojalá lleguen al f in informes ve-
races que destruyan la ansiedad rei 
nante que tiene algo de agon ía" . 
Haya calina y haya justicia, como 
dice el cofrade; y ^o se pierda defi-
nitivamente la esperanza, q i c acaso 
lleguen a l fin noticias concretas del 
buque desaparecido, y la peca pueda 
trocarse en a legr ía . 
J'ntz C o83t muy eípiante, bordada con 
ln.crustacioTi'33 de encajes. Muy ador-
nada. Pasa^ínta en el talle, sOlo 
por $10-98. Todas tallas. T r a j e c í t o s d e N i ñ o s 
T o d o s e l e c t o y d e ú l t i m a m o d a . R e a l i z a m o s s i n 
r e p a r a r e n p r e c i o . Batas de buena dase por $3 .50 . 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y e s q . a C u b a 
" " ^ ^ l I M B M f f l l j M ' '"' '°'TTTil.l.MLIJJMi 
P A R A C R I A R N I Ñ O S SANOS Y R O B U S T O S 
K E L 
S u p r e m a c í a d e 
s u s g r a f o n o l a s 
G R A P O N O L A 0 2 , $55.00 
M o t o r M o d e r n o , 
i 
G R A F O N O L A E 2 , $125.00 
L a V i d a 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 in 30 a? 
B a l s a m o 
A n a l 
TI» remedio para 
cada enfermedad 
De venia en las droguerías Sarrá, Barreras, Johnson, Taquechel, Majó Colomer 
y Compañía. 
G B A F O N O L A H 2 , $175.00 
Parcialmente descremada, deseca da y esterilizada, una leche de sud». 
jTlor calidad especialmente íabrlc-ida para la alimentación de los nlñoa. 
Indispensable para ios niños q s * pad-acen de enteritis e infecciones in-
testinales y en todos i o s casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
1 Pídase en Droguer ías y Farmacias. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESOOBIR 
D E T O D A S M A R G A S 




lado. e i N T J l M U I ^ T I Q R A F O 
Piezas de repues-
to . Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a i t í a 
absoi t&L 
HABANA N ú m . 9 5 , - HABANA. - TELEFONO M - I I S ? . 
I 
G R A F O N O L A G 2 , $150.00 
G R A F O N O L A K 2 , $225.00 
G B A F O N O L A D 2 . $80 .00 
G B A F O N O L A F 2 , $135.00 
A y q uj e r í c o i 
Un poquito del Bálsamo Anal-
gésico INCO en la frente para el 
dolor de cabeza, en el cuello para 
la Inflamación de las glándulas, en 
el pecho para los resfriados y pun-
zadas, en los músculos embara-
dos por un mal aire, y doquiera 
tenga Ud. un dolor neurálgico. 
N C I O N ! 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
e l e g a n t e s , u s t e d e s s a -
b e n b i e n q u e n o h a y 
c h i c e n l a m o d a c o m o 
e l f r a n c é s . 
G R A N R E B A J A 
e n v e s t i d o s y s o m b r e » 
r o s jp te ra s e ñ o r a s y v e s -
t i d o s y g o r r o s p a r a n i -
ñ a s c i n f i n i d a d d e o t r o s 
a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
M l l e . 
G B A F O N O L A L 2 . $285 .00 
T E A T R O N A C I O N A L 
0 
a n c o 
D e s l u m b r a d o r 
C 8246 al t 6d-7 
Haca desaparecer las .f-sfjnl"f ¿utis, 
iros, manchas, pecas y P 3 ^ 2 v nácar3' 
d.-Jando la piel limpia, suave y u-
como la desea la dama más 
1,4 De venta en Sederías r>™^eríBell¿ 
l-'armacla. Envíe 25 centavos en unS 
con su nombre y dirección, vy 
r.ucstra. Precio del frasco: S1"""'- a» 
INTERNACION COMBBOIAIn ^ 
Apartado 61». 
E R A N K R D B I N S [ 0 . 
- H A B A N A 
Inmejorable para evitar la caída y ^ 
cer crecer el caDelio. Destruye 19 ^ 
pa y produce un brillo en el c a o ^ u 
igualado por ningún otro e s p e c i m ^ 
De venta en Drosruerfas, Sederfan y Farmacias. P R E C I O DEL. P O M 0 * 
INTERNACIONAL COMERCIAL, S. A. Manzana de Gómez 418. 
P i l o g e n o l 
C8245 a l t 
AÑO LXXXVH 
D I A R I O D E M A R I N A Septiembre 18 de 1919 . PAGINA C i K C a 
H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D 
.Cuántas ^licitaciones! 
t Í s primeris para laa Scfí?.*. 
^ í r e éstas, en término prindral, 
e S Rodríguez Adán, la bel̂ a eepo-
deUovS 7 distinguido doctor Jo-
S Alemán, perteneciente al cuerpo 
•o îUAtivo ds la casa d e saluil La Co-
Sdonla y especialista de relevantes 
D E L D I A 
méritos. 
Tres jóvenes damas-
Tan interesantes las tres como go-
fía Barreras de Montalvo. SofLi One-
de Carrerá y Sofía Zorrilla de Ju-
Sofía Torrado, la distinguida espo-
doctor Hugo Roberts, Sofía 
liá 
do: 
Cantero de García Castro, Sofía Ro-
' driguez de Montei erde, Sofía Salas 
do Arozarena, Sofía Marrero de Can-
10, Sofía Alonso de Basulto y Sofía 
Tn'é̂  Montero de Peralta. 
Dos señoritas. 
Sofía Miranda y Sofía Arei-al. 
Y otra señorita más. Lucila Mora-
les y Finlay, a la que me complazco 
en saludar especialmente. 
Está de días el dignísimo jñfe del 
Presidio, coronel Tomás Gu.itimoc 
Menocal, hermano del honorable Pre-
sidente de la República. 
¡Felicidades! 
L A F X O R R O T A R I A 
¿Qué ílor? 
La flor de la caridad. 
legión de señoritas Una recorrerá «r Muestras calles para prodigarla 
en nombre del Club Rotario. 
mero 8 el señor Mañar 
E l otro keTvpie lo tov- suerte, 
.cbn el número 14, al joven Oscar 
Bolívar. 
Se organizó una subasta, al final, 
en la que llegaron a adquirir altos 
precios artículos diversos, entre otrojj 
una dulcera y un juego do tocador 
que habían regalado La Acao.a y E l 
Encanto, réspoctivamente. 
Las señoritas Alzugaray y Aróste-
gui, a las que se debe la organiza-
ción del lunch principalmente, pue-
den sentirse muy satisfechas. 
E l éxito fué completo. 
provistas irán de sus alcancías. 
De esa legión formarán parte las 
mismas que anteayer en ol l'laza al-
^ ¿ ^ r o n cono producto de: lunch 
Síéfico la suma de 1,267 pesos y 12 
centavos-
Haubo dos rifas de kewpies. 
En una de ellas, promivida por Ele-
nita de Arcos, que produjo la canti-
dad de 137, pesos, resultó favoreci-
do con la papeleta que tenía el nu--
C A F » l T U L O D E D E S P E D I D A S 
Despedidas y más despedidas. Pronto nos darán 
Es el tema diario. 
Anteayer, con los distinguidos cc-
po-os Cosme de la Torriente y Estela 
Brcch, embarcó la señora María de 
Cárdenas de Zaldo, dama del más al-
to rango social. 
El señor Teodoro Zaldo, a quien re-
tieúen entre nosotros atencácnes pro-
fesionales, saldrá en plazo próximo. 
En el Miami tomaron ayer pasaje 
los jóvenes esposos Fernando Arro-
jas y Emilita Comas y la señera Ame-
lia Castañer de Coronadb con el doc-
tor Marín y su elegante señora, Jo-
sefina Coronado. 
Embarca el Padre Arbelon 
Para el sábado tiene dispuesta su 
marcha el ilustre sacerdote de la 
Compañía de Jesús para dirigirse a 
la Casa Profesa de Bilbao-
Pronto nos darán su aoiús igual-
mente el Padv9 Lorenzo Gangoiti y el 
Padre Jorge Camarero, Iobí cuales, lo 
mismo que el Padre Arbeloa, gozan 
de grandes afectos y grandes consi-
deraciones en esta sociedad-
Embarcan también el sábado, rum-
bo al Norte, el doctor Antonio Díaz 
Albertini y su bella y elegante espo-
sa, Blanca Broch. 
Y ese mismo día se despide el muy 
querido teniente coronel Gabriel do 
Cárdenas para reunirse con su dis-
tinguida esposa, que lo espera en 
Richmond, y . eguir viaje hasta Hot 
Springs. 
Hay actualmente en aquel aristo-
«rático lugar del Estado de Virginia 
una numerosa colonia de cubanos. 
La temporada está animadísima. 
Esas noticias tengo. 
N O T A D E A N I O R 
Una grata noticia. 
La de un nuevo compromiso. 
Acabo de saberla por una adorable 
amiguita que se apresuró a decírme-
la por teléfono. 
Se trata del Juez Municipal de Isla 
de Pinos, el licenciado Juan Manuel 
Navarrete, procedente de la crónica 
social, en la que militó hace algún 
tiempo. 
¿Quién su elegidla? 
Una gentil vecinita del Vedado. 
Es la señorita Celia Jorge, tempo-
radista del lugar, en el hotel Santa 
Rita, donde se encuentra desde hace 
varios días con su graciosa hermana 
Teté-
Al acaudalado propietario don Se-
vero Jorge, tío de Celia, fué hecha la 
petición oñciálmente el viernes últi-
mo por el señor Navarrete. 
La boda está ya concertada. 
Será en Diciembre. 
Viajeros. 
Los que regresan del Norte. 
Llegó ayer en el Miaml el querido 
amigo Fernando Mesa, que sólo per-
n:anecerá entre nosotros, para ges-
tiones particalares, hasta el sábado 
rróximo. 
El doctor Gastón Cuadrado. 
. El señor Delfín Tomasino. 
Los doctores Federico Laredo Brú 
y Alfredo Be:ancourt Mandluley acom 
pafiados de sus respectivas esposaa 
Y el señor luis Vidal. 
¡Mi bienvenida! 
* * « 
A propósito de viajero. 
Según noticias, recibidas de Nueva 
York no salió hasta el dlfa de ayer el 
vapor La Trance que lleva a Europa 
a la Primera Dama de la República. 
¡Sea feliz su travesía» 
* « * 
Celébrase el aniversavio de la inde-
pendencia de Chile. 
Día de júbilo para la distinguida 
colonia chilena de la Habana. 
No habrá fiesta en la Legación. 
El actual Encargado de Negocios, 
señor Eduardo Solís Vergara, no ce-
logrará recepción. 
sPor motivos ajenos a su voluntad. 
* • • 
Nosotro?» 
Título de una revista mensual. 
Próxima a pul/licarse bajo la di-
rección de los distinguidos jóvenes 
Guillermo R. Martínez y Guillermo 
Alamilla. 
La administrará Gonzalo «jópeẑ  
Y su jefe de redacción, el simpático 
Miguel Eaguer y Marty, tendrá a su 
cargo la crónica social. 
E l primer número saldrá engala-
nado con los retratos do las señori-
tas Mercedes Montalvo y Lasa, Nena 
Nodarse y Enriquetica Jorge. 
Será la revista Jíosotros elvórgano 
oficial de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de La Salle-
¡Prosperidades! 
* • • 
De Payret. 
Muy animado anoche. 
Animación proverbial en los miér-
coles blancos de la actual tempóra'-'.'J. 
Cl programa de hoy tiene a prime-
ra hora La tierra del sol y en â gun • 
da tanda, doble, E l barquillero y iíl 
teniente Florlsel, arreglado por su 
autor. Penella, a un acto y cuatro 
cuidros. 
estreno (le ^ Soc1"*88! de la woría ha sido dispuesto para maña» 
Definitivamente. 
Temporadista. 
SSü' xna Tecinita tan graciosa de Pr-
marón como la señorita Edelmira 
&anchez. 
Alojada se encuentra en casa de la 
Está entre nosotros, por brevas 
distinguida familia del doctor Ramt-
re^ Tovar. 
¡Felicidades! 
* • « 
Un. hogar dichoso. 
El hogar del joven doctor Miguel 
Angel Rodríguez Morejón y" su bella 
esposa, Amelia Jorge, donde somíe 
una tierna niña. 
. Vino ésta al mundo eu San An-
tor.io_ de los Baños, donde se encuen-
tran de temporada, desde hace algu-
nas semanas, sus complacidísimos 
padres. 
Reciban mi felicitación. 
* * « 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Se proyectará la cinta La paz de la 
tribu en la última tanda de la tarde 
y la última de la noche. 
Día de moda también en el favori-
to Miramar y el teatro Fausto. 
La novedad en este último consisti-
rá t n el estreno de la película En a\aít 
de la ilusión por Lila Lee. 
Va en la tanda de la tarde. 
Y por la noche. 
Enrique FONTAJíILLS. 
Se extiende la exquisitíi revista en consideraciones 
muy interesantes acerca del uso del bastón, como fac-
tor estético y como factor "defensivo." Hemos visto 
con satisfacción que tenemos en nuestro Departamen-
to de caballeros los modelo¿ que el articulista señala 
como los más elegantes. Podemos ofrecer un completo 
surtido de bastones en selecta variedad de estilos. Las 
personas a quienes les guste vestir bien deben visitar 
asiduamente nuestro Departamento de caballeros, en el 
que encontrarán los artículos de más alta novedad en ro-
pa interior y camisería, corbatas, carteras, pañuelos, 
bastones, paraguas, pijamas y todo, en fin» lo que pue-
de necesitar el hombre distinguido, con excepción de 
zapatos, trajes y sombreros. . .j 
" . . . E l bastón—dice Tocrrc—es una prenda tan intere-
sante, y forma parte tan esencia] del ropero del hombre 
bien vestido, que no es posible pasarlo por alto en esta 
crónica de modas masculinas. E l bastón es un compañe-
ro fiel, y en no pocas ocasiones, desde la de un simple pa-
seo por el campo hasta la del ; egreso a la casa a altas 
horas de la noche, es un verd- dero protector. Pero no es 
el bastón considerado desdt? este último punto de vista 
del que hemos de ocuparnos .inora, sino más bien del 
bastón que nos ha de acompañar a casa a la salida del 
teatro o después de las ceremonias sociales de la noche. 
Apenas hay necesidad de decir que el bastón debe ser 
tan sencillo y tan poco llamativo como todas las demás 
prendas de la Indumentaria da un caballero.'' 
CS490 lt.-17 Id.-lS 
amuebladas con esos muebles laquea-
dos tan finos, tan tersos y brillantes, 
que E l Palacio de Hierro vende en 
Monte 231; la reina del hogar vestida 
de blanco con esa linda confección 
que en Neptuno 59 exhiben Las Nin-
fas, y sobre el niveo mantel salido de 
rsa casa, la albeante, loza y la porce-
lana espléndida que en Galiano es-
quina a Zanja tiene La Vajilla. He 
aquí un reflejo, aunque pálido, de esa 
gran cualidad de los séres superiores: 
de la limpieza. 
Cualidad no- menos distintiva de los 
mismos es la falta de ostentación. Eso 
de llevarse uno a cuestas toda una* jo-
yería, la cadena por aquí, el alfiler 
por allá, los yugos gritando a los 
ojos y el sortijón del tamaño de un 
salvavidas, acusa una vulgaridad enor-
me. Llévese en buen hora un reloj, 
(que bueno ha de ser para que buena 
la tenga) jf el alfiler de corbata y los 
yugos, y la sortija, y la joyería entera 
de Carballal Hermanos,—'San Rafael 
133—pero llévese alternando, con me-
sura, 9. "dosis" prodentes; de lo con-
trario, nos parecemos al que enamo-
rado d(? las corbatas de La Luisita, la 
camisería del 63 de Monte, se las que-
ría poner de los en dos. 
Una cualidad del hombr e superior es 
la de ser benévolo. La benevolencia es 
el atributo de la fuerza, nunca de la 
debilidad. La verdadera dama habla 
siempre en voz baja; el caballero tam-
Lién y sin fanfarronería. La ecuani-
midad y el sosiego acompañan siem-
pre a entrambos. 
Los séres superiores son además bu 
mildes. Cuanto menos motivo hay pa-
ra enorgullecerse tiénese mág, orgullo. 
El orgullo es un mendigo qur» pido li-
mosna a la puerta de todos: la humil-
dad es de estirpe real, y va libre de 
temor y de favores. 
Por último, hay una cualidad en el 
sér superior que no cunsa, y es su 
compañía. A medida que aumenta la 
intimidad, aumenta el aprecio, cosa 
que no suceda con los séres vulgares. 
Versos: "Cuando se abre la tierra 
extremecida,—el bueno reza, se resig-
na y muere;—que es el único sabio en 
esta vida—el que sabe querer lo que 
Dios quiere". 
Consejo, ¿Te gustan los dulces y pas 
teles? Pues; ¡cuidado! quei puedes en-
venenarte: E l Moderno Cubano los 
hace a conciencia en Obispo 51 ¿Te 
da por enamorarte? Entonces ten pre-
feente esto: si es a una mujer de juicio 
preséntate sin engaños ni exageracio-
nes, y oliendo a coñac o a tabaco, pe-
ro si es a una casquivana, sé todo 
lo cómico posible: vé enteramente ra-
surado y con la cara empolvada, (usan 
do los polvos Hiél de Vaca de Cruse-
ilas) llova del medio lado un fino paji-
lla de La América O'Reilly 88, como 
iodo pollo elegante, y aunque no tome.> 
otro café que el nominal de a medio 
ia taza, date pisto diciendo que solo 
temas el de Lai Ceiba, el que tuesta La 
Ceiba en Monte 8. 
Es lo más acertado* 
ZAUS. 
N o t i c i a s d e A l t a 
Se han recibido varios aerograma s de diferentes barcos, pidiéndonos 
loza y cristalería, que perdieron con el ciclón. ¡Todos quieren aprovechar 
nuestras gangsis! 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corrieut?, ptc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
EEiXA, 19, SUABEZ T MFN DEZ.—TELEFONO A.4483. 
£ 1 D r . I s i d o r o C o n o 
Todavía se encuentra imposibilita-, 
do de salir a la calle por ccT¡seouen-
cias de las lesiones que recibid en el 
choque de tranvías, nuestro estimado 
amigo y compañero en la prensa, el 
doctor Isidoto Corzo, quien ha esta-
do sometid'o a la más solícita asis-
tencia. 0 x 
Deseamos que el doctor Cc-rzo se 
encuentre dentro de poco en disposi-
ción de reanx?dar sus tareas como pe-
riodista y abogado. 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de famiha donde m) 
haya a quien no duelan las muelas 
por eso R E L A M PAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
uer siempre a mano, para evitar qu« 
sus niños se mortifiquen y sufran 
RELAMPAGO, se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi. 
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre. 
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Por eso es fácil de usar y a toda! 
horas con entera confianza, pued< 
ponerse en la muéla o diente en ls 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vend« 
" R E L A M P A G O " 
. 2 . 1 
No vaya a su casa con las mano» 
vacías. 
En "Mi ¡pequeña Beby" hal'ará ju 
gjuetes pal-a sus niños ,a precios mó 




E l C o o s u ü a d o 
E l Cónsul Encargado del Consulad» 
General de la República Dominicana 
f.tíñor Basilio Portugal y Martínez 
nos comunica que las oficinas de 
Consulado han sido trasladadas a L' 
r̂ .lLe de O'Reilly número 8, esquin* 
a Mercaderes, departamento númer 
* 03. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de joyería fina francesa. Bri-
llantes, perlas, zafiros y demás p'o-
dras preciosas. Nuestros diseños son 
exclusivos y nuestros precios «Iti 
competencia. 




BE COSAS PHOPIAS Y AJENAS 
Los séres superiores. Continuemoi; 
el tema. Otra de las cosac que distin 
gue a las personas superiores es 
eer limpias. Aman la limpieza 
cuerpo y la del espíritu. No recuer-
dan las calumnias. Evitan la mentira 
el engaño, la blasfemia, como la na-
riz sana evita la putrefacción. Lim. 
Pian su espíritu de la mezquindad del 
orgullo, de la doblez y de la crueldad, 
lo mismo que se lava uno las manos 
eespués de mnejar la basura. Sus peu-
ííamientos son puros y optimistas- su< 
pasiones mesuradas y honestas•' sus 
palabras edifican, y su compañía re-
^resra como las aguas de tranquila 
fuente. Son pues limpiosí en todo 
Una habitación de estucada paredes 
EN RELACION CON S'J CUENTA CORRIENTE 
NO PUEl-'E MEJORARSES 




Cuando usted entre en relacione» con nosotros 
apertura de su cuenta corriente puede estar stguro 
CUALQUIER SERVICIO BxVNCARIO QUE EN E L CURSO DE SIS 
NEGOCIOS NECESITE ESTA COMPLETAMENTE A 
SC DISPOSICION 
No buscamos exclusivamente su DINERt». 
Deseamos extender cada día más nuestn 
08470 Id-tS 
G 
LÜTBIEB DEL M E S V A T O B I O NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de vlolines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas. (Criomtas): 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Eatu-
dfeaa. Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoc'-
dos por los grandes «Maestros y exper-
tos LUTHIERS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
fie los mejores fabricantes del Mundo. 
I: Mandamos precios a solicitud. 
i sirven los pedidos del interior. 
BJ5D DE SERVICIO BANCABIO, MOBEKNO T 
EN LA ISLA DE CUBA 
SATISFACTORIO 
Debemos atraer a todo el elemento bueno y solvente y para ê o 
usamos de la gran verdr.d en lamida de ios negocios 
líO ES BUEXO E L NEGOCIO E> QUE ASTEAS PARTES NO QUE-
DEN SATISFECHAS 
Compostela, 48, entre Obispo j 
Sbrapia.-Teléfono M-1388 
Proveedor de los Conaervatorioa t 
Academias más Importantes de Cub v C18S8 alt. £n. % mz«. 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
HABANA 
CUBA T AMARGUEA 
D n B a n c o C t e o - A i D e r i c a D o p a r a s e r v i c i o e n C u b a 
Y O L O T O M O , T ü L O T O M A S . E L L O T O M A 
iTodos tomamos café de "LA FLOR DE TIBES"! 
3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 © 
V I A J A N X E 
Q u / h a ^ ^ ^iajante Que reúna ias f-guientes condiciones: 
Oiia ílaya v,aJadu por el giro de víveres. 
Qte estTn'L15^ la lln.ea deBl3 •^•Eza8 » Sartíago de Cuba, 
res do csI tL relacionado con •o c.c-s loo comerciantes del giro de r>r<»-
esa iin^a y que pueda demostr arlo.' ' 
wufc tenga buenas referencias, 
^ e tenga avien lo garantice. y 
J^e sea so tero. ' 
í'mSy atienden recomendados 
el tiempoP 'eseEtarS6 lea biei1 laS ccntíiclonss para que n0 nos haga pv-
C r u s e l l a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a a a 
nd 11 áaj 
los que padecen de los R i ñ o n e s , R e u m a t í s m a , etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o C o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ o n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , ' d e l 
c u a l es e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s se p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e tc . , e t c . 
L_. 
E s p e c i a l p a r a l o s f 
£ 
\ w m % y P e i r s o i m a s D e l i c a d a s , 
D E V E N T A e s t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n í o s b i e n s u r t i d o s 
C3466 alt. 
Vis®*' 
O 8727 i A aa 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c u n o s J l \JtinSkl\y 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 1 \ v n r l i K ü m í 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a - ' 
m o s s o n g e n u í n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
I L C O M P Ü E S T O V E G 1 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s é l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E-U.d« A> 
P A G I N A S E I S D I A R I O P E L A MAKiWA Septiembre 18 de 1919. A R O L X X X V T ! 
H O Y , J U E V E S 
• 1 8 -
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
B S T A N O C H E 
H O Y , J U E V E S 
= 1 8 
' L A C A S A D E L A T R O Y ! A , , 
C O M E D I A D E L I C I O S A 
"La Casa de la Troya", deliciosa m»-
vela de Pérez Lugín, hecha por la-
nares Rivas, llevó al "Nacional" a 
numerosos gallegos y a muchos es-
pectadores más que no somos ga1 le-
gos, y todos,^propios y extraños, sen-
timos caer sobre el alma, agostada 
po- las cotidianas vulgaridades, ro-
cío de noble emoción. Un teatro ns( 
es educador, sentimental. Despierta 
el alma adormida y además, aviva f l 
seso... 
' L a Casa de la Troya" es obra de 
macizo valor artístico y porque fué 
muy bellamente interpretada por la 
compañía de Margarita Rqk,, 
supo despertar saudades y añ 
en quienes, espectadores anoch 
ciaron su vida en tierra de q ' . ^ 
Para todos, los de allá y i0s dalU'Í4' 
fué una obra de arte, de senti6-^8' 
y de risa, que ya es decir aUePl0 
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
4 4 F E D O R A 
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Federa es, indudablemente, una de las 
bbras que convienen más con el género 
teatral que cultive el célebre dramaturgo 
francés Victoriano Sardou. 
Sardou, en Francia, '"orno Bchegaray, en 
España, fué en un tiempo Arbitro de la 
escena dramática. No fué un creador ie 
belleza pura ni un comediógrafo subje-
tivo que llegara al corazón de suc con-
temporáneos; pero no puede negarse que 
sacudió violentamente durante muebos 
«ños los nervios del' público, que obtuvo 
triunfos resonantes, que agitó la opinión 
pública, que planteó grandes debates so-
bre cuestiones religiosas (como en "Daniel 
Kocbat") ; que se atrevió a combatir la 
revolución francesa (como en "Therm-
tíor"1) ; que se burló del Jurado, del siste-
JM parlamentario, del matrimonio cm- ' 
del sufragio aniversal', del divorcio, etc. 
y provocó tempestades en la cauiuia y ui-
eanzó una inmensa popularidad. 
La originalidad no le preocupó gran 
cosa y no se arredró cuando al estreñir 
'Nuestros íntimos" le acu-*aron de pla-
giario. Pudieron, sm que éí se detuviese 
en su camino, hacer iguales o pareci-
das acusaciones más tarde. En sus obras, 
¡al lado de algunas buenas cualidades, hay 
grandes defectos porque Sardou solamen-
te tendió a dominar al' espectador con 
los efectos. Presentó en las innumerables 
obras que compuso, algunos personales 
que le acreditaron de creador de tipos; 
pero él fué sobre todo un técnico admi-
rable de la escena para combinar situa-
ciones de aquellas que dej_n una hondr, 
impresión nerviosa en el auditorio. N-) 
le importó <aer en la vulgaridad mu-
chas veces, ni faltar a los cánones es-
téticos, ni apartarse de 1'» verdad y hastn 
de la "verosimilitud"; lo que buscó siem-
pre fué producir el efecto, lo qne en 
"argot" del teatro se llama levantar al 
público y conquistar el aplauso frené-
tico. 
Recordad a "Tosca", una de sus obras 
populares, y vendrán a vuestra memoria in 
¡mediatamente la fiereza Ce Scatpia, i«i 
tescena del tormento de Cavaradossl, el 
psesinato del cruel verdugo de Boma, el 
¡fusilamiento de Mario y el suicidio de 
¡Tosca, i Hay algo más "truculento" ? ¿ Se 
pueden reunir en una obra más efectos 
trágicos? 
Pues ahí está el carácter de la pro-
ducción del autor de ''Dora", de "El Odio", 
táe "Teodora" y de "Fedora." 
Cierto es que dió Sardou a la escena 
|también comedias como "Kabagás"—don-
|de cultivo la actualidad—y "El Tío Sam", 
Ho sátira política, y otras francamente 
Icómlcas; pero éstas, si dan buena idea 
ide su habilidad como hembre de teatro, 
pe señalan su carárter de autor dramá-
tico. 
En "Fedora" está, pues, Sardou en 
H o y , T e a t r o ^ F a u s t o " . J u e v e s 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a a l p ú b l i c o d e C u b a a l a j o v e n a r t i s t a a m e r i c a n a 
su propio campo, en su orientación de-
finitiva. 
En ''Fedora" es asesinado Wladimiro 
tras un adulterio; Fedora intriga dramá-
ticamente para vengarse, confiscan los bie-
nes dA Loris y lo condenan a muerte, ma-
tan a su hermano, muere su madre y, 
como si no fuera todo esto bastante, 
se envenena "Fedora." 
E l autor de "La familia Benolton", 
lernués de su fracaso Inicial, triunfó siem-
pre en el teatro por su "savoir faíre." 
Construía de tal manera sus produ -̂io 
nes, con tal dominio del mecanismo er-
cénico, que hubiera podido él señalar en 
7ué partes le iban a aplaudir. 
Naturalmente, abasó de las puñaladas, 
de los pistoletazos, de las muertes vio-
lentas, de los amorra trágicos, de las 
intrigas criminales y del "veneno." ¿Quién, 
no ha de sentir vibrar sus nervios antei 
la desventurada Fedora y el' infeliz I 
Loris? 
Hasta los que están muy ''acostumbra-1 
dos" a ver morir a la "heroína" se im-
presionan. 
Y más aún si 'a muerte es "hecha" 
por una actriz moderna que procura uar 
le al fallecimiento el mayor verismo po-
sible. 
"Fedora", que ha sido interpretada an-
te el público habanero por grandes ac-
trices, y cantada (?) en la escena del Na-
cional—por la inolvidable Ganna Walska— 
fué repres^ntíida con acierto por la com-
pañía de Margarita Robles. 
La notable actriz española, encargada 
de la difícil parte de la protagonista, 
salió airosa de su empeño y conquistó 
muchos aplausos. 
Hizo magistralmente la escena en que 
confiesa la culpabilidad y dió a la muer-
te inadjetiviible expresión a verdad. 
La señora Sánchez-Alpueute estuvo, en la 
Condesa Olga, muy acertada. 
Las señoritas ^Robles, Vega y Sbo-
rel, se condujeron hábUuieute. 
Vedia al Loris Ipanof el carácter 
que debe tener y mereció alabanzas por 
su excelente labor escénica. 
Sus escenas con Fede-a, la relación de 
la muerte de Wl'adimlro y la lectura "le 
la carta revelaron su gran habilidad de 
actor. 
La Biva, admirable en el "Cirilo". 
Muy bien hizo Lagos su papel de "De 
Liriex." 
Plauaiblemente cumplieron en su ac-
tuación Novajas, Pozanco, Ruste, Medina 
y Sáez. 
La presentación, espléndida. 
"Fedora" fué, pues, un nuevo triunfo 
para la Compañía de Margarita Robles. 
Para hoy se anuncia "La Casa de la 
Troya", obra que obtuvo un brillante 
éxito en la primera representación. 
L I L A L E E 
E n s u p r i m e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a ; f u n d a d a e n l a f a m o s a n o v e l a d e ! m i s m o t í t u l o , p o r T o m G a l l ó n 
I l u s i ó n " 
T i e n e c i n c o a c t o s y s e e s t r e n a r á e n l a s t a n d a s d e l a s 5 y 9 . 4 5 . E l a u t o r d e l a n o v e l a e s u n o d e l o s e s c r i t o r e s i n g l e s e s m á s c o n o -
c i d o s e n l a ú l t i m a d é c a d a E l e s c e n a r i o e s t á d e s c r i t o p o r E d i t h K e m é d y , a u t o r d e " L o M á s V a ! i e n t e , , l y e l d i r e c t o r t é c n i c o p a r a 
e s t a p r i m e r a o b r a d e l a j o v e n a r t i s t a 
•lO-SE LOPEZ GOI/DAKAS. 
E S P E C T A C U L O S 
i Lia compañía, de Margarita Robles 
¡pondrá en escena esta noche, a peti-
c i ín de muchas familias, "La Casa 
p.y la Troya", obra que ha obtenido 
^ gran éxito. 
rüs la sexta función de abono. 
Precios que regirán en esta fui-
|ción: 
Griilés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; luna-
da cdu entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada gei--
fal, vn peso; delantero de tertulia^ 
P'iarenta centavos; delantero de pa-
raíso treinta centavos; entrada a ter-
tulia treinta centavos; entrada a pa-
¡Taísn veinte centavos. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
el estreno de "Colonia veraniega", 
cemedia de Parellada (Melitón Gon-
zález) . 
E l aomingo, matinée. 
En breve. 'La venganza de Don 
Mendo", de Muñoz Seca, y " E l pueblo 
dormido." 
• • • 
PATJRET 
L a función de moda de anoche es-
tuvo muy concurrida. 
Fué muy aplaudida la compañía de 
PeneHa en la interpretación de las 
obras que figuraban en el programa. 
Y elogiadísima la esmerada labor 
del joven y alentoso maestro Jesús 
Fallás. 
= L I L A L E E ^ : 
l o h a s i d o G e o r g e s M e l f o r d , c u y a r e p u t a c i ó n e n l o s e s c e n a r i o s c i n e m a t o g r á f i c o s e s b i e n s ó l i d a 
C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y v 
C8517 ld-18 
f f 
L V E R N I 
D e l a g r a n d i o s a R e v i s t a 
" L a S u c u r s a l d e l a G l o r i a 
O r i g i o a l , l i b r o y m ú s i c a d e P e n e l l a . E s t r e n o d e m a g n í f i c o d e c o r a d o y l u j o s o v e s t u a r i o 
C8500 3d.-17 
T E A T R O 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 
V i c e n t e O e ó 
L a C o r t e d e 
P r e s e n t a c i ó n L u j o s í s i m a . 
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"Lh Tierra del Sol" va en la pri-
mera tanda, sencilla, de la función 
de esta noche. 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada*?, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delanterj de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, veinrB 
centavos; entrada a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, di-̂ z 
¿entavos, | 
E n segunda, dobhJ, el vaudeville 
letra y música del maestro Penella, i 
'*Ej Teniente Floris-el" y " E l Barqui- | 
l:ero." i 
Precios pava la tanda doble: palos ¡ 
"on >-elz entradas, seis pesos; luneta, 
con entrada, un peso; delantero d3 ¡ 
tertulia con entrada, cuarenta centa-1 
vos; delantero de cazuela con entra- • 
da, treinta centavos; entrada a ta.---
tulia, treinta centavos; entrada a ca-] 
zU«la, veinte cfctavos, | 
Mañana, viernes ,estreno de la re- , 
visrta "La SucursaJ de la Gloria",- le-
t iá y música de .Vonella. 
Esta obra será montada con gran 
11? jo. 
Ha embarcado el tenor Sierra, que 
st gún se nos asegura, es un cantante 
de mérito. 
• • • 
OAMPOAMOR 
"Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
>- de las nueve y media se proyecta-á. 
i'i cinta en cinco actos "La paz de 
'a tribu", interpretada por la nota-
ble artista Edith Boberts. 
E n Jas demás andas se anuncian 
el episodio 11 de lo interesante serie 
'T.a atracción del Circo", interpreta-
2n por Eddie Polo (Roleaux) titulada 
"Lfi Daga"; i^s comedias " E l burro 
tuvo la culpa" y "Marinos en tierra", 
el drama " E l térro- de la frontera" y 
"Novedades internacionales número 
veinticuatro." 
Mañana habrá dos estrenos: el epi-
sodio tercero de la cinta "Sangre y 
ere", titulado "Las trampas secretas" 
y l i magnífica cinta " E l hombre que 
no habla", interpi*etada por Hanry 
Morey. ,4 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nvjGve y media. 
Para la matinée del sábado se 
anuncia "La «eñal del peligro", in-
terpretada por Mae Murray. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. . 
• • • 
MARTI 
E n ] a primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
" E l dúo de la Africana." 
E n segunda- doble, "La Rabalera" 
y "Cantos de España." 
Mariana presentación del notable 
G r a n C i n e I D E A L G a l í a n o y S . J o s é . M a ñ a n a , V i e r n e s § 
Estreno en Cuba de l a sensacional película de episodios, interpretada por los favoritos de l a pantalla HELEN HOLMES, E L PELAO y STORM, titulada 
" E L E X P R E S O P E R D I D O " 
^Le cabe a Vd. en l a cabeza que se pueda perder un TREN EXPRESO? Pues, si señor: que se pierde. Vea esta grandiosa SERIE en el CINE " M A L " 
y se convencerá de ello. M I S T E R I O , E M O C I O N , T R O M P A D A S , m u c h a a c c i ó n y u n i n t e r é s c o l o s a l . 
G R A N T E A T R O " M A X I M " . E s t u p e n d a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n l a q u e t o m a n p a r t e M A C H A Q U I -
T O , E L G A L L I T O y R O M E R O y q u e s e t i t u l a : 
C o m e n z a r á a e x h i b i r s e e l L U N E S 2 2 D E 
S E P T I E M B R E . 
T o d a s e s t a s p e l í c u l a s p e r t e n e c e n a l r e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l d e A D O L F O R O C A . 
E S P A Ñ A T R A G I C A 
C8518 Id.-íí 
C I N E " R I A L T O 
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P R A D O Y N E P T U N O . 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 9 . - D I A D E M O D A . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s 
" L a d r o n e s d e G u a n t e B l a n c o ' ' 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a , P R I S C I L L A D E A N . 
H o y , J u e v e s , 1 8 . - S E I F a n t a s m a d e l V a l l e " p o r H a r r y C a r e y , C a y e n a . 
c 8516 ld-18 
ooínpositor señor Vicente LJeó. con 
L a Covte de Faraón", obra que será 
presentada con nuevo decorado y 
vestuario traídos expresamente de 
Eispaña. 
Pronto, " E l Club de las Solteras", 
gran «xito de la valiosa tiple Consue-
lo Mavendía, y "F.1 puñao de rosas.'* * * * 
AIHÁMBEA 
En primera tanda, la revista de A . 
Rodríguez y J Anckermann, titulada 
'• ¡ Agua!" 
En segunda, "La Señorita Maupin.'' 
Y en tercera, "La dama del cuarto 
cbscuro." 
^ ^ 
m a u g o t 
Con brillante éxito debutó anoclie 
en Margot la notable coupletista L a 
l'reciosilia, qut lució magiiíficos tra-
jea. 
Cantó nuevos couplets. Fuá aplau-
dídísima. 
• • • 
RIJOíTO 
En las tandas dp la una y media-
re las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la interesante cinta en 
cinco actos titulana "Los fantasmas 
drl valle", interpretada por Harry 
'Jarey Cayena, 
En las demás tandas se exhibirán 
los episodios tercero y cuarto de "La 
' ala de bronce", titulados "Asesinato 
> misterioso" y "A fuerza de humo", 
ol drama ''Reclamado por asesino", 
ta comedia " E l pasajero sin pasaje" 
'Asuntos mundia^s." 
Mañana, en función de moda» "La-
drones de guante blanco", por Pris-
cil'a Dean. 
• • * 
m E A M A E 
Pa'-a esta roche se anuncia la 
lútereriante cin a " L a señorita cursi", 
por Lirmira Jacobini y Alberto Ci"»-
11o. 
Se estrenará en la segunda tanda. 
En primera, los episodios sexto y 
f.éptimo de la serie "Los secretos de 
!a Orden Negra." * • * 
FAUSTO 
Paia la función de moda de esta 
iiorhe se anuncia el estreno de la 
interefr-arite cinta "En alas de la ilu-
sión", por la simpática artista Lila 
Lee. 
Li la es una nueva artista que per-
touef-e al género de vaudevilles y 
que debuta «n películas con la cinta 
' î n alas de la i lusión." 
"En alas de la ilusión' tiene cinco 
actos y se proyectará en las tandas 
de las cinco de las nueve y cua-
renta y cinco. 
E n "a swgunda tanda se exhibirá 
'Querer es poder", por Charles Ray-
en cinco a~ios. 
E l sábado, " E l Otro", por Eduardo 
Zamacols. • * • 
r o í m o s 
E l «'pisodio 15 de "La ratera re-
iámpu,po" se exhiLiv áen las tandas 
de las dos, de lad cuatro y de las 
diez. 
" E l iris azul", creación de la Casa 
Pathó a las tres a las cinco y a las 
"ueve. 
" E ' último canto" a la una, a las 
feis v a las ochó. 
"Rcbo inexplicable" a las siete. 
• • • 
En las tandas de la una de la tarde 
y de IHS siete de la noche se proyec-
tará la magnífica cinta "La mujer 
iue se reforma-" 
E n las tandas de las dos, de la3 
cinco y media y de las nueve, fisur.a 
"Lucha entre corazones", por Wi-
lliam Farnum. 
Para las tandas de las t r e s y m6' 
dia, ce las ocho y de las diez, se 
c-.mne-a el estreno de "Pureza', P0 
Miss Audray Munson. 
Mañana, estreno de "Todo un nom 
bre", por Willlam S. Hart. 
MZA 
Punción continua de una de la- " 
í̂ e a once de la noche, al precio Q 
d.ez centavos. . rt¿ 
Para hoy se anuncian " R ^ f * 57a. 
fica número 9", "La vida del ca¿ 
dor", episodios 13 y 14 de la se 
•'.Hll misterio slencioso" y cuatro 
tas Paramount-
E n F A U S T O . a n a n a , 
E S T R E N O E N C U B A d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n d o s j o r n a d a s , t i t u l a d a 
" E L O T R O " 
e n l a q u e s u a u t o r , e l e m i n e n t e y p o p u l a r n o v e l i s t a E D U A R D O Z A M A C O I S d e s e m p e ñ a ^ 
p a p e l d e p r o t a g o n i s t a , a d m i r a b l e m e n t e s e c u n d a d o p o r l a g r a n a c t r i z f r a n c e s a se f lo f 
B L A N C A V A L 0 R 1 S . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e C A S A N O V A y G a . 
N o t a . - P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d a l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o F A U S T O . 
c 8574 
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PAGINA S I E T E 
I T S A R A N 
- C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s ; d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o . d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e .5 c t s . C a j a de 12 . 4 0 c t s . : D e v e n t a e n t o d a s l a g B o t i c a ^ 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R e c u r s o c o n I n g a r 
L a Sal¡É de lo C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
B n o r e m o h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l 
r e c u r s o de c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r e l 
doc tor J o s é P u l g y V e n t u r a a n o m b r e 
de l p r o c e s a d o A m a d o r de í f i e s t a y G a r -
cte, en c a u s a p o r a t e n t a d o . 
P o r e l s e g u n d o f a l l o d i c t a d o e l S u -
r r e m o a b s u e l v e a l a c u s a d o . 
E N L A A U D I E N C I A 
E l p r o c e s o c o n t r a l a m a t a d o r a d e l i m -
p r e s o r T r n j l l l o 
E s t a t a r d e , a l a u n a , d a r á n c o m i e n -
do a n t e l a S a l a P r i m e r a d e lo C r i m i n a l 
de' e s t a A u d i e n c i a , l a s s e s i o n e s de^ 
i a i c i o o r a l de l a c a u s a s e g u i d a c o n -
t r a l a p a r r i c i d a M a r í a D a n i e l a L u x a r -
cío, l a t e r r i b l e s u e g r a q u e m a t ó a h a -
c h a z o s , h a c e poco , a l i m p r e s o r T r u -
L l e v a l a d e f e n s a de l a a c u s a d a e l co 
nocido y c o m p e t e n t e L e t r a d o d o c t o i 
J o s é A n t o n i o d e l a L a s t r a . 
S e pone e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o 
que so lo s e p e r m i t i r á e l a c c e s o a l a 
m e s a de l a p r e n s a a l o s q u e r e a l m e n -
te s e a n r e p ó r t e r s d e T r i b u n a l e s . 
P e n s i o n e s d e n e g a d a s 
L a S a l a de lo C i v i l y d e lo C o n t e n -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de e s t a A u d i e n -
c ia , h a b i e n d o v i s t o e l e x p e d i e n t e d e 
r e n s i ó n p r o m o v i d o e n e l J u z g a d o de 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r de e s t a C a -
p i t a l , p o r J o s é A c h ó n , s i n o t r o a p e l l i -
d o s i n o c u p a c i ó u y v e c i n o de e s t a C a -
p i t a l , o i d o l i b r e m e n t e e l p r o m o v e n t e , 
c o n t r a e l a u t o de v e i n t i s é i s de M a y o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e d e c l a r ó s i n l u 
g a r l a p e n s i ó n q u e s o l i c i t o , c o m o s o l -
d a d o q u e f u é d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
H a f a l l odo c o n f i r m a n d o e l a u t o a p e -
l a d o , y e n s u c o n s e c u e n c i a d e c l a r a d o 
q u e J o s é A c h ó n n o t i e n e d e r e c h o a 
d i s f r u t a r p e n s i ó n a l g u n a d e l E s t a d o . 
S e n t e n c i a s e n lo C r i m i n a l 
P e d r o O l i v a , e s c o n d e n a d o a u n 
a ñ o o c h o m e s e s v e i n t i ú n díarí de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r n p t o . 
N i c o l á s H e r n á u d e ? , R a b e l o . es c o n 
d e n a d o a c u a t r o m e s e s de p r i a i ó n co-
r r e c c i o n a l p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o 
P o s t a l . 
L u i s R a n » 6 n A c o s t a V a r g a s , e s c o n d e 
n a d o a c u a t r o m e s e s u n d í a de a r r e s t o 
m a y o r p o r h u r t o . ' 
G u i l l e r m o G r a s es a b s u e l t o e n c a u s a 
p o r i n f i d e l i d a d e n l a c u s t o d i a de p r e -
s o s . , 
G a s p a r Z a m o r a n o V e r d u g o es c o n -
d e n a d o a u n a ñ o o c h o m e s e s de p r i -
v- ión c o r r e c c i o n a l -por a t e n t a d o y r e c a r -
go de ciento* s i e t e d í a s en l a p e n a q u e 
c u m p l í a , p o r q u e b r a n t a m i e n t o do c o n -
d e n a . 
C o n c l u s i o n e s d e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
E n d i f e r e n t e s e s c r i t o s de c o n c l u s i o -
n e s p r o v i s i o n a l e s e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
i n t e r e s a l a s ? í g u i e n t e s p e n a s : 
C u a t r o m e s e s y u n d í a de a r r e s t o 
¿ m a y o r p a r a J u a n C a m p a n y R a m í r e z , 
p o r d e l i t o de e s t a f a . 
U n a ñ o , o c h o m e s e s , y 21 d í a s de p r i -
s i ó n C o r r e c c i o n a l p a r a G r e g o r i o Z a -
y a s D í a z , t a m b i é n p o r r a p t o . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a P r i m e r a 
J u i c i o o r a l c o n t r a M a r í a D a n i e l a L u -
jcardo , p o r a s e s i n a t o . — D e f e n s o r : doc -
t o r J o s é A n t o n i o L a s t r a . 
— C o n t r a R a m ó n V e g a , p o r l e s i o n e s . 
— D e f e n s o r : d o c t o r F r e y r e . 
— C o n t r a D e m e t r i o N ú i i e z p o r p e r j u 
n ' o . — D e f e n s o r : D o c t o r C a r a c u e l . 
— C o n t r a D a v i d R o m á n S u á r e z , p o r 
r a p t o . — D e f e n s o r : d o c t o r C a m p o s . 
S a l a S e g u n d a 
— C o n t r a A l e j a n d r o B a c a l l a o p o r 
m n e n a z a s . — D e f e n s o r : d o c t o r P u e n t e s . 
• — C o n t r a J u a n P e d r o s o , E m i l i o V a l -
d é s , P e d r o R a m í r e z , H u g o C o s t a y M a -
n u e l L ó p e z p o r h u r t o . — D e f e n s o r e s ; 
M á r m o l y C a n d í a . 
— C o n t r a M a n u e l L ó p e z C a l l e , p o r 
l e s i o n e s . — D e f e n s o r : d o c t o r S u í z de l a 
M o r a . 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r í a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . M - 1 9 3 4 
H a b i e n d o q u e d a d o a b í e r o e l c a n j e de l a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l de S e g a r o s L a M u t u a j o r l a s a c c i o n e s de e s t e B a n c o , s e g ú n a c u e r d o 
de l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 3 d e l c o r r i e n t e m e s , se a v i s a p o r 
e s í e med io p a r a q u e d i c h o s t e n e d o r e s de a c c i o n e s , c o n c u r r a n e n c u a l q u i e r 
h o r a h á b i l a l a s o f i c i n a s de e s t a I n s t i t u c i ó n , a l c a n j e de l a s e x p r e s a d a s 
acc iones . 
C . 8524 3 0 d . - l S . 
S a l a T e r c e r a 
— C o n t r a V a l e r i a n o R a n d i c h e p o r 
r a p t o . — D e f e n s o r : d o c t o r C a r r e r a s . 
— C o n t r a V i c e n t e C a b a l l a r y o t r a p o r 
r o b o . — D e f e n s o r e s : d o c t o r e s R o s a d o , 
C a r r e r a s y V i l l a v e r d e . 
— C o n t r a R e n é F e r n á n d e z p o r rap-" 
t o . — D e f e n s o r : d o c t o r S a l n z . 
— C o n t r a J o s é P o m a r e s , p o r I n j u r i a s 
— D e f e n s o r : ftoctor C á r d e n a s 
S a l a de lo C i v i l 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a C i v i l p a -
r a h o y : 
O e s t e — A i t a g r a c i a y M a r í a V á r e l a 
O c h o a y o t r a s s o l i c i t a n d o p e n s i ó n . P e -
í n e n t e d e l V a l l e . L e t r a d o s : E d e i r a s e -
ñ o r F i s c a l . 
C a l z a d o U S S I A 
9 J s 
E l e g a n c i a , 
S e n c i l l e z , 
C o m o d i d a d 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V í n e n t , s . e n c . 
c u b a e s . H A S A fM A 
•ANUNCIO DK VADtA 
[ S p f n o l a ; L e a n é s ; I s i d r o R e c i o ; G . d e l 
C r i s t o . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s 
J o a q u í n G . S a e n z ; H e r m i n i o G ó m e ¿ 
C o l ó n ; A m a d o d e l R e y ; A n t o n i o R o -
d r í g u e z ; J u a n P a s m u a l ; R a m ó n I l l a ; 
A n t o n i o ' R o c a : R i c a r d o D á v i l a ; A u r e -
l i o N o y ; E m i l i a n o G ó m e z ; F r a n c i s c o 
H e v i a ; ' R a m i r o M o n f o r t : E n r i q u e G a i n 
•/.a; Is idro1 D a u m y . 
E l J ) I A R I O D E L k M A R I -
N A lo e n c u e n í r a ü d . e n to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E s t e — L u i s A n d r e u M a r t í n e T : . s o l i c i -
t a n d o p e n s i ó n . P e n s i ó n . P o n e n t e : C e r -
v a n t e s . L e t r a d o s : P e n i c h o t s e ñ o r F i s ? 
c a l y P a r t e . 
S u r — I n c i d e n t e en p e n s i ó n . Z a c a r í a s 
T o r r e s T o r r e e R e v i s i ó n . P o n e n t e d e l 
V a l l e . L e t r a d o s s e ñ o r F i s c a l . E s t r a d o s 
A u d i e n c i a C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s -
c a y N a v e g a c i ó n c o n t r a S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a . C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e d e l V a l l e , s e ñ o r F i s c a l . P r o c u -
r a d o r C h i n e r . 
¿ Q u i e r e s e r be l l a y l la -
m a r p o d e r o s a m e n t e la 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
c a n t o s q u e le c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n t o r m e s r e m i -
t i endo 6 se l lo s de a 3 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
S u r — P i e z a s e p a r a d a a l e m b a r g o p r o 
v e n t i v o de l a G o l e t a G i l k e y s o b r e opo-
s i c i ó n q u e a d i c h o e m b a r g o h a c e l a 
S o c i e d a d T h e T e x a s C o m p a n y . O p o s i -
c i ó n e m b a r g o p r e v e n t i v o . P o n e n t e V i -
v a n c o . L e t r a d o s F e r n á n d e z , R o s a i n z . 
P r o c u r a d o r : L ó p e z R i n c ó n , G r a n a d o s . 
A n o t i f í c a r s e 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
. n o t i f i c a c i o n e s e n l a A u d i e n c i a , e n e l 
d í a de h o y : 
L e t r a d o s 
J o a q u í n L ó p e z Z a y a s ; J o s é A . G o -
r r í n ; R o g e l i o C a s t e l l a n o s ; C o n s t a n t i -
n o C l e m e n t e ; Pedro1 H e r r e r a S o t o l o n - ! 
g o ; F r a n c i s c o P . L e d ó n ; A n g e l C á i ñ a s ' 
A l f r e d o C a s t e l l a n o s ; L u i s A . M a r t í n e z ; 
A u g u s t o P r i e t o ; M a n u e l I b a ñ e z ; A d o l -
fo C a b e l l o ; N é s t o r T r e m o l s ; C a r l o s 
de A r m a s ; R a m ó n G . B a r r i o s . 
P r o c u r a d o r e s 
A l f r e d o » S i e r r a ; P e r d o m o ; I l l a ; B i l -
b a o ; O ' R e i l l y ; J o r g e M e n é n d e z ; G . de 
l a V e g a ; S a e n z C a l a h o r r a ; M a t a m o r o s 
S t e r l i n g ; A n t o n i o S e i j a s ; B a r r e a l ; C é -
&ar R o u c o ; R e g u e r a ; G r a n a d o s ; D a u -
m y ; A n g e l L l a n u s a ; J o s é A . R o d r í g u e z 
L l a m a ; C a s t r o ; E . M a n i t o ; Z a y a s ; R . 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R X H S « . L A C A L L E 
H A B A N A . 
o 8409 1 7 d - Í 4 
BOOD M&XESIM. 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L C E K 
Busque ustsd es ta m a r c a en l a capota; porq-ne s ignif ica eeono-
tnía y buen eervieio para el comprador l a g a r a n t í a directa de l a f á -
brica , de reemplazar en cual quier tiempo con mater ia l nuevo el m a -
terial d a ñ a d o , mientras dure e l calor, el f r í o y l a l l u v i a ; absoluta* 
mente Impermeable. Completa el acabado d© l a capota y m e j o r a 
•1 aspecto general del a u t o m 6 r l l . 
De r e n t a en los p r i n c i p a l e s a lmacenes de todas partea. 
Solicitamos correspondenc la del comercio a l por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 . H a b a n a 
W. S. C A K K OOMPANTr B O S T O N , M A S S . , IS. x ü . A . 
DlreeciCn T e l e g r á f i c a : 
; " C A K R C O " 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G n a i u b a e o a , c a l l e B a r r e t e N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 2 . 
F O L L E T I N l l ! ^ e r n t ? e a u b e n y ' deJando ™ 
A V I S O 
L a r e c i e n t e p é r d i d a de m i e sposa ; 
m e h a o b l i g a d o a v e n d e r m i e s t a b l e -
c i m i e n t o , " E L . A G U I L A A M E R I C A -
N A " , de S a n R a f a e l , 16. 
D e s e o e x p r e s a r , p o r e s t e m e d i o , a 
m i s c l i e n t e s y a m i g o s y a l p ú b l i c o 
de C u b a e n g e n e r a l , m i s m á s e x p r e -
s i v a s g r a c i a s p o r l a s m u e s t r a s de 
s i m p a t í a y c o n s i d e r a c i ó n q u e m e h ^ n 
d i s p e n s a d o p o r m á s de v e i n t e a ñ o s 
q u e b e p e r m a n e c i d o e n e s t e h o s p i t a -
l a r i o p a í s . 
S A M U E L L . I S R A E L , 
;í7399 19s. 
H O Y , J U E V E S , 1 8 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
BGES ü l m ® €ii í i í i í®B3g I g S r e m 
N N C i O 
L a s e ñ o r a M a r í a M e n é n d e z d e s e a 
s a c e r e l a c t u a l p a r a d e r o de s u h e r -
m a n a M e r c e d e s M e n é n d e z , h i j a d e l 
s e f o r F r a n c i s c o M e n é n d e z , n a t u r a l 
de S a n t a M a r i n a , e n l a p r o v i n c i a de 
O v i e d o , E s p a ñ a , y de l a s e ñ o r a J u a -
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E L N I Ñ O M I M A D O 
^ J u L c J Z j y t t c es el consentido de las damas, por-
que con su diminuta "varilla mágica "les pro-
porciona alivio, aumenta sus alegrías y contri-
buye a su elegancia. Les da alivio, porque 
insensibiliza instantáneamente y extirpa en 
pocas horas el callo más sensible y arraigado. 
Aumenta sus alegrías, porque con los pies 
libres del horror de los callos, el paseo, el baile 
y todas las otras diversiones son mucho más 
placenteras. Contribuye a su elegancia, por-
que no sufriendo de callos, no se ve una dama 
en la necesidad de usar zapatos holgados, sino 
que puede ceñirse a las exigencias de la moda 
y lucir el codiciado encanto de un pie pequeño. 
¿ Aún figura Ud. entre quienes creen que los 
callos se combaten cortándolos? ¿Aún confía 
Ud. en los emplastos caseros y en los parches 
martirizantes^ - Pues está Ud. en un lamenta-
ble error. Abandone hoy mismo todos esos 
bárbaros sistemas anticuados y adopte el 
ú 11imo adelanto de la ciencia moderna: 
' ¿ f y z j & C J z j y i t c . Es el remedio más sápido, más 
seguro, más cómodo y más inofensivo. Insen-
sibiliza el callo instantáneamente, penetra 
hasta sus últimas capas, lo arranca de raíz y 
deja la piel suave y fresca. Obténgalo ahora 
mismo. Por unos pocos centavos, la "varilla 
mágica" de este admirable cirujano 
le dará alivio, comodidad, alegría 
elegancia. 
a l t . 
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(OonOntta) 
fceü, el m á s s u t i l de todos, se puso, 
p"n mucha destreza, a l a a l t u r a de las 
c'rcunstancias. 
iai i <lue l e s b i a y Leonardo , con 
0p iien?ua8 atadas por sus pensamientos , 
neli Preguntas s in pa labras , K e y -
uial prorrumPÍó en u n a c a r c a j a d a gc-
- . I - - ^ . ,mi me parece que no ha hecho us-
blen. s e ñ o r i t a B ly the—di jo alegre-
Dtó ' e8currlendo e l agua de sus r o -
mom empaPada8—al escoger este preciso 
l0g^ento para hacer su a p a r i c i ó n en 
t^j ,pantar>08. ¡ B o n i t o me encuentra us-
fie " i g"0 de teuer un aspecto r is ib le 
(u., i^í1- Pero un consuelo, y e s 
Peor elc. ,ncidente pudo haber t erminado 
Dodu v .. el concurso del' seor W y n t e r , 
.-Prt haber ocurrido una segunda t r a -
-üf™11 la m l s m a quincena. 
int^A. ocurrifl el contrat i empo? ^ 
prn ~ e ° Lesbia , creyendo que s u vos 
C<1 normal . 
b a í i ^ f „ resbalaron los pies y cal en e l 
sesTr f l no hubiera estado a q u í e l 
o o d l ^ o?.^1" para rescatarme, no h a b r í a 
«wi ido s a l i r — c o n t e s t ó el h u é s p e d de K o -
Si no quiere usted cocer un rnta 
^ - d ^ ^ ^ o ^ d o ^ 1 6 « W S ^ V d ^ : 
v i s ^ o l l S r t f ^ ^ ^ ^ a . ^ l f o nhahbía 
bia sucedido n a d a ^ u e ^ s M a 0 d e 0 £ u n : 
damento a una a c u s a c i ó n en toda regla 
e^r iaesEc^biDa s u - " S -
escaria e s p a i c m a por el caminr. -
obstante, no p o d í a ^ m u r a r una 'denun-
cia , s in exponerse a afrontar el r fd í cS -
A p a r t e de esto, cualquier oue la en 
sentido que hubiera presentado n * ^ 
ba apare jada la m e n c i ó n d l l - m ó t i v o ^ ; 
que lo a t r i b u í a , y como su ob^a en el 
buque n á u f r a g o estaba muy le los d^ hn 
l i a r s e t erminada era p r e á s o absteners^ 
de toda r e c l a m a c i ó n . «luoLeuerse 
A s í cont inaaron su camino en anaren-
tc a m i s t a d hasta el l í m i t e de los pan-
tanos, haciendo R e y n e l l el gasto e ¿ l a 
c o n v e r s a c i ó n . b^ot-u en i a 
L l e g a r o n por fin a l sitio en que l a 
senda se b i í u r c a en dos; la de l a iz-
quierda . ,que conduce a l mol ino, y l a 
de la derecha que sigue hasta entrar en 
la ca l le juela que r a desde la parte ba-
j a has ta g r a n j a . E n e l punto de bifur-
c a c i ó n tuvieron, na tura lmente , que se-
p a r a r s e . L e s b i a s i g u i ó con Leonardo ha-
cia el molino en vez de a c o m p a ñ a r , co-
mo p a r e c í a lófeica, a l h u é s p e d de s u 
t í o . 
— V o y a ver c ó m o e s t á el c a p i t á n W r n -
ter—anuncio con f inura . 
E l rostro de R e y n e l l e x p r e s ó maligna 
bw^ia y sarcs.smo a l clavarse sus ojos de 
serpiente en la faz de l a joven. 
—Muy bien, s e ñ o r i t a lythe—dijo r i e n -
do d e s c a r a d a m e n t e . — ¿ N o le g u s t a r í a a 
us ted que l a vieran paseando con un 
l a t ó n medio ahogado, ¿ v e r d a d ? 
L a joven no se t o m ó la molestia de 
contes tar le y s i g u i ó en si lencio a l lado 
de Leonardo, hasta que R e y n e l l estuvo 
bastante lejos para no poderlos o ír . 
— i H a t ra tado , ha Intentado hacerle 
y usted d a ñ o ? .— m u r m u r ó . 
—No le di o c a s i ó n para que me lo h i -
c i e r a — c o n t e s t L e o n a r d o . — P e r o , ¿ p o r q u é 
me lo pregunta usted? — a ñ a d i ó , sos -
pechando c u á l s e r í a la respuesta. 
— E s e es el hombre contra el cual le 
previne a us ted; el hombre de la v i -
sera v e r d e — r e s p o n d i ó e l la con g r a n ag i -
t a c i ó n . — N o me atrevo a o c u l t á r s e l o a 
usted por m á s t iempo, pues tengo m i e -
do por usted, s e ñ o r W y n t e r . H e o í d o 
cosas en l a g r a n j a , muy pocas, pero l a s 
suficientes para qui tarme l'a t ranqui l idad 
de á n i m o . Mi t í o quiere algo que us-
ted t a m b i é n q u i e r e . . . (No be podido sa-
ber lo que e s ) . . . , y ha comisionado a l 
s e ñ o r R e y n e l l para que se apodere de 
ello a toda costa. No son hombres hon-
rados n inguno de los dos, y temo que 
¡»o se detengan ante nada para lograr 
s u s fines. 
L e o n a r d o m i r a b a aquella c a r a compun-
gida y suplicante. Tuvo en la p u n t a de 
la lengua Ta frase de que le h a b í a s a l -
vado l a v ida , y vivo deseo de estrechar-
le las dos m a n o s ; pero r e c o r d ó que el 
hacerlo e q u i v a l í a a acusar a su pariente 
Roger Daubeny , y a su h u é s p e d , de i n -
tentar su muerte por l a violencia y la 
t r a i c i ó n . 
— B u e n o ; no h * sucedido nada—dijo .— 
L a s cosas han pasado aprox imadamente 
como las ha referido R e y n e l l . V e r d a d es 
que no se puede saber lo que h a b r í a 
ocurrido s i usted no hubiera estado al l í , 
L e s b i a , y s i no me s a l v ó usted l a v ida, 
poco menos. ;, F u é porque yo pueda espe-
rar que usted me quiera un poco por lo 
que a c u d i ó con t a n t a p r i s a a buscar le a 
los pantanos? 
— Y o t e m í a por u s t e d — c o n t e s t ó el la.— 
Y , q u i z á s — a ñ a d i ó t í m i d a m e n t e m i r á n d o l e 
a l a c a r a — l a razOn que usted ha i n d i -
cado era la que me i n s p i r a b a ese te-
mor. 
Con este sedativo, la f igura s o m b r í a 
de R o g e r Daubeny y la mueca de R e y -
ne l l a l separ-irse, se desvanecieron en si is 
imaginaciones , y durante diez felices m i -
nutos, l a v i e ja , l a v i e j í s i m a h i s tor ia f u é 
contada y repetida nuevamente en l a de-
solada margen de un barranco, s m m á s 
testigos de su encantador idilio que las 
aves m a r i n a s que revoloteaban por en-
c i m a de sus cabezas. 
L e s b i a se d e s a s i ó del brazo de s u a m a -
do que le c e ñ í a la c intura . 
— S u abuelo le l l a m a a usted—dijo, y 
a ñ a d i ó con voz de súp l i ca .—i A h o r a ten-
d r á us ted m á s c u i d a d o . . . ! ¡ p o r m í ! . . . 
•—Ciertamente, lo tendré,_ L e s b i a . E n 
l l u l l tuve o c a s i ó n de aprec iar la Impor-
tancia del aviso que usted me d ió . E l 
hombre de l'a v isera verde a p a r e c i ó a l l í 
v me j u g ó una m a l a part ida , pero feliz-
mente, no obtuvo .gran venta ja de su 
o s a d í a . 
Leonardo estaba a punto de a ñ a d i r to-
dos los pormenores de su e x t r a ñ a i n -
t o r m a c i ó n , pero se contuvo; en pr imer 
lugar porque el secreto p e r t e n e c í a a su 
abuelo m á s que a él , y en segundo, por-
oue no q u e r í a que su amada corriera 
e) r'esgo de in tervenir entre é l y sus 
peligrosos • adversarios . Pensaba reanudar 
su trabajo en el buque en la m a ñ a n a s i -
guiente y q u e r í a exponer a L e s b i a 
a afrontar pel igros desconocidos en las 
l l a n u r a s pantanosas con objeto de pro-
tegerle E l pensamiento c r i m i n a l que se 
h a b í a asomado a los ojos de R e y n e l l , ha -
c ía ciue temblara ante l a idea horr ible 
de exponer la v ida de su amada . 
Que Reyne ' l c o n t i n u a r í a su espionaje 
era para él indudable ; pero el astuto b r i -
b ó n d e b e r í a tener gran cuidado la p r ó -
x i m a vez para no convert irse él mismo 
en o b j e t ó de estrecha v ig i l anc ia . . P o r 
(onsiguiente. s i guardaba silencio acerca 
del asunto que le l levaba a la b a h í a ele 
" D e a d m a n " Leonardo esperaba que su 
diminuto y l í v i d o c a m p e ó n e s t a r í a l ibre 
de todo peligro. 
A s í pues, la d e j ó m a r c h a r s i n darle 
a conocer cuál era l a manzana de dis-
cordia entre é l y 'os hombres despro-
vistos de todo e s c r ú p u l o , con quienes se 
veía obligada a v i v i r como rosa entre 
espinos. 
Despidi&ronse con m u t u a s promesas de 
volverse a ver y renovar sus votos p a r a 
lo futuro. L e s b i a quiso entonces decirle 
c ó m o h a b í a sabido lo poco que c o n o c í a 
acerca de l a s inf luencias pernic iosas que 
se agi taban contra é l . No pudo hacerlo 
en es ta o c a s i ó n , porque las voces seniles 
y q u e j u m b r o s a s del c a p i t á n W y n t e r vol -
vieron a hacerse o ír desde el molino, 
l lamando con impac ienc ia a L e o n a r d o 
p a r a que fuera a darle cuenta de su 
persona. 
E n t r e t a n t o J a m e s R e y n e l l h a b í a l le -
gado a la g r a n j a , y d e s p u é s de qui tarse 
las ropas mojadas f u é a reun ir se con 
«u a n f i t r i ó n en el autro de este ú l t i -
mo. El" i n v á l i d o pat izambo, con c a r a de 
M e f i s t ó f e l e s , le m i r ó a l entrar y r o m p i ó 
en una desagradable carcajada . 
—No queda m á s que preguntar la ex-
t e n s i ó n de su fracaso—dijo. 
— ¡ O h ! , no juzgue usted por mi c a r a — 
c o n t e s t ó R e y n e l l haciendo u n a mueca.— 
He tomado un b a ñ o en el barranco, como 
fase acc identa l del negocio, y no me 
l a sentado m u y bien. No sé que haya 
fracasado n i que hubiera n;'dii en el 
programa de hoy en que pudiera f r a -
casar. E n e l fondo, tengo razones pa-
ra fe l ic i tarme. 
— P o r q u é ? — g r u ñ ó Roger^, 
— P o r haber desist ido de un acto de 
imperdonable temeridad. E n m i ard ien-
te deseo de no dejar a i joven W y n t e r es-
capar con el papel , estuvo a punto de 
matarle de un tiro s i u es tar seguro de 
que lo tuviera en su poder. P e n s á n d o l o 
mejor, c a m b i é de p r o p ó s i t o en e l ú l t i m o 
momento. 
—Hizo usted bien, £ | no estaba segu-
ro—dijo R o g e r con c e ñ o adusto .—Hacer 
lo contrario , hubiera sido un acto pro-
pio de un tonto, de u n tonto m á s g r a n -
de que usted, porque usted lo es. E l 
-talor de usted para la empresa h a s u -
frido u n a gran d e p r e c i a c i ó n , al hacerse 
excluir de e n t r a r en e l buque por haber 
cometido Ta m a j a d e r í a de hacer e l amor 
a ese a p é n d i c e de Ho l t . 
— L o r e c o n o z c o — r e s p o n d i ó R e y n e l l con 
humi ldad .—A p e s a r de eso, c o n f í o en que 
m u y pronto p o d r é rect i f icar el error y 
hacerme a d m i t i r de nuevo en el barco. 
C o n ese objeto se e s t á incubando un 
proyecto en m i cabeza. Y creo que u s -
ted no a b r i g a r á e l temor de que el j o -
ven W y n t e r h a y a obtenido n i n g ú n re-
sultado, s e ñ o r Daubeny . 
R o g e r se s e n t ó y g u a r d ó si lencio a l -
gunos m i n u t o s ; d e s p u é s p r e g u n t ó con 
m u y m a l h u m o r : 
— ¿ Y c u á l es ese famoso p lan suyo 
p a r a que le vue lvan a admi t i r en el cas-
co? 
—Pues , s in m o l e s t a r a usted mucho 
con detal les , creo que le c o n v e n c e r é a 
usted de que n i D i c k n i su presunto yer -
no s e r á n agentes l ibres en e l momento 
c r í t i c o — r e p l i c ó R e y n e l l soltando una i n -
t empes t iva c a r c a j a d a . — L o pr imero que 
'nay que hacer es servirse de lamigo H o l t 
para que nos saque las c a s t a ñ a s del fue-
go. Creo que puede us ted confiar, s e ñ o r , 
en que yo r e p a r a r é eT error in i c ia l cine, 
d e s p u é s de todo, c o m e t í an tes de es tar 
enterado de l a i m p o r t a n c i a que para nos-
otros t iene esa gente. E n cuanto a lo de 
es ta tarde, m e c o g i ó , puede decirse, de 
s o r p r e s a , teniendo que obrar bajo e l 
acicate del momento, s i n datos suf ic ien-
tes para gu iarme . 
Daubeny r e f u n f u ñ ó y v o l v i ó a quedar 
en must io si lencio, y R e y n e l l , que des -
de l a ventana h a b í a esyiado a L e s b i a , 
a l regresar de su m a l d is imulado yaseo, 
a p r o v e c h ó la oportunidad para des l i zar -
se has ta e l porta l . 
— i Y c ó m o se encuentra hoy el r e t i -
r a d o ' c a p i t á n ? — p r e g u n t ó en cuanto l a 
n i ñ a puso el pie eu el u m b r a l de l a 
p u e r t a . — H a estado usted • i n f o r m á n d o s e 
bastante t iempo p a r a hacer un c a t á l o g o I 
completo de sus alifafes. 
L e s b i a se r u b o r i z ó , no tanto por la 
nueva e insolente amenaza de su lengua- | 
1e con e l la , como por eT recuerdo do i 
que en su reciente é x t a s i s de fe l ic idad | 
h a b í a olvidado completamente e l s u -
puesto objeto de s u ida hac ia el mol ino 
con Leonardo . Pero recordando l a voz I 
dol iente del anciano, p e n s ó que estaba 
just i f icada esta c o n t e s t a c i ó n ; 
•—Va mejorando despac i to ; pero e s t á 
m u y nervioso. ^ 
R e y n e l l a s i n t i ó con l a cabeza una o 
dos veces como s i le d iv i r t i era Ta con-
t e s t a c i ó n , y en seguida a b r i ó l a puer-
ta de la sa la , h a b i t a c i ó n poco usada, 
h ú m e d a , deficientemente a m u e b l a d a con 
una v ie ja s i l l e r í a enfundada y una mesa 
c i rcu lar horrible en e l centro. 
— T e n g a usted la bondad de e n t r a r 
a q u í — d i j o , pasando de l tono z u m b ó n a 
un tono c o r t é s de m a l a g ü e r o . — T e n e m o s 
que hablar unas pa labras Tos dos, y se-
rá conveniente que l a s d igamos ahora ; 
no hay nada mejor que u n a s i t u a c i ó n 
despejada, s e ñ o r i t a Blythe . 
L e s b i a p a s ó a la h a b i t a c i ó n , p á l i d a co-
mo la cera. Sospechaba lo que iba a 
¡mceder y lo h a b í a estado temiendo va-
rios d í a s ; pero era m u y duro que el r a -
yo cayera precisamente entonces, cuan-
do resonaban a ú n en sus o í d o s , a c a r i -
c i á n d o l o s , las vehementes palabras amo-
rosas de su amado. R e y n e l l c e r r ó cui -
dadosamente Ta puerta. 
—Ahora , escuche usted, s e ñ o r i t a B l y -
t h e — e m p e z ó . — S i a lgu ien ha necesitado 
j a m á s un amigo, nadie con tanta r a z ó n 
como uste,l . V o y a sa lvar la a usted de 
las consecuencias de up acto, cuya g r a -
vedad apenas parece que h a y a l l e g a d » 
usted a comprender. 
L e s b i a t r a t ó de hablar , pero l a s pa-
labras no acudieron. 
R e y n e í l s i g u i ó con f r ía b r u t a l i d a d : 
—Usted f u é la causa , c a u s a mtenclo-
nal , de la muerte de su pr imo I n m a n . 
\ o le s e g u í al molino aquel la noche y i» 
v T a usted sa l i r a la g a l e r í a y levantar 
la t r a m p a por donde c a y ó . T é c n i c a y mo-
r á l m e n t e , es usted culpable de aseSinato 
Ahora he observado c ierta ^ ^ ' ^ . . f " 
tre usted y e l nieto del v i c ^ . ¿ 
L o que quiero inculcar le a usted^ es que 
toda r e l a c i ó n entre u s t e d y el senor L e o -
nardo W y n t e r debe cesar inmedia tamen 
e'—SI lo que usted acaba de decir e« 
D I A K R J D E L A DlAlUTVl oepnennjrc i o n«? z « . . 
n o j e a n a o n u e s i r a 
c o l e c c i ó n 
HACE OCHENTA Y CINCO AÑOS 
Jueves 18 de Septiembre 1S34 
L a España puedtí probar con su his-
toria mejor que otro pueblo alguno 
la vevdad de e-.te adagio: L a libeital 
ea vie;* y el despotismo es nuevo. An-
tes do ser citada, como el suelo clásico 
-Jo) derecho divino y del poder absolu-
to, le España habla presentido a ¡a 
Europa de la Edad Media un modelo 
de soberanía nacional en ejercicij, 
í^nto respecto de ?os intereses parti-
culares de la romunidad como de los 
renei-ales de la Nación. 
M. Vlandot. 
HACE CINCUENTA AÑOS 
Sitiado 18 de Septiembre 1869 
Patisi Septicmbie 16.—El general 
Prim ha tenido con el Emperador de 
los franceses ot.'a entrevista, después 
ce 'a cual avisó por telégrafo al Go-
¡rlerno de Madrid oue activase el en-
", ío de tropas a Cuba. 
?ul capitán Pinrra. del ejército fran-
cés, acaba dxi publicar un folleto qu? 
ha llamado la atención de la prensa y 
q u e esta ha juzgado de un modo fa-
vorable. Titúlase 'Supresión de los 
cív'rcitos permanentes". 
HACE VEINTICINCO AÑOS 
Martes 18 de Septiembre 1894. 
Londres, 17.—Según un despacho ue 
,-eoul, capital .ie Corea, las fuerzas ja-
ponesas so apoderaron de la posición 
do Ping Yang. 
Han caido en poder de los Japonesas 
numerosas provisiones de boca y de 
guerra. 
En esta batalla las fuerza» chinas 
' an sufrido una pérdida de 16,000 hom-
bres entre muertos- heridos y prisio-
neros 
Las fuerzas Japonesas tuvieron 30 
muertos y 270 hevídos. 
I n í o r m a c í ó i i j a b l e g r á f i c a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
l a semana pasada varios leader» 
políticos del rerú fueron arrestados 
por imber fraguado una conspiración 
en íavoi del ex-Presldente Pardo pa-
raderiocar a Leguí,, y restablecer el 
señor Legnía proelamado Presidente 
régiine'u local. 
Vaiios de los presuntos conspira-
doras prefirieron esta semana salir 
del l^rú antes que ser enjuiciados. 
^Vaíhington, Septiembre 17. 
En la Embajada peruana esta no-
che se decía que nc se había recibido 
despacho ninguno de Lima qne indi-
caso fi lasesinato del Presidente Le-
guía, qne se decía que había ocurrido 
ayer. 
Dejase qne si algo de esta índole 
uubiese ocurrido, la Embajada de 
f.quí hubiera s'do informada inmedia 
lamente por el Ministro de Belacio-
r.es Exteriores peruano. , 
HA HABIDO CAMBIO Eíí L A 
SITUACION D E EIUME 
París, Septiembre 17. 
Las últimas noticias oficiales dicen 
que .'io ha habido cambio material 
ringüno en la situación de Finme, 
oeupadaforzosamete por insurrec-
t s italianos capitaneados por Gabrie 
He D Annunzio la semana pasada. 
Dícrse que se liün adoptado las ne-
o^sarías medidas para impedir toda 
oomunjcación cou la ciudad desde 
fuera. 
De los marineros italianos que des 
embarcaron en Fiume sólo permane-
cieron cien en la ciudad, según las 
i t-as noticias, hPbiendo los demás 
vuelto a sus barecs, según las noti-
cias oficiales. 
L A PRENSA ALEMANA Y L A 
CUESTION D E FIUME 
París. Septiembre 17. 
Los periódicos alemanes p,ublican 
laigos editoriales sobre la ocupación 
de Fiume por el capitán Gabriele D* 
AnnviTiiíio, insinuando los periódicos 
j angermanos que puede repetirse el 
incidente en Danzig. 
Indícase qui' Alemania espera con 
gran interés -a acción del gobierno 
líaliaro como resultado de la deci-
v ó n del Consejo Supremo de tratar 
v> inedente Fiume como asunto de 
carácter interior. 
NO HABIA AMERICANOS E N 
FIUME 
Roma, lunes Septiembre 15. 
Contradiciendo una nota oficial de 
Fiume que dice qye "un contingente 
de americanos embarcó con los in-
gleses" el coronel Meryyn C. Buc-
key, agregado militar americano y el 
hf/«gadier general Evans M. olmson, 
ni;evo agregado que recientemente 
l'egó a la Embajada ,aseguran que 
«o había ningún contingente militar 
Kmericano estacionado en Fiume ni 
en sus cercanías. 
Créese que clerror de la comunica-
rién oficial se debió a la presencia en 
Fínme de alganos miembros de la 
administración de subsistencias ame-
ricana' que llevaban el uniforme del 
ejército americano 
T»'ANNUNZIO DUEÑO D E LA SI-
TUACION EN FIUME 
Ginebra, Septiembre 17. 
Cabrielle D'Annunzio es todavía 
dueñí» de la situación en Fiume, de 
que se posesionó recientemente a la 
cabeza de fuerzas insurrectas italla-
uas, llegándose a obedecer la orden 
del gobierno italiano de regresar con 
s í s tropas, según noticias que han 
llegado aquí a pesar del extremo r i -
pror de la censura (jue se ha estable-
idn t n l0 relativo a la cuestión de 
1 iume. 
Los contingentes ingleses y ameri-
''ano.i que se hallaban en la dudad 
fveron objeto de 'echiflas y de mofa 
por narte de la población, mientras 
marebaban a sus barcos de guerra, 
dicen las noticias, pero embarcaron 
sin onyedad y sin que ocurriese n¡n-
gón nuevo in?."dente. Dícese que el 
contingente francés ha permanecido 
Fii>me. 
Í»ECL4KACI0NES DE PEPINO OA-
R I B A L D I 
Ron.a, lunes. Septiembre 15. 
S i trenerail GInsenpe (Pepino) ('.»-
ribaldi hablando al corresponsal <le 
la Prensa Asociad:' hoy, dijo que ha-
bía llegado de América en -vísperas 
«'el "M.<pe dado por D'Annunzio en 
Finme y que él j:!más había pensado 
en participar r.l participaría o dirigí-
4V|SO 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
M o t o r e s 
M a r i n a , N ú m . 2 . . 1 7 7 
T I E N E E L H O N O R D E I N F 
i drá obtener nada si no so enría por 
mai. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Da la Prensa Asociada, por «1 hilo directo) 
L A S U E R T E D E L MUNISLA 
New York, septiembre 17. 
L a carencia de noliclas acerca del 
vapor de la línea Mimson, «Munisla*', 
que salló de Mobila para la l íabana el 
7 de septiembre y qne debió llegar 
buco más de una semana, dá origen 
a la creencia en los círculos ravieros 
de aquí de que el barco se Laya per-
dido en medio del huracán tropical 
que barrió el golfo de México la se-
mana pasada. 
E l único indicio que tienen sus pro-
pietarios es la noticia del vapor H . F . 
Dlmock que dice que estuvo al lado 
de un vapor inutilizado enya descrip-
ción corresponde a la del Munisla, du-
rante cuatro horas el domingo pasa-
dlo, cuando se hallaba a cierto treinta 
millas al sudeste de la desemboca-
dura del rilo Misissippi. 
Kl Munisla llevaba una trinólación 
de treinta y una carga de madera y 
otra general. 
LOS AMERICANOS QUIEREN MO-
NEDAS D E A DOS CENTAVOS 
New lork, septiembre 17. 
Se ha iniciado una campaña para 
exbortar al gobierno a que vuelva a 
acuñar la monodia de dos centavos re-
tirada de la circulación en 1874. 
Indicase que la nueva moneda será 
útsl para el yago de las contribucio-
nes de guerra sobre pequeños artícu-
los y también la compra de periódicos 
y el pasaje de los tranvías. 
Una carta recomendando la crea-
ción de la moneda ha sido enviada a 
Cárter Glass, Secretario de Hacienda, 
N o T o m t 
A l c o h ó l i c a 
E l a l c o h o l s i e m p r e p r o j 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y ' 7 
l a r g a h a c e m á s m a l £ 1 
P a r a f o r t a l e c e r s e 
t o m e 
14 
a sus numerosos clientes y al públic 
dos por el último ciclón solo han 
estaban reparando, no habiendo sufr 
Etock de coches, camiones, goma? 
pe éstos bien en el segundo piso del 
el mar, o en su otro local: Animas 
E l taller quedará reparado y lis 
a las 7 a. m. aunque por el momento, 
allí se encontraban antes del ciclan, 
vos trabajos. 
o en general que, los daños ocasíona-
afectado al taller y máquinas que «e 
ido absolutamente nada su g^an 
y piezas da repuesto por encontrar-
Edificio Carreño a donde no lleeó 
número 177. 
to para funcionar el próximo Lunes, 
y hasta no reparar los carros que 
no podemos hacernos cargo de nue-
TENEMOS GRAN E X I S T E N C I A L E LOS ARTICULOS S I G U I E N T E S : 
TOURING-CARD,—7 PASAJEROS,—16 VALVULAS "WHITE", AUTOM'> 
V I L ROAMER. CAMIONES D E 1, 3 Y 5 TONELADAS; "WHITE", CA 
MIONES DB 1, 1 1|2 Y 2 TONELADAS; "INTERNACIONAL", CAMIONES 
Día 1 112 TONELADAS, "MAXWELL", GOMAS K E L L Y - S P R I N G P I E L D 
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES, TRACTOR TITAN, MOTORES MO-
GUL D E L A INTERNACIONAL H A R V E S T E R CORPORATION, MEZ-
C l ADORA I D B ^ L , EXTINGUIDOR J . M. PLANTA ALAMO, MAGNETO 
BOSCH, ASBESTO PARA TURBINA D E INGENIO, FTIICCIONES P A E A 
FORD, AMIANTO PARA JUNTAS. 
como 
M e d i c i n a y c o m o A l { m e n t 
tas normas de la c o ñ w ^ d T : 
justicia. ua í 
LOS TRABAJADORES D E L ACERO ^ CAMPAñA O K A T O R u Ivp u, 
IRAN A L A HUELGA WÍLSON F 
Pttsburgh, Pennsylvania, «eptiem- San Francisco, California SM.f. 
bre 17. • bre 17. ^Ptien,. 
Cuando el Comité Naciona/ para Ja 1)isf11ti£n'io l)Prol¡jaraente la «h,. 
organización de los trabajadores de I !,u™ de! teateáo d caz relativa a § £ 
hierro y acero que se reunió í.quí hoy 111 t l Presidente Wilson -
para considerar los asuntos relacio-
nados con la propuesta huelga de los 
trabajadores del acero, levantó su se-
sión esta noche posponiéndola hasta 
mañana por la mañana, John Fitaipa-
trlck. Presidente del Comité, declaró 
de una manera inequívoca que el paro 
se verificaría en la mañana del pró-
ximo lunes, como ya se había deci-
dido-
Dijo que en la Junta de bov nada 
se decidió respecto ít posponer la huel i 81 I>roPoslto ,ia!<' 1:1 eta inau, 
ga, y que no se revocaría el acuerdo i 8,1,1 ar ima n m y ñ voh'Aca hada CW 
tomado en Washington la semana pa-1 na y .^uc el?'os lc habían co.-testadi 
sada, Mr. ¡Fitzpatrick dijo que mañana ^ ?a• , . . . 
aquí en un discurso, que las'tSní? 
potencias le habían ascmiratío ¡ 2 
bajo la Liga de las .Naciones habvS 
una nueva política internacional i 
protección para la integridad Chin8 
l a s potencias, diio Mr. Wi.son M 
nen la promesa del Japón de devohpj 
Shantung a Cluna y se projionían M 
dar dfc que se cumpliese bajo Ja Í M 
Dijo que él había uresruntado a M 
colegas en YersaHos esDc'cíficamente 
Lejo í de ser perjudicial na^a ios ji>, 
tereses de h\ China, declaró j f r M 
dente e¡ tratíido en rcalídud era el M 
FABIAN B E L T R A N , 
Administrador. 
A L E J O A. C A R R E J O , 
Presidente P. S, B 
8d.-14 
gBüü 
.ría movimiento alguno que opusiese 
a unos italianos contra otros italia-
nos. 
Desde Yenecia se annncló el día 12 
de Septiembre que el general Pepino 
Garibaldl se hallaba entre los volun-
lar ios que se habían incorporado a 
D'Annunzio en Fiume. 
E l general Garilmldi declaró hoy 
oue íj. sn juicio el acto de D'Annunzio 
había sido p,re.Tnaturo, que debió ha-
b< r empleado verdaderos voluntarlos 
> no soldados deí ejército regular y 
ene no debió ir a Fiume mientras la 
inerzei militar italiana estuviese al 
mando del pue-to de mar. 
E L GOBIERNO ITALIANO BLO-
QUEARA A FIUME 
Londres, Septiembre 17. 
Aouí se tiene entendido que el go-
oíerno italiano se propone establecer 
un bloqueo de Fiume para sitiar por 
hambre al as fuerzas insurrectas que 
se aPiOderaron de la ciudad al mando 
de Gulrielle n'Annunzio. 
Despachos de fuentes oficiales ita-
lianas, los primeros que se han recl-
uido aquí desde que se retiró de Fin-
me la misión militar inglesa, dicen 
que los insurrectos todavía retienen 
su deminio dei puertode mar. 
OESTRUIRAN A FIUME ANTES 
QUE R E N D I R S E 
Roma, Septiembre 16. 
E l ejército de D'Annunzio, según 
la aIdea Nazi .nale", consiste de diez 
mil regulares además de cuatro bata-
Lones de voluntarios de Fiume. 
Ha ocupado una línea fortificada ¡ 
alrededor de Fiume como posición 
estratégica. 
Los ciudadanos están apoyando a 
D'Annunzio y determinados a des-
tiilr la ciudad si no es posible la 
itsistencia. 
( 'RECE E L MVIMIENTO M I L I T A R 
ALEMAN EN E L BALTICO 
Berlín. Septiembre 17. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l correspon lal del "Vonvaert'* di-
v:e que el movimiento militar alemán 
•n las provincias del Báltico va cre-
ciendo rápidamente y que oficiales y 
•oldados llegan diariamente allí do 
Alemania. Hasta ?os lugares más pte-
qnefios de Cnilandía están fuertemen 
te ocupados. 
Carteles desplegados en la oficina 
del capitán de Estado Mayor Stoewer 
tn Bausk, Curlandla, dice el corres-
ponsal, ostenta nel signiente letrero: 
^Combatid por el Kaiser y el Impe 
rio contra la democracia. Preferimos 
.'a muerte a la deshonra." 
Agrega el corresponsal que se ha-
ce creer que se están dispiersando 
unas cuantas unidades; pero que las 
tropns en realidad son trasladadas al 
tjército del Almit^nte Kolchak.,, 
Hoo>í-r que h., dirho que Europ.a ne-
cesita alimentos y dijo que por lo 
tanta no debícr. derrocharse. 
Dícese que la real comitiva espera 
pasar magníficos ratos en los Esta-
dos Unidos y También durante la tra. 
por la tarde se publicaría una decla-
ración. 
L a Junta convocada primordiaL 
mente para considerar los planes huel ínro n liS i¡,stori:i <!"1 uiuiid; i<w iia 
gulstas discutió la cuestión de pospo- C!m aI^0 0,1 beneficio <!e h\ China, 
ner el paro hasta después de la con- \ En to(,(>s 1,,s templos anteriores (!) 
ferencia industrial en Washington adquisición de territorio dtno, dík 
la semana pasada. Mr. Fitzpatrick dijo 'los Estat,os LriWos n ¡ « m ' w a hnhm 
que mañana ñor la tarde se publica- i Prestado. 
ría una declaración. l Las declaraciones del Pr.esideB?» 
L a Junta convocada nrimoidialmen i ÍUÍ'ron recibidas cou a pitusos y ao!a. 
te para considerar los planes huel- naciones por las nvd seiscientas : 
guistas discutió la cuestión de nospo- i jor'"s Présenles en i>\ almucr'/o de hi 
n e r el paro hasta después dp la con-' m ^ r e s en <;uc prenr.r.ció est? discar. 
ferercia indusírial en Wa^h'ngton ' so' IIubo írritos d? nó. nó-. cusiiulayiw. 
que empieza el día seis de octirbre, S1"lt() s5 s,:ria í-<>:ívcrJente ir .i h< j ü é 
see-ún lo ha suplicado el Presidente,"^ oon ^ o t h o de Sbantuntr. M 
Wilson. i ninguna otra manera, di lo.- de a&gn 
Se adujeron argumentos contra la ' r*v |a inmedb'.a devobicíóa de Ja pro,, 
proposición de posnoner la huelga vincia China. 
fundados en que los trabajadores del! Aludiendo a! reuar» de que la (írai 
acero, habiendo ido tan lelos en su i Bretaña tienf seis vh.s en ta As;:st. 
campaña para obtener el desagravio ; bI<;a <lf> ln L!í!:!' •Mr- "'is'>3- A ' h m 
por medio de transacciones colectivas ' s1,<Y'(!aí <l"0 ^nuestro solo velo os t-'.a 
no pueden ahora volverse atrás. i poderoso como las de ipefhdcrn.4 
Los oradores dijeron que no one- I *0 haj caso ninauno cu que h 
rían volver a hacer frente a los tro-! Asamblea pueda >ctar soler.- nmpen 
haiadores ansiosos de imporer sus ! asento imporfaníe. salvo ia adnusioji 
demandas por medio de la huelsra con ! *le nuevos mlembres. sin «nía pm'n 
- noticia de que «el naro se ba nos- I ««cisión del Consejo, en e! cual 1 
nuesto*' Un orador dijo que los lea-
ders^ser'an acusados por los trabaja-
dores o^ienes dirían que «los habían 
vendido**. 
Pocos detalles de la Junta se tras-
lucieron, habiendo sido excluidos los 
periodistas. No se pudo averiguar si perseguían los nusmos Lnes m e m 
igualdad de voto: 
1.1 Presidente repitió su at-usacito 
de qne una propaganda jiro ôrm;)"! 
se estaba extendiendo anévapic¿t(í fí 
lof. Estados Unidos. 
Dijo que los adversarios del tratat'.'i 
las veinte y cuatro uniones represen, 
tadas en la Junta fueron consultadas 
para averiguar el sentir de ellas sobre 
la euestión de posponer la huelga. 
Una caríí» de E- H. Garj-, Presiden, 
te de la United States Steel Corpora-
vesía porque esto «ará^al Rey Alber- | tion al Presidente del Comité subsi-
to la oportunidad de observar la vida ¡ diarlo dice que es la determinación 
de los soldados americanos a bordo fija .die la Unitfed States Steel Corpo- . 
i ration y sus subsidiarios lograr que do declaró que in gresaba a las w del barco. 
maula pero expresó ccnfíanzi en q«8 
el tratado seria aceptado. 
Dos discursos estaban marcados f 
el programa, de M " . Wilson para | 
primer día de su permanencia en 
Francisco. Habló urimerainenle m | 
almuerzo de las mujeres dado i»or | 
ortranizaclón femenina de C.-iliforn» 
y fué aplaudido repetidas veces fm& 
/ E R E X I O N E C U A N D O E S C O J A 
Es cosa tan fácil comprar loa mayores tirantes, como comprar 
un par de tirantes comunes 
Simplemente tenga presente 8| nombre tirantes "Shirley Presl-
dent", busque ese nombre en las hebillas y obtendrá la comolidad 
de su cuerpo. 
Usted no tiene que acostumb 'a rse, a ese tirante, porque él mismo 
se ajusta al cuerpo de usted y se acostumbra al uso de usted. 
Los tirantes Shirley Prtsident sirven a la persona que los gastan. 
Garantizados por los fabrijantes. 
De venta por todos los couil'í ciantes de primera clase qu el 
mundo entero. 
Establecido en 1892. 
Oablegramas "Edíjarlon". Clave en uso: Western Union 
Shirley, Mass., E . XJ. A 
NUEVO MINISTRO JAPONES EN 
MEJICO 
Honolulú, Septiembre 17. (Por la 
Prensa Asociada.) 
R. Morgli ex-Ccrsul general japo-
nce en Hawai, que fué relevado del 
cargo aquí recientemente, ha sido 
n >mbrado Ministro en MéJico. 
Hoy serecibió aquí la noticia del 
nombramiento 
s i n i e s t r í T m a r i t i m o 
Londres, Septiembre 17. 
E l vapor inglés "^68^18'% de New 
York para Río Janeiro, que arribó a 
Panta Lucía para fxtinguir un incen-
dio está descargando. L a bodega de 
proa se inundo. 
E L V I A J E DE I O S R E Y E S BELGAS 
A LOS E S T A t O S UNIDOS 
Bruselas, Septiembre 17. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Cnando el Rey Alberto, la Reina 
Isabe- >• el Pr ncive Heredero Leopol 
do, acompañados de una numerosa 
comMva, embarquen en el vapor 
'•biforge "^811^10^, en Osteude, 
para dirigirse a los Estados Unidos, 
tendrán por escolta un regimiento de 
tropas ameritanas que pas óa bordo 
del transporte en Rrest hoy. 
Esto se debió a la urgente súplica 
del Rey Alber:-u que se negó a tomar 
^asaíe en el -^George Washington*' si 
al hacerlo así estorbaba en modo al-
guno la repatriación de los soldados 
americanos. En verdad el Rey hizo 
do esto una do las condiciones de sn 
visita a los Estados Unidos, y las an-
toridades militares americanas final-
mente consintieron. 
L a presencia de "los soldados a bor-
do del ^George Washington,' se es-
«.era qne anlm-- el viaje, puesto que 
se h-i preparafto un completo progra-
ma de boxeo v otr-s deportes en que 
so Interesan el Rey y su real coml-
tira. 
E l Rey Alberto ha notificado qué 
va a los Estados Unidos con tres ob-
jetos^ primero, pagar la. visita del 
Presidente Wilson a Bélgica; segun-
do dar las gracias „ los americanos 
por le que lien hecho por Bélgica y 
tedos los aliados; y tercero, aapren-
der algo•,, 
E l Rey está muy entusiasmado an-
te la perspectiva de divertirse bas-
tante; pero dice que espera que los 
banquetes que se den en su honor se 
reduzcan todo lo posible en número 
poique él no es muy aficionado a fun 
eiones de esta clase. A este propó-
Flto <itó las pab bras de Herbert 
NOTICIA DESMENTIDT 
Tokio, Septiembre 17. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
rores negó hoy 1, noticia publicada 
on xos periódicos japoneses de que 
el gobierno de ios Estados Unidos ha-
, l í a enviado 'ina nota al Japón re-
lativa al consorcio financiero y a la 
«•aestión de Shantung. 
Prevalece a^uí Ta impresión de que 
los Estados Unidos están consultando 
; on ij, Gran Eretaña y Francia res-
pecto a la .' eclamación del Japón 
acerca de la exclusión de ciertos cam 
jos en la Hanclmria meridional y 
oriental y en la Mrngolia de la esfera 
del consorcio. 
E l Consejo prhado empezará a 
Jiscutir el tratado de paz dentro do 
pocos días y '-uando se ratifique se 
espera que el Japón inmediatamente 
emprenda negochiclones con China 
respecto a Shantung. 
E L PRIISCIPE D F G A L E S , J E F E DE 
D E UN ATRÍBU INDIA 
Banef, Alberta, Tieptiembre 17. 
Él Príncipe de Gales adquirió hoy 
uíi nuevo título. 
.41 llegar aquí esta maana de Cal-
•rnry, halló que lo esperaba una pin-
toresca escolta. n.na delefución de 
t j.rtidos indios, quienes con gran dig 
nidart lo saludaron, y luego de llevar 
a cabo ciertas especiales ceremonias 
Iniiias, lo nombraron jefe de la tribu 
y lo obsequiaron con un tocado raa-
íavlllosamento confeccionado. 
LOS YUGO ESLAVOS Y FIUME 
Ginebra, Septiembre 17. 
l o s yugo eslevos según noticias do 
Lalbach han cortado todas las pro-
visiones para Fíenme, que se ve ame-
nazado del hambre, porque hay pocos 
alimentos en la ciudad y no se po-
los jornales y las condiciones del tra- res del país la aceptación «el trüt* 
bajo de sus empleados pueden compa- do. 
rarse favorablemente con las más al- E l Presidente dijo a los ensab? 
H O Y , J U E V E S 
e n e í T e a t r o 
N A C I O N A L 
L a C a s a úe 
ta Troya 
idas ^ 
D E | 
L A M A L D I C I O N D I V I N A 
A i ser arrojado de! Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n nuestros días, por ejem-
plo, ciertas dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. Si Ud. es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen ^ 
ninguna pertubación interna y no necesitan, por tant(̂  ser trata^ 
interiormente. E n estos casos sólo use Ud. el A C E 1 1 o 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 60 años se esta usanao | 
con los más excelentes resultados. E s un linimento suave, de aron^ 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor »nstaJ?tan^ ' 
, mente. Basta frotarse 
m ^ t y la parte adolorida con 
# este maravilloso 
mentó para expenmeri' | 
tar completo alivio. ^ 
uso constante cura h 
radicalmente el reuma- ^ 
tismo, la ciática, 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a expenen-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio. 
¿Puede haber otro mas 
digno de confianzai" 
A N O L X ^ W . L 
D I A R í Ó ü f c L A M A R Í N A S e p t i e m b r e 1 8 d e I t f l i f . P A G I N A N U E V E , 
no h a b í a patoteras b a s t a ' t e s e x -
í í a r a r e p r e s e n t a r d - b i d a m e n -
? f ¿ e x t S á n de l a c o n f i a n z a q u e e3 
^JmIo l í a P u e d e n l a i e f a t a r a o d . -
r e C ^ o s o t ? o s 4 n r n í d o m o s a b a n d o n a r a 
í , h u m a n i d a d - T i l l a 1.a d e p o s i t a d . , s:u 
l * „ 8 a n z a e n n o s o t r o s . Y o n<» p n e d o 
q n e h a y a m o t l T O a d o c n a d o 
S Í T a p i i r t a i a los h o m b r e s de e s l u 
^ • a n e m p r e s a . 
i V I L S O N 1 r . t P R O B L E M A I R -
D e s d e e l í r e n e s p e c i a l d e l P r e s i -
/ipnfe >Ti lson} s e p t i e m b r e 17. 
E x p o n i e n d o p ú b l i c a m e n t e P ^ r P n -
w p r a r e z s n i n t e r p r e t a c i ó n d e l P a c t o 
^ w I i * a de l a s d a c i o n e s e n l o q n e 
a t a ñ í a S l a n d a . e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
^P^laró h o y (jne l a L i g a c o n s t l t n m a 
f n foro a n t e e l c n a l s e p r e s e n t a r a n 
í r ^ a s l a s r e c l a m a c i o n e s p h r a ta p r o -
p i a d e t e r m i n a c i ó n q u e p u e d a i a f e c t a r 
lo n a / d e l m a n d o . 
V f I p a c t o no o b l l p r a r í a a l o s E s t a -
dos U n i d o s a a y u d a r a r e p r i i m r l a r e 
? p ] i ó n e n n i n g i i n p a í s e x t l r y n j e r o , n i 
« S i t a r í a to f a c u l t a d d e l p a í s p a r a r e -
ü í n o c e r l a i n d e p e n d e n c i a d e c n a l -
q a i e r p n e b l o q n e t r a t a s e d e o b t e n e r 
s n l i b e r t a d . 
" D i j o q a e e I caSi0 de I r l a r Q a no s e 
e v a m i n ó e n V e r s a l l e s p o r q n . no c a -
Vó d e n t r o do l a i u r i s d i m o n de l a 
f o n f e r e n c i a de l a P a z . L a d e e l t í r a c i o n 
d e l P r e s i d e n t e c o n t e s t a b a a n n a s e n e 
de p r e g u n t a s q n e l e e n T i o e l C o n s e j o 
O b r e r o de S a n [ F r a n c i s c o . 
T i é n e s e e n t e n d i d o q n e d e n t r o o e 
pocos d í a s c o n t e s t a r á de n n a m a n e r a 
a n á l o g a a l a s p r e g u n t a s q u e l e d i r i -
- i - ir ín o t r a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s 
í W p e c t o a S b a n t u n g y a l a r e p r e s e n -
t a c ' ó n de l e s d o m i n i o s i n g l e s e s e n l a 
A s a m b l e a de l a L i g a . 
C o n t e s t a n d o d i r e c t a m e n t e a u n a 
p r e g u n t a r e s p e c t o a s u a c t i t u d a c e r c a 
de l a d e t e r m i n a c i ó n p a r a I r l a n d a , M r . 
IVJison e x p u s o s u p o s i c i ó n e x p r e s a d a 
en e l a r t í c u l o 11 d e l P a c t o , q u e d e c l a -
r a que c u a l q u i e r a n a c i ó n p e r t e n e c i e n 
fe n l a L i g a p u e d e l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de l a m i s m a a c u a l q u i e r a c i r t u n s í a n -
c ia que afec te l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a , , 
c l ó n a l e s que a m e n a z a n p e r t u r b a r l a 
, / i n r m a c í o n a l "o l a b u e n a i n t e l i -
«•oacia e n t r e l a s n a c i o n e s , de l a c n a l 
depende l a paz4'. 
D K T A L E R A C O N T E S T A A T T E L S O N 
ijfew Y o r t , s e p t i e m b r e I T -
D e V a l e r a , P r e s i d e n t e d e l a E e p ú -
b l i t a I r l a n d e s a , d i j o e s t a n o c h e q u e 
l a s objec iones d e l p u e b l o i r í i n d é s f;l 
propues to p a c t o d e l a L i g a de l a s N a -
ciones no e s t r i b a n e n l o i n d i c a d o p o r 
l a s p r e g u n t a s d i r i g i d a s h o y a l P r e s i -
dente W i l s o n p o r e l C o n s e j a O b r e r o 
de S a n F r a n c i s c o . 
"Nadie h a s o s t e n i d o e n n i n g u n a 
o c a s i ó n , d i jo M r . de T a l e r a . q u e b a j o 
e l pac to l o s E s t a d o s U n i d o s t e n d r í a n 
f o r z o s a m e n t e q u e s o f o c a r u r . a r e b e -
l i ó n de l o s s í i b d i t o s de c u a l q u i e r m í e m 
bro de l a L i g a . L o q u e s e h a s o s t e -
nido es que b a j o e l p a c t o l o s E s t a d o s 
U n i d o s e s t a r í a n obligad'os a c o o i i e r a r 
con o tros m i e m b r o s de l a L i g a p a r a 
i m p e d i r que u n a n a c i ó n c u a l q u i e r a 
que s i m p a t i c e c o n l o s r e b e l d e s l e 
p r e s t e s u ayuda**. 
M A S S O B R E L A H U E L G A D E L O S 
T R A B A J A D O R E S D E L A C E R O 
C l e v e l a n d , s e p t i e m b r e 17. 
E l i n t e r é s de l o s t r a b a j a d o r e s u n í -
dos d'e m i n a s s e c o n c e n t r ó h o y e n P i í -
t s l m r g h donde l a d e c i s i ó n de i a c o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a n a c i o n a l s o b r e l a 
p r o p u e s t a , h u e l g a d e l a c e r o p a r a e l 
fnKes a f e c t a r á a g r a n n i i m e r o de m i -
n e r o s o r g a n i z a d o s y n o o r g a n i z a d o s . 
L o s l e a d e r s i n d i c a r o n q u e e l a n u n -
c io de l a d e c i s i ó n e n p r o o e n c o n t r a 
de l a h u e l g a p o d r í a r e t i r a r s e t e m p o -
r a l m e n t e a f i n de g a n a r e l e l e m e n t o 
t á c t i c o de l a s o r p r e s a s i s e H i g a a l a 
d e c i s i ó n de d e c l a r a r l a h u e ? g a p a r a 
e l l u n e s . 
' • L a m a d r e .ToneV*? l a ors^an izadorn 
r e t e s a n a de l o s m i e m b r o s c o m p a r e c i ó 
n u e y a m e n t e a n t e l a C o n y e n c i á n p a r a 
d e s p e d i r s e a n t e s de r e g r e s a r a P e n . 
l i é y l t a n i a p a r a p a r t i c i p a r e n l a o b r a 
de l a h u e l g a q u e c o n s i d e r a s e g u r o 
que h a de e s f a l l a r e l l u n e s . A p e l ó a 
los de l egados p a r a q u e d e p u s ^ s í s e n s u s 
d i f e r e n c i a s f r q n t e a l e n e m i g o c o m ú n . 
L a s e s i ó n de l a c o n y e n c i ó n . p in e m -
b a r g o , s e d e d i c ó m i e y a m e n t e e n g r a n 
p a r t e a l a l u c h a c o n l o s e l e m e n t o s 
r a d i c a l e s , q u e n p e y a m e n t e f u e r o n c o m 
p l e t a m e n t e d e r r o t a d o s e n l a s r e s o l u -
c iones p r e s e n t a d a s p o r u n a u n i ó n l o -
ca? de M o n t m a , a p r o b a n d o u n a s o l a 
g r a n u n i ó n y pidiendio l a r e t ú a d a de 
l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a b a j o . 
E s t a t a r d e M r . T h o m a s M o o n e y , 
c o m p a r e c i ó a n t e l a c o n y e n c i ó n p a r a 
p r e s e n t a r e l c a s o de s u m a r i d i » y p e d i r 
a los m i n e r o s q u e a p o y e n l a p r o p u e s -
t a h u e l g a g e n e r a l e l d í a S de c c t n b r e 
p a r a c o n s e g u i r s u l i b e r t a d -
L o s c a m i o n e s G A R F O R D r e s u l t a n s i e m p r e l u c r a t i v o s , 
p o r q u e s u c a l i d a d , m a n o d e o b r a , p r e c i o , s e r v i c i o , — e n f i n , 
t o d a s l a s i n d i v i d u a l i d a d e s d e l ( J A R F O R D — s e d e t e r m i n a n 
p o r l o q u e e l G A R F O R D t i e n e q u e d a r f i n a l m e n t e a l o s q u e 
l o u s a n — e s t o e s : B a j o c o s t o p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
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aaBSü 
l a B a n d a 
d e l E s t a 
u s i c a 
y o r 
U n a do n u e s t r a s p r i m e r a s i n s t i t u -
c iones a r t í s t i c a s h a s i d o p e r j u d i c a d a 
g r a n d e m e n t e p o r e l C i c L ó n . 
T e n i e n d o n o t i c i a s de l o s d e s p e r f e c -
tos o c u r r i d o s p o r e l r a s die m a r e n l a 
B a t e r í a n ú m e r o 3, a l o j a m i e n t o de l a 
c i t a d a B a n d a , h i c i m o s u n a v i s i t a a d i -
cnc l u g a r , d o n d e f u i m o s s o l i < c í t 3 r a e n t e 
a tendidos p o r e l C a p i t á n s e ñ o r J o s é 
M c h n a T o r r e s v T e n i e n t e C a s ^ s , o u i e -
nes n o s lleA'a.ron a c u a n t o s l u g a r e s fue-
r o n i n v a d ü d o s p o r e se t e m o o r a l o u e 
tantos t r i s t e s r e c u e r d o s h a clejado a 
s u p a s o p o r l a H a b a n a . 
L a fiToi-za d e l m a r d e s t r u y ó l a s v i -
t a n d a s de l o s m i e m b r o * de :a B a n -
da. 
üd g r a n d e y e x c e l e n t e r e p e r t o r i o c o n 
Que c o n t a b a d i c h a i n s t i t u c i ó n y q u e 
s e r v i a de o r g u l l o a c u a n t o s t e n í a m o s 
i p l a c e r de o s c u c h a r l o s b : c n o r g a -
n izados c o n c i e r t o s q u e e n e s t a c a p i t e l 
o i r e c í a l a B a n d a de M ú s i c a d e l E s t a d o 
-uayor, í u é t c i a l m e n t e d e s t r u i d o . 
v a n o s i n s r u m e n t o s f u e r o n ¿ e s t r o z a -
9S. y e l r e s t o c i u e d ó e n c o n d i c i o n e s 
P é s i m a s ^ 
. E l edif icio d e s t i n a d o a O f i c i n a de l o s 
"íri \5es <3c I a B a n d a h a s u f r i d o c o n -
• - laerablemente , c a u s a n d o . - n o r m e s 
tpI , f e n l a s P r o p i e d a d e s r a i - t i c u l a 
p ü e l c s^ s e ñ o r a s M o l i n a y C a s a s -
va i 0 r ? - l g ú n t i e m p o n o s v e r e m o s n r i -
h \ ™ P ^ c e r de o i r l o s s e l e c t o s y 
t u o r g a n i z a d o s C o n c i e r t o s o u e p e r i ó -
M n , , ^ 1 9 c í r e < * l a B a n d a de l E s t u l o 
^ e l M a l e c ó n y e n c u a n t a s 
P . t P a ! f S fiestas t o m a ^ r t e . 
los ! „ o ^ V ' S g r a c i a n 0 3 11?ga a toáo!5 
en ef!f f 3 (io1 h ^ a r t e y a l p ú b l i c o 
c i n i n ' , ^ r a i que ^«-"mu^stra s i e m p r e u n a 
WstiV.; •v - a,-ls e s a c r e e d o r a ^ a t a a r -
"'stica i n s t i t u c i ó n . 
do e f ? í . t c n e i R o s e n t e n d i d o , a u n c u a n -
C a t i t ó n 5 ^ 3?r i t ido n a d a n o s d i j e r e n e l 
e o b i l ^ M o h n a y T e n i e t e C a s a s , v a e l 
opartn^0 Gs1á t o m a n d o ^ s m e d i d a s 
Duevn i S. P a r a I a a d q u i s i c i ó n de u n 
u<-vo i n s t r u m e n t a l . 
E L P K I M A B O B E B E L G I C i F N 
N U E V A Y O E K 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 17. 
D e s i d e r a t u s . C a r d e n a l M e r o i e r , A r -
z a b i s p o de M a l i n e s y P r i m a d o de 
B é l g i c a , l l e g ó a s e r h o y ciudada-r.o 
h o n o r a r i o de l a c i u d a d d e N u e v a 
Y o r k . 
D e s d e q u e e l h e r o i c o P r í n c l j . e d e l a 
I g l e s i a e n B é l g i c a s a l i ó d e l t t e n q u e 
h) t r a j o d e s d e B a l t i m o r e h a s t a q u e 
s e h u b o r e t i r a d o e s t a n o c h e e n l a r e -
s i d e n c i a d e l A r z o b i s p o H a y e s , s e s u -
c e d i e r o n i n c i d e n t e s t r a s i n c i d e n t e s 
r e v e l a d o r e s de l a v e n e r a c i ó n q u e l e 
p r o f e s a n n o s ó l o l o s c a t ó l i c a s s i n o 
l o s a m e r i c a n o s de todos l o s c r e d o s . 
E l i l u s t r e p r e l a d o q u e d t e s a f i ó a l a s 
h u e s t e s h o s t i l e s d e A l e m a n j a f u é l a 
f i g u r a c e n t r a l e n una, de l a s c e r e m o -
n i a s r e l i g i o s a s m á s i m p o n e n t e s qtw 
j a m á s s e h a y a n c e l e b r a d o e n N u e v a 
Y o r k u n a m i s a de r é q u i e m e n l a Ca« 
t e d r a l de S a n F a t r i c i o e n e l a n i v e r -
s a r i o de l a m u e r t e d e l C a r d e r a l F a r . 
l e y . B e s p u é s f u é a l a c a s a c o n s i s t o , 
r i a l , a d o n d e e l A l c a l d e H y l a n l e p r e -
s e n t ó u n p e r g a m i n o c o n f i r i é n d o l e e l 
t í t u l o de c i u s l a d a n o h o n o r a r i o de l a 
c i u d a d de N e w Y o r k . 
P o r l a n o c h e f u é h u é s p e d de h o n o r 
e n u n b a n q u e t e d a d o p o r l a c o m i s i ó n 
de r e c e p c i ó n d e l A l c a l d e . 
E N E U G r l C A S B E i C L A E A C I O N E S B E 
H O O T C O N T R A L A H U E L G A B E 
P O L I C I A -
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 17 , 
L a p o l i c í a de B o s t o n a l d e c l a r a r s e 
e n h u e l g a , h a d e s a f i a d o l a c o n s + i t u -
c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s d e c l a r ó 
E l i h u R o o t , e x S e c r e t a r i o de E s t a d o , 
e n u n d i s c u r s o e n l a c e l e b r a c i ó n v e -
r i f i c a d a a q u í e s t a n o c h e de l a L i g a 
de s e g u r i d a d n a c i o n a L 
' « N o s o t r o s no p o d e m o s m a n t e n e r e s -
t a c o n s t i n c i ó n s i n i n s i s t i r e n q n e s e 
o b s e r v e , d i j o M r . Boot -
N o s o t r o s n o p o d e m o s m a n t e n e r l a 
r i é n d o n o s de l o s q u e t r a t a n d e hacen-
d é e l l a n n a e s p e c i e de i a r a . : a . N o s -
o t r o s no p o d e m o s m a n t e n e r l a m a n i f e s 
H O Y , J U E V E S 
e n e l T e a t r o 
N A O O N A L 
L a C a s a e f e 
l a T r o y a 
t ú n d e n o s t o l e r a n t e s e i n d u l g e n t e s c o n 
l o s q u e l a a t a c a n . B e b e m o s d e f e n d e r -
l a c u a n d o e s a t a c a d a . 
^ Y h o y e s o b j e t o de a t a q u e s a q u í , 
a l l í y c i e n d i r e c c i o n e s m á s . N o t a b l e -
m e n t e p o r l o s h u e l g u i s t a s p o l i c í a s d e 
B o s t o n e n e s t o s m o m e n t o s . 
^ í Q n » e s l o q u e s i g n i f i c a e s t a h u e l -
g a d e p o l i c í a e n B o s t o n t S i í r n i f i c a q u e 
l o s h o m b r e s q u e h a n s i d o e m p l e a d o s 
y h a n p r e s t a d o j u r a m e n t o de m a n t e -
n e r e l o r d e n y s u p r i m i r e l c r i m e n 
c o m o s e r v i d o r e s de todo e l p u e b l o s e 
n i e g a n a c u m p l i r c o n e s t e s o l e m n e 
d e b e r a m e n o s q u e s e l e p e r m i t a a l i a r 
se , a f i l i a r s e y l l e g a r a s e r m i e m b r o s ! 
de u n a g r a n o r g a n i z a c i ó n c o m p u e s t a 
q u i z á s de s o l o e l t r e s p o r c i e n t o d e l a 
p o b l a c i ó n . 
' A h o r a b i e n : s i e s t o s e h a c e h e m o s 
l l e g a d o a l f i n . E l g o b i e r n o no p u e d e 
m a n t e n e r s e s i n e l p o d e r p a r a u s a r l a 
f u e r z a , 
Y s i e s t a f a c u l t a d p a s a d e l n o v e n t a 
y s i e t e p o r i-iento d e t o d a l a p o b l a -
c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s o d e l c i e n 
to p o r c i e n t o de todo e l p u e b l o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s a e s t a o r s r í j n i z a c i ó n 
d e l 8 p o r c i e n t o e l 97 p o r c i e n t o r e s -
t a n t e y a n o e s u n p u e b l o q u e s e go-
b i e r n a a s í m i s m o . 
" L o s e f e c t o s a l v e z n o so p a l p e n 
h o y n i m a ñ a n a ; p e r o q u e Ion e f e c t o s 
d e l t r a s p a s o de l a f a c u l t a d de i m p o -
n e r l a s l e y e s , de l a f a c u l t a d d e ctts-
t i g a r e l c r i m e n , d e l a f a c u l t a d d e 
m a n t e n e r e l o r d e n de m a n o s d e todo 
e l p u e b l o d e los E s t a d o s U n i d o s a u n a 
f r a c c i ó n d e l p u e b l o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e s o s e f e c t o s s e p a l p a r á n y s e 
t r a d u c i r á n e n l a d l e s t r n c e i ó n de l a s l i -
b e r t a d e s d e l todo y de s u s u j e c i ó n a l a 
p a i t e c o n t a n t a s e g u r i d a d c o m o q u e 
m a ñ a n a s a l d r á e l so l -
P R E M I E R O B S T A C U L O Q U E E N -
C U E N T R A W I L S O N E N S U E X C U R -
S I O N 
S a n F r a n c i s c o , S e p t i e m b r e 1 7 . 
i n t e u n a a l b o r o t a d a m u l t i t u d e n e l 
A u d i t o r i o C í v i c o e l P r e s i d e n t e W i l -
s o n d e c l a r ó e s t a n o c h e q c v e n s u e x -
c u r s i ó n a l t r a v é s d e l C o n t i n e n t e h a -
b í a l l e g a d o a c o n v e i i c e r s e d e q u e l a 
c u e s t i ó n d e l t r a t a d o s e d e c i d i r í d e l a 
m a n e r a d e b i d a p o r e l p u e b l o y ^ n o 
p e r n i n g ú n p r o p ó s i t o p r i v a d o s u y o . " 
. H u b o m u c h o def o r d e n e n e l s a l ó n 
d u r a n t e e l d i s c u r s o y e l P r e s i d e n t e 
h a b l ó c o n a p a r e n t e d i f i c u l t a d c o n t r a 
u n m u r m u l l o c o n s t a n t e de l a s d i s -
t a n t e s g a l e r í a s . U n a v e z se d e t u v o 
p n r a r o g a r q u e ¿ e l e p r e s t a s e m á s 
a t e n c i ó n ; p,ero l a m u l t i t u d n© l e h i z o 
r a s o . C u a n d o s a l i ó de s u h o t e l p a r a 
e l A u d i t o r i o , f u é a c l a m a d o p o r u n a 
m u l t i t u d q u e h a b í a o b s t r u i d o l a c a l l e 
d u r a n t e m á s de u n a h o r a . C u a n d o 
M r . W i l s o n s u b i ó a l a p l a t a f o r m a y 
l e v a n t ó l a m a n o p i d l t í n d o s i l e n c i o , 
c o n t i n u a r o n l o s g r i t o s y c h i l l i d o s d u -
r a n t e m á s de c i n c o m i n u t o s e n l a g a -
l e r í a m i e n t r a s a l g u n o s e n t r e l o s 
o y e n t e s g r i t a b a n : q u e l o s b o t e n » y 
o t r o s s l l b a b a t T o d a v í a d u r a b a e l 
r u i d o c u a n d o e m p e z ó a h a b l a r y c o n -
t i n u ó h a s t a q u e t e r m i n ó s u d i s c u r s o . 
C O R P U S C H R I S T I B E S P U E S B E L 
H U R A C A N 
C o r p u s C h r i s t i , s e p t i e m b r e 17 . 
C a y ó l a n o c h e s o b r e l a a f l i g i d a c i u -
, d a d de C o r p u s C h r i s t i y s u s a l r e d c -
| d o r e s c o n l a l i s t a de m u e r t e s , v í c t i -
í m a s d e l h u w c á n d e l d o m i n g o f l u c -
¡ t u a n d o a l r e d e d o r de t r e s c i e n t o s y c o n 
u n a f u e r t e l l u v i a q u e c a í a c o n t i n u a -
m e n t e e s t o r b a n d o l a o b r a de l i m p i a r 
\ l o s e s c o m b r o s y a u m e n t a n d o l a s p r i -
v a c i o n e s d e l o s m i l e s de p e r s o n a s q u e 
; h a n q u e d a d o s i n h o g a r . 
T o d a s l a s t e n t a t i v a s de i d e n t i f i c a -
c i ó n d e l o s c a d á v e r e s h a n s i d o a b a n -
i d o n a d a s a c a u s a d e s u e s t a d o y l o s 
I g r u p o s de e n t e r r a d o r e s e n v i a d o s a l o 
I lifi-go de l a s o r i l l a s de l a b a h ' a de N u e 
oes U e v a b a n l o s c a d á v e r e s a t o d a p r l -
' s a a l a s c i u d a d e s c e r c a n a s p a r a s u l n -
j h u m a c i ó n . 
E l l i t o r a l e s t á i l u m i n a d o e s t a n o -
i c h e p o r v e i n t e o m á s f o g a t a s , q u e 
¡ a r r o j a n n n a l ú g u b r e l u z a m a r i l l a s o -
b r e l a p a r t e d e s t r u i d a de C o r p u s C l i r i s 
t o , r e a l z a n d o l a t r i s t e z a do l a e s c e n a 
d e d e s o l a c i ó n q u e h a n d e j a d o t r a s s í 
e l v i e n t o y e l m a r . A e s t a s h o g u e r a s 
¡ s e a r r o j a n l o s r e s t o s e l g a n a d o a h o -
g a d o c u a n d o l a i n u n d a c i ó n b a r r i ó l a 
l i s i a die M u s t a n . F u e r t e s l l u v i a s q u e 
j c a í a n a l E s t e de C o r p u s C h r i s t i a m e -
n a z a b a n c o n i n t e r r u m p i r l a l a b o r de 
! l o s t r e n e s d e a l i v i o q u e v i e n e n h a c i a 
a q u í p o r l a v í a f é r r e a d e S a n A n t o n i o 
y A r a n z a s . L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e -
c í a n q u e e l r í o N u e c e s c r e c í a r á p i d a -
m e n t e y q u e u n p u e n t e de f e r r o c a r r i l 
e n t r e R o b t o w n y O d e m c o r r í a e l p e l i -
g r o d é s e r a r r a s t r a d o . 
L a s i t u a c i ó n a l i m e n t i c i a , s e i í a d e s -
d e u n p r i n c i p i o se a c e n t u ó h o y m á s 
t o d a v í a c o n l a l i c u a d a de v a r i o s c e n -
t e n a r e s d e r e f u g i a d o s p r o c e d e n t e s d e 
l o s a l r e d e d o r e s . L a m a y o r p a r t e d e 
e s t o s e r a n h o m b r e s e m p l e a d o s e n r e -
e o g e r l a c o s e c h a de a l t r o d ó n q u e h a -
b í a n q u e d a d o d e s t i t u i d o s de r e c u r s o s 
c o m o r e s u l t a d o de l a d e s t r u c c i ó n d e 
t o d o s l o s c a m p o s de a l r / » d ó n p o r e s o s 
a l r e d e d o r e s . 
A todos l o s v i s i t a n t e s y c u r i o s o s so 
l e s a d v i r t i ó o u e s e m a n t u v i e s e n a l e -
j a d o s d e C o r p u s C h r i s t i . s o p e n a d e 
q u e , a l b a j a r e l t r e n se l e s e n t r e g u e 
u n a p a l a y se l e s pon<ra a t r a b a j a r 
d e s p e i a n d o l o s e s c o m b r o s p o r o r d e n 
d e l A l c a l d e O o n d o n B o o n e . y R o y 
M i l l e r , P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n de 
S o c o r r o s d e l o s c i u d a d a n o s . H a y s u -
f i c i e n t e t r a b a j o a q u í p a r a t j d a s l a s 
n e c e s i d a d e s , d i c e n , y e n v i s t a de l a 
a g u d a s l t u a c i ó n a l i m e n t i c i a c a d a b o c a 
a d i c i o n a l q u e h a y a q u e a l i n u n t a r s i g 
n i f i c a u n a m e r m a i n n e c e s a r i a de l o s 
e s c a s o s r e c u r s o s de l a c i u d a d . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
M E J I C O P A G A R A E L R E S C A T E B E 
L O S A V I A B O R E S A M E R I C A N O S 
C i u d a d de M é j i c o , S e p t i e m b r e i() . 
( M i é r c o l e s ) ( C o r r e s p o n d e n c i a de l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
S e h a o r d e n a d o a l M i n i s t r o de H a -
c i e n d a q u e p a g u e i n m e d i a t a m e n t e p l 
g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s $10,0')0 
q u e r e p r e s e n t a n l a s u m a d e s e m b o l s a -
d a p a r a e l r e s c a t e de l o s t e n i e n t e s 
H a r o l d G . P e t e r s o n y P a u l H , B a v i s . 
a v i a d o r e s a m e r i c a n o s q u e f u e r o n s e -
c u e s t r a d o s p o r b a n d i d o s m e j i c a n o s e n 
e l m e s de A g o s t o . 
E l d i n e r o s e r á e n t r e g a d o p o r u n 
m e n s a j e r o e s p e o l a l d e l B e p a r t a m e n -
to de H a c i e n d a . 
C . H . E . 
f5oston . . . . 210000100— 5 10 0 
S a n L u i s . . . 100000200— 3 10 1 
B a t e r í a s : O e s c u g e r . D e m a r e e y O ' 
S j e l j l ; W o o d w a r d y D i l h o e f e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
R e s u l t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a d o s 
h o y : 
Ne-w Y o r k , S e p t i e m b r e 1 7 . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 1 — 2 7 1 
N e w Y o r k . . • € 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 7 1 
B a t e r í a s : K e r r y S c h a l k ; Q u i n n , 
M o s r i d g e y R n e l . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . . 210033200—11 19 2 
N e w Y o r k . . . 000001010— 2 9 1 
B a t e r í a s : J a m e s y S c h a l k y F l y n n ; 
T h c i m a l e n , S h a w k e y , S h o r e y H a n -
n a h . 
N U E Y O S E R V I C I O A E R E O P O S T A L 
R i o J a n e i r o , S e p t i e m b r e 17. 
E l M i n i s t e r i o de c o m u n i c a c i o n e s h a 
a r r t o r i z a d o a l A d m i n i s t r a d o r d e C e -
r r e o s p a r a q u e c e l e b r e u n c o n t r a t o 
c o n l a c o m p a ñ í a de a e r o p l a n o s H a n -
d l e v - P a g e p a r a l l e v a r c o r r e s p o n d e n c ' 
a l B r a s i l c u a n d o e l C o n g r e s o h a y a 
c o n c e d i d o u n c r é d i t o c o n e s e objc* 
to. 
B o s t o n , S e p t i e m b r e 17, 
C . H . E 
D e t r o i t . . . . . 000210004— 7 16 3 
B o s t o n . . . . S 1 0 1 0 0 1 0 0 — 6 10 0 
B a t e r í a s : D a u s s , A y e r s , B o l a n d y 
A i n s m i t h ; P e a n o c k » M e G / a w , R u s -
s e l l y S c h a n g . 
C . H . E . 
D e t r o i t . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 7 1 
B o s t o n . . . . O 0 0 0 0 2 0 0 X — 2 3 2 
B a t e r í a s : L e o n a r d y S t a n a g e ; R u -
s s e l l y W a l t e r s y S c h a n g . 
F i l a d e l f i a , S o p t i e m h r e 17 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R í H ' V y faciese e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L B O C T O R S M I T H E N L I B E R T A D 
J u á r e z , M é j i c o , S e p t i e m b r e 17. 
E l d o c t o r J . W , S m i t h , m é d i c o a m e -
r i c a n o f u é p u e s t o e n l i b e r t a d a y e r p o r 
l a s t r o p a s v i l l i s t a s q u e e x i g e n u n r e s -
c a t e p o r é l , s e g ú n n o t i c i a s q u e a q u í 
se h a n r e c i b i d o h o y , 
B E C L A R A C I 0 1 N É S B E L S E N A B O R 
J O H N S O N 
L i n c o l n , N e b r a s k a , S e p t i e m b r e 17, 
A l d i r i g i r s e a u n a n u m e r o s a y e n -
t u s i á s t i c a m u l t i t u d a q u í e s t a n o c h e e l 
s e n a d o r H i r a m W . J o h n s o n , de C a l i -
f o r n i a , d e n u n c i ó e l p a c t o de l a L i g a 
de l a s A a c i o n e s c o m o d o c u m e n t o i n f a -
m e y d e c l a r ó q u e s u a d o p c i ó n d a r í a 
p o r r e s u l t a d o a r r o j a r a l p í s a u n a c o n 
f e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y p r i v a r a l a 
- e p ú b l i c a de s u f u t u r a i n d e p e n d e n c i a 
<le a c c i ó n . S u p l a n t a r í a e l a m e r i c a n i s -
m o c o n u n i n t e r n a c i o n a l i s m o n e b u l o s o 
E l s e n a d o r j o h n s o n d i j o : 
" E l P r e s i d e n t e h a h e c h o y h a pe-
dido a l S e n a d o q n e a p r u e b e u n p a c t o 
de L i g a q u e h a de e s t a r p o r e n c i m a 
d e n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n . A e x c e p c i ó n 
d e l p u e b l o s o b e r a n o no h a y p o d e r n i n -
g u n o en l a t i e r a q u e p u e d a l e g a l m e n -
te c a m b i a r n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n ) p h a -
c e r o t r a q u e se s o b r e p o n g a a e l l a . A 
n a d i e n á s q u e a l p u e b l o s e l e debe 
p e r m i t i r l a n z a r e s t a r e p ú b l i c a i n d e -
p e n d i e n t e a u n a c o n f e d e r a c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d o n d e n e c e s a r i a m e n t e h a de 
p e r d e r s u I n c f c p e n d e n c l a d e a c c i ó n . E l 
p u e b l o p u e d e h a c e r o s o ; p e r o n i n g ú n 
s e r v i d o r o s e r v i d o r e s p ú b l i c o s do e s e 
p u e b l o d e b e e s t a r f a c u l t a d o p a r a h a -
*«>rlo. E l P r e s i d e n t e a d m i t e q u e n o s -
C . H . E . 
r i s v e l a n d . . . - 000700100— 8 11 2 
F ; i a d e l f i a . . . 000000002— 2 7 3 
B a t e r í a s : C a l d w e l l y O ' N e i l l y T h o 
m a s ; B o o n e , P i e r s o n y P e r k i n s . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
P o r causas que se h a reservado, tratft 
de su ic idrase anoche i n f i r i é n d o s e v a r i a s 
her idas con u n cuchi l lo , en e l pecho, el 
menor Melchor M a r t í n y H e r n á n d e z , n a -
t u r a l de E s p a f a, de 16 a ñ o s de edad, de-
pendiente y /ecino de B a r c e l o n a 6. 
P a r a l l evar a cabo su p r o p ó s i t o , M e l -
chor utiliz.6 u n cuchi l lo <rue emplean 
para cortar botones en l a p e l e t e r í a s i t u a -
da en Belascoa in 28. 
E l m e n o r ó e r e f r e n d a f u é asist ido 
por e l doctor OUvel la , de guard ia en el 
segundo centro de socarros , de var ias he-
r idas en el pficho, de c a r á c t e r grave. 
el ctue f u é jorprendido por Al fredo Holz , 
t n los momentos en que bajaba l a es-
calera de l a casa A m i s t a d , 35, donde 
t r m b i é n f u é sncontrada u n a b a r r e n a con 
Ir que pretendieron a b r i r u n hueco p a r a 
hacer sa l tar e l pesti l lo de una cerradura. 
E l acusado n e g ó el hecho. I n g r e s ó en 
el "Vivac. 
D e 1 2 S e c r e t a 
O C U P A C I O N 
E l detective Saturnino H u i c i o c u p ó en 
e'i d í a de ayer en l a casa M u r a l l a 12, 
uira m á q u i n a de e scr ib i r que les h a b í a 
sido hurtada o los s e ñ o r e s C . Alvarez y 
Buznego, de Cuba , 57. E l propietario de 
Is casa , d o n l a f u é ocupada l a m á q u i n a , 
i r f o r m ó a l a p o l i c í a que é s t a le h a b í a 
sido dejada u guardar por Antonio R l -
vero. 
A R R E S T O 
P o r el det,-ctive Pe l l i cer f u é arrestado 
E r a n c i s c o vSardla o F r a n c i s c o C a n a b a -
r a s , vecino de l a A v e r i d a de B o l í v a r 128, 
por es tar r e c l í i m a d o en causa por robo. 
I n g r e s ó en ol V i v a c . 
E S T A F A 
E l s e ñ o r R a m ó n F . Cruse l las , v e c l n » 
de Monte 320, d e n u n c i ó que u n individuo 
r o m b r a d o R a f a e l V i l a n a , v iajante de l í . 
casa y domicil iado en I n q u i s i d o r esquina 
t> Sa l , s i n su a u t o r i z a c i ó n h a pedido a 
c 's t intas casas de comercio del interior 
r. nombre de d icha f i r m a , p a r a gastos da 
viaje, determinadas cantidades de dinero, 
que ascienden a $70O. 
O T R A E S T A F A 
J u l i o M . E u p u s , rumano , con domic i -
l io en L í n e a , 142, en el Vedado, denun-
c ió que con fecha 18 del a ñ o actual , a l -
f u i l ó a l s e ñ o r J o s é V i d a l , de O ' R e i l l y 
11, d é p a r t a m e n t o 211, l a casa que en la 
actual idad habi ta , d á n d o l e en fondo l a 
s u m a de ciento c incuenta pesos, s e g ú n 
recibo que obra en su poder, as i como 
l a s u m a de t re in ta y dos pesos oin-
ruenta centavos, por unos d í a s de a lqu i -
ler por adelantado; que en el d ía de 
ayer se le p r e s e n t ó e l s e ñ o r J u a n G a r o í a , 
<;ue reside en L í n e a 144, en el Vedado, 
e x p r e s á n d o l e ser e l d u e ñ o de la casa y 
que el s e ñ o r V i d a l no tiene a u t o r i z a c i ó n 
n lguna para a r r e n d a r n i p a r a cobrar los 
nlquileres, por lo que se est ima p e r j u -
Cicado en la cant idad antes mencionaba, 
C H E C E F A L S O 
P r a n c i s c o Arenas M a r t í n e z , vecino de 
V a p o r 39, d e n ' i n c i ó que el d ía 8 del a c -
tua l se le p r e s e n t ó en su establecimien-
to u n sujeto nombrado A r m a n d o ;í>o-
tolongo, vecino de P r i n c i p e 37, por E s -
pada, p i d i é m l ) J e que le h i c i e r a efectivo 
un check por va lor de ochenta y cuatro 
pesos, cuyo iheek a p a r e c í a f irmado por 
B e l a r m i n o M m é n d e z y H o , contra el 
Banco de C a n a d á y que a l presentarlo a 
s u cobro en ¡ú Banco se le I n f o r m ó que 
l a f i r m a que f.utoriz.iba e l t í t u l o era 
desconocida. 
D E T ^ t f l D O P O R R O B O 
E l subinspector BIes B a r b e r í a , en 
r n i ó n del detective a u x i l i a r L u i s Beato, 
arrestaron ayr-r a P e ó r o A g u i l a r , vecino 
de F l o r i d a , 44, por aparecer autor del 
lobo en l a casa A r s e n a l 34, domici l io de 
Car los Aguiar . E l detenido f u é presen-
tado ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
P e c c l ó n .legunr'a, autoridad que lo r e m i -
tiC a la c á n e l . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
É n l a casa Trocadero 14, domici l io de 
L u i s Conde Carreño , m Individuo que lo-
g r ó fugarse t r a t ó de robar. A l s er sor-
prendido e l desconocido d e j ó var ias he-
r r a m i e n t a s abandonadas. 
A M E N A Z A S 
E s p e r a n z a Ojeda y Mendoza, vecina d* 
Ron L á z a r o 158, d e n u n c i ó que F e l i p e Ste-
f a n l l a h a insultado y amenazado. 
U N A A C U S A C I O N 
Jacob P . F loger , con domicil io en 
j Santa Cata l ina , 10, er> l a V í b o r a , denun-
¡ c ió que t e n í a como vondedor en su ofiol-
r a a mesto W i t m a n , quien s in su con-
sentimiento i a hecho efectivas cuentas 
por valor de S120. 
A R R O L L A D O P O R - U N A P O L E A 
T r a b a j a n d o en l a p l a n t a e l é c t r i c a de 
T a l l a p i e d r a Cár .dMo G u a d a r r a m a y G o n -
zá lez , n a t u r a l de Espal la , • de 33 a ñ o s de 
edad y vecino de R u D a l c a b a 6, f u ¿ a r r o -
llado por u n a polea que estaba r e p a r a n -
do, l a que le c a u s ó graves lesiones. 
G u a d a r r a m a f u ó asist ido en el H o s p i -
ta l de E m e r g e n c i a s v o r el doctor O U v e -
l l a de u n a c o r . u i s i ó n t n el brazo derecho, 
c f r a en l a r e g i ó n escapular correspondien 
te y d e s g a r n d u r a s on e l t ó r a x . 
D E S D E M A R I E L 
D B S A J A K I C I O N " B E L C A S C O 
C A S C O D E L A L F O N S O I l t 
E l ú l t i m o elcióín, por fortuna , n o 
c r s s i o n ó en este c a s e r í o , perjuic ios a pre-
ciables. S in rmbargo , f u é tanta l a fuer-
. za del oleaje que el m a r o f r e c í a un es-
p e c t á c u l o imponente y l l e g ó a tal s a 
fiereza que los restos del h i s t ó r i c o v a p o r 
I 'Alfonso X l i r , " que por espacio de m á s 
¡ do veinte a ñ o s so encontraba encullndo 
j €-.i l a entrada del puerto, t a n _desap.»i— 
cido, constituyento esto un peligro p a r a 
la n a v e g a c i ó n , pue3 s e g ú n se me ha i n -
I formado, los restos Cel citado casco, se 
• encuentra esparcido por el l i toral . 
K L C I . N E " I X A I N B K A S " 
T E N T A T I V A D E R O B O 
L a p o l i c í a de l a tercera e s t a c i ó n detu-
vo anoche a A r m a n d o V e g a Campo, (a) 
• E l dientuso", n a t u r a l de )a H a b a n a , de 
4 l a ñ o s de edad y vecino de Curazao, 02, 
E l buen amigo s e ñ o r Eleuter lo B o l -
j incy, m u é s t r u s í infatigable en su desea 
( de; ofrecer a l p ú b l i c o las mejores p e l í -
, oaiaS. 
Actualmente se exhibe la prandiosa po-
' l í e n l a '•"El .Misterio Supremo:"' 
Adelanto amigo Bolmey. 
i E L C O R R E S P O N S A L . 
S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E X A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Los enterramientos .llevados a efecto 
pn el día 14 han sido los siguientes: 
Aurelia Sánchez: 42 años. Clínica 
Maíberti. Sujcidio por suspensión. 
Ií6veda del Obispado número 548 ad-
quirida por Marcelino Fernández. 
Fermín Castresana: 35 años. Leal-
tad 30. Asistolia. 
N. O. 10. Campo común. Bóveda L 
cel panteón te familia Castresana. 
—Bartolomé García Pérez: 
años. Angeles 36. 
N. O. Campo común. Bóveda propie-
dad del mismo, 
—José Suárez Fernández, 90 años. 
Monte 225. Edoma pulmonar. 
Ñ. E . 24. Bóveda 2 del panteón de 
José Francisco Suárez Lobato. 
—Gervasio Carballeira. 16 años. 
Quinta L a Benéfica Paludismo. 
S. E . 11 de 2o. orden. Hilera 20. 
V'osa 3. 
—Pero Rentería: 41 años. 13 y 4. 
Aimendares. S.E. 11 de 2o. orden. Hi-
lera 20 Fosa 4 
—Concepción Beamantes Zayas: 16 
años. Animas 348. Tuberculosis gene-
ralizada. S. B. 11 de 2o orden. Hilera 
20 Fosa 5 
—Francisco Ora.-^ Valdés: 43 años. 
Calle 5a número 11- Vedado. Tuber-
culosis. _ _ 
S. B. 11 de 2o orden. Hilera 20. Fo-
sa 3 
—Francisca Suárez la Nuez: 76 anos, 
águila 365. Enteritis tuberculoso. S. E . 
U de 2o orden. Hilera 23. Fosa 1 
Carolina Vaidés Martínez: 50 
años. San Benigno 10. Embolia. 
S B. 11 de 2o. orden. Hilera 23. F i la 2 
—Nemesia Romero Orta: 25 años: 
Asma. S. B. 11 e 2o orden. Hilera 23. 
Fosa 3 l " -
—Rita Orta Martínez: 99 anos. 
Chaiplts 6. Senectud. 
S. B. 11 de 2o orden. Hilera 23. 
Pesa 4 
Francisco Ponce González: 33 
a?os. Cirrosis atrófica. S. B. 11 de 
2o orden. Hilera 23. Fi la 5 
Antonio Bchaguez: 34 horas. Sitios 
íg. Persistencia del agujero de Bo-
ijal S. E . 11 ue 2o orden. Hilera 14. 
Fosa 15 
—Antonio López: 90 años. Oquendo 
51. Tuberculosos. S. B. 14 Campo Co-
mún. Hilera 7. Fcsa 3. (Segundo) 
—•<Un desconocido blanco como de 
40 años (a) Prca-ropa Gámlz 1? Cs^ 
«a Blanca. Aneurissa» ée la aorta. 
• 4 Campo coieún. Hilera 7 Fosa 4. 
sa 4. (Pi-imerc). 
—Matías Baldó: 40 años Hospital 
Calixto García Tuberculosis. S. B . 
14 Campo cobún. Hilera 7. Fosa 4. 
(Segundo). 
—Un individuo blanco desconocido, 
como de 60 años Afección orgánica 
del corazón. S. E . 14. Campo común. 
Iillera 7. Fosa 5. (Primero) 
—Patrocinio López Lago. 46 años. 
Hospital Calixto García. Afección or-
gánica del corazón Este cadáver pro-
cedía de la Escuela de Medicina, des-
pués de hecho estudios en él. 
—Eduviges Torres. 70 años. Hospi-
tal Calixto-García. Tuberculosis. Este 
cadáver procedía de la Escuela de 
Medicina, después de hecho estudios 
en él. 
E l total de enterramientos en el día 
14 llegó a 21, de los cuales 7 fueron 
hvehos de limosna, equilante a un 33 
por ciento. 
i i '. 
EXHUMACIONES EN E L W A 16 
Luís Viñas, de sepultura temporal 
temporal a osario de propiedad 
—Dolores Espinosa, de sepultura 
temporal a asarlo de propiedtd. 
—Dolores Rizo, de sepultura tem-
p sral a osarlo de propiedad. 
— Manuela Rodríguez, de sepultura 
-.euiporal a osarlo de propiedad. 
—Mercedes Ferrer, de sepultura 
temporal, a osario de propiedad. 
—Sixta M. Martínez, de sepultura 
temporal a or.ario geneval. 
—Lucas Alonso- de sepultura tem-
poral al osario general. 
—Miguel Fenlsuet, de sepultura 
temporal a otra pcv cinco años. 
CONTESTACIONES. 
Viboreña.—.si señor, existió un Ce-
menterio oont'guo a la iglesia de Je-
sús del Monte 
lUn la primera oportunidad que 
tenga en que pueda disponer de espa-
cio suficiente, le haré una amplia y 
muy interesante información histórica 
di» dicho cementerio, y aún de promi-
nentes personalidades en él sepulta-
das 
Aurelio Marrazo.—Quien Ignora, es 
natural que pregunte y trate de Ilus-
trarse. 
Me conplazco en atenderle, infor-
mándole que el autor del grandioso 
nn numento do ¡as víctimas del 17 
d« Mayo lo fué el malogrado escultor 
catalán Querub, que muy joven, en 
la plenitud de la vida murió. 
A su cincel se deben Inspiradísimas 
rreálciones erigidas en España y re-
piVolicas americanas, habiendo sido 
pródigo en producir obras de gran 
valor artístico 
Aunque al morir s*t nombre era 
u^ívex'salmente conocido como un ex-
traf rdinario artista, seguramente si 
la muerte no hubiese tronchado su vi-
da tan prematuramente, hubiese lle-
gado a la cúspide de la gloria. 
Salvador París.— E s necesario me 
dó datos más precisos para poder 
haf>r las investigaciones necesarias. 
Los que me dá son tan insignifi-
cantes que son nulos por completo. 
Qaizás registrando los documentos 
de familia encuentre lo que desea. 
Carmen.—Será muy cierto lo que 
usted me relata, pero dispense que 
epine que es un un cuentecito de ca-
lcino. 
Eso habrá ocurrido en el lugar que 
usted dice, pero por estas latitudes, 
eso no hay quien se lo trague. 
L a s Gomas G o o d y e a r "Wmg" E s t á n 
Exentas de los Danos Cansados P o r 
e l Polvo / l a Arena o l a Humedad 
tas "alas" i de goína qüé se enetrífiftaii 
hacia arriba y hatia ábajo, ¡en posídSa 
angular a los lados del Canal, Hacen <íüe la 
llanta al aplicarse, coincida tan perfecta» 
mente que no deje la más ligera apertura ca 
Jos bordes del canal. 
Con esta patente Good y c á ü Impostóla 
que la arena, el polvo o la humedad pene-
tren en el canal y destruyan por completó la 
goma. Aumentan por lo tanto la' duración 
de éstas y dan a la vez mejor servicio a Su 
carruaje. 
La calidad del caucho empleado ea la 
fabricación de esta goma, sólo puede apre-
ciarse por Jas persogas que lo hayan üsado. 
Es a la yez elástica y STCiccJente ea todo 
sentido. 
Si usted. deseara bueiis goma pftfa bu 
carruaje, le será económico equiparlo cüá^tft 
antes con la marca Good y e a r "Wiílg.18 
A B U N D A N E N T O D A S P A R T E S 
D E C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O . 
S U C U R S A L E N C U B A : 
A M I S T A D , N U M E R O 96 . 
H A B A N A . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(Viene de la T R E S ) 
Dice que el partido Jalmlsta eitá 
compuesto por tres grupos: el de loa 
acoradores de la custodia vacia, 
amantes de la forma exterior, que 
todo lo sacrifican a ésta, y a Tos ta» 
ês puede conslderirseles como seres 
vegetativos, sin sentir sensación, ni 
siquiera animal; el de los envidio-
sos y ambiciosos, y el de los que tu-
vieron contactos con los pueblos in-
fieles, como les ocurre a los naciona-
listas. 
Añade que cada grupo puso algo 
de su parte: los primeros, la ma'ie» 
ría; los segundos, el Impulso par-i 
ocupar puestos vacantes, y los ter-
ceros,- su acción, uniéndose para la 
ludia con los antipatriotas. Los pri-
meros fetichistas, como los cómicos, 
siguen a la corona de cartón y a! 
manto falsificado; la psicología do 
\ o í segundos se refleja en el odio 
contra Mella, falsificando sus texías. 
y la de los terceros se refleja en el 
od?o contra el orador, por su discurso 




Explica su enducta ante el Estatu-
to catalán que no era un documenfo 
formal sino un Intento de robo a ma-
no armada contra el capitalismo n i-
cional, para t/asladarle de Madrid a 
Barcelona. Añade que él apoyó su 
voto particular para pedir el resta-
blecimiento de los fueros de todas las 
regiones, incluso en Castilla, centro 
de unidad española. 
Acusa a los nacionalistas de cobar» 
des para discutr, pues él ha retado 
en el Parlamento y fuera de él a sus» 
primates. Incluso a Cambó, y han re-
huido el encuentro. 
E l orador es muy ovacionado al ter-
minar su discurso. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E l señor Vázquez de Mella 
Grandes ovaciones acogen la pre-
sencia del ilustre orador. 
Este da principio a su discurso di-
ciendo que siente en tales momentos 
una de las mayores emociones de va. 
vida por la cariñosa acogida que se 
le dispensa, después de tantas inlu-
rlas como ha recibido. Pero a éstas no 
he de contestar, ni he de atacar a 
mis enemigos—añade—, pues éstos 
me Inspiran compasión. 
Yo anuncié en 1912 la guerra eu-
ropea y la guerra social que había 
de seguir a ésta. 
Yo tengo simpatías por Francia e 
Italia y admirp a Inglaterra, pero el 
recuerdo de ésta no puedo separarlo 
del de Gibraltar y el de nuestras co 
loMas. 
Cuando yo hablé en Santander es-
taba a punto de romperse la neutr-or-
lldad española, pues Inglaterra nos 
ofrecía el cambio de Tánger por Gi-
braltar, cesión ésta que el partí lo 
tradicionalista supo evitar. Y por 
prestar este servicio a la patria. Im-
pidiéndola siga el ejemplo de Portu 
gal, los tradicionalistas sólo han le* 
clbldo Ingratitudes e Injurias. 
Entre el abanderado y la bandera, 
n-.sotros seguimos ésta, y afirmamos 
la supremacía de la dinastía de los 
pr ricipios, sobre la personal. 
L a causa tradicionalista no puede 
rendirse a la veleidad de una perdo-
na. E l caso de ahora es muy distinto 
del de Nocedal, pues éste divorcióse 
por razones d£_ Interpretación políni-
ca., pero dejando siempre a salvo la 
religiosidad de don Carlos, mientras 
que ahora ocurre lo contrario. 
E n breve comenzará a publicarse 
uri periódico órgano de los tradlclo-
naiistas, y se celebrará el Consejo en 
el vue esta fuerza fijará su programa, 
y cuando esto ocurra se invitará a las 
derechas españolas a íundirse o unir-
se circunstanclalmente con ellos. 
Fijemos en líneas generales la ac-
tirud politica de los tradicionalistaa, 
estudiando para ello el momento po-
lítico actual. 
Con motivo del régimen parlamen* 
tario se formaron dos partidos de tur 
no, que prescindieron en absoluto 
de las clases sociales, y esto ocasio> 
nó que surgiese el problema social 7 
el regional. Al sistema de los gran-
des partidos siguió el de los grupos, 
que no son otra cosa que resultado 
de la descomposición de aquéllos, y 
vinieron los Gobiernos de concentra-
ción, que más bvm pudieran llamarse 
de contradicción o de amasijos le 
fracasados. Estos grupos, o no 'pue-
den entenderse, o prevalece uno de 
ellos, volviendo al antiguo régimen, y 
surgen entonces las majarías parla-
mentarias pactadas, que no pueden 
coincidir en un programa y llevan en 
sí la disolución 
Fracasado el sistema de los grupos 
se habla de la dictadura, copa qu:3 
no me asusta, aunque no me creo 
capaz de ejercerla. Bien venida se?i, 
si es firme y ha de salvar a España 
Pero la dictadura no puede ser 
permanente, y al destruir el régimen 
parlamentario hay que levantar un 
nuevo edificio, pues así como hay que 
demostrar la verdad ante el errOít 
para pensar en dlstrulr un régimen 
hay que pensar también en sustituirle 
con otro, y de esto nos ofrece repe-
tidos ejemplos la Historia de m^stra 
Patria. 
E n el régimen parlamentario y 
presidencial hay soberanía, llámese 
como se llame, y es preciso saber 
unir la soberanía política con la so-
beranía social, haciendo que una as-
cienda y la otra descienda hasta en-
contrarse. Y este límite en nuestro 
régimen está bien marcado, pues una 
termina donde ^comienza la otra. 
L a fuente de este régimen está en 
el sistema de representación por cla-
ses, no por Individuos, en un parla-
mentarismo a base de diputados In-
dependientes y de Cámaras Irrespóa-
&: bles. 
Nosotros defendemos la responsa-
tílidad social. 
Nosotros nfi aceptamos poderes 
Irresponsables, ni concedemos al Po-
der superior la prerrogativa de disol-
ver las Cortas. 
E l Poder superior, sea Rey o pre-
sidente ha de ser responsable arvte 
usa Junta social que pue;T£ decretar 
s.i destierro. 
pon el sistema actúa' nuciros p)-
' vros se han reducido a ocuiarsp en 
luchas mezquinas, traducidas en ir. 
realización ce unas lecciones y en la 
< vrección de una inay>ría: reas, df' 
aquí se sigue el que, n la hora pre-
sente nos encontremoa siu nn solo 
estadista 
E n el P?r7amento actuai se reduc*» 
tf í'o a unn. función d» bufite, y 90 
K"ce motivo de discusión de ^ fór-
mi la económica para ata i c x a li» 
Constitución, labor quí" ya nada ün-
po'ta, porque la Constitución tbtá ya, 
'Vsde hace tiempo, hentia i') a cr!ba 
i lárdense entre tanto, .es días en 
discutir por cuántos meses ha de prc* 
rrogaróe ?1 presupuest : pen- a na-
dií' se le ba ocurrido convocar una 
Asamblea de industriales, t omerelatt-
tes y otras fuerzas, que con energía 
de la vida, para redaciar las basea 
del presupuesto. 
Llegará octubre y sé presentará un 
nuevo presupuesto que será el de 
siempre, salvo los nuevos aumentos 
que en la contribuciói\ se señalen 
Ante todo se Impone hacer un dete^ 
nido estudio de las necesidades nacio-
nales, de los intereses colectivos y 
de las corrientes de opinión, relacio-
nándolas con las de otros países, pe-
ro sin dejarse engañar por la falta 
de campaña o de apoyo en la Pren-
sa. 
E n España hay políticos muy pair-
ees, pero viven en un ambienté falso; 
serían esos políticos los que brilla-
rían en unas Ccwtes verdaderamenta 
representativas de la nación; porque 
en unas Cortes de tal índole, la so-
cledad pondría (ie relieve sus necesi-
dades y no se daría el caso vereon-
zoso de que ante cualquier crijis 
agrícola, industrial o comercial, el 
Parlamento se declare incapaz, te 
niendo que apelar a la apertura de 
Informaciones, cuyo objeto es el do 
aprender lo que ignoraban un deber 
ignorarlo. 
Todo esto se evitaría con nuestro 
sistema, según el cual no imperarían 
los partidos políticos permanentes ni 
la mayoría de grupos, sino los parti-
dos circunstanciales, que estudiarían 
los problemas Interior e internacio-
nal. Las leyes deben ajustarse al es-
tado social y no el estado social a 
las leyes. 
Defendemos el principio regionalls-
ta en toda su plenitud. Cuando los 
modernos reglonálistas no existía.! 
ya, nosotros habíamos desplegado la 
bandera y por ella derramábamos 
nuestra sangre. No conozco todavía 
cuál es la sangre derramada por los 
catalanistas y los bizcaitarras. 
E n cuanto al problema municipal, 
sólo puede trazarse en líneas genera-
les, pero es preciso respetar la ma-
nera de ser de vcada región. No pueue 
Imponerse una constitución unifor-*. 
me, que sería un atropello. 
E n lo que toca al fuero, que algu-
nos confunden con la independencia, 
es preciso marcar la diferencia entre 
ambos términps. Con los fueros se 
trata, de eximir a las provincias de la 
centribución y del servicio militar 
obligatorio. Si una región se hiciera 
independiente precisaría para vivir 
imponer esas contribuciones y ese 
ejercito que pugna con el fuero. 
Es otro * asunto importantísimo e! 
problema social. E n nombre de la 
democracia se nos combate y ved se-
ñores que ahora es cuando la demo-
cracia nos puede enseñar menos f r i -
tos que nunca. Jamás han gobernado 
;tis mayorías, sino las minorías, cuan-
do no una persona escondida tras las 
minorías. A la multitud se le eng " 
ña con sofismas, haciéndola creer 
Míe ella manda. Ejemplo de ello, vi-
vo es el cuerpo electoral qtie no tie-
ne conciencia de sus actos, pues 1 '3 
grandes problemas nacionales no pan-
den ser conocidos por las mu^itudes, 
ni éstas son libres, pues dependen del 
amo o del agitador. 
Los problemas son solo conocidos 
ce los menos, o sean los que estudian. 
Dos grandes economías se disfrutan | 
hoy al mundo: la de los ricos que 
quieren ser más ricos y la represen-
tada por Lenine que hace a los ricos 
pobres sin hacer a los pobres ricos 
Y ante e'/e disfrutar, cuyas peli-
grosas consecuencias se señalan con 
el avance del bolchevismo, es preci-
so que en España se constituya uaa 
entidad poderosa, punto principal de 
cuyo programa ha de ser la unidad. 
De otro modo, nuestra nación y mny 
erpecialmente Cataluña y las Vascon-
gadas, se exponen a que la ola bolch^ 
vista los sorprenda cantando zortzi-
cos y bailando sardanas Se necesita 
fsa unidad que es indispensable, y se 
precisa que en esa unidad figuren co-
mo primeros términos la Iglesia C v 
tólica y la fusión de las reglones. 
E l bolchevismo está próximo. Flo-
ta sobre Francia y sobre Portugal. " 
la consecuencia de tres siglos ue 
errores que amenaza al mundo. Nos-
otros, para evitarlo en la medida de 
nuestras fuerzas gobernaremos det.-
de fuera, siendo estímulo y siendo a 
la vez, pues no siempre es preciso j 
gobernar desde dentro. Cuando no se i 
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gobierna como se q u i e r e l i ^ T 
como se puede. Si no goberS 
desde dentro con el derefho " t 
naremos desde fuera cqn la fu i , , ; 
sipmpre tendremos la satisfaceitoV', 
deber cumplido. E l periódico 
Asamblea y la propaganda incansau! 
sería nuestra futura labor; y s, : 
ola avanza y naufragamos, con li 
restos del naufragio erigiremos el Ú 
lar en el que hemos de esperar >i 
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últimas palabras del ilustre tribuno;, 
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analítico v üeacnptivo tic la» 
principales sectas misteriosas 
y tle las sociedades secretas 
más importanies, comprendien-
do desde las creencias de las 
primitivas «.ivilizacumea liasta 
las ultimas inoüiiidades del 
gmdicaiiemo contemporáneo, por 
toannayo Valenti Camp. 
jydicion ilustrada con preciosas 
láminas en coiores representan-
do las ceremonias ü«í las prin-
cipales Rectas. 
'i tomos en ±o., mnyor, elegan-
temente on'^aüernados. . . • 
MOiMUCiuAJyiA ¡SUü-UJtü i-iOS KE-
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las obras o fragmentos .que ex-
presamente reatan de eiios en 
nuestra lengua. . 
UlU'a escrita por don J ô e Ala-
ria SbarDi y tiremiada por la 
Biblioteca Nacional ae AUidiiü, 
puesta 'jn forma do üicciunano 
Libro muy curioso y ument- pa-
ra los que les gusta ei estudio 
dé los .-etrmes españoles. 
1 tomo en ioliJ, pasta. . • • ;• 
ANTOLOGIA i)lü r^tUcA AML-
WA.—.Contiene trozos esc» giuos 
ue los mejores autores españo-
les desde Atíonso el babio, nau-
ta nueütros días, ordenada por 
el V . Luis Herrera Oria 
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putden presentar, por A. Váa 
quez Aldama _ prcíusión 
Bdición Uuotrada con pu-
de grabados . .. 
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Henri Ilauser. nnM\cAá9. por 
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Apartado 1,115. Telefono 
baña. 
Suscríbase al DIARIO ^ $ 0 DÉ 
RIÑA y aninciese en el 
LA MARINA 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 , 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
FORNOS 
A G o n z a l o de l a P a r r a 
¡ ü b , v i e j o F o r n o s , de l o s d í a s 
de m i s r o m á n t i c a s p o e s í a s 
m a s p r e f e r i d a s c u a n t o m á s l e j a n a s , 
h L - s n t a s c o m o m i s m e l e n a s , 
d ^ a l i ñ a d a s y m o r e n a s 
. jomo l a s v í r g e n e s g i t a n a s 
— c l a v e l de l l a m a s c r e p i t a n t e , 
- r a n a d a s r o j a s de d u l z u r a — 
S e de l a A l h a m b r a e n l a e s p e s u r a 
a m i s e n s u e ñ o s de e s t u d i a n t e 
d i j e r o n l a b u e n a v e n t u r a ! 
r C a f é d e t o r o s y p o l í t i c a ; 
. t r ' a n ó n de f á c i l e s a m o r e s ; 
p e ñ a de ios t r a s n o c h a d o r e s , 
y m e n t i d e r o de l a c r í t i c a ! . . . 
¡ R e m a n s o l í r i c o ! . . . E n l a s h o r a » 
p b s u r d a s y d e r r o c h a d o r a s 
de m í b o h e m i a s i n M i m í , 
i s o b r e e l b l a n c o d e s o r d e n d e t a s 
* ( m e s a s , 
e n l o o r de q u i m é r i c a s p r i n c e s a s , 
' c u á n t o s l i n d o s s o n e t o s e s c r i b í , 
a c a r i c i a n d o c o n p l a c e r 
c a d a r í t m i c a e s t r o f a , c u a l s i f u e r a 
l a e s t r o f a u n a c a d e r a 
— m á r m o l y t e r c i o p e l o — d e m u j e r ; 
m i e n t r a s l o s p a r r o q u i a n o s , 
a s p e a n d o c o n g e s t o s d e e p i l e p s i a l a s 
( m a n o s , 
g r i t a b a n h a s t a e n r o n q ú e c e r , 
e n t r e e l e s t r u e n d o d e l a s a l a v a s t a , 
d i s c u t i e n d o c o n v o z á s p e r a y t u e r t e 
©1 t l l t i m o r e c o r t e d e R e v e r t e 
' y l a c r i s i s r e c i e n t e d e S a g a s t a ! . . • 
E n s u s t u r b i a s p u p i l a s , l o s e s p e j o s 
c o p i a n l o s p i n t o r e s c o s a d e m a n e s , 
s o b r e u n f o n d o s a n g r i e n t o d e d l v a -
( n e s , 
á i c o r t i n a j e s y d e B r o n c e s v i e j o s ! 
E n l a m e s a d e a l l a d o 
u n s e ñ o r i t o I m b e r b e y a c h u l a d o , 
c o n v o z a g u d a de f a l s e t e c h i l l a , 
e n t r e e x p r e s i o n e s g á r r u l a s y n e c i a s 
l a s m á s e s c a n d a l o s a s p e r i p e c i a s 
d e s u ú l t i m a J u e r g a e n l a B o m b i l l a . 
Y a l g ú n D o n J u a n , g r o t e s c o y p e r * -
( g r i n o , 
d a l e n t e s d e o r o y d e g a b á n d e p i e -
( l e í , 
c o m e n t a , c o n s u v o z r o n c a d e v i n o 
l a n c e s de C a s a n o v a , e n l o s b u r d e l e s ; 
e n t a n t o q u e A l v a r e d a , 
e l s i r v i e n t e d e a s p e c t o a r i s t o c r á t i c o , 
p a t i l l a s de m i n i s t r o y t e z de s e d a , 
a l s e r v i r l e e l c a f é , J o v i a l r e m e d a 
u n a g e n u f l e x i ó n de d i p l o m á t i c o I 
T r u e n a n p a l m a d a s . . . E n l a s a l a , t o -
( * i 
l a p o d r e d u m b r e d e l t a b a c o h u m e a , 
y a l g u n a c u c h a r i l l a g o l p e t e a 
s o b r e l o s v a s o s , l a c a n c i ó n de m o d a . 
• T n u e s t r o s p o b r e s v e r s o s , 
e n m e d i o d e a q u e l r o n c o g r i t e r í o , 
c o m o a s u s t a d o s p á j a r o s d i s p e r s o s , 
t i e n d e n l a s a l a s t r é m u l a s de f r í o , 
b u s c a n d o l a s d u l z u r a s de g r a n a d a 
de l a b o c a p i n t a d a 
de u n M u s s e t t a que , a l r e í r I m p u r a 
c o n u n m o h i n de l ú b r i c a I r o n í a , 
d e s n u d a , l e n t a m e n t e , l a b l a n c u r a 
v i c i o s a de l a f i n a d e n t a d u r a , 
e n t r e l a a n e m i a e s t é r i l de l a e n -
( c í í i ! . . . 
S e e n a r d e c e n lo s g r u p o s . . . U n pro* 
( f u n d o 
e n t u s i a s m o e m b r i a g a n u e s t r o an**>-
( l o ; 
c o n p a r a d o j a s se c o n q u i s t a e l m u n d o , 
y c o n e s c a l a s l í r i c a s e l c i e l o ! 
S e r e c i t a n p o e m a s d e m e m o r i a , 
y p r o d u c e u n I n t e n s o e s c a l o f r í o , 
c u a n d o r e s u e n a , c u a l c l a r í n de g l o -
( r ' a , 
e l n o m b r e a u g u s t o de R u b é n D a r í o ! 
R a m ó n M o n t í l l a , e l m ú s f c o s i n c e r o , 
de f a z de a b a t e y g e s t o s de t o r e r o ; 
e l q n e p a r a c a n t a r c e l o s y a m o r e s , 
s c j a u l a e n s u p e n t á g r a m a s o n o r o , 
todos l o s m i l a g r o s o s r u i s e ñ o r e s 
que a l e g r a n c o n s u c é l i c a h a r m o n í a 
l a s n o c h e s de z a f i r , de p l a t a y o r o 
de- á r a l i e J a r d í n de A n d a l u c í a , 
c o n v o z e m o c i o n a d a n o s r e l a t a 
r o m á n t i c o s c a p r i c h o s v e n e c i a n o s : 
U n a b a r c a . . . U n c a n a l . . . N o c h e de 
( p l a t a . . . 
u n a m a n o q u e t i e m b l a e n n u e s t r a s 
( m a n o s . 
7 n n p e r f u m e de m u e r t e e n l o s l u j a 
( n o s 
a c o r d e s de u n a a n t i g u a s e r e n a t a ! . . • 
i^" n u e s t r a a l m a , e n s u s r e l a t o s p r e 
(sa, 
a n g u s t i a d a a l a p a r s o l l o z a y t r i o » , 
c o m o u n a m a n d o l i n a 
P u l s a d a p o r a l g u n a d o g a r e s a ! . . , 
Z a y a s , e l d o m a d o r de l a p o e s í a 
a go lpes de b u r i l y de c i n c e l e s ^ 
e s m a l t a d o r de l í r i S o s J o y e l e s 
• l i e e l m i s m o B e n v e n u t o e n v i d i a r l a , 
e i u n ges to de p a z a b r e l a m a n o 
f o n d e e l v e r d o r de u n a e s m e r a l d a 
( b r i l l a 
como u n a e v o c a c i ó n d e l m a r l e j a n o , 
y n o s d e s l u m h r a m i s t e r i o s a m e n t e , 
« e n l a p o l i c r o m a d a m a r a v i l l a 
de l o s p r ó d i g o s c i e l o s d e l O r i e n t e 
p i n t a n d o , e n a c u a r e l a s p r o d i g i o s a . ? , 
l a s p u p i l a s d e e s t r e l l a s y l a s b o c a s 
(de r o s a s , 
m u c h o m á s q u e a d m i r a d a s , p r e s e n t t -
( d a s , 
q u e a l l e v a n t a r e l c i e n t o l o s c e n d a -
( l e s 
de l o s b l a n c o s y f i n o s a l m a i z a l e s , 
e n e l a l m a q u e d á r o n s e p r e n d i d a s 
p a r a v i v i r c o n l u c e s i n m o r t a l e s ! . . . 
L a M e d i a t i u n a e l B ó s f o r o p l a t e a . . . 
N i e v a n , s o b r e l a p a z de l o s j a r d i n e s , 
b l a n c u r a s d e o r a c i o n e s , l o s m u e z í -
l a s o m b r a de u n m u r c i c l a g o a l e t e a 
de l o s c l p r e s e s e n l a s c o p a s f i n a s — 
H a y , e n c a d a a z o t e a , 
u n d e s g r a n a r de r i s a s f e m e n i n a s ; 
y , c u a l c h a c a l f a m é l i c o , s e q u e j a 
e l l e j a n o a l a r i d o de u n a c o p l a , 
e n l a h u r a ñ a q u i e t u d de u n a c a l l e j a 
de a l g ú n s u b u r b i o de C o n s t a n t i n o -
( p l a ! . • • 
¡ Y n u e s t r o c o r a z ó n e r a , t r a n s i d o 
d e a n g u s t i o s a I n q u i e t u d , g u z l a m o -
( r i s c a , 
d o n d e l l o r a u n a p á l i d a o d a l i s c a 
u n a m o r i m p o s i b l e y s i n o l v i d o ! . . . 
R i c a r d o C a l v o , e l a c t o r p o e t a , 
c o n s u v o z q u e e s a l p a r de o r o y de 
( a c e r o , 
d e l e ó n y de t ó r t o l a . I n t e r p r e t a 
t r o z o s de C a l d e r ó n y e l R o m a n c e - ' O , 
d é c i m a s de d o n A l v a r o y Z o r r i l l a . - . 
D e l a e s c e n a e s p a ñ o l a , e l m o n u m e n -
t o , 
m á s n o b l e de l a l e n g u a de C a s t i l ' a . 
l a s t i r a d a s m á s b e l l a s y t r i u n f a l e s 
s e d e s g r a n a n e n p e r l a s e n s u a c e n t o 
y l a s t r u e c a n s u s l a b i o s e n p a n a -
( l e s ! . . . ' 
E n l a c a v e r n a d e l d o l o r r e s u e n a , 
e n u n s a l v a j e g r i t o g e m e b u n d o , 
l a e t e r n a I m p r e c a c i ó n de S e g i s m u n -
( d » , 
a c o m p á s d e l c r u j i r de s u c a d e n a . 
R o d r i g o de V i v a r p a s a e n s u s i l l a , 
e s g r i m i e n d o s u a c e r o c o m o u n r a y o , 
j y s e e n s a n c h a n l a s t i e r r a s de C a s -
t i l l a 
a l f é r r e o g a l o p a r de s u c a b a l l o ! . . . 
S o l o e n M o n t l e l , D o n P e d r o e l J u s t i -
c i e r o , 
a l c a e r a l o s g o l p e s d e l a c e r o 
c o n q u e a t r a i c i ó n l e h i e r e n 
de D o n E n r i q u e l a s f r a t e r n a s m a n ^ s , 
e n s e ñ a a l o s f r a f t c e s e s c o m o m u e r a n 
l o s v a l i e n t e s l e o n e s c a s t e l l a n o s ! . . . 
A l o n s o d e G - u z m á n , d e s d e e l c a s t i l l o , 
a n t e s d e v e r a s u l e a l t a d v e n c i d a , 
a l c a m p o d e l i n f i e l l a n z a e l c u c h i l l o 
q u e d e s u h i j o i n m o l a r á l a v i d a ! . . . 
D i e g o M a r s i l l a a u n e n c i n a r a t a d o 
c l a m a , p e n s a n d o e n I s a b e l d i v i n ? , 
I y a l c l a m o r de s u a m o r d e s e s p e r a d o 
c r u j e e l r a i g a m b r e de l a v i e j a e n 3'. 
( n a : 
A g u a r d a n d o l a m u e r t e c o n l a a u r o r a , 
c o n l a c a b e z a p á l i d a e n l a m a n o , 
e n s u p r i s i ó n , D o n A l v a r o e l I n d i a n o , 
s o ñ a n d o c o n L e o n o r , s u s p i r a y H i -
t a ! . . • 
Y o r g u l l o s o , m a g n í f i c o , a l t a n e r o , 
e m b o z a d o e n s u l a r g a c a p a g r a n a , 
c o n e l b r u ñ i d o p o m o de s u a c e r o , 
l l a m a D o n J u a n T e n o r i o a l a v e n t a n a 
d e l g ó t i c o c o n v e n t o , 
d o n d e e n e s p e r a de l a a m a n t e c i t a , 
t r é m u l a D o ñ a I n é s , d e s h o j a a l v i e n -
t o 
l a I l u s i ó n de u n a b l a n c a m a r g a r i -
t a ! . . • 
¡ Y e n l a l í r i c a f i e s t a , 
q u e c o n c a d e n c i a s de c r i s t a l y o r o 
l a m a r a v i l l a de s u v o z n o s t r a z a 
s o n n u e s t r o s c o r a z o n e s u n a e r q u e s 
( t a , 
d o n d e p a l p i t a n , e n g l o r i o s o c o r o , 
t o d o s l o s h e r o í s m o s d e l a r a z a ! . . -
D e s p u é s , M a n u e l M a c h a d o , 
n o s h a b l a de P a r í s ; de u n a m o r e n a 
d i o j o s de s o m b r a y p e l o o x i g e n a d o , 
q u e e n u n r a p t o de a m o r d e s e s n e -
( r a d o 
c o n s a l t o s de c a n c á n s e a r r o j ó a l 
( S e n a . . . . 
í Y e l a l m a m u e r e de m e l a n c o l í a 
c o m o u n v i o l i n de H u n g r í a 
d-^nde C h o p í n d e s t i l a s u d u l z u r a , 
q i i f e s t a l l a , s o l l o z a n d o de a m a r g u r a , 
e n t r e e l b á q u i c o e s t r u e n d o de u u a 
( o r g í a ! . . . 
A i g ú n J o v e n p o e t a p r o v i n c i a n o 
d o b l a l a t r e n t e p a l m a e n l a m a n - » 
p a r a a ñ o r a r e l l a b i o q u e p a l p i t a 
d ; a m o r , a n s i a n d o d e s b o r d a r s e e n 
( m i e l e s . 
e n t r e r o s a s , j a z m i n e s y c l a v e l e s , 
e n l a r e j a a n d a l u z a de l a c i t a , 
m i e n t r a s l a p a z f l o r i d a de l o s c i e l o s 
e n u n í m p e t u t r á g i c o d e s g a r r a , 
c o m o u n a p u ñ a l a d a , u n a g u i t a r r a 
q u e s o l l o z a de a m o r e s y de c e l o s . . , 
¡ H o r a s de a c a l o r a d a s d i s c u s i o n e s ; 
de h u m o de p i p a s y h u m o de i l u s í o -
( n e s . 
e n q u e e l n m o r d e l a r t e es treme- 'h . 
todos l o s c o r a z o n e s , 
y a l a p a r se l l o r a b a y se r e í a 5 . . . 
¡ H o r a s de a m o r y v i n o , 
e n q u e todo a l a p a r a l u m b r a y c a n -
t a . 
y , t e m b l o r o s a e l a l a , a s c i e n d e e l t r i -
d o . 
lo m i s m o q u e u n a a l o n d r a a l a g-zr 
(gan^rt, 
p a r a e x a l t a r e l a l b a a z u l q u e e n c a n -
( t i 
c o n s u l u z , l a s m i s e r i a s d e l c a m i -
( n o ! - . . 
¡ H o r a s de i n s p i r a c i ó n , e n q u e s e e-i 
( c i e r r a 
e n l a p e q u e ñ a c a v i d a d de u n v e r s o , 
t o d a s l a s h a r m o n í a s d e l a t i e r r a 
y i a v a s t a a m p l i t u d d e l u n i v e r s o ! . . . 
L a v i d a e n t e r a e r a 
c o m o u n a a l g a r a b í a f u g i t i v a 
de p á j a r o s c a n t o r e s , 
e . i u n a m a n e c e r de p r i m a v e r a , 
s o b r e l a r a m a v i v a 
de u n n a r a n j o a n d a l u z c u a j a d o e n 
( f l o r e s ! • . . 
Y , l u e g o , c u a n d o e l a l b a a z u l e a b a . 
e l g r u p o p o r M a d r i d s e d i s p e r s a b a : 
y c a d a c u a l a s u n i d a l v o l v í a , 
e l c u e l l o d e l a b r i g o l e v a n t a d o , 
e l s o m b r e r o c a l a d o , 
y m á s c l a r a y a z u l l a f a n t a s í a ! . . . 
A l r e s p i r a r l a b r i s a m a ñ a n e r a 
q u é d i s i p a b a t a n t o s s u e ñ o s , e r a 
n u e s t r o p r i m e r s a l u d o p a r a e l Sjí 
q u e c u a l b u e n e s p a ñ o l , 
d e r r o c h a n d o e n l a s o m b r a s u t e s o r o , 
a r r a n c a n d o a l a s o m b r a e n b u e n a 
( l i d , 
a p e d r e a b a c o n p u ñ a d o s de o r o 
l a s s ó r d i d a s m i s e r i a s de M a d r i d ! . . . 
¡ D e t a n t a s e s p e r a n z a s y a l e g r í a s , 
t ú e s c o n d e s e n t u s e n o e l a t a ú d , 
c a f é de m i s r o m á n t i c a s p o e s í a s , 
¡ o h , v i e j o F o r n o s de m i j u v e n t u d ! . . . 
T I L L A E S P E S A . 
P a r a a l i v i a r . 
E l D r . L a u r e a n o F u e n t e s 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l d o c t o r 
L a u r e a n o F u e n t e s y D u a n y , h a s i d o 
n o m b r a d o J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a , 
I n s i t r u o o i ó n y C o r r e c c i o n a l de A l a -
c r a n e s . H o y j u r a r á e l c a r g o a n t e l a 
A u d i e n c i a de M a t a n z a s . 
F e l i c i t a m o s a l d o c t o r F u e n t e s p o r 
s u n o m b r a m i e n t o , d e s e á n d o l e t o d a c í a 
s e d e é x i t o s e n e l e j e r c i c i o d e s u c a r -
g o . 
C i n c o m i l p e s o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1.200; dos oficiales terceros, cem 600; 
u n ordenanza , con 720, y se i s mozos de 
l impieza , con 600. 
Se acord6 proponer a l Joven Abelardo 
L C p e z p a r a a lumno e n l a G r a n j a A g r í c o l a 
"Pozos Dulces»". 
Se a c o r d ó ceder a l a s H e r m a n a s O b l a -
t a s de l a Prov idenc ia l a m a n z a n a de te-
rreno comprendida e n t r e las cal les 15, 
17, 14 y 16 del Carmelo , para l evantar 
uno o m á s edificios dest inados a Colegio 
de n i ñ o s pobres s i n d i s t i n c i ó n de r a z a 
y nac ional idad. 
Se a c c e d i ó a la so l i c i tad del s e ñ o r J u l i o 
del C a s t i l l o p a r a r e d i m i r u n c^nso de 
123 pesos que a favor de l Municipio grava 
la f i n c a " E l I n g é n i t o . " s 
Se a c o r d ó abonar dos mensual idades 
de haber a ios herederos de l a D irec to -
r a de l Colegio R o m u a l d o de l a Cuesta , 
a l o s del M é d i c o Munic ipa l , doctor L a l -
n é y a los del empleado A, A g r á m e n t e . 
Se c r e a r o n las p lazas de Jefe de Ne-
acuerdo, c e s a r á en el goce de dicha ex-
c e p c i ó n e i n c u r r i r á en u n a m u l t a del 
tr ip le de lo que, en el momento de l a 
c o m p r o b a c i ó n hubiese debido abonar a l 
Municipio por concepto de contribuciones I 
y derechos, la c u a l se h a r á efectiva, j u n -
tamente con é s t o s por la v í a de apremio 
y s e r á de e l las responasble el inmue-
ble. 
Cuarto .—Se hace extensivo del benefi-
cio de l a d i s p o s i c i ó n p r i m e r a de este 
acuerdo a las casas hechas por Socieda-
des o par t i cu lares para l a venta o a lqu i -
leres, s i empre que se a j u s t e n a los s i -
guientes r e q u i s i t o s : 
A ) .—Que se cons truyan conforme a lo 
dispuesto en e l p á r r a f o l e t r a C de l a c i -
tada d i s p o s i c i ó n p r i m e r a . 
B ) .—Que se Inic ie la c o n s t r u c c i ó n s i -
m u l t á n e a por l a sociedad o part i cu lar de 
un n ú m e r o no m e n o r de diez casas y que 
é s t a s e s t é n separadas entre s i por p a -
s i l los o Jardines . 
C ) .—Que, en el caso de venderse, se 
e f e c t ú e es ta o p e r a c i ó n so lamente a favor 
de personas que r e ú n a n l a s condiciones 
impuestas por l a m i s m a d i s p o s i c i ó n p r i -
m e r a de este acuerdo, que l a v e n t a sea 
a plazos y que l a cuota de a m o r t i z a c i ó n . 
Intereses y seguro, en s u caso, n u n c a pase 
de t re in ta pesos mensuales . 
D ) .—Que, en el caso de a lqu i l eres , l a 
renta sea necesariamente m e n o r de veinte 
pesos mensuales , s i n recargos de n i n g u n a 
clase. 
Quinta . '—Cesará el beneficio establecido 
por l a precedente d i s p o s i c i ó n a favor de 
las Sociedades o par t i cu lares construc-
tores : 
A) .—Cuando l a casa sea vendida o 
arrendada a personas que no r e ú n a n las 
condiciones especif icadas. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
" S i e n d o n e c e s a r i a n u e s t r a a c c i ó n i n 
m e d i a t a p a r a p o d e r s o c o r r e r a u u e s -
t r o s c o m p a t r i o t a s d e l C a y o h i s t ó r i c o , 
l o s q u e e s p e r a n e l s o c o r r o de C u b a , 
a n t e s q u e d e o t r a s p a r t e s , y c o m o e s -
t a A s o c i a c i ó n h a n o m b r a d o e n c a d a de-
p e n d e n c i a d e l E s t a d o u n a C o m i s i ó n 
p a r a r e c a u d a r l o q u e c a d a c u a l v o l u n -
t a r i a m e n t e d e s e e : s u p l i c a m o s a e s t o s 
c o m p a t r i o t a s e n c a r g a d o s de t a l m i s i ó n , 
p r o c e d a n e n s e g u i d a , p u e s d e b e s e r 
n u e s t r o ó b o l o e n v i a d o lo m á s p r o n t o 
p o s i b l e , d a d o e l e s t a d o de m i s e r i a e n 
q u e h a n q u e d í i d o u n b u e n n ú m e r o de 
f a m i l i a s e n e l h i s t ó r i c o p e ñ ó n . 
A l m i s m o t i e m p o s e h a c e s a b e r a l a s 
D e l e g a c i o n e s d e l i n t e r i o r , q u e q u e d a n 
a u t o r i z a d a s p o r e s t e m e d i o , a r e s e r -
v a d e c o m u n i c á r s e l o o f i c i a l m e n t e , p a -
r a q u e a l a m a y o r b r e v e d a d , p r o c e d a n 
a r e c a u d r ' f o n d o s p a r a e l f i n i n d i c a d o : 
d e b i é n d o s e e n v i a r e n s o b r e c e r t i f i c a d o 
o g i r o s p o s t a l e s , lo r e c a u d a d o , n o m -
b r e d e l P r e s i d e n t e j de l a A s o c i a c i ó n de 
E m i g r a d o s , c a l l e d e J . C . Z e n e a { a n t e s 
N e p t u n o ) 176, a l t o s d e t a l l a n d o n o m -
b r e s y c a n t i d a d e s p a r a s e r p u b l i c a d o ^ 
e n los d i a r i o s de e s t a c a p i t a l . 
T a m b i é n se h a c e s a b e r a l p ú b l i c o e á 
g e n e r a l q u e p u e d e n m a n d a r l o s soco-
r r o s al c u a l q u i e r d i a r i o h a b a n e r o o a l 
d o m i c i l i o s o c i a l de e s t a A s o c i a c i ó n , 
d o n d e h a b r á u n a C o m i s i ó n q u e r e c i b i -
jrá d o n a t i v o s n a r a l o s c u b a n o s de( C a -
y o H u t s o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 17 de 1 9 1 9 . — 
D r . C é s a r S . V e n t o s a , S e c r e t a r i o de C o 
r r e s p o n d e n c i a . 
D E S A N T I A G O D E C U I U 
S a n t i a g o de C u b a , s e p t i e m b r e 17. 
C u m p l i e n d o a c u e r d o a d o n t u J o e n l a 
ú l t i m a s e s i ó n d e ' C l u b Rot tar lo de ha1 
c e r u n a c u i e s t a c i ó n e n f a v o r de l a s 
v í c t i m a s d e l d e l ó n ú l t á m o q u e a z o í - ó 
a l a H a b a n a , a y e r s e r e c a u d a r o n 837 
p e s o s . 
D E G T J A N T A í í A M O 
G u a n t á n a m o , s e p t i e m b r e 17 
E l C l u b R o t a r l o de e s t a c i u d a d h a 
i n i c i a d o u n a s u s c r i n c i ó n e n f a v o r de 
l a s v í c t i m a s d e l c i c l ó n qtio h a a c o t a -
do ú l t i m a m e n t e a l a c a p i t a l E l c o -
m a r c i o , b a n c o s , f i n c a s a z u c a r e r a s , y 
l a s e m p r e s a s f e r r o c a r r i l e r a s e n c a b e -
z a n l a l i s t a c o n g r a n d e s s"n>ae. 
E l D I A R I O l é e s e c o n I n t e r é s e n 
t o d a s p a r t e s , a l a b á n d o s e e l a l t r u i s m o 
de s u D i r e c t o r . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
S o n m u c h e s l o s donat ivo; : q u e r e -
c i b e l a A s o c i a c i ó n de Rc-p .^r tcrs p a r a 
c e l e b r a r La f i e s t a e s c o l a r ev lr .s j a r -
d i n e s de V i s t a A l e g r e e l dlía 10 de 
O c t u b r e . 
D e n t r o de b r e v e s d í s s e m p e z a r á n 
l o s t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n e n e l 
n u e v o r e p a r t o L a A s u n c i ó n , e n «os 
t e r r e n o s s i t u a d o s e n l a p r o l o n g a c i ó n 
d e l a c a ü e de S a n t a R i t a y i l c a m i n o 
de l a s L a g u n a s , q u e n ^ o r a r á a q u e -
l l a p a r t e de l a p o b l a c i ó n . 
E l d í a 10 d e O c t u b r e s e r á I n a u g u -
r a d o e n e l p o b l a d o d e l C a n e v e l a l u m 
b r a d o e l é c t r i c o q u e s e r á d e s p u é s e x -
t e n d i d o a l o s p o b l a d o s de l a L í n e a 
h a s t a e l C r i s t o y c u y a f u e r z a m o t r i z 
l a l l e v a l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a y 
T r a c c i ó n de S a n t i a g o . 
C A S A Q T J T N . 
D E G U A N T A N A M O 
E l C a s i n o E s p a ñ o l d i s p ó n e s e a c o n 
m e m o r a r l a f i e s t a de l a r a z ;. V e n d r á 
e l l i c e n c i a d o B r a v o C o r r e o s o n c S a n -
t i ago de C u b a y e l s e ñ o r J o a q u í n 
A r i s t i g u e t a c u l t o y d i s n n g u i d o S»1-
c r e t a r i o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
d i c h a c i u d a d . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S e c c i ó n M e r c a n t í 
( V i e u e de l a D O S ) 
F i r m e s r ig ieron las acciones preferi -
das de la C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros que j u e d a r o n cotizadas a 95 112 
compradores. L a s comunes sostenidas de 
30 a 34. 
C e r r ó e l mercado f irmes , c o t i z á n d o s e 
en el B o l s í n a las cuatro p. m., 'como 
s igue: 
B ) . — O se concierte l a o p e r a c i ó n por s u -gociado de l a C o m i s i ó n de F o m e n t o con I , , .̂,4 ^ „ „ , , j , l m a s mensuales mayores a l a s f i jadas o, e n ' 2.000 pesos anuales y l a de a u x i l i a r del 
Tesorero con i g u a l haber. 
Se a c o r d ó introducir l a s s iguientes mo-
dif icaciones en las t a r i f a s de a u t o m ó v i -
les de a l q u i l e r : 
D e cualquier lugar de l a c iudad a los 
terrenos de l Club A l m e n d a r e s , 45 centa- ¡ 
vos. 
D e l paradero de l a H a v a n a C e n t r a l en 
Puentes G r a n d e s a los j a r d i n e s de L a T r o -
p i ca l o L a Polar , 20 centavos. 
T a m b i é n se m o d i f i c ó el a r t í c u l o del 
todo caso, se trate de cobrar por el' I n -
mueble un precio tota l super ior como 
m á x i m o a cinco m i l pesos. 
E n estos casos l a Sociedad o p a r t i -
cular, p o d r á n renunc iar expresamente a l 
beneficio concedido por este acuerdo y 
etonces e s t a r á n obligados a re in tegrar a l 
Municipio todas las s u m a s , con sus co-
rrespondientes recargos, que debieran h a -
ber abonado por concepto de contribu-
ciones, derechos, etc. o p o d r á n invocar 
C a b i e o r a m a s de E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t, , ^ j , m j:*, í j. j i -a p r e s c r i p c i ó n de esos d é b i t o s y es taran R e g l a m e n t o del T r á f i c o que t r a t a de los . , , . . ' t , , , , , . . . , ; garantizados por e l m i s m o inmueble de-toques de campanas , en el sentido de . , , . J.. , . , 
.. . j ^.j , o hiendo hacerse efectivo por la v í a de aue no se p e r m i t a n tocar d e á d e las 81 . ^ 
í i p r e m i o . 
Sexto.—Cuando por medio de in forma-
ciones fa lsas o adulterando de cualquier 
de l a noche has ta las siete de l a m a ñ a n a . 
Actua lmente l a p r o h i b i c i ó n era de 8 de 
l a noche a 6 de la m a ñ a n a . 
Se a p r o b ó una m o c i ó n re la t iva a pagar 
u n a r e c l a m a c i ó n de haberes a l a s e ñ o r a 
C a r m e l a Acebal . 
P o r ú l t i m o , se t r a t ó del problema de 
l a c o n s t r u c c i ó n de casas p a r a obreros. 
L o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z y Soldevi l la p r e -
sentaron la enmienda s igu iente : 
A L A C A M A R A M U J V I C I P A X - : 
V i s t a l a m o c i ó n de Tos s e ñ o r e s P r a g a 
y G a r c í a y otros sobre f a b r i c a c i ó n de 
í a s a s p a r a obreros y e l informe de l a 
C o m i s i ó n de Fomento sobre la m i s m a . 
los concejales que suscr iben t ienen e l 
honor de proponer la s iguiente enmienda • 
E l acuerdo, que en s e n t i r de los que 
suscr iben , debe tomar sobre esta m a t e r i a 
la C á m a r a Munic ipa l , es e l s iguiente 
A C U E R D O 
Se declara caso de c a l a m i d a d p ú b l i c a 
e l p r o b l e m a de proporc ionar casas b a r a -
tas p a r a obreros, jorna leros o empleados 
fon fami l i a . 
E n consecuencia, el A y u n t a m i e n t o hace 
« s o de l derecho excepcional que le con-
cede e l ar t i cu lo 185 de l a L e y O r g á n i c a 
de los Municipios , en la f o r m a que se 
de termina en las s iguientes dlspaslc lo-
n e s : 
P r i m e r a . — Q u e d a n exoneradas del pago 
de l a c o n t r i b u c i ó n t err i tor ia l , del' co-
trespondiente a un cuarto de p l u m a de 
agua, de los derechos de l i cenc ias p a r a 
obras y de cualquier otra c o n t r i b u c i ó n 
pagadera a l Munic ipio que ex i s ta o se 
cree en lo sucesivo, por e l t é r m i n o de 
cinco a ñ o s a contar desde la fecha do 
la f i rmeza de este acuerdo, las casas 
c o n s t r u i d a s par t i cu larmente por emplea-
dos, obreros o jornaleros , s i empre que 
l lenen los s iguientes requi s i tos : 
A ) .—Que el propietario tenga fami l ia 
n a t u r a l o l e g í t i m a que v i v a a su abrigo 
o p r o t e c c i ó n bajo el m i s m o techo. 
B ) .—Que sea para uso p a r t i c u l a r de l 
propietario. 
m a n e r a l a verdad, s in haber hecho re -
nunc ia prev ia del beneficio concedido por 
este acuerdo, l a SociedaS o par t i cu lar 
cons tructores t r a t a n de b u r l a r los p r e -
ceptos del mismo, se l e s p r i v a r á de la 
e x c e p c i ó n concedida tanto respecto de l a 
casa o casas en que el' fraude se come-
t i ó , como de l a s d e m á s que e s t é n y a cons-
tru idas o en v í a de c o n s t r u c c i ó n de acuer-
do con l a s disposiciones precedentes, se 
les c o b r a r á n los derechos y contribucio-
nes que hubiesen debido pagar por to-
das y se l e s i m p o n d r á una m u l t a del t r i -
ple de l Importe de las s u m a s correspon-
dientes a l a casa o casas en que e l f r a u -
de se hubiese cometido. 
S é p t i m o . — L a s casas acogidas a los be-
neficios de este acuerdo, m i e n t r a s dure 
s u vigencia, se p o d r á n t r a s m i t i r , s in per-
der el derecho otorgado, por muerte del 
propietario. 
Octavo .—Loa planas y memorias des-
cr ip t ivas p a r a las obras do nueva cons-
t r u c c i ó n que quieran acogerse a los be-
neficios de este acuerdo s e r á n presenta-
dos por e l conducto reglamentarlo j u n -
tos con u n a I n s t a n c i a en l a cual el pro-
pietario o l a sociedad o p a r t i c u l a r cons-
tructor , durará l a verdad de las condi-
ciones exig idas por las precedentes dls-
roaiclones, p r e s e n t a r á n t a m b i é n pruebas 
de l a s m i s m a s y previo Informe de la 
S e c c i ó n T é c n i c a del" Departamento de F o -
mento y de los d e m á s D e p a r t a m e n t o s que 
se es t imen convenientes para comprobar 
dichos part icu lares , e l Alca lde o t o r g a r á 
l a s Ucencias. 
Noveno.—Estas Ucencias y todo lo que 
guarde r e l a c i ó n con las m i s m a s t e n d r á 
preferencia a cualquier otro asuuto en 
t r a m i t a c i ó n en las Ofic inas Munic ipales 
y d e b e r á n ser despachadas en un plazo 
m á x i m o de t res d í a s h á b i l e s . 
D é c i m o . — S e autor iza al' Alca lde para 
que dicte l a s disposiciones que es t ime 
convenientes a f in de conseguir el me-
C ) . — Q u e no tenga m á s capacidad que j j0j" c , l lnpl imiento de este acuerdo y es-
¡ la necesar ia p a r a sa la , comedor, dos ec,aim(.nte p a n , lograr su d i v u l g a c i ó n 
alcobas o cuartos , cocina, \tvIc1os sa-1 de m a n e r a qu<. sea prontamente conocido 
mtar ios y el veinte y cinco po> ciento de j los habitantes de l t é r m i n o munic ipa l . 
bu terreno para patio o. j a r d í n o, en todo 1 D ^ ^ d m o — S e modif ica el a r t í c u l o . 33 
¡ t a s o , que su costo total' no exceda de | (le la3 0r(1enanzaa de C o n s t r u c c i ó n p a r a 
1 pesos; pero s iempre que l a I Uj cill<j£d de la H a b a n a , vigentes en l a 
ac tua l idad , el' cua l q u e d a r á redactado en | d i s t r i b u c i ó n no s e a m á s reduc ida que 
; la detal lada anter iormente . 
! D).-—Que e s t é debidamente comprobado 
j que el propietario no posee o tra propie-
. dad n i renta de n i n g u n a especie, 
j E ) . — Q u e no sea dest inada p a r a negocio 
n i d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
los s iguientes t é r m i n o s : 
A r t í c u l o 3 3 . — A d e m á s del terreno que 
ocupen las calzadas y ca l les , los d u e ñ o s 
de los que se reparten c e d e r á n e l ne-
cesario para plazas, escuelas, mercados 
u otros establecimientos p ú b l i c o s o m u 
S e g u n d o . — C e s a r á e l beneficio estable- aUe en cada reparto se de termi 
cido por l a precedente d i s p o s i c i ó n : 
AD-—Cuando l a c a s a sea enagenada. 
B ) .—O se la dest inase a inqui l inato . 
C ) .—O la habitase persona d i s t in ta al 
propietar io aunque no pague renta. 
Y en cualquiera de estos casos el pro-
p ie tar io y e l adquirente i n d i s t i n t a m e n t e 
d e b e r á n reembolsar al Municipio , con los 
recargos 'correspondientes y s in que pue-
dan Invocar la p r e s c r i p c i ó n , todas l a s 
contr ibuciones y derechos de cualquiera 
clase que la c o n s t r u c c i ó n del Inmueble y 
é s t e en s í debieran haber pagado h a s t a 
aquel momento de no haberse acogido a 
la e x c e p c i ó n de este acuerdo. A d e m á s , 
•ontimiardn pagando, para lo sucesivo, las 
nen por la autor idad competente y u n a 
m a n z a n a que sea des t inada por el Mu 
niclplo a construir casas baratas para 
obreros, s in que por es ta c e s a s i ó n puedan 
e x i g i r r e t r i b u c i ó n a lguna . 
S a l ó n de Sesiones del A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a 17 de Septiembre de 1919.—(P.) 
V . G u t i é r r e z . - P . P- Soldevi l la ." 
Se convino en seguir tratando de este 
p a r t i c u l a r en una s e s i ó n ordinar ia . 
T no hubo m á s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las once de la 
roche. 
h i a c l i a c a r o n c o n p i e d r a s la, c a b e z a de 
n n o de l o s e m p l e a d o s d e i c r i a d e r o . A 
o t r o e m p l e a d o l e c o r t a r o n l a c a b e z a . 
E l s u c e s o p r o d n j o l a n a t u r a l i n d i g -
n a c i ó n . 
E S T R E C H A V I G I E A í í C T A E N L A 
F R 0 1 V T E R A 
M a d r i d , 17. 
E n l a s f r o n t e r a s se e j e r c e e s t r e c h a 
^ i f d l a n c i a p a r a i m p e d i r l a e n t r a d a e u 
E s p a ñ a d e a g i t a d o r e s e x t r a n j e r o s . 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
M a d r i d , 17 . 
H a q u e d a d o c l a u s u r a d a l a a s a m b l e a 
d e l p r o f e s o r a d o y m a g i s t e r i o . 
E n t r e l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s f í 
p u r a l a d e p e d i r m e j o r a s p a r a l a e n s e 
fianza. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d , 17 . 
S o d i j o , c o n b a s t a n t e i n s i s t e n c i a , 
tn ie se h a h í a e n r i a d o u n t o r p e d e r o e u 
p e r s e c u c i ó n d e l I n f a n t e de O r l e a n s . 
L a n o t i c i a h a s i d o d e s m e n t i d a h o y 
o f i c i a l m e n t e . 
P U E B L O S M U L T A D O S 
M a d r i d , 17. 
V a r i o s p u e b l o s q u e s e n e g a r o n .a 
T e n d e r t r i g o a o t r a s l o c a l i d a d e s f u e -
r o o m u l t a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
I N T E R C A M B I O D E P R O D U C T O S 
M a d r i d , 17. 
G o b i e r n o e s t u d i a e l . I n t e r c a m -
b i o de y a r i o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e * : 
c o n t r i g o d e l e x t r a n j e r o , a f i n d ? 
a b a s t e c e r de é s t e e l m e r c a d o n a c i o -
n a l , 
D O S A H O G A D O S 
M á l a g a , 17. 
A c o n s e c u e n c i a d e l t e m p o r a l se h a n 
r e g i s t r a d o i n u n d a c i o n e s e n e l p u c -
b l ) de M a r b e l l a , 
D o s y e c i n o s p e r e c i e r o n a h o g a d o s . 
D r C L A R A C I O N E S D E L E M B A J A D O R 
E S P A Ñ O L E N B R U S E L A S 
« a n S e b a s t i á n , 17. 
E l E m b a j a d o r de E s p a ñ a e n B r u s e -
l a s s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a l o b a r , h a 
d e c l a r a d o q u e l a i n f l e x i b i l i d a d j s^-
r e r í d a d d e l g e n e r a l a l e m á n r o n L a n -
k e n i n u t i l i z a r o n l a s g e s t i o n e s q u e s e 
h i c ' e r o n p a r a c o n s e g u i r e l i n d u l t o de 
M i s s C a w e l , f u s i l a d a e n B é l g i c a d o -
r a n t e l a o c u p a c i ó n a l e m a n a . 
T a m b i é n d i j o q u e B é l g i c a s e r e e d i f i -
c a g r a c i a s a l p a t r i o t i s m o y a c t l y i d a d 
de l o s b e l g a s . 
P o r ú l t i m o d e c l a r ó q u e l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e B é l g i c a y E s p a ñ a s o n C j -
t r e c h í s i m a s . 
U N M U E R T O , C U A T R O H E R I D O S 
G R A V E S T M U C H O S C O N T U S O S 
A y i l a , 17 . 
D i c e n de N a y a s de l a P e r a s q j-> 
m i e n t r a s s e c e l e b r a b a u n a n o T Í I l a f J » 
e n a q u e l l a l o c a l i d a d s e h u n d i ó u n t a 
b l a d o r e s u l t a n d o u n a p e r s o n a m u e r -
t i , c u a t r o g r a r e m e n t e h e r i d a s y m u -
c h a s c o n t u s a s . 
Banco E s p a ñ o l 
F . C . Un idos 
H a v a n a E l e c t r i c , pr f 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 
T e l é f o n o , pr^f . . . . . . . . 
T e l é f o n o , com 
Naviera , p r f 
Naviera, c o m 
C u b a C a ñ e , pref 
Cuba C a ñ e , com 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , p r f 
ComiiHiin f'iibana de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , com 
•Jn-'ín i MsvKino-Amerlcana de 
Seguros 
U n i ó n U i s p a n o - A m e r i c a n a de 
Seguros, B e 
Union O U C o m p a n y 
Tu han Pire and K ubber Co. 
Pre fer idas 
Cuban T i r e and K u b b e r Co. 
Comunes 
C c m p a ñ i i .Mhnufacturera Na-
cional , :oref 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
cional , comunes 
Conipañln L i c o r e r a Cubana . 
C u b a n a , pr^f 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana . 
comunes 
CorrHi^ñaH Nacional de Calzado, 
P r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, 
Comunes 
C o m p a ñ í a . í a r c ' a de Matanzas , 
Pre fer idas 
C o m p a ñ í a .iarci.1 de Matanzas , 
S ind icadas . , . . 
C o m p a ñ í a J a r c i a de Matanzas , 
C o m u n e s . . 
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C u b a n Telepiione 
Cervecera In t . , l a . H i p . . ." 
bonos del K »:. del Noioeste a 
Guane (en c i r c u l a c i ó n ) 
ObniracioneM de la Manufactu-
rera Nacional 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l 
Banco Nacional 
F e r r o c a r r i l e s Unidos . . ." . , 
H a v a n a Kllectric, nref. . . . ! 
I d e m Idem comunes 
l^iiuva biiorica i.ueio. . 
Cervecera Int . , pref 
I d e m idem comimos 
T e l é f o n o , pref 
T e l é f o n o , com mes 
Naviera , prefer idas . . . . . 
Naviera , comunes 
Cuba Cañe , p n 
I d e m idem, comunes 
Comnaf i ía de pesca y Navega-
c i ó n , preferidas 
•Coi i'n.- -Hŝ -a y Navega-
c i ó n , comimos ; . 
L'. AUieiiCijiia de Segu-
ros 
I d e m , Benef ic iar las 
U n i ó n Olí C o m p a n y 
Cu lian T i r e and Unbbftr Co 
Prefer idas .' 
Cuban T i r a and K u b b e r Co. 
comunes 
Qi!. i.iit.- iTaraware C o r p o r a -
tion, preferidas 
Q u i ú o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
tion, comunes 
Comnaf i ía M a n n f a é t y r o r a Na-
cional, preferidas 
Con- " á .u>m iciure:-.; Na-
cional , comunes 
Couipauia .Naciuiiut de c a m i o -
nes, P r e f e r i d a s . . , . . . 
C o m p a ñ í a Nacional de C a m i o -
nes, comunes 
L i c o r e r a C u b a n a a , prf . . . . 
L i c o r e r a Cub.ma, com 
Cumi'<'")>a Aa i io i ia i ue Perfu-
m e r í a , preferidas 
Coi; , ,a i\-u-n>nai de ^er iu -
m e r í a , comunes 
CuaiiJiniia ac iuna l <i(j P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . , . 
C I J * I Í I J Í Í I L Í ; I . . . .c ioiun ue P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , com. . . 
Coirinanf!! Int^rnacionai de Se-
guros, pref ír ida i? 
;. (.•>:.iv.inía . l iceriiaciorial de Se-
guros, comunes . . . . . . . 
Cu inútil ue Calzado, ['re-
fer idas . . . . , 
O. nal a« Calzado, co-
munes . . 
Co. ... f«,rcia de Matan-
zas, preferidas 
Coiii, aíiiM • 11:1a de Matan-
zas, pref. s ind 
Coi afi ¡e f, de Matan-
zas, s ind. comunes 
C<ti<i>.afiiii tie .tarcia ue Matan-
zas, comimos 
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C A M B I O S 
New Y o r t , cable, 101.114. 
I d e m , v i s ta , 101. 
L o n d r e s , cable, 4.18 1|2. 
Idem, vista , 4.188. 
I d e m , 60 d í a s , 4.16. 
P a r í s , cable, 56 314. 
I d e m , v i s ta , 56 1|2. 
H a m b u r g o , cable, 16. 
I d e m , v i s ta , 14. 
Madr id , cable, 98 : | 2 . 
Idem, v i s ta , 90. 
Z u r i c h , cable, 91. 
I d e m , v i s ta , 90 3|4. 
Mi lano , 'iable, 51. 
I d e m , v i s t a , 50 1¡2. 
JiOiiy Koi i j i , cabie . . . . 
Idem, v i s t a 
P R E C I O D e J l á J A R C I A 
Si sa l de 314 a 0 pulgadas, a 22.50 quin-
tal . 
S i s a l "Rey" de 3!4 a 6 p u I g a d M , e 
$24.50 quinta l . 
M a n i l a corriente, de 3j4 a S pugadas . 
a $33.00 qu inta l . 
M a n i l a "Rey", e x t r a superior, d» a¡4 
a pulgadas, a $35.00 quinta! 
Medidas de 6.114 a 12 pulsradaa. aumenlo 
ds; 50 centavos quinta l . 
l a T r o y a 
E l dolor le espalda es u n a i n v e n c i ó n 
del demonio para pener a prueba al 
a l m a de las mujeres E s l e m a l t i e n » 
principio pero 110 t u n e í in i D í a tras 
d í a su presencia causa tortura s in lí-
mites y noches desesperantes de no 
dormir . S ó l o aquellas mujeres que han 
6-ufrído dolores de espalda pueden (em-
prender este sufrimiento. E l dolor d'í 
espalda, no obstante, es s ó l o s i n t o n í a 
de a lguna enfermedad imer ior ser ia 
true se n i a u i C e s t a r á i e un momento n 
otro. .;Se pone ustod a pensar a lgu-
na vez por q u é sufre usted de estos 
dolores? L e da ssu m é l i c o una ex-
p l i c a c l ó n sat is factoria a l respecto? ¿ L a 
a l iv ia el doctor? L o s dolores de es-
palda son « a l i s a d o s por e n í e r m e d a d e s 
de los r i ñ ó n o s o por a l g ú n desurreglo 
uterino. ;. P o r q u é se conforma us -
ted con sufr ir los dolores de espalda 
si sabe que e s t á n indicando otros 111,1-
i i s ? (Jsted e s t á pas; ndo una existen? 
<ia miserabl-s y m i m t v a s tanto e \po-
n i é n d o s a a otras enfermedades de peo-
res con.se',>uonoias. T o m e una cucha-
rada del Compuesto Vegetal de I ' ibur -
i .um cada ruatro horas durante el día 
s i quiere usted experlraeniar alivio de 
í,us dolores de espalda. ISI Compuesto 
Vegeta l de V i b u r n u m b<í vende en to-
das las boticas. 
Indiarestión. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAl. 
Sept iembre 17. 
O B I . 1 G A C I O N K S T B O N O S 
C o m . V e n . 
B O N O S 
Rep. Cuba . Speyer . . . . 
K e p . C u b a 4.1|2 por 100. 
R e p . C u b a ( D . L . ) . . . 
A. H a b a n a , l a . H i p . . . 
A. H a b a n a , 2a. H i p . . . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . / . . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . , 
H a v a n a VUlectrlc R y . . , 
t i tu, R. < > Ü i p Gen. 
c i r c u l a c i ó n ) 
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Nomina l . 





N o m l n a L 
N o m i n a L 
1 T o m o a lgunas dosis de Past i l las d^ 
C h a m b e r l a i n , de acuerdo con las direc-
ciones para i n d i g e s t i ó n y muy pronto 
i olvidarfi usted sus males del e s t ó m a g o 
I P r u é b e l a s . 
E n todas partes se oye hab lar de las 
P a s t i l l a s de C h a m b e r l a i n S i sufre us-
ted de i n d i g e s t i ó n o c o n s t i p a c i ó n , 
pruebe estas past i l las , pues de seguro 
obtendrA usted b e n e f i c i ó . 
U n Buen Consejo. 
Pruebe las P a s t i l l a s de C h a m b e r -
la in cuando e s t é bilioso o sufriendo de 
c o n s t i p a c i ó n . L e seguro « u e q u e d a r á ' 
m u y satisfecho. Son f á c i l e s de tomar 
y de sabor agradable. 
U n hurgante Agradable. 
Cuando íp i i e ra usted t o m a r un pur-
gante agradable, pruebe las P a s t i l l a s 
de C h a m b e r l a i n . Son suaves y pro-
ducen a c c i ó n m o d e r a d a ; Klempre ac-
t ú a n en esa f o r m a . 
H U R T O 
E n la d é c i m o e s t a c i ó n de p o l i c í a do-
ABUjVDANTE COSECHA DE ARR07 
E í í TALENCIA 
T a l e n d a , 17. 
H a n t e r m i n a d o l a s o p e r a c i o n e s f íe 
l a s i e g a de a r r o z e n t o d a l a p r o v i n -
c í a . 





i Dul! r « 9 
Lew 
EUcb 
contr ibuciones que l e s correspondan. A ' tim<A6 anoche J u a n Pr . t rón Cabal lero de 
todos esos pagos e s t a r á s lempr^ afecto i a Cueva; ve-.-no do feB esquina a N, en 
el Inmueble y se e j e c u t a r á n por l a v í a ©1 Vedado, que mientras s a l l ó de su casa 
de apremio establecida por la L e y de por breves momentos, le sus trajeron l a 
i m p u e s t o s Munic ipales , I suma de 240 pesos, sospechando fuera el 
T»» cero.-i-Todo el que produjese Infor ¡ a u t o r del hurto un sujeto que poco antes 
m a c l ó n fa lsa o adul terase en c u a l q u i e r ' ]e h a b í a pedido trabajo y al rpie v i ó 
forma la verdad p a r a obtener los be- ' junto a su casa cuando n o t ó la falta del 
. *" .-̂ iuhv» t ; . , . , uuieuer ios ue-
I neficios de la d i s p o s i c i ó n pr imera de e s t e ' 
B O L S A D E M U > K T I > 
M a d r i d , 17. 
S e h»*n c o t i z a d o l a s l i b r a s esterlf* 
ñ a s a 2 2 , 18. 
L o s f r a n c o s a 59,(10 
dinero. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
k ü P A y a í i u n c i é t e e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
£ 1 C a l z a d o 
U.Í.A 
M n e a s u c o m o d i d a d ; , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
É i n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
A m é r i c a A f l u i r . CorT» •-—A-9G5&. 
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LOS CIGABREROS 
Por haber concurrido muy poc. já 
asociados a la Junta convocada pa-
ra el Centro Obrero, la Directiva 09 
l o í obreros cigarreros acordó traus 
ferirla para el próximo viernes a las 
ocbo de la noche. 
UN CAMBIO D E IMPRESIONES CON 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L Ta-
>p?ovechando la circunstancia de 
que los dependientes del ramo de* 
tabaco, se encontraban en el loca., 
donde también cambiaron ImprescO-
nes sobre sus problemas, el presiden-
te y demás miembros cigarreros, 
trataron con ellos, sobre la impor-
tancia que tiene para sus institucio-
nes ofrecerse apoyo solidario cu 
aquellos casos que así lo requieran; 
loi cigarreros elogiaron el proceder 
de unos dependientes, que con mo > 
vo de un movimiento presentado en 
un taller de cigarrería, quisieron env 
pitar la dependencia en labores aje-
nas a su cargo, y se negaron a 
ello. 
E L GREMIO D E OBREROS ZAPATE-
ROS , . 
E l jueves 18, celebrará una Junf* 
la Directiva del Gremio, en el locnl 
del Centro Obrero. 
LOS PINTORES 
E n el local número 1, del Centro 
Obxero, celebró anoche una asamb ea 
el Gremio de Pintores. 
Se discutieron los asuntos admin-.s-
trativos durante algún tiempo y .!> 
actuación acertada o no de sus di-
rectores durante la crisis pasada. Es-
to dió lugar a una serie de comentn.-
rioa más o menos personalistas, ter-
minando al fin, por reconocer q i« 
los hechos no pueden remediarse ya, 
y sí aprovechar su experiencia pa-
ra el futuro, reorganizando las fuer-
zas y disciplinándolas, para que 3,J 
preocupen más del deber en que se 
hallan de asistir a las juntas a deli-
berar en sus problemas y tomar par-
te en todos los asuntos sociales. 
LOS TIPOGRAFOS 
L a Junta ofrecida por el Directo-
rio de los Tipógrafos, fué tambian 
movida, sobre todo por las renun-
cias presentadas estimando muchos 
de los concurrentes que estas obed?-
cían a las censuras contra algunos 
miembros, que habían laborado con 
tesón y tenían más derecho al aplau-
so que a las citadas censuras. 
He aquí los acuerdoSj tomados: 
Referente a una petición de auxi-
lio monetario del -gremio de Desp^v-
lilladoras, para las operarías de lo* 
talleres de embarque que se hallan 
en huelga se acordó llevar el asunto 
a la Junta General. 
Sobre el ingreso en la Asociación 
de las compañeras encuadernadoras 
qve solicitan estas compañerp.s, se 
nombró una comisión, para que IB 1 
forme a la Directiva en las condicio-
nes que trabajan. 
Los ingresos y nombramientos 1« 
Delegados, fueron aprobados. 
Se discutió el asunto de los ca -
ñeta, en caso de que algún asociado 
lo perdiese y en aquel constarán los 
sellos abonados por las cuotas, que 
antes se le ofrecía para hacer val^* 
sus derechos de socio, acordándose 
que se dirigiera el socio al delegado 
de su taller, y obtuviera un certift-
cado del mismo, en el que constara 
su estado con la Sociedad. 
"X las renuncias presentadas, así 
como lo relacionado con la fiesta del 
aniversario de la fundación de la So-
ciedad, se acordó pasar dichos asun-
tos paar su resolución a la próxima 
Junta Qeneral, la que se acordó tu-
viera lugar el día 26 del corriente. 
LOS EBANISTAS 
Se reunió la Directiva en el Centro 
Olrero. 
Püeron discutidos los asuntos ad-
ministrativos. 
So acordó celebrar Junta General 
el día 26, con la siguiente Orflen 
del día. 
Reformas al Reglamento. 
Establecer el sistema de los sellos, 
para el cobro de la cuota sociaL 
Presentación del Balance trimes-
tral, y el Balance de los auxilios re-
caudados y distribuidos. 
Sg presentó un informe sobre ei 
procedimiento implantado por los 
operarios de un taller, que sin con-
tar con la Sociedad para nada, acor-
daron trabajar a l día media hoira 
más, para no trabajar los sábados, 
después de las doce, y entendiendo la 
junta que con ello, están violando la 
jornada establecida de las ocho ho-
raa, se desaprobó la actitud de esos 
compañeros, acordándose l lámanos 
al orden reglamentario del trabajo 
Se nombró una Comisión de Glosa, 
para que revise el Balance y emita 
informe del mismo a la Directi/a, 
antes de que ésta lo presente a la 
sanción de la Junta General. 
LAS DESPALILLADORAS 
Se declararon en huelga algunos ta-
lleres de embarque, estableciendo pa-
ti^iones de aumento de jornal en las 
libras de tabaco despalillado, tant j 
en esta ciudad como en el campo, io -
mando tal medida por la adopción 
del sistema de traer del campo sl i 
manojear, en pacas de gran tamaño, 
lo que estiman contrario a sus IntJ-
reses, y que obedece a los aumentos 
de precios estipulados entre el gre-
mio y los señores propietarios de di-
chos talleres. 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
6i la humanidad doli«nt« m tomara el trabajo de averiguar por qué no gosa aqwCfe 
•igoroaa salud y fuerta á que tiene derecho por naturaleza, no habría tanta geata como K l 
necesidad padece hoy. 
Ea este país es considerable el daño que caoaan el constante beber agua, la manara da tí vil 
y el clima. Loa ríñones y la vejiga ae vuelven defectuoso» y ae da lugar i que vayan acumulAndoM 
ciertos venenos en el organismo con la resultante de que al cabo nos domina un estado genera) 
do laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones j 
espalda. Al poco tiempo sfe presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra 6 A* 
cistitis (inflamación de la rejig?.). Todo ello es debido al estado de debilidad de los ríñones. 
Las Pildoras De Witt para los Riñónos y la Vejiga proporcionan contra todos estos sintomai 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Witt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botellai 
«on sollo azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color turbio azuladc 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativas d© que esta pequeñai 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las más recónditas grietas de los ríñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras páií* ios ríñones. Esta et 
la razón particnlar del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido «n casi todos loi 
casos de dolor de espaldo, gota, debilidad de los ríñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. ' Todos estos síntomas son producidos por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuando la «angra «ati 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. Las 
P i ldoras D e W i t t p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
al mismo tiempo que «on d© efectos tan escrutadores y penetrantes, no contienen ingredienid 
venonosos ó perjudiciales. Están garantizadas poaítivamenta contra todo dafio para el hombre 
la mujer ó el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, qu« 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que la» contiene, pídalas acompañando el importe, 
A Johnson y Compañía, Habana; José Sarrá, Haboa» i 6 4 O. Morales, Santiago de Cuba, 
que le servirán immediatamente. 
zamientos personales defendiendo ex-
da empleado las atribuciones que las 
empresas les confieren. 
Nuestro comunicante, entiende qje 
los jefes son los llamados a terminar 
estos conflictos aceptando cuanto re-
dunda en beneficio del público, qua 
scr-tiene a las empresas. 
LOS TORCEDORES Y L A CON'-J 
TRUCCION D E GASAS 
Reina gran entusiasmo entre los 
torcedores que están constituyendo la 
Asociación Cooperativa para la cons-
tr-jeción de casas para obreros. 
E l Comité que integran distinto i 
delegados, ofrecerá una asamblea en 
los salones del Pilar, para dar a co-
nocer su Reglamento, el cual expli-
cará en sus alcances. 
Animado de gran entusiasmo, fun-
damentado éste en la buena acogida 
que tiene el proyecto entre los trahd-
jadores, espera que cuantos puedan 
aportar mejoras e ideas al proyecto 
y vi Reglamento dado ya a conocer 
vayan a la mencionada asamblea y 
erplíquen sus enmiendas, por que 
siendo amplio el programa, y muy ne-
ce;;aría la solución del problema que 
plantea la carestía de los alquiler-^a. 
cuantos puedan aportar una idea o 
una mejora deben hacerlo. 
E l problema es arduo, pero la as-
cendencia de los alquileres reclama 
urgentemente que los obreros afron-
ten la situación, no puede permitirse 
el pago de quince y veinte pesos po." 
h-ibítaciones de tres y medio y cuatr.' 
metros de superficie, como está rt>-
s-uitando en todo el radio de la Ha-
bana, con excepción de algunos so-
lares o cindadelas que aún no los 
han implantado. 
Los organizadores propagando su 
idea se proponen demostrar que ol 
problema es esencialmente económi-
co y que ha llegado la hora de afron-
tarlo así sin revoluciones, cooperan-
do a la construcción de un hogar pro-
pio donde pueda vivir, cómodamente 
con su familia, como tiene derecho a 
hacerlo en una tierra rica y fértil en 
qi'e la unidad monetaria corriente os 
el ' curo" 
Se proponen hacer a sus compaüo-
ro-? f.ne practiquen los números, cie^-
cía que está a su alcance. 
Los que hoy pagan veinte pesos por 
una pequeña habitación, en ciento 
ve'nte meses, diez años, habrán satis-
fecho dos mil cuatrocientos pesos, y 
en una casa espaciosa y cómoda, ce-
rno pueden tenerla por diez pasoa 
mensuales amortizando su valor, pa-
garían cómodamente mil doscientos 
posos, que con el cooperativismu y 
s'.ís r,randes beneficios, en ese tiempo, 
pueden ser casi d.ueños de la misma 
Rosultarían propietarios y al pro-
! p̂ o tiempo, iqué diferencia entre el 
| miserable y estrecho albergue de boy 
¡ y el que pueden drsfrutarl 
Piensen en el problema, es lo f'nl-
••"o que les podemos aconsejar, y na-
die mejor para ilustrarlos en el mis-
m r 
compañerismo, entre los conductoras 
y empleados de los trenes de la Cu-
ban Company y los de los Unidos do 
la Habana, motivada por las díspo^r-
ciones que toman los Jefes de las 
mismas, los que ponen en pugna ^ 
loa empleados, y perjudican a los pa-
sajeros, al querer cumplir cada cual 
con las órdenes que se le dan. 
Muchas veces ocurren altercados 
delante del público, y cita el caso de 
que ordenando los Unidos, que so 
agregue un carro de primera, a los 
carros Pullman, para facilitar dejar 
écte donde convenga, sin tener qui 
dar cortes para tal operat;íón que de-
moran el itinerario, y molestan a los 
viajeros sin necesidad, la Cuban Com-
pany ve eso con mala intención, y 
ordena a los empleados de los P a l -
man, que no permita a los pasajeros 
de aquellos, pasar por éstos en el ca 
m.no ya sea al bufet o a otras necesi-
dades. Esto ya dió lugar a vanos ro-
í LOS C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
E n la Bolsa del Trabajo celebró 
. Junta general el Gremio de Caldere-
' ros de Hierro. 
Se trató de las aspiraciones, que 
desde hace tiempo abrigan los Calde-
reros de Hierro, de reclamar aumen-
to de jornal. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, haciendo constar Qnne creían 
oportuno presentar ahora las peti-
ciones de aumento de jornal, porque 
es verdaderamente cuando afluye a 
los talleres el material descompuesto 
durante la zafra, y se prepara el de 
la próxima venidera. 
l>e acuerdo los concurrentes, se 
m 
m 
C á l m e s e L a S e d C o n 
IGLEY 
E l F a m o s o " C h e w i n g 
L i u m , , ( c h i c l e ) e s c o n o -
c i d o u m v e r s a l m e n t e . 
E s t a n s o l o p a r a m a s -
c a r s e , y a l d e j a r d e 
h a c e r l o d e j a u n s a b o r 
d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e . 
A y u d a l a s a l i v a c i ó n y e s 
p o r l o t a n t o b e n é f i c o a l 
a p a r a t o d i g e s t i v o . 
L a r a c i ó n f a v o r i t a d e l 
s o l d a d o e n l a G u e r r a 
M u n d i a l . 
P e q u e ñ o e n c o s t o , g r a n -
d e e n b e n e f i c i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a -
m e n t e s e l c o n s e r v a f r e s c o 
e n t o d o s l o s c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D u l ; y o t r a s T i e n -
d a s . 
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LOS F E R R O V I A R I O S 
Los obreros ferroviarios celebrarán i 
una asamblea general en breve, para 
dar cuenta de la nueva organizaciju 
que están llevando a cabo, la cual es-
peran que sea más afortunada qu3 
las anteriores, y que haga respetar 
la personalidad de cuantos prestan 
sus servicios en las empresas ferro-
viarias. 
Un empleado, nos remite una car-
ta, dándonos cuenta de la rivalidad 
que existe, la cual califica de falta de 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento axafir« puro 
ün jabón medicinal kisuperabl» 
para el bafio. Emblanquece «I 
cutis calma la irritación. Limpia 
y embelleca. 
Como esie jabfin ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud Amérlc», 
demande el verdadero .Tabón Rul-
fflrico de G L E N N que es el me-
jor. 
De renta en todas las drosrue-rfa». 
Centurr National Chemical Com-
pany, BnooesüorR to C. N« Cri-
ttendon Company, 46 VToat 
Broadwtty, N. T. C. 
1 
L a Emperafnz seguirá Equictancb Hasta el d í a 3 0 todos los trajes 
hechos del surtido que queda de Verano. Entre é s tos figura una 
gran c o l e c c i ó n de seda, dril n ú m e r o 100. Muselina y Palmbeach 
a precios de riguroso costo. 
E n nuestras vitrinas hay una verdadera E x p o s i c i ó n de todos estos 
trajes para el convencimiento pleno de nuestro p ú b l i c o elegante. 
Los numerosos clientes que por s u fuerte c o m p l e x i ó n o voluminoso 
abdomen crean no encontrar trajes hechos para su medida, en-
contrarán en esta casa un v a r i a d í s i m o surtido de modelos especia-
les y de todas las medidas. 
E n nuestro departamento de c a m i s e r í a t a m b i é n liquidamos « n 
inmenso surtido de camisas de seda, payamas, batas de b a ñ o , c a -
misetas, calzoncillos, corbatas inglesas, paraguas, bastones, tiran-
tes, cinturones y otros muchos art ícu los , todos de los m á s elegan-
tes, para caballeros y jovencitos. 
L a u r e a n o L ó p e z 
S . e n C . 
S a n R a f a e l 3 6 . 
acordó pedir un cincuenta por ciento 
de aumento on loŝ  jornales íictualpR. 
Que los pagos, para facilitar el sal-
do semanal los obreros, so realicen 
los sábados, en lugar de las quince-
nas que rigen ahora. 
Otorgar a la Empresa de lo?. Ferro-
carriles Unidos 72 horas para que 
resuelva. 
Pedirle la separación de ocho obre-
ros, que traicionaron el último movi-
miento planteado a la Compañía-
Celebrar junta general el próximo 
sábado, para dar cuenta del resulta-
do de las peticiones acordadas. 
LOS ELABORADORES D E YESO 
En su domicilio de Angelr»? y E s -
trella, celebrará junta general regla-
mentaría en la noche del sáhado, el 
Sindicato de Elaboradores de Yeso. 
LAS SOCIEDADES D E A U X I L I O D E 
LOS TABAQUEROS 
Se estudia la conveniencia de fe-
derar las distintas sociedad^ de au-
xilio mutuo, que fuimeionan en los 
talleres de tabaquería, con lo cual axi 
mentaría.n los bonoficios poseyendo 
más personal facultativo, y un radío 
de acción mucho mayor que el ac-
tual. 
L a idea la admiten buena muchoe 
tabaqueros, a reserva de conocer co-
mo pensará sobre el particular la 
Sociedad de Torcedores, que en sus 
bases tiene para su oportunidad la 
oferta de abonar dietas en casos de 
enfermedad. 
Surge el inconveniente do qxie liay 
algunas fábricas desorganizadas que 
vendrían directamente a disfrutar mu 
chas ventajas que otros pagaron. 
Algunos miembros organizados con 
quien hablamos de este asunto, nos 
| dijeren que si todos so organizan pi 
sus respectivas casas, sería" úa éxií< 
!a Federación de las Socieriiuíes Ci 
Auxilio Mutuc entro ios obraros; unt 
verdadera garantía de que serian Mpi 
I lidos en sus enfermedades. 
C. ALVARES: 
L o s d e ! C e n t r o Á d a k 
Se susiiende la ílesta 
La Junta Directiva del "Centro An 
da luz" en su reunión de anoche, arr 
d; por unanimidad suspender prou-
si -nalmente el festival proyectado P1'-
ra el próximo domingo día 21, on loi 
terrenos de "La Mambisa" en aten 
ciór a la íucertidumbre que reina í: 
bre la suerte del vapor correo espa 
ñol "Valbanera". 
Nada más acertada 
S 
a p r u e b a d e C i c i o n f ó 
Se construyen de chapa galva 
n ízada desde 69 centavos el pit 
cuadrado. 
Carlos Oscariz, Sucesor de Jua1 
Gilet. Pedro Pernas y Concha, Lu 
yano. 
27^6 1S s 
buscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en eí DIARIO w 
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Sp teme por la suerte del vapor ame-
ricano " P r e s i ó n * que debió llegar ya 
« Santiago de Cuba,—Los que embar-
.•aron.—El "Gibara" sufrió ayenas.— 
Nada se sabe del "Yalbanera" 
SOBRE E L VALBANERA 
Ninguna noticia podemos dar a nues-
-ro lectores sobre el vapor español 
''Valbanera", cuya suerte se ignora 
desde hace'varios días. 
El cañonero "Yara" hizo un reco-
rrido por los bancos de Bahama en 
busca del "Valbanera" sin resultado 
alguno positivo. 
LOS QUE SE EMBARCAN 
En el vapor español "P. Clarisa" de 
la Línea de Taya que zarpará de este 
imerto para Canarias y Barcelona el 
día 21 embarcarán los señores Pedro 
«erra Soler; Gerónimo Estrada; Ma-
ría Adams; Montejo e hijo; Concep-
ción Mullor Recio; María Estrada; P. 
María Mirabert; Madera Marrugan; 
Vicente P. Fernández; José Capdevila; 
Elena Zaos de Vi l l ami l ; Vicenta Pra-
do Fernández; José Capdevila y Sra.; 
José Negrin Bravo; Arturo Roca Man-
dil'loa; Margarita Suárez.; Adoración 
Milian; Francisco Ramírez ; Ezequiel 
Moreno; y familia; Alfredo Díaz Ro-
dríguez; Erundina Alvarez; María y 
Gerónimo Pére3 ; Servando Villavicen-
cio- Germán Pérez ; María Alvarez; 
Nieves Martínez; José Costa Caraba-
lio y otros. 
Una Cura Segura en Cinco Dfes. 
t'ara gonorrea, bleno rragia, dolencias catarraleí| 
descargas contranaturales, o irritaciones 
íde membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
íos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme' 
Íies de enfermedad. Se vende en todas r.3 droguerías principales. Usado segúií 
jis instrucciones cura 
Esta vapor lleva 30.000 sacos de azú-
car de losi cualea dos mi l serán desem 
l arcados en Canarias. 
E l vapor "José Taya" también se 
cree que venga a la Habana paia f i -
nes de mes, coa carga general y pasa-
jeros. 
Este hermoso barco de la Línea do 
Taya es tará en la Habana para la se-
gunda quincena de Octubre. 
DECOMISO 
Por la Sección de Pasajeros fué de-
comisado ayer un bulto de tornillos 
que trajo el pasajero Inocencio C. 
Rey por valor de $219. 
E L "CORRALES" 
Procedente de Norfolk y en lastre 
Iiegó ayer el vapor americano "Corra-
Ies*' cuyo capitán se sirvió informar-
nos que había recibido dos aerogramas 
uno informándole la pérdida del vapor 
americano "Bernstable" á 22 millas de 
Tybec en la Florida. 
E l otro náufragio fué el del vapor 
americano "Lakc Conway" que. venía 
cargado de carbón para la Habana. 
E L "PRESTON" 
Ayer tarde en la Casa Consignataria 
de la Flota Blanca se notaba cierto pe-
simismo sobre la suerte del vapor ame 
ricano "Prestori" de la Preston Su-
gar Company que el día 9 salió de New 
Orleans para Santiago de Cuba con 
carga y posiblemente pasajeros y cu-
yo, vapor no había llegado a . su des 
"tino, creyéndose que le haya ocurrido 
alguna desgracia con motivo del ciclón 
NUEVO CONSUL DE MEJICO 
En el vapor "Reina María Cristina" 
que se espera hoy en este puerto, lle-
gará el nuevo Cónsul, de Méjico en es-
ta capital, Ldo. Manuel García Jurado. 
E L "GIBARA" 
Procedente de Savanach llegó ayer 
larde el vapor cubano "Gibara" que 
trajo carbón mineral. 
Este vapor encontró mal tiempo y el 
mar le rompió dos portalcner.. 
S a n a r á 
Todo el que padeciendo reuma en cua-
lesquiera de sus estados, se pone en tra-
tamiento po reí Antirreumático del doc-
tor Russell IJiurst de Filadelfia, se cu-
r:i ese mal, porque este preparado pro-
pende hacer eliminar el ácido úrico y 
eliminado éste los dolores del reuma de-
saparecen, porque el ácido úrico es el 
ngente principal del reuma. Antirreumá-
t'co del doctor Russell Hurst, se vende 
< n todas las ooticas. 
E L T R A T A D O D E P A Z E N 
l i s t e l 
Por primeia vez en Cuba, se p u b a c a r á el texto íntegro del concier-
to irundial cuidadosamente vertido i j castellano. 
Léase E L NACIONALISTA, d ia r io afirmatrión cubana, con úl -
timo impresión política y" cables cir^ctos de la tarde. 
UN CENTAVO EN TODA L A REPUBLICA. EL DIARIO MAS BARA-
TO DE CUBA 
c 8456 alt 2d-l6 
É M M E ü Q : R Í S 0 I S / É N f É ; D E í ¿ ? A ^ l R i t Q 
SALVITVE 
ÍMftWiEH.'O. !.j 
el hospital el h&rido 
C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A ^ 
Ü D . P U E D E S O F O C A R L O S i 
T I E N E A M A N O U N E X T I N G U I D O R J . I M T 
P o r q u e e s m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o . T e n e m o s t i p o s a d e c u a d o s p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , & r & & c o n c a p a c i d a d d e 5 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P í d a n o s d e t a l l e s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
gresando en 
grave. 
Esta noticia confirma el telegrama 
de nuestro corresponsal que publica-
mos ayer. 
DISPARO Y LESIONES 
En el barrio Coliseo, de Limonar, 
f u i herida grave por disparo Que le 
hizo el soldado Esteban Fernánde-;, 
la vecina América González. Fué de-
tenido Fernández. 
DESAPARECIDO 
Comunica el Alcalde de Sibanicü 
que el ciudadano Manuel Domínguo.i 
ha desaparecido, y que según infoi-
mes, dos individuos armados lo lio 
varón de práctico. Termina el Alca> 
de diciendo que sale en persecución 
de los mismos. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el barrio de Guara, Melena dci 
Sur, t ra tó de suicidarse ayer Justo 
Miranda y Miranda. Su estado es gra-
ve. 
F o r t a ' e c e n 
Cuando se advierto que las fueraas 
físicas decaen, que las energías se ador-
mecen, e sla oportunidad para los hom-
bres, de tomsir las Pildoras Vitalinas, que 
se venden en su depósito "El Crisol,'* 
Neptuno esquina a Manrique y en todas 
las boticas. Cuando las energías faltan 
Pildoras Vltalinas, las reponen, no im-
porta el derroche hecho, el desgaste de 
la eda,d, siempre dan vigor físico. 
s e j o s l o s 
c a l l o s . 
C ú r e n s e l o s 
d i a b é t i c o s 
Hay que decírselo a los diabéticos: la 
diabetes se cura con el "Copalche" (mar 
ca registrada.) 
Se trata Je un remedio maravilloso, 
que emplearon contra sus dolencias los 
primitivos habitantea .de la América Los 
Indios conserraron el secreto, hasta quej 
la ciencia moderna con sus incesantes; 
investigacloh'ís se lo apropió. 
Lo cierto es que el "Copalche" (mar-1 
Al comprar un remedio para 
extirpar sus callos, hágalo con ga-
rantías. El Tópico del Canadá es 
el único garantizado porque la Ca-
sa Fabricante ha autorizado a to-
dos los farmacéuticos para devol-
ver el dinero si el Tópico del Ca-
nadá no extirpa de raíz todos los 
callos, sin excepciones y por muy 
arraigados que estén. 
No corte sus callos con cuchi-
llas o tijeras que eso es muy pe-
ligroso; no use emplastos ni par-
ches nulos que molestan sin resul-
tados positivos. Use Tópico del 
Canadá que es fluido, no mancha 
y es un remedio infalible y lim-
pio que se vende en todas las bo-
ticas. 
C8494 alt. 6d.-15 
ca registrada), no tiene rival, para com-
batir la terrible diabetes, al cxrtremo, 
que desde que empieza el tratamiento 
rr ejora el enfermo de una manera nota-
lie. Venta: droguerías y formadas. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A n i m a s l 7 ' 7 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
R . I . P . 
E R N E S T O P E R A L T A Y B U I D E S 
F a l l e c i d o e n N e w Y o r k , E s t a d o s U n i d o s , 
e l d í a 1 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
A las 7% A. M. del viernes 19 dtel oorrientie, se ofrecerá una 
misa en la Catedral de San Patricio, de New York> otra en nues-
t ra Catedral de San Cristóbal y una en cada una de las Iglesias Pa 
rroquiales de la Habana, en sufragio de su alma. 
Su viuda y su madre ag radece rán profundamente a t^da per-
sona que asista a alguna de dichas misas por tan piadoso acto-
Habana, septiembre 17 de 1919. 
27608 18 8. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE PALACIO 
SUPERVISORES 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Supervisor para Matanzas, 
el segundo teniente Manuel Díaz Ro-
Chilena que rocieníemente nrs visitó 
y las dleferenciasi del Gobierno con 
motivo de la enfermedad y falleci-
miento en esta ciudad del señ ;r Lyon, 
miembro de dicha Mieión. • 
RiEGLAMBNTO DE INSTRUCCION 
PRIMARIA 
En la Gaceta Oficial fué piuíblicado 
ayer el extenso Reglamento C-eneral 
de Instrucción Primaria que regula 
la aplicación de la Orden Mil i tar nú-
mero 368, serie de 1900 y la ley Es-
driguez, y para Guan tánamj , el se - ¡ colar .de 18 de julio de ^ otras 
gando teniente Fernando Suare.z postenores. 
VISITAS DE DIPLOMATICOS 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Wil l iam González, se entrevis .ó 
ayer con el Secretario interino de I 
Estado. • 
También se' entrevistó cou el citr.- | 
do funcionario, el señor Solí?. Ver- | 
'gara, Encargado de Negocios de Chi-. l 
le, que qué a dar las graicias por las 
atenciones dispensadas a Ja Misión 
AHORRE DINERO. COMPRE S A L V i T A E POS DOCENAS, 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
t a e r i c o o Apothecaries t o n p f l y , New York, L V S . JL 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Borges, 
Médico Cirujano, 
Certifico: 
Que he usado en mis enfermos 
durante mucho tiempo, la leche 
descremada *fWAGP^EE,^ habiendo 
obtenido excelentes resultados en 
todos los casos de Gastritis, Gas-
troenteritis e infecciones Intestina-
les en que está indicado este ali-
mento. 
Fdo, Dr. EVERABDO BOBGES. 
C. Falso. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SE VOLCO LA GUAGUA 
El agente de Gobernación en Güi-
nes ha comunicado que una de las 
guaguas que hacen el recorrido er-
tre aquella localidad y San Nicolás, 
se volcó ayer en la carretera, resul-
tando herido de gravedad Francisco 
Ayala, y leves Cristóbal R. Leóu, 
Sergio Martínez, Alonso Lino Pilón*; 
Gregorio Curbelo, Gumersindo Rodrí-
guez, Clemente Alfonso, Clemente y 
Florentino González. Fueron curados 
en la casa de socorros de Güines, !n-
C5065 3d.-8 
R e p r e s e n t a n t e s D i r e c t o r e s d e F á b r i c a s 
A p a r t a d o 1 0 0 9 . 
C u b a , 1 1 3 
H A B A N A 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l . A c c e s o r i o s p a r a m a q u i n a r í a . 
E f e c t o s s a n i t a r i o s y E s p e c i a l i d a d e s . 
Pida siempre linternas "DIlr;TZ", Válvulas y Esnecialiriariao «orv it™ t .. m 
Mordazas, etc. "REED." Herramientas ' 'GTD^ Ma^rfa l dp T / CortatÍOres Tubo. 
CAN." Poleas de Madera "REF.VBS". Barrenas p i r a T e r b t ^ " t p w ? ^ l ^ " - * ^ " A M E R I -
PALO." C a r r ó n * * Ho . , , o « c V o ^ ! L * * ™ B e r b W I R W I N . ' Maquinaria y Herramientas '-BUF-
Molí-
Eléc tricas 
•  rreitillas de todas clases, agoney, Raspad 
e C a " 
"PARKER 
—, — ^ ^ c i e s y Mezcladoras para Concreto "LANSINf! " 
nos de afé, Ouctiaras, Tenedores y Cuchillos de Mp í̂, TJ..1 ,• ^axnísiinij. 
" ." * ^ ^ J 6 2 Despertadores y Lámparas 
T e c h a d o s F l i n c o t e . M i k a d o , G a r a n t í a , e c o n o m í a 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s d e l m e r c a d o . 
2d.-lS. 
A n u n ^ T d ^ I g l e s i a s T e l f ^ ^ o ^ 
A 
TJn r o s t r o H E R M O S O y u n 
c ú t i s e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 






rir una figura 
graciosa y un aire 
erecto, slncmbargo 
liay miles de ellas que 
tienen que luchar con-
tra terribles defectos 
con motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partes vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y nna buena salud 
debieran m a r e b a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Ileductor 
"Buenaforma" con 
preferencia á cual-
quiera otra cosa,' como 
un auxiliar para poder 
tener esa gracia ne 
movimiento esa hermo-
sura de forma—ese 
equilibrio de p o r t é -
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
mejor salud, y por 
consiguiente, mas oei-
'eza. 
Nótese la flgnra que 
aoul se ha producido 
para ilustrar como un Soporte Reduc-
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta— obsérvese la 
fltrura maravillosamente hermosa —el 
porte correcto —la hermosura de for-
ma —el encanto de la postura, y en-
tónces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Bcductor ••Buenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
SeSoporte 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporte Reductor "Buena-
forma". 
r* SI usted usa 6 debiera usar 
IvTCinC un protector para el abdo-
m(«U«> mell( escríbanos Inmediata-
mente y le mandaremos Información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa invención. 
— Cupón Para Información Gratis e=3 
goodform: MFG. co. 
Mills Bldg. No. 3302 
St. Louis, Mo., B. U. A. 
To requiero protección nbdomlnal, y 
dê oo saber todo lo concerniente ft su 
patente de BUKNAFORMA. Mi medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombre 
Dirección 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
T a mm P R O S 
ü 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ATENCXOÍí. CONCORUIA, 149. SE AJ¿-quila la fonda que está en el café V una Tldriera para tabacos y todo lo 
ou© le perterece al giro de vidriera. In-
forman en Ja misnta, caf̂  frente al 
Frontón. „ 
37642 ^ 8- , 
SE REGALA $50 
al que facilite nna casa fresca de cinco habitaciones, situada en Prado a Belas-coain o de San Lázara a. San Rafael In-forma: Martínez, Refugio, 8. A-2788 y 
21624 fL e-
BATIFIOARB A TiA PERSONA QUE me busque una casa de E Îdo a los muelles, que tenga tres habitaciones, sala y demás Beirlcios en Acosta, 47, altos 
27649 21 s. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE A J u Q V U j A tTNA HABITACION; MA-trlmonlo sin niños; únicos inquilinos. Puede verse después de las cinco. Ani-
mas, 127-A, altos. 
27822 21 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA, CON 
O referencias para Domínguez, 2, Cerro, 
con buen sueldo. 
27637 21 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, en Consulado, 130, altos. Se da buen sueldp. 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFFEUR, PARTICULAR, QUE U» sobran muchas horas al día, se ofre-ce para ensefiar a caballero, señora o señorita que tenga automóvil y quiera aprender a manejar; también puede salir con familias todas las noches y Jueves y domingos todo el día. Dirigirse por co-rreo a Sr. Pedro González, calle Estram-pes, 3. Víbora. 27634 21 s. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
rriENEDOR 1)E LIBROS, CONTADOR Y X corresponsal competente, con mucha práctica comercial y conociendo perfec-tamente la contabilidad de ingenios y mayordomías de colonias de caña, etc., bol'lcita empleo en esta capital o para cualquier lugar del interior, dando re-ferencias a satisfaceióü y garantía si es preciso. Teléfono A-0307 o Aguila, 120, segundo piso. Señor Manuel Ciutiérrez. 27629 25 s. 
BHWWBilflllllHIliliil IHUfciWfBíIBrBI 
V A R I O S 
CESORA, ESPASOUA, DESEA COLO-O carse para coser; entiende de bordar en máquinac no tiene inconveniente en limpiar alguna habitación; no admite tar-jetas ni duerme en la colocación. Habana, número 11. 
27630 21 «. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O S D E P E N D I E N T E S 
del Interior, que quienin prepararse pa-ra poder prosperar pronto, les aseguro enseñarles Aritmética Mecantil y Tene-t-urla do Libros (partida doble) por co-1 respondencia en sólo ¡tres meses! Curso de 50 alumnos solamente. 1 Veinte pesos enseñanza completa! llemita cinco pesos adelantados y clncnentai centavos en se-llos para diez lecciones. ''Academia Du-inás." Santa Irene, 8. Jesús del Monte, Habana. 
7̂(>r>;  21 a. 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Aceptaré algunos niños o niñas a pupilo; para su educación e Instrucción, estando atendidos en familia como en su propia casa. Tengo larga prácljica profesional y conozco las condiciones psicológicas de los niños, por lo que garantizo éxito. Profesor: García. Santa Irene, 8. Jesús del Monte. 
27652 21 S. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
21623 21 a. 
COCINERAS 
SB SOMCITA COCINERA ESPASOLA, ha de saber bien su obligación. Se pre-fiere duerma en la colocación. Buen suel-
do. Se pagan los viajes. Calle 6, número 
2=00. entre 21 y 23. 
27648 21 B-
OE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-tO ñola, que haga otros servicios de una corta familia. Linea, 3, entre N y O, Ve-dado. 27 a SO pesos. 
27636 21 b. 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
io ninsular, que sea limpia y conozca bien su oficio. Buen sueldo, familia ame-ricana. Calle G, esquina 5 (casa nueva.) 27632 21 s. 
VIBORA, REPARTO LAWTON, POR-venir y Dolores, La Mambsia, chalet, se desea una cocinera buena y una joven para el servicio de la casa y dormir en la casa; se íes pagará el viaje y buen sueldo. 
27614 23 s. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA cocinar y limpiar para corta fami-lia; buen sueldo. San Miguel, 200 (anti-gua.) Bajos. 
27617 21 s. 
VARIOS 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se solicita una persona entendida, 
práctica y competente en asuntos de 
garaje para ponerlo al frente de uno 
grande. Diríjanse con referencias a 
Consulado, 130, altos-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA coser y ayudar un poco en los queha-ceres de la casa. San Miguel, número 200 (antiguo), bajos. 276Í8 21 s. 
V f c N ü t U U K L o 
be solicitan Tendedores del 
giro de vinos y licores, para 
plaza. Dirigirse a l t e l é f o n o 
A-2959 
r650 17 os. 
C R I A D A S D E MANO"""""""" 
. Y M A N E J A D O R A S 
A MUCHACHA, JOVEN, PENINSU-
ar, recién llegada de Hspaña, se 
para 
desea colocar en c sa de familia criada de mano o manejadora; tiene quien la garantice. Su domicilio: 12 y Zapata \edado, en el café. 
27643 21 s. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHa"-chas, una para manejadora y otra para criada de mano; entiende uu poco ce cocina. Esperanza, número 3. 
?*631 21 a. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, DESEA colocarse en casa de moralidad, de criada do mano; tiene buenas referen-cias de las casas que ha trabajado. In-forman: Belascoaín, 81, entrada por Con-cordia,/altos de la fonda. 
27627 21 s. 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA TEJADILLO, 14, ESQUINA A AGUIAR; DE 2 A 5. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres, ?7.000, $7.500 y $8.500. Lam-parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.500. San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maioja, esquina, $8.000, Cienfuegos, $6.000, Ha-bt_ia, $16.500. Consulado, $35.000. Sol, , $23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. I e-an José, $11.500. Compostela, $20.000. Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 Crespo, $16.500 y muchas más. Evelio Mar-tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
E N L A T i B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas,en la calle de Correa, a $10.000; una esqui-na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-sefina, $15.000; otra gran casa en la calle de Correa, con fondo a Santa Irene, con jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, garaje y todas las comodidades necesarias, con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. (Notarla.) De 2 a 5. 
27654 21 B. 
Se vende: juego de cuarto, compues-
to de escaparate, vestidor y dos me-
sas de noche, en $190; juego de sa-
la de caoba compuesto de sofá, dos 
sillones y dos columnas, en $60; pia-
no americano casi nuevo, color cao-
ba, cuerdas cruzadas, 88 notas, en 
$250. Todo último precio, casi nue-
vo y en magnífico estado. Por la ma-
cana solamente. Teléfono F-5493. Ca-
lle Paseo, número 276, entre 27 y 
29, Vedado. 
27626 21 s. 
el cuerpo, acompafladas de conmociCn ce-
rebral, de las que fué asistido en la en-
fermería del panal' por el doctor J . B. 
l'lasencia. 
DESAPARICION 
María Josefa García Pimentel. vecina 
do 12 número 105, participó ayer a la Po-
licía del Vedado que desde el día 15 del 
actual desapareció de su domicilio su so-
brina Emma de Quesada y García, de 18 
afios de edad, ignorándose si le ha ocurri-
do algún percance. 
HURTO 
José Castiñeira y Seijas, vecino de Caa-
tlllo 58, denunció ayer ante la Policía 
Nacional" que de un automóvil que tiene 
en su domicilio le han sustraído un mag-
neto que estima en $100. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
María Alfonso Núñez, argentina, de 21 
afios de edad y vecina de la Avenida de 
Wilson y 24, posada Guasabaco, fué asis-
tida ayer tarde en el centro de Socorro 
del Vedado de una grave intoxicación 
que sufrió al ingerir cinco pastillaas de 
permanganato de potasa, con el ánimo de 
suicidarse por haber tenido un disgusto 
con su amante. 
La Alfonso ingresó en el Hospital Ca-
lixto García para atender a su curación 
AMENAZAS 
Ante la Pol'lcfa Nacional denunció ayer 
Ksperanza Ojeda y Mendoza, vecina de 
San Lázaro 158, quo Felipe Estefani, si-
rio, vecino de la habitación número uno 
del hotel Carabanchel, la ha amenazado 
de muerte poî iue ella se niega areanudar 
las relaciones que en un tiempo sostu-
vieron. 
HURTOS 
La sefiora Rosa López y García, vecina 
de Consulado número 146, denunció ayer 
ante la tercera Estación de la Policía Na-
donal' que durante la madrugada le sus-
trajeron de su residencia prendas por 
ralor de $246, ignorando quien sea el 
uutor del hecho. 
El sereno do la caudra Pascual Casti-
llo dice que por la mañana llamó al tam-
bién vecino de la casa Consulado 146. 
l'edro Bru, quien le dijo que le faltaba 
dinero y que ambos encontraron en el 
corredor objetos de varios Inquilinos. 
El vigilante de posta sospecha que el 
putor del hecho sea un criado nombrado 
Patrocinio que hace quince días se mar-
chó de la casa. 
DENUNCIA 
Ramón Monasterio Qutubay, propieta-
rio y vecino del café "El Día", situado 
en Gallano 8. denunció ante la policía Na-
cional que Leopoldo Cárdenas, le cambió 
un check por valor de cincuenta pesos, 
habiendo Hldo Informado por el Banco 
Nacional que no tenía fondos dicho Cár-
denas. / 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a Bi l ios idad, G r a n o s e n l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
Las venden en todas las farmacias 
s 25c la Caja Grande 
ROBO 
Juan Zapata, vecino de la habitación nú 
mero 6 de la casa San Isidro 63, particl-
jpó ayer a la policía do la segunda lís-
(aclóu que reside en dicha habitación con 
otros amigos más y quedurante ellos se 
encontraban ausentes le robaron $35 en 
efectivo, sospechando que el autor del 
hecho eea Andrés Jiménez Ríos, vecino 
de San Ignacio 46, que estuvo en la casa 
dos veces. 
EL HURTO AL B^NCO 
Félix García y Pedro Cuceiro, acusa-
dos de haber hurtado en combinación 
con Stinccr al Banco Nacional la suma 
de $3.500, fueron procesado» ayer con 
exclusión de fianza. 
DIECINUEVE ESTAFAS 
Alberto Bertot y Castro o Raimundo! 
Nobregas Pérez o Jorge Quesada do Que-
dada, fué procesado ayer por el Bcüor I 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-j 
mera en cinco causas por estafa, sefía-
lándosele en cada una fianza de quinien-
tos pesos para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
A Bertot se le siguen dos causas múa 
por el mismo defito en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda de esta 
capital; cinco en Manzanillo y 7 en Ba-
yamo, todas por el mismo delito. 
El acusado dícese que haciéndose pa-
sar por Eugenio Domínguez, empleado 
del doctor Jarquín, propietario del cen-
tral Río Cauto en Bayamo, dirigía a 
nombre de dicho hacendado telegramas or-
denándoles que le entregasen cien pesos 
que después Iba a recoger. 
Suscríbase «2 DIARIO DE LA MA-
RINA y aanneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L I X I R 
" M 0 R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate tod» 
afección de las vias resS? 
tonas, sm perturbar £ 
funciones digestivas, sino a«! 
nutre el organismo dando re 
sistencm al mismo tiempo 
que cura los estados c S £ 
rales, la anemia, inapctcncS 
etc. ' 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE en Belascoaín, de Reina a Salud, her-mosa casa de dos plantas, de 9 por 21, No corredores. Muloja, 182, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3. 
27631 21 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S5 B VENDE UNA BUENA VIDRIERA de tabacos, cigarros y quincalla, mu-cho contrato, poco alquiler y punto muy céntrico. Y un café en el mejor punto de la ciudad, 9 años de contrato, local gra-tis, quedando a fa-s/ir del dueño $85. In-forman: café "Puerta de Tierra." M. Junquera. 
27616 21 s. 
VENDEMOS UNA GRAN BODEGA, cantinera, buen contrato y poco al-quiler; tiene una venta diaria de 75 a SO pesos y está bien surtida, se vende por no poderla nosotros atender. Infor-man : Bouza y Fernández. Mercado de Colón, por Zulueta. 
27615 21 s. 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I O A 
Se vende: magnífico piano america-
no, casi nuevo, color caoba, cuerdas 
cruzadas, 88 notas, en $250. Ultimo 
precio. Puede verse a cualquier hora. 
Teléfono F-5493. |Calk Paseo, nú-
mero 276, entre 27 y 29, Vedado. 
27625 21 8. 
A U T O M O V I L E S 
BBWngTTrrnr 
8E VENDE UN EIAT ! timo moüeío, puede verse en Genios ¿¡     TIPO UNO, UL l ú l'  número garaje París, de 7 a 11 a. m. Su dueño Prado, 87; departamento 16; de 12 a 2 p. ni. José Piñón. 
27633 25 s. 
GANGA: SE VENDE UNA STUZT, 8 cilindros, completamente nueva. In-forman : Vel'asco 72. 
27620 21 s. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN EIBRC clases 
27639 
en Obispo, 86, librería. 
TODAS 
21 s. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra TJd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
D o s C a r t a s d e l S r . M a r -
c o A n t o n i o D o l z 
tad respetuoba; más que amistad, devo-
ción honda que sen¿l siempre hacia el 
inmortal don Nicolás Rivero—se trató de 
hacerme aparecer como autor de unas In-
jurias publicailas en cierto diario contra 
el glorioso Maestro. Entonces—como aho-
ra—¿pude demes-trar a don Nicolás que 
Por habérsenos traspapelado, no In- aquéllo era una vil calumnia, y el mis-
sertamos en su oportimidad las siguien- j mo señoí Rivero—estrechando mi mano, 
tes cartas qu* le remitió el Br. Marco An- j si mal no rc-uerdo, en presencia del poe-
tonio Dolz a nuestro Director, con moti- ta Montagú—me aconsejó el mayor des-
vo de las "Impretriones" publicadas en la precio para quienes eran capaces de ta-
<dición de .a larde del día 25 de agos- les bajezas... 
to último. j Ahora bien, con respecto a lo que dice 
Como lo ocurrido—«1 traspapelamiento— el DIAPvIO DE LA MARINA acerca de 
fué ajeno a nuestra voluntad y la carta que mi libro "De la Vida Superficial" 
que el señor Dolz envió al Director del fué pagarlo-—en parte—.por el nunca bien 
E N S E N A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E . R E Y Y B E R N A Z A 
¿Por qué envia usted sus hijos al Nortt? ¿Será posible qne red-
b?.n, allí tan buena educación corso a^ul, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí inglés tan concienzü'ia v-.ento como acuí en la Haba* 
aa? Es economía para usted enriar bus Mjos? E l Colegio faan Agus-
t£a responde ¡atisfactoriamente a totífica Ja co^poracWn está re-
*Anso. A-2874. 
E1 objeto de este plantel de «ducarión no se cí.xnnscribe a llns-
írtr la Inteligencia de los alumnos con sólidos conócimientos cien-
lííivjos y domiilo completo del idioma Inglés, sino i utJ tiende a íor-
•xsar su corazón, sus costumbres y oarc^ter» armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente deiprrollo del organismo. Por 
lo que se refiere a la educación ciea ;las preguntas Pida usted nn ca-
su¿¡lta a que continúe siendo elevad* y sólida y conforme en todo con 
lit exigencias de la pedagogía medorua ' Hay departamentos para 
ios niños de 7 a 8 afios. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Saoticmbre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglfs 
Pícase prospectiv 
FATHEE M O T S m Á S , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
"Diario Cub'no" no vió la luz en dicho 
colega, las ' oproducimos hoy para com-
placer al expresado compañero, lamentan-
do no haber podido hacerlo a tiempo y 
en la forma por él solicitada. 
llorado Maestro, debo decir—sin que ello 
constituya para mi más que un grande, 
im inextinguible motlTo de gratitud para 
aquel generoso corazón—que, en efecto, 
don Nicolás proporcionó a mis entusias-
! mos de escritor—ientonces avivados por 
La Habana, Agosto 25 de 1919. 'el calor de ia prime-a juventud̂ —el pla-
Dr. señor Tosé I. Rivero.—Director del cer de poder editar mi primer libro, el 
DIARIO DE LA M.-.RINA. j cual, en Justa correspondencia, fué dedi-
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintora, modelado y escultura. 
Horas: de 2 a 4 p. m. 
Calle 25, número 311, entre B y C, Vedado. 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. Te . 
JOVENES ESPAÑOLES 
Be garantiza enseñar One Step. Fox Trot, Toddl'e, Vals y Danzón en sólo cuatro lecciones. La enseñanza está a cargo de dos profesoras del Palacio Central de New York. Oportunidad para los jóvenes que desen lucirse en los salones. Estric-ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-coles y Sábados: 8.30 a 9.80 p. m. Los domingos por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 47$, entre M y N, altos. Suba a los altos sin preguntar en los bajos. 272fti 23 s 
DIGAME. SEÑORITA: 
¿Cuál es la mejor Academia de Cuba por su honrada y rápida enseñanza? Caballero, la Academia "San Mario", de Keina, 6, al-tos, es la único que está autorizada y capacitada en Cuba para hacerlo Taquí-grafo-Mecanógrafo o Tenedor de Libros, etc. en menor tiempo que cualquier otra, y después de darle su Título lo emplea gratuitamente. Gracias, señorita. De nada, caballero. 
27508 22 8. 
LAURA L . DE BEUARD 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892 
26839 30 t ' 
ACADEMIA DE CORTE^ACME" 
üeiaflcoain, númcxrt) 637-C, altos. Dirsct,, ra: Ana Martínez de Diaz. Qarantu^ 
enseñanza en dos meses, con dererhr, Titulo. Procedimiento el más praeSn rápido conocido. Clases a domicilio • i la Academia diurna y nocturna Se mT seña corte y costura en general. CW por correo. Precios convencionales, venden los útilea. 0Í 
Colegio de Nuestra Señora del $a, 
grado Corazón de Jesús 
Dirigido por las Bellgiosas de Jesús Ms. tía. Para señoritas, internas, mediopen. sionistas y externas. Jardín de la infan-cia para párvulas. Jesús del Monte, 420 Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán oi día 8 de Septiembre, segundo luneg di mes. 
25629 i o. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-ría. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla de oro y primer premio de la Central Martí y la Creden-cial que me autoriza para preparar alutn-nas para el profesorado con opción al titulo de Barcelona. La alumna, después del primer mes, puede hacerse sus ves-tidos en la misma. Dos ñoras de clases diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende el método 1918. Se dan clases a domicilio. Te>éfono M-lltó. Virtudes, 43, altos. 26688 » o 
Colegio " E S T H E R " 
CSBB.RO, 5tíL TELEFONO A-187», Para niñas y señoritas. Estudios elemen-tales. Preparatoria y Bachillerato. La-bores en general y clases de adorno. Se admiten pupilas, medio-papilas y exter-nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-danse prospectos. 
C 7544 S0d-21 ag 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo d« Tárrega. Da cía. •es a domicilio. Angeles, 82, Habana Loa encargos en la guitarrería de Salvador iglesia», Compostela. 48. 
26519 80 s 
I T 
cado ai hombre a quien amaron hasta 
sus enemigos... 
Gracias, m \ querido doctor Soto, por 
la publicación de estos líneas, y mande 
siempre a su amigo y compañero que le 
íiUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
QE DESEA COLOCAR ÜNA SEÍÍORA, DE K_7 med'Wia edad, para criada de cuar-tos y para coser o manejadora: tiene buenas referencias. Calle de Fuentes, en-tre C y D, reparto Almendares. 
27621 21 s. 
O E DESEA COEOCAR ÜNA MUCHACHA, 
Kp peninsular, para habitaciohes v en-
uende un poco de costura. En la misma 
0 251* matrlmonio- Informan: San Lá-
27619 21 s. 
COCINERAS 
ptOCINERA, REPOSTERA, MTÜT BÜE-^„nQS reinetas Industria, 96, habita-ción 9. Si usted me manda a buscar há-game el favor de indir el sueldo. 
27610 21 s. 
s E DESEA COLOCAR tTNA BUENA CO-cmera, eij casa de comercio o casa particular; pene buenas referencias. ln-fo™1*"} en Apodaca, 17, altos. 
27633 21 
COCINEROS 
OOCINERO Y REPOSTERO, BEANNCO. 
^«^oUy limp 0 y P^ico en francesa? es-pañola, americana y criolla, se ofrece ua-
BueCnaoSsaî armPeasniCUlar- Teléf0nO 
27647 21 s. 
C F ? 0 ' PENINSULAR, JOVEN, DE-.f,KColocaT8e cn b"ena ^sa o c¿mer-:io sabe cocinar a la española v crlo-
'̂ -641 en San Kicolás. 46. 
21 s. 
CRIANDERAS 




MI ilustre t admirado compañero: 
Ratificándola en todas sus partes, en-
vío a usted 'opla de la carta que hoy 
envié a nuestro mutuo amigo y compa-
ñero doctor Oscar Soto, Director del admira y qui.íre, 
' Diario Cubano," y la cual—.por haberse Marco Antonio DCIZ. 
limitado este colega a acusar recibo de I ^ 
ella, aunque aclarado-par.i ml-satisfíic- ¡ J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
toriamente el incidente que a ella da , 
motivo—deseo conozca usted en todas sus ' EXHUMACION 
partos, ya qu.j esta carta responde al sen- 1 A lag ocho de la mafiana de ayer el 
tir m§s sincero de mi alma, eternamente seíior jucz de instrucción de ra Sección 
agradecida a aquel generoso y noble co- ^ereera, doctor Eduardo Potts, con el 
razfln que se nos fué para siempre... ¡Secretario Judicial señor Montalrán, y oí l -
Ruego a Mrted, mi talentoso compafic- • oial Góme,,f se constituyó en el Cemente-
ro, la publicación de ella en suts leídas 
"Impresiones" para satisfacción de mi 
conciencia. 
Suyo adm'rador y compañero, 
Marco Antonio DOXiZ. 
S¡c. Gallano, 53, altos. 
PIDA REGLAMENTO 
CALLE 6, NUMERO 9, VEDADO. 
1 dyyiM 
rio de Colón, ordenando la exhumación 
del cadáver de la joven dinamarquesa Em-
my Cristiany o Ammy Carstemsen, que 
segtín denuncia formulada por May Cars-
tensen Egerberg, quo dice ser hermana 
de la difunta, fué envenenada por su es-
poso Michell Isaac. 
Antonio Arredondo y Peyrellade, ce-
lador del Cementerio, al ser requerido 
por el Juzgado, abrió una fosa situada 
al fondo del panteón de la familia Fran-
.chl A/lfaro, situada en la Sección Noroes-
te, cuartón número 8 de la Necrópolis, 
sacando el sarcófago. 
Los doctores Luis Domínguez y Gul 
Uermo J. Benasach, practicaron la au-
topsia, éxtrayóndole las visceras al ca-
dáver, visceras que fueron colocadas en 
un pomo para remitirlaji al Laboratorio 
cío Química Legal. 
El cadáver, que hacía dos meses estaba 
enterrado, se hallaba en completo estado 
de putrefacción, pero íntegras sus vis-
ceras. . 
151 cónsul de Dinamarca, mister Char-
les nintze, el médico del Consulado, doc-
tor Gaspar Agramonte y el' médico del 
Departamento de Sanidad, doctor Manuel 
Codína, presenciaron la diligencia. 
La diligencia duró hasta las dos de 
la tarde. La tierra, con los recientes 
aguaceros, se adhirió al sarcófago, en tal 
forma, que costó trabajo abrirlo, sin que 
sufriera el cuerpo, que se halló perfecta-
mente. 
Hoy serán remitidas las visceras al La-
boratorio de Química Legal. 
SUICIDIO FRUSTRADO TlTn TTN PTíTr̂ n ' i103 del I»terior. 12 señores Profesores, 
V,,. , ^ , , . B U PREiSO I Doctores en Pedagogía y Normales. Dl-
1̂ alcalde de la cárcel de esta capital j rector: señor Francisco Ramos León, 
comunicó ayer tarde al señor Juez de! ProíeHor ̂ Norrni11' * Bolívar (antes Boina, 
Instrucción de la Sección Segunda que 
La Habana. 25 de Agosto de 1919. 
Dr. señor Oscar Soto,—Director del 
"Diario Cubano." 
Ciudad. 
MI amigo y compañero muy querido: 
Pudiera eviiar molestar a usted con es-
tas líneas si no se fritara—«orno se trata 
—de algo que es una calumnia que me in-
teresa rechaj-ir, más que por otra cosa, 
por habérseme hecho apareser—por plgtin 
pequeño de ospírltu, ya que no quiero 
calificarlo con la dureza que merece--co-
mo detractor de una memoria, pora mt 
tan venerada, como Ja del Inmortal don 
Nicolág Rivero, el Maestro de periodistas 
a quien llorairios y ilorarémos por mu-
cho tiempo ct&ntos—«orno yo—supimos de 
la nobleza y de la generosidad de su 
oima, siempre grande. 
Yo apelo a la caballerosidad de usted, 
mi queridísimo doctor Oscar Soto, para 
que usted aclare—sincera y lealmente— 
í.1 es cierto que el reciente artículo del 
"Diario Cubano," en el cual se atacaba al 
DIARIO DE LA MARINA, fué escrito 
por mí, como dice—haciéndose eco de una 
mala información—-este último colega en 
su brillante sección "Impresiones." Nd 
pido a ustea, mi amigo de siempre, diga 
quién fué el auitor de dicho trabajo, ya que 
el conocimientc de lo que son los secretos 
de Redacción, me Impiden pedirle tal co-
sa, sino simplemente, qua diga, desde 
las columnas de su importiinte periódico, 
al cual me he honrado con pertenecRr 
Insta hace poco, si mi pluma trazó aquel aproximadamente a las dos de la tarde 
cuolto, así ••orno cua'quler otro en que ĥ bía arrojado del rastrillo de las 
m lastimara al DIARIO DE LA MA- j galeras 6 y 9 del primer piso al patio 
RIÑA. i con propósitos suicidas el penado Fran-
Ta en otra ocaslCn—seguramente por cisco González Bolívar, produciéndose múl-
algulen Interesado en quebrantar la amls- ' tiples lesiones graves diseminadas por 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
"DE IDIOMAS, TAQÜÍGBA F¿ ». X M E CANO GRAFIA 
Sfínada cn la incomparable posición de la Loma de la Iglesia de Jesús 
del Monte, 
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Práctica de Cálculos Mercan-
tiles para la República de Cuba" (3a, ed'ción.) v 
Nuestro sistema práctico de enseñanza hace que loa alumnos de esta 
Academia seau verdaderos expertos en contabilidad. 
TELEFONO 1-2490. 
C8507 15d.-18 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
DE P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA Y C O M E R C I O 
Directores: Eduardo y José Ma. Pelró 
BACHII/LEKATO EN TRES ASfOS 
Este plantel de enseñanza situado en el barrio del Vedado y con un edi-
ficio espacioso, ventilado y con todos los adelantos de la higiene moderna, dis-
pone de un cuadro de profesores numeroso y competente que garantiza la bon-
dad de la onsefianza. . , _ . . , . . , , . , 
Para el estudio práctico posee el Colegio, el material completo para los 
estudios del Bachillerato, entro lo cual sobresale un hermoso gabinete de Físi-
ca, laboratorio de Química y museo de Higiene Natural. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externo*. 
TELEFONO F-5069 
10d-18 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-tulo y Diploma de Honor. Precio: claso alterna, tres horas. $7, 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.-20. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en la Habana. Directora; señora Felipa P. de Pab<5n. Corte, costura, corsets, som-breros, pintura sobre telas y otros objetos Floros, frutas, encajes y peinados. La cla-se de corte, costura y sombrero, per la tarde; y las otras por la mañana; dos horas de clases diarias, $5; y $3 alterna Clases de noche. De venta el Método ola corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-tes para terminar pronto; se admiten In-ternas. Habana, 65, entre ü'Rellly y San Juan de Dios. Se da título de la central Martí. 
25808 2 o. 
BOXEO. JjO ENSEifO CIENTIFICA, mente. Diríjase a José Vaaquez. Za> lueta. Sé. 27203 Ifi s 
UNA SEÑORITA INGLESA, CON DI. ploma, da clases de inglés. Neptuno, 109 (El Colegio.) Teléfono M-1197. 26800 20 i. 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Coleglu, con gran edificio, superior trato y en el mejoi punto para internos. General Lee, 21. Que-madoŝ de Marianao. TeL 17420. 27367 SO B. 
INGI.ES p r a c t i c o , m a e s t r a com. pétente da clase en casa y a domi-cilio, a principiantes y discípulos avan-zados. Método sencillo, especialidad en ensefiar la pronunciación y conversación. Dirigirse de., 6 a 9 p. m. a Miss Sorner. Avenida de Italia, 134. altos del Banco SFpafiol. lel'éfono A-4759. 27095 18 s 
COLEGIO ESTHER (Cerro, 561.) 
Este acreditado colegio católico de nifiss, deseoso de favorecer con gran prosperidad a la extensa barriada del Cerro, abre desde esta fecha una sección de varones, basta de 10 años, en un amplio salón de t-u grau edificio. Las familias tendrán por este medio, una magnífica oportunidad pa-ra la sólida educación e instrucción de ¿rus hijos, ahora que se ven privados de la meritísima enseñanza de los Padres Escolapios por cierre de su Colegio. Para Infromes completos dirigiríe a su Direc-tora, Otilia U. de Alvares _ C-8407 IQd. 13_ 
Academia especial de Inglés. En hvz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Mal 
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en genera! y a los coaiei' 
c i antes en particular. Para los de* 
pendientes de Restaurants y Cafes, 
queda abierto un curso donde se leí 
dará por el día lecciones de ese idio* 
ma puramente prácticas. 
26951 27 » 
Academia de Corte y Costara 
••Parisién-Martí." Bajo la dirección de 1» 
señora Julia Méndez, profesora con til"' 
lo de la Central do Barcelona. Academia 
de Corte y Costura- Apodaca, S2, altos-
26945 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pi-
ra dar clases. Rápidos adelantos, P ^ f . ^ 
toma verdadero interés por sus ü i sav 
los. Habana. 183, bajos. „ 
20903 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3: y mecanogralía, 2 al mes. Concordia, 91, ba-jos. 
2(3660 8 o 
PBOKESOKA QUE HA EN8BÍÍADO i r algunos años en New York y sabe petfec lamente Inglés, francés, castella-
no y todo lo que requiere una edu-
cación esmerada, da lecciones a domi-
cilio o bien tomarla posición como re-
sldent teacher. Dirigirse por escrito: 
Profesora, Gallano, 7«, altos; cuarto, nú-
mero 6. 
27414 20 * 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
25 años do fundado. Todo el Bachillerato, carrera Comercial completa. Taquigrafía Pltman y Orellana, Mecanografía (varias clases de máquinas.) Idiomas con prefe-i encía el inglés. Contamos con los uten-silios modernos que requiere un plantel a la altura de éste. No interne a su nlfío sin antes Informarse de nuestra enseñan-za y pedir el Reglamento. Infinidad de í Médicos y Abogados le deben la educación ' e Instrucción a este Gran Colegio, lo mismo que multitud de Tenedores de li-bros, muchísimos Jefes de los principales Bancos y casas de esta capital, que a cada momento nos dan pruebas de su agrade-I cimiento. Muchas facilidades para Inter-
Estudie por Correspondencia. 
La mejor Academia de Cuba, le garantiza hacerlo un competente Tenedor de Libros, Taquígrafo o Mecanógrafo por correspon-dencia. Pida informes acompañando jsellos ai Director. Academia "San Mario' 




numero it entre Lealtad y Campanario. 
Ha-
18) 
Teléfono A-65«8. Telégrafo: Eramos baña. 7̂409 26 s. 
INGLES Y TENEDURIA DE EIBROS, Incluso el cálculo mercantil, abreviado en 4 meses por "La Comercial." 26832 
profesor experimentado, 
leina, 3, altos. 
11 o 
QESOIUTA JbUISA HERNANDEZ, pro-
>J fesora de corto y costuras sistema Marti, y de bordados a máquina, doy cla-mes a domicilio, mi residencia es Pra-do, 93-A, altos de Payret. 27212 30 b 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-ñol, pero acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Baste saber que te-iiemoa 250 alumnos de ambos sexos diri-gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. Desde las ocho de la mafínna hasta las diez de la noche, clases coaíinuas de te-neduría, gramática, aritmética para de-pendientes, ortografía, redacción, inglés, irancés, taquigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-je mercantil, mecanografía, máquinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Es-pléndido local, fresco y ventilado. Pre-cios bajísimoB. Pid̂ si nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia •'Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-léfono M-2766. Aceptamos Internos y me-dio internos para niños del campo. Au-torizamos a los padres de familia que concurran e las clases. Nuestros méto-dos son americanos. Garantizamos la en-
TTNA PROFESORA, INGLESA, DE EON-
«U dres, que da clases a domicilio, de Idiomas, Instrucción, música y dibujo al creyón, desea encontrar una familia par-ticular en ..a Habana, en un punto cén-trico o dará clases en francés o inglés a cambio de habitación y comida. Dejad-las señas por una semana en Lamparilla, 50, altos. 
COLEGIO " L A INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
Este acreditado plantel de educación que por espacio de cerca de medio siglo viene siendo el preferljj.o del pueblo cu-bano, empezará «i próximo curso el día i de Septiembre. Además de los seis grados de la ense-ñanza elemental so dan ciases de Bachi-llerato conforme al programa del Institu-to, clase» de Comercio, Mecanografía y Taquigrafía y se inaugurará una nueva Escuela-Jardín, para niños de ambos se-xos, de tres a siete años, en ia que se seguirán los métodos de la Doctoro Mon-tessorl, en combinación con los juegos de FroebeL 
Das personas que deseen ipformes más detallados pueden pedir al prospecto que se les remitirá por correo. 
C-7064 SOd 2. 
sefiauza. Consulado, 130. 25446 M 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, so dan clases nocturnas, de Teneduría de Libros y Cálculo» Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza práctica y rápida. Informes: Oficios. S4. 246*10 21 
l\/f ATEMATICAS, LOGICA, ^ " ^ ^ e a 
i r l ra, Física, Historia Natural. Uaies 
particulares da el Profesor ^ ^ 
gen tino Fajardo. No aumenta la " 
moría; facilita explicando. lem 
M-1320. Reina, 78. oo » 
26781 t~ 
ACADEMIA CASTRO 
Clase, de Cálculos y teneduría de Ll»" por procedimiento modernísimos. ^ clases especiales para ^ P ^ ^ o cuota» comercio, por ̂  uoche. cobrar^ c ^ , muy económicas. Director : Abeiaiu Castro. Mercaderes, 40, altos. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES ^ 1 ^ ^ , 
El . DIA PRIMERO DE Ci3-
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ei i Aca-
ses particulares por el día e'¡ raS pa-
demia y a domicilio. Hay Pj0™seíl xistf 
i-a las señoras y sefiorius. î eb .¿gj 
aprender pronto y ^ " ^ ¿ ¿ ^ N O V l t ^ 
Compre usted el . .̂ ^V^rsalmente f ' 
BOBERTS. reconocido unUersai íe, 
mo el mejor de los métodos ^ ioDal, » 
cha publicados. Es el único r» ^ po-
la p¿r sencillo v â adda0b¿eiKar en P0*? 
drá cualquier PCrs?n* do un ^ c e ? ^ t 
tiempo la lengua ¿nS^Va 3a. edicî  
hoy día en esta República. 
Un tomo en So., pasta, *L 52 » 
24S50 
T J R R O S E I M P L 
IIIIIIIIIW IIMIBIIIlll'*""^^^™!^ I ̂  
TTOM3JRES SOLAMENTE: AL ^ 
JtX de un peso m- 0- ^t/les artistaj. gestiva colección P0Kendare8. Artistlo Post Card Co. Aimc Ciénaga. Habana. 27474 FUNDACION ^ ANALES DE LA r^VTííARTO 
LA HABANA EN S V CUAK 
CENTENARIO. ^ ¿, 
Por Ricardo V- K ™ ^ ' J * * 1 ^ v e r 
la Secretaría de Colimación. ^ l6l 
ta a $2 ejemplar en las prm 
librerías. « 0 ' 
ASO LXXXVU ÜlARlO DE L A MARINA Septiembre 18 de 1919. PAGÍNA OIITNCÍ. 
E l V i n o 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r ó n i c o s 
Un remedio eficaz que garantizamos 
Laerange, N.C. — " Por muchos años 
.ufri conuna tos crónica que me impedía 
dormir por las noches y me hacía en-
flaauecer. Mi farmacéutico me dijo que 
nrobara el Vinol. Esta medicina me 
curó la tos. Ahora puedo dormir por 
las noches y mi peso ha aumentado doce 
libras El Vinol es el tónico mejor que 
yo he tomado. "-W. D. Ren, Lagrange, 
N.C 
Garantizamos el Vinol para catarros, 
t09 crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente." La fórmula 
aparece en cada botella. Se le devuelve 
el dinero si no tiene éxito. ^ 
i r De venta por todos los farmacéutico». 
Chester Kcnt & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e 
S a n F r a n c i s c o 
LA FIESTA DB LA^IMPKESION DE 
LAS IZAGAS, al SERAFICO PA-
TRIARCA 
relebraron loa Reverendos Padres •praSc scanos c:el Convento de esta ciu-dad, cô untamen te c. n la Oimarera del sin Francisco, la Excraa. Señora Con-de Buenavlsta, y la V O. Tercera, fiesta de la Impresión de las Llagas ¡i'» Kuestro Divino Kodcntor, en el cuer-%% def le^fln de Asís. Hecho portento-so acaecido en el Monte Alvernia. el 14 d0 Septiembre de 1224:, aunque el gran-f ios« suceso i.e celebra el 17 por dispo-Jklán ¿e Jos Sumos Pon ÜfLees Rene-dicto XI y -t'aulo V. 
IB día 16, a las siete p. m.. se rez6 la Corona Franciscana, cantándose so-lemnemente las Letanías y Salve, que fueron interpretadas a ffran orquesta, ba-lo la dirección del distinguido músico franciscano. Fray Casimiro Zubia. 
El altar mayor en el cual se hallaDa 
colocado un magnífico cuadro reprodu- j ciendo la 'ísc'ísana de la Impresión de los Sagrados Estigmas, y el altar portá-til del Serafín de Asís, estaban primo-rosamente adornados. Se desplegó gran riqueza de oro yj plata. De sumo valor el frontal de plata. ' El artístico adorno fué obra del Her- | mano Sacristán Franc isco Villar, con la ¡ cooperación de los Hermanos Serafín,! ISjcomedes y ."losé María. 
Fué justamente celebrado. Me complazco en felicitar a los vir-tuosos Hermanos. El 17, a las siete y media, tuvo lugar la Misa de Comunión. Fué un :icto sublime el banquete eu-enrístico. Más de mil personas recibie-
t c n ^ f l Manj.ir celestial. Este gran concurso de fieles estaba (formado por los Terciarios Francisca-nos, Carmelitas, Dominicos y Servitas. Muy hermosa esta confraternidad cris-tiana. FUé amcínízada la Sagrada Comunión con piadosos cánticos. A las nueve fué olebradi la Misa so-lí mne a gran orquesta y voces, bajo la rcertada direjeión del R. P. Fray Ca-s.rniro Kubii, O. M. F . La gran capilla musical fué constitul-d.- por los más renombrados profesores de orquesta y celebrados cantantes, más Ice de la Comunidad, que reúne inmejo-rables elementos, como son los Padres .Mían Pujaría, Alejo Bilbao, Guillermo Bestarrechea, Castor Aprais, Mariano Fué unánimemenre celebrada la parte artística de ia magna función religiosa, la cual fué presidida por el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo Diocesano. Concurrió la Camarera, señora Condesa de Buenaviata y el Conde O'Reilly. Asistieron las antes mencionadas Or-denes Terceras, y un concurso numero-so de fieles, que llenaron por completo el templo. 
Pronunció el sermón, el Terciarlo Franciscano. Monseñor Santiago G. Ami-gó, Canónigo Penitenciarlo de Nuestra Santa Iglesia Catedral. El concurso de fieles salió altamente complacido de la grandiosa fiesta de las Llapras. 
Por nuestra parte hemos de felicitar á la virtuosa Comunidad Seráfica, a la entusiasta y noble Cnmarera y a V. O.' Tercera de Nuestro Feráfico, Padre San Francisco, por el homenaje tributado al Seráfico Patrí*irca. 
A las doce, fuimos obsequiados por los Padres Franciscanos, con un frater-nal almuerzo, conjuntamente con otras distinguidas personalidades. 
El Santísimo Sacramento quedó de la noche, a cuya hora fué reservado des-pués de re«ada la Fstaclón, la Corona Franciscana y cantado varios motetes. 
Hoy, a las nueve, gran fiesta al Se-ráfico Patriarca, y mañana, al Santísi-mo Sacramento. 
Véase el programa en la Sección do Avisos Rcliglo-sos. 
No áicA, usted señor Mutis, que no le complacilo. t Ahora bien, debo decirle a usted, quo; yo no he comentado, ni alahado el ser- ! 
Vi'ón como el t-rtlculista de "Kl Mundo," j I orque a olio me obliga esta disposi- i ción del Jefe Supremo ¿Ln la Iglesia, el | Piipa, a quien todos debemos obediencia en materia ie Fe y costuixibres que so •ix.'acionan con la Fe. Ley que nuestro Prelado ha mondado observar, habiendo nombrado una Comisión que tiene a su csrgo el velar porque so cumpla conjun-tamento con ctras sobre Sagrada Predi-cación. 
Véase, pues, ese mandato, qne el ar-licullst.i de "El Mundo" debía ignorar, pues de saber »u existencia no comenta-1 ría ni alabaría <I sermón, no por el r Viera, que se lo merece, pero sí por j < hodiencia a qvtlén dispono lo contrario <:cn muy síio'-cl providencia: 
"üa costrnubr© tntrodnoldí» «n algunaa partes do servirse de periódico» n hoja* volantes Impresa*, se<i antes do la pre-dlración para allesrai' oyentes, Sea Oes-pués para eloplar al predicador, se re-pmeba y coniíen-t, sin que valíca pretex-t.> alsuño. Oaidcn tos orililtajrios de sn-primir esta costumbre o de evitar que so Introduzca.-' 
Ta usted ve, pues, que su censura no 
tiene razón de ser. Me he ajustado a lo mandado por quienes rige y gobierna la glesia en ge-neral v nuestra Diócesis en particular. Lorenzo BIANCO 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palibra. . 
Lo decretó y firmó S. E. R.. -|- BI 
Obispo. 
Por mandato de S. E. R., Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
El viernes. 19 de septiembre, a las 8 a. m. tendrá la Congregación de San José sus cultos mensuales: misa, comu-nión y junta, a las que todas las aso-ciadas deben asistir para cumplir con el Santo y tenerle propicio. 
Hay una razón más para no faltar en este día. El R. P. Cándido Arbeloa, S. J., dará la comunión de despedida en esa misa de ocho, y todas las asociadas de Belén deben recordar cuánto deben las Congregaciones de esta iglesia a tan activo y benemérito Padre. 
A continuación de la misa será l'a Junta de San José en la sala de recibo. 275S5 19 s 
EN SAN FRANCISCO 
Los Hremanos Servitas esperan honrar a su Patrona la Virgen do los Dolores con los siguientes cultos: 
Día 20.—A las seis y media p. m., Salve solemne. 
Día 21. A las siete y media, misa de Comunión general y a las nueve, la so-lemne, con orquesta y con S. D. M. ex-puesta, predicando el Padre Director. Por la tarde a las tres, la función mensual, predicando el R. P. Guardián, v a conti-nuación la procesión por las 'naves del templo. 
27487 21 8. 
Número 2-
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
Las personas que padecen de sordera catarral v zumbidos de cabeza, se alegra-rán de saber que esta ullictiva molestia suele curarse! prontamente en casa con un reuiedio interno que, en muchos casos, ha efectuado curaciones completas donde fracasaron otros tratamientos. Pacien-tes que apenas cían, recobraron el oído al extrem> de poder oir el tic tac de un rolo] puesto a siete u ocho pulgadas del oído. Por lo tanto, si usted sabe de al-guien qua padezca de zumbidos de ca-beza o sordera catarral, corte este parra-fito y déselo, con lo que, í-in ser mila-gro, "tal vez le evite volverse totalmente sordo. El remedio puede i repararse en casa y es como sigue-
Pídale a su boticario nn frasquito con una onza do Parmenta (Doble Fuerza); llévale a casa y añádale 1¡5 litro de agua caliente y 116 gramos de azñcar granu-lado; bátalo basta disolverlo y tómese una cucharada do las de postre cuatro veces al día. 
Parmenta se usa en esta forma no sólo para reducir por acción tónica la infla-niíición de las Trompas do Eustaquio, igualando así la presión del aire sobro el tímpano, tino también para corregir cualquier exceso de secreciones en el ctdo medio y su resultados son casi siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera quo tenga catarro, no Im-porta en qué forma, debe probar esta preparación. 
CONTESTANDO 
"Señor Cronista Católico del DIARIO 
DE LA MARINA." 
¿Cómo usted en sn descripción de la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad, celebrarla el pasado domingo no comenta ni alaba cuál debiera el sermón pro-nunciado por el P. Viera, como lo hace * El Mundo," me permito la libertad de acompañarle el recorte rogándole su re-producción.—Suyo con la mayor consi-deración.—Antonio Mnrias." 
Dice así «1 recorte r 
LA PATRONA DE CUBA 
Bu la Iglesia de San Kicolá-s 
Lo menos quince años han transcu-rrido desde la última fiesta, que tuvo u mi cargo dirigir el coro en dicho tem-plo. 
Celebróse tyer la función religiosa a Ir Virgen de la Caridad ante un conjun-to numerosD ue fieles, revistiendo la ce-remonia esplendor insólito, porque todo contribuvó a ello: el sermón pronuncia-do poral P. Viera que fué modelo de oratoria sagrada, y el concurso entre las vodes Oel njtab'.e cantante Ricardo Pastor. 
El popular párroco del Cerro, P. Jo-£.é Viera, patentizó una vea más sus sin-gulares dotea para brillar desde la tri-buna sagrada por la manera especialísi-ma como expone las verdades evangéli-cas quo llegan súbitamente al corazón de los fieles, inspirándoles consuelos y esperanzas. He de decirlo; más de una lágrima vi ayer deslizarse, escuchando los bellísimos párrafos que esmaltaron ci panegírico de la excelsa patrona de los cubanos. El querido P. Viera fué muy feli-Mta-io y su hermoso sermón de-jará memoria entre los quo tuvieron la dicha de escucharlo. 
Ricardo Pastor cantó una nna senti-da "Plegaria" con el exquisito arte a que nos tiene acostumbrado. 
Orquesta y voces actuaron bajo mü batuta. Al Rvdo. P. Lobato, párroco de la 
Iglesia de San Nicolás y la camarera mi f-nhorabuena por la brillantez como en e'i presento ¿fío han celebrado los cul-tos a la Virgen de la Caridad del Co-bre. 
Rafael Pastor." 
DIA 18 DE SEPTIEMBRE 
Esto mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en las Reparadoras. Santos Tomás de Villanucva, arzobis-po; y Bumemo, confesores; Metodio, már-tir: santas Irene y Sofía, mártires. Santo Tomás de Villanueva, ornamen-to do la iglesia de España, nació en un lugar pequeño de la Mancha, el año de 1488, pero se crjó en Villanueva de los Infantes ,y de él tomó el sobrenombre de Villanueva. Era tan tierna su devo-) ción a la Madre de Dios, que común--mente le llamaban el hijo de la Virgen, j habiéndose reparado jue los sucesos par- • ticulares de t.u vida fueron en alguna, festividad de esta Señora. El dia de ia Presentación tomó el ha-bito de los ermitaños de San Agustín, con extraordinario gozo de toda la or-den; en el de la Asunción le hicieron obispo de Granada, y en el día de la Natividad de la Virgen fué su dichosa | muerte, a los sesenta y siete años de. «u edad. Los funerales fueron de los-más magníficos; pero ninguna cosa losi honró tanto- como I¿r clamores y las.i lágrimas de más de ocho mil pobres que lloraban la nérdida de un buen padre, j y no se podían consolar en ella. Eí mis-; mo día de su muerta manifestó Dios sn alta santidad con gran número de mi-lagros. Fué beatificado por el papa Pau-lo V, que maadó quo en todos sus re-tratos se le pintase con una bolsa en la mano, y rodeado de pobres. 
n fin, el iño de 16í)8 fué nuestro San-to, solemnemente canonizado por el papa Alejandro Vil. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, er. la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Parroquia de S. Nicolás de Barí 
El día 19 del actual dará comienzo en esta Iglesia la novena a la Santísima Vir-gen de las Mercedes, teniendo lugar a las ocho de la mañana la misa cantada y por la tarde, a las seis y media, la no-vena. Para la fiesta principal' que será el día 28 se avisará con anticipación. 
LA CAMARERA. 27838 21 s. 
Padres Carmelitas del Vedado 
La Semana Devota celebrará su fiesta mensual el domingo, 21. A las ocho de la ipañana, misa de comunión general. 
Por la tarde, a las cinco y media, ro-sario y sermón por el Padre Juan José Troncóse. 27584 21 s 
SOLEMNES FIESTAS 
que se celebrarán en la V. O. T. de ban * rancisco los días 1G, 17. 18 y 19 del co-rriente mes, en honor del Seráfico Pa-dre. 
DIA 16. 
A las siete p. m., salve solemne a toda 
,orquesta. 
. . DIA 17 A las siete y media misa de comunión ; general. A. las nueve, la solemne a toda I orquesta con la asistencia del Excmo. Pre-lado de la Diócesis. Predicará el pane-l ginco el M. Ilustre señor Canónigo San-• #0T^*^mig0' Terciario Franciscano, i t>. l ) . M. quedará expuesto hasta las 7 p. m. en que se hará una pequeña fun-I ción y reserva. 1 DIA 18 ! A "•. Misa solemne con sermón de 1 han francisco y gozos al Santo. El ter-1 V'er i w está dedicado a la Santísima ' Lucanstía. 
DIA 19 
^P6^^3. <ie la rnisa solemne con ser-món del Santisimo, quedará por todo el día expuesto a la adoración de los fie-les, terminándose las fiestas con la pío-cesién por las naves del Templo con Su Divina Majestad a las 7 p. m. c suplica a los fieles amantes de San i francisco de Asís se sirvan concurrr a es-tas funciones y de modo particular a los ti. H. Terciarios. 271SS i8 a. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
El- próximo Domingo 21 de septiembre, a las 7 y media de la noche, se celebra-rá en esta Iglesia función solemne de-dicada al Santísimo Sacramento, con Ex-posición, rezo del Santo Rosario, sermón por el R. P. Rafael Ruiz, Misionero Apos-tólico, Bendición del Santísimo y Re-serva. 
C 8513 4d-18 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El próximo domingo, día 21, se cele-brara la fiesta de Nuestro Padre San Lá-zaro, que por celebrarse la de ía Vir-gen de la Caridad no se verificó el do-mingo, 14, a las 8 y media a. m., con sermón por el Párroco, Rdo. Padre Lo-bato; la misa de comunión a las 7 y media. 
La Directiva. 
2To(0 21 s 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS" 
de Piaillos, Izquierdo j Ca . 
S e r m o n e s 
QT7B S E SAN JDB PREDICAS, T). JC, EN LA SANTA IGLESIA CATE-DXtAB DB Z>A HABANA, DU-BA ATE E L SEGUNDO SE-MESTRE DEL FRESEN-TB ASO 
Octubre 19, III Dominica de mes: M. I, señor C. Magistral Noviembre lo., F . de Todos los San-tos; M. I. sañor C. Penitenciarlo. 
Noviembre 16, F . do San Cristóbal; Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7. II Dominica de Advien-to; M. I. señor D. de Arcediano. 
Diciembre 8, La I. Concepción de Ma-ría; M. I . señor C. LectoraL Diciembre 14, III Dominica de Advien-to- M. I . señor C. Penitenclaiio. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I. señor C. Magistral, 
Diciembre 21, IV omínlca óe Adviento; M. I. señor D. de Arcediano. Diciembre 25. La Natividad del Se-ñor; M. í. señor C. LectoraL 
NOTA.—Además de los sermones de Tabla distribuidos en la lista que ante-cede, cumpliendo las disposiciones canó-nicas, en todas las Misas de los días de precepto se explica el Evangelio a los fieles durante cinco minutos. Se cele-bran Misas a las 7, 7*4, &Vs, 10 y H a. m. La Misa de las Ŝ j es la capitular, con asistencia del Iltmo. Cabildo y con carácter de solemne. 
Mabana, 80 de Junio de 1918. Vista ¡a distribución de loo sermones de Tabla que antecede, venimos en apro-barla y de hecho la aprobamos, conce-diendo cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El viernes 19 de los corrientes, celebra 
esta Asociación sus cultos. A las siete. 
Comunión general y a las ocho y media, 
ia misa solemne. 
El domingo, a las nueVe y media, será 
la junta mensual. Suplica la asistencia 
a todos estos cultos con el distintivo de 
la Asociación, 
LA SECRETARIA. 
P-401 20 s. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19, a las ocho a. m., 
se cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
_ 274S8 19 a. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
• PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El viernes 19, a las ocho y media de 
la mañana, se cantará la misa a San 
José, con plática, por el Director, Fray 
Busebio del Niño Jesús. Habrá proce-
sión por las naves del templo; y junta 
de Celadoras Ruego asistan las socias 
1 y contribuyentes. 
LA SECRETARIA 
27165 17 s. 
Parroquia de Jesús María y José 
Cultos a la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, costeados por la caritativa señora Ana Teresa Argudin Viuda de Pe-. o roso. El día 12 dará comienzo el novenario por la mañana. El domingo, 21, a las nueve a. m., Ia gran fiesta con orquesta y sermón que pronunciará el elocuente orador P. Santiago G. Amigó. La parte musical será dirigida por el maestro Pastor. Se repartirán durante la misa recordatorios de la Virgen. Invitan a dichos cultos a sus devotos. El Párroco.—La Camarera 
26S41 20 a 
VIAJES RAPIDUS A ESPAÑA 
El vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá d<» este puerto sobre el 25 
d e l comente. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 
CADIZ y BARCELONA, 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentec Generales. 
San Ignacio, número 18. Te!. A-30S2. 
El vapor españo) 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
Capitán: LORENZO MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el dia 






Admitiendo pasajeros y coirespon 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
20 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a., ^a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 7560 16d-21 a 
VAPORES CORREOS 
é * la 
Compañu. Trasatlántica Espaáoi» 
«ates ¿o 
Aatosió López y Cia. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hüos) 
Psxa todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento 3 c lo* so-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
eztiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados pos el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manael Otadny. 
El vapor correo 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
Capitán COMELLAS 




el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre» 
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900. 
Ei vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 






Admitiendo para los citados pTî _. 
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
L I N E A 
DE 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
i, TARIFA DE PASAJES 
Prime Inter- Según-ra media da 
New York. . . $50 a $63 $39 $2f 
Progreso. . . . 50 a 55 49 8t Veracruz. . . . 55 a 60 44 3S Tampico. . . . 55 a 60 44 5? 
Nassau 2S 23 11 
SERVICIO HABANA-MEXICO, 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH, Agente General pa-
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francá* 
E i vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na 
zaire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
""wwn—niiifimi ywiñwtwwnrawriiiBKt tWM'iWvri 
Q E ALQUILA ÜNA VIDRIERA DE TA-bacos y cigarros, que hace buena ven-ta. Informes: Enna y San Pedro, café. 2T5T2 21 8 
QE DESEA ALQTJIEAB UNA CASA DB planta baja, o con altos, propia para Acaemia y que esté en buen sitio, que-riendo entendernos directamente con el dueño. Dirigirse a S. Lázaro 93 (bajos.) Teléfono A-i'220. 
2̂7489 26 8. 
ALQUILA UN AMPLIO LOCAL¡T'm'ay kJ adecuado, para industria o almacén, disponiendo del chucho del ferrocarril, en Arbol Seco y Peñalver. Informes enfrente. 27387 21 s 
C E ALQUILA, PARA GARAJE O IN-kJ dustria, 4 naves, a tres cuadras de Kelascoaín, con 2 mil metros. Julio CU. Oquendo, 114, y Desagüe. 27435 24 S 
C E OFRECEN S35 a l que consiga ^J una casa que no pase de $40 de al-liuirer. Avisar en Misión, 120, bajos. 2(442 20 s 
C e a l q u i l a , un hermoso c h a l e t , 
kJ de esquina, con portal a todo alrede-dor, pardin, sala, holl, nueve amplias ha-
buen garaje. Propio para familia de gus-¿o. Informa; Alvaro Caldevilla. Aguiar, «4, altos. 27202 SO s 
MEDIAN XJa UNA REGALIA, SE AL-quilan dos casas para comercio, ln-austrla o deDósito una en Obrapía, cerca ae llábana, <le alto y bajo, con 15 varas ue trente p«r 40 de fondo y la otra en *an Lázarr. entre Gallano y Prado, con fí„Taras d». frente por 45 de fondo. In-
or£}S$.: Obispo, 25. tabaquería. -'-JJi 15 o 
fe* NECESITA CASA DE PLANTA baja, que tenga sala, saleta, tres ha-í-A Jone8 y buenos servicios, de $60 a »<y de alquiler, dentro del siguiente ra-aio. Merced, Egldo, Monserrate y Mar, uvisar a la sedería "La Borla," Mura-Teléfono A-5033. Se gratificará. 
_ z ! z l ] 20 8 
R^^QV11^ ^ PISO ALTO EN AVE» tÍTî I a ̂ áe ítalia. antes tíaliano, com-de. eala« comedor, cuatro cuartos u> £ ' 50£lna y calentador de gas, cuar-riBcTc c,aflo. en precio de ciento veinte fisn,o i^nsuales y mediante depóslto-Pní-, importe de dos mensualidades. 
tA «másr informes: 15, número 1S4, en-271 * ' Vedado. Tel. F-1370. 
18 s. 
^ A R A ESTABLECIMIENTO 
ro-d0r̂ local, aaoptado para cualquier gl-. poco alquiler y doy contrato. 3 puer-lario ¿ calle; al frente del Nuevo Pa-M¿ 1K0í¿*8ldtncial y Trust de Tabacos. ^lOl ' Informes: Campanario, 36. 
T ^ r ^ R ^I)E ,̂9ARPINTEB1A EN GB-careo hÍ' P16cido Pomares. Se hace ilpntp, Ql a clasc de trabajos concer-toates raino, especialidad en arma-
barnWp» ;rn*rsis' mostradores. Muebles, Sol. Teiíf?.«pmAUr??,- San Isrnacio, 88. por ¡^ieléfono A-4S0L Habana. 
0 ^ ^ ^ l t > A J 5 ALQUILA, CON local en iÁera / cs>antes, un magnifico "a- muv i^n^8. céntrico de la Haba-•ert8 hnwP^P^ito para relojería, pía-de tábacol"t8 ?n gran escala, depósito análogo jn^r^garro'w 0 establecimiento g -su. informan: Monserrate, 137. 
22 a 
ARRIENDO: SE DESEAN ARRENDAR nueve casitas o accesorias, 18 habita-ciones y seis departamentos altos. Al-(luiler: $370 y buenas garantías. Haba-na, 90, altos. 
27371 i9 8. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimienio cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. na. Teléfo-no A-5417. 
T>ARA EL 15 DE SEPTIEMBRE, A DOS X cuadras de Carlos 111, se alquila una casa, moderna, que tiene sala, dos cuar-tos grandes y dos chicos, comedor, co-cina y baflo, acabada de pintar. Gana sesentâ  pesos. Informan en la calle de Hospital, número 29; de 8 a 10 de la inañana. 26836 19 B 
C E ALQUILA EN OBRAPIA, 67, ES-quina a Aguacate, un amplio zaguán I-ara guardar una máquina particular; tie-ne llave de agua y escaparate para guar-dar utensilios. Informan en Zuiueta 36. Soí de Oriente. El portero. 
2G802 23 , 
A HORRE TIEMPO X DINERO. INEOr" XA. mes gratis de casas que se van a desocupar; aproveche la oportunidad Bu> reau de casan vacías. Lonja 484: da 9 « 12 y de 2 a 6. Tel. A-6560. ne a a 26143 4 0 
SE ALQUILA, EN LO MAS ALTO del Vedado, una bonita y fresca casa, con T habitaciones, sala y comedor, dos ser-vicios. Garaje y cuarto de criado en la calle 15, entre 10 y 12. Informarán en los altos o en Tejadillo, 45. 
27646 25 8 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMO-sa casa Linea, número 61, esquina A, puede verso de 7 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 27537 27 • 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25 T Paseo, Vedado, con elegante ciclo ra-so, jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño con calentador, hall', co-cina, baño y cuarto de criados, patio, terraza y traspatio. 
27227 19 s 
VEDADO: SE ALQUILAN TRES Es-pléndidos y lujosos chalets, acera brisa, en 10 y 15, acabados de construir. Informan en los mismos. 
25971 18 • 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26. 
Telefono A-6618. 
C 7964 S0d-2 SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA HartU^gran+casa I6 dos Plantas, capaci-dad 4 00 metros más o menos, se com-pone de zaguán, patio, tras¿atlo, una F^rC1^ erand?3 departamentos. Si-tio, de Reina a San Lázaro y de Be-P n ^ ^ í a ,G/liano- A1q»ller 500 pesos. tos informes: Kmpedrado, 43, al-
2-6513 18 s 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA, moderna, para corta familia, en la calle de Quiroga, frente a la Iglesia, a inedia cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, toda de cielo raso, con Instala-ción de electricidad y gas invisibles, fo-gón de gas y calentador automático, del más moderno, cierto de baño lujoso y completísimo. TieRe sala, comedor, tres cuartos, servicios para criados y patio independiente amurallado, con ventilación libre y punto alto. Informan en Belas-coaín, numero 2, altos, entre Composte-la y Habana. 
2.579 21 s 
CANTERA 
Se arrienda una magnífica cantera en la fábrica de ladrillos "Rocafort," si-tuada en l'a barriada de Luyanó. Infor-mes en la misma: Teléfono 1-2409. 27564 25 s 
T>ARA INDUSTRIA, ALMACEN O GA-
.̂ov>raÍe' al(luila un espléndido local acabado de construir, de 2.000 metros cuadrados (44 metros de frente) cJS mS-oha ventilación y claridad en Subir?n¿ números 73 ay 83, entre Desagüe y pl-fialver Informa su dueño en el mismo; de o a. m. a o p. m. 
27052 20 s. 
27359 18 s, 
VEDADO 
"V TEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-V lie Once entre H e \ \ Prello $260 La llave en la misma: de 8 a U a m y de 2 a 5 p. m. 27229 19 , 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER, ana casa, en Jesús del Monte, Carlos III, o en la loma de la Unlverldad, que sea amplia y no tenga menos de siete ha-bitaciones, dormitorios, buen baño, gara-je, tres cuartos do criados y demás co-modidales, cuyo alquiler no pase de 350 pesos. Avisar a Luz, 16, esquina a De-licias, Jesús del Monte. 
27205 21 s 
CERRO 
QE ALQUIjlA LA ESQUINA DB PA-O latino y Santa Lutgarda. Propia para depósito o establecimiento; poco alqui-ler. Informan en la bodega de enfrente Teléfono 1-2729. 26915 26 •. 
VARIOS 
SE ARRIENDA EINCA EN SAN Mi-guel del Padrón, con casa, arboleda y aguada. Informes: J. Pérez. Aimiar 316 Teléfono A-2418. t." 27426 20 a 
NAVES Y TERRENOS CON DESVIA^ dero de ferrocarril. Se arriendan de altos y bajos, de madera y mamposte-iía y teja francesa. Se hallan en lugar muy próximo a los muelles y en lucar muy estratégico para toda clase de mer-cancías e Industrias. Informa: Felipe Gutiérrez. Fábrica y Concha Taller de maderas. 
26756 20 » 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna venebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los aa licuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origitja 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunu'-a 
oturre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMINIO, PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
26116 so • 
VJft ALQUILA UN BUEN DEPARTA-O rni'nto, i ara caballero solo o para oficinas. Dos habitaciones muy frescas y cuarto de baño. Para informes: llamen al A-5174 ó al A-7646. 
27266 19 s 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en casa particu-lar, a personas de moralidad, a hombres folos o matrimonio sin niños. Teniente Rey, 104, altos. 
27273 19 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, a hombres o señora solos. Jesús María, número 42. 
27274 19 s 
PENSION ELORE8, O'REILLY, 116, al-tos, esquina Parque Albear. Frescas y ventiladas habitaciones, cocina espa-ñola. Hospedaje completo desde §40. Abo-nos de almuerzo y comida, $25. 27320 30 e 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zuiueta un nermoso departamen-to de «los habitaciones pisos de mosaico; es muy fresco. 
27037 22 s. 
E L ORIENTE 
Cnsa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zuiueta, 38, esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 26724 30 s 
H A Ü I T A C I O N E S 
HABANA 
i^RAN CASA DE HUESPEDES, CON OT frescas y ventiladas habitaciones, espléndidas comidas, precios módicos. Empedrado, 75. Teléfono A-7S08. 
27553 22 » 
T?N GALIANO, 54, ALTOS, SE ALQUI-
» j lan dos habitaciones, muy buenas y 
con muebles, es casa de familia. Telé-
fono A-1814. „ 
27608 *> * 
17N MONSERRATE, 11 Y 5, SE ALQUI-
xLi lan amplias y frescas habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios, amue-
bladas, con vista al mar y Parque. Hay 
teléfono. „. 
27011 24 Bi_ 
HOTEL RESTAURANT BÍSCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-r arado para familias. Hbaltaclones a la brisa agua corriente. Baños callentes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-0390. 
27516 ' 18 0- _ 
T A GRAN CASA DE HUESPEDES, A LA JU moderna, Compostela, 10, esquina a Chacón. Espléndidos departamentos y ha-bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-lles, baños. Se admiten abonados al co-medor. Teléfono A-1S32. 27342 20 s. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS, A hom-bres solos o matrlmoiiTos sin nlflos. en l'a misma se coloca una señora pa'" matrimonio solo o corta familia. Dam« 24, bajos. ' 
27408 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada u n a 
con su baño de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
26333 30 s 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-rta» las habitaciones tienen baño priva-do y agua callente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: A n ionio villanueva. acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de la cocina a uno de los mejores maestros cocineros de la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, d^. tro del precio más económico. San Lázaro y Belascoaín. t rant* ^ parque de Maceo. 
Telefones A-6303 y A-4907. 26413 so B 
HABITACION PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy fresca, amueblada con gusto, en casa nue-•va, con todo servicio moderno. En el centro comercial. Hay luz eléctrica y telé-fono. Dirigirse a Compostela, 90, anti-guo (piso principal.) Casi esquina Mu-ralla. 
JUEGO DE CUARTO 
de gusto, de madera fina, color caramelo, con marquetería y mármol'es rosados, con cama camera, el escaparate de dos lunas, se vende barato por embarcarse su d'ie-ño. Informan en Compostela, 90, antiguo, primer piso. 
27526 20 s. 
HERMOSA HABITACION, CASA MO-derna, próxima .̂1 mar, alta, para 2 personas, 20 pesoŝ  2 meses. Se pide información. San Nicolás, L 
26829 19 s 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después do grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables. Precios de verano. Teléfono A-4506. 
26589 30 8 
A LQUILASE FRESCA HABITACION A .XJL la calle, con balcón, solo para dos personas mayores. Luz toda la noche, 11a-vín, buenos servicios. Estricta moralidad. Lxígense referencias. Virtudes, 109, altos. 26627 27 s. 
T A ESTRELLA. HOTEL. NEPTUNO Y jLi Consulado, entrada por Consulado. Espléndidas habitaciones por días, pa-ra familias y hombres solos, desde un peso en adelante por noche, casa espe-cial para los del campo. 27001 22 s 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-0O37. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones des-de $0.60, $0.75, $1.50 y $2,00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
26414 30 • 
X?IARRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN-
JL> dustria, 124, .esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-nados a la mesa a $20 mensuales. 
25148 26 s 
UN DEPARTAMENTO CIE ALQUILA 
if^RAN CASA DE HUESPEDES ROOM VUT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-bana,- en la misma manzana del Hotel Plaza, Monserrate, número 2-A, esqui-na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en la puerta, bajada por Empedrado, subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen magníficas habitaciones bien amuebla-das y departamentos en el primero y segundo piso, para las familias y hom-bres de mucha moralidad, todas con balcón a la calle, pisos de mármol muy ventiladas por la brisa norte. Servicio esmerado, baño de agua fría y caliente, las habitaciones con lavabo, luz eléctri-ca, agua filtrada en las comidas. Pre-cios especiales para las personas y fa-milias estables, con desayuno a la ha-bitación. Entrada a todas las horas, su-jeto a condiciones de un llavín. 
26777 25 s 
Se alquila una habitación, con baíco-
nes a la calle, propia para consulto-
rio médico o para bufete de aboga-
do. Más informes por el teléfono 
A-9971. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, - esqui-na de Neptuao y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua caliente (servicio comple-to). Precios módicos. TeL A-9700. 
26370 11 oc 
X^AMILLA. DECENTE Y MORAL AUQUI-X' la a dos compañeros de las mismas condiciones, una hermosa habitación fres-ca y ventilada. Informan: Peñón, 12, Ce- tro 27182 18 a 
Q E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-kJ bitación, bien amueblada, con bal-cón a la calle. Decorada, agua calienta y fría, $45 al mes. Animas, 24, altos. 27120 £3 s. 
TCTN CASA PARTICULAR DONDE ÑO hay inquilinos, se alquila una habi-tación interior con o sin muebles. Se da comida si lo desea. Hal teléfono. Rei-na, 131, primer piso, derecha. 
27030 • 18 s. 
LA MADRILEÑA 
(íran casa para familias. Se ceden esplén-didos cuartos, para lavabos de agua co-rriente, propios para matrimonio. Prado, 19, altos. 
25952 3 o. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicio» privados. Todas las habitaciones tienen Isvabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-tono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-ta Avenida; y A-lñSS. Prado. 10L 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi« lloy. Espléndidas habitaciones. Aíien amue-bladas, todas con balcón a la calle, lúas eléctrica y timbres, baños do agua ca-liento y fría. Teléfono A-471«. Por me-ses, habitación, $40. Por ávt^, $1.50. Co-midas. $1 diario. Prado, 5a. 
25913 30 s 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familios. Se ceden ven-tilados y económicos cuartos para dormir. Prado, 19, altos. 
25953 3 o. 
HOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono A-S825. Este hotel está rodeado de todas las lí-neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy. ventiladas, desde 14 pesos en adelante al mes. con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24460 20 s. 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, timbres, teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie so mude sin verla, pasan los carros por ia esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-fael. Teléfono A-915S. Se exigen referencias. •'5797 2 oc 
SE ALQUILA UNA HABITACION A UN caballero solo en la calle de Cárde-nas, 59, altos. Casa da familia. 
27297 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
KJ> en Salud, 3, altos. 
27336 18 8-
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O P E L A M A K I W * S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . A Ñ O u x x v u 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores co-
r ieo¿ " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , G H I G A G O . N I A G A R A , 
etc . 
P a r a todos informes,, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 . 
H a b a n a . 
V A J e O K E S 
C O S T E R O S 
Ü t t l f K t i í A W A V l J t K A U Ü C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei desea de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que ei K v 
que pueda tomar en sus bodega» , a m 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
n e s sufriendo ésto» largas demora», «e 
h a dispuesto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do e » t 
Empresa para que en ellos se lea pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fio-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a ia m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecarso del bu-
que que es té puesto a i a carga. 
3o. Que todo conocimiento selia 
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
l a m e r c a n c í a en él m a n i í e s t a d a . sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las txM de Íí\ tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
aimacen-j» de lo? espigone* de P a u -
I « ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle s u el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 ííe Abri l de 1916. 
F Í C I A L 
& E C R E T A B I A DÍJ INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Hasta las 
once de la mañana del día 20 de septiem-
bre de 1919, se recibirán en esta Se-
cretaría proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el suministro y entrega de 
MODELOS I M P R R E S O S Y L I B R O S E N 
BLANCO, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. E n esta 
Secretaría y en el Negociado de Perso-
nal y Bienes, se facilitarán pliegos de 
condiciones a quienes lo solicite.—Haba-
ta. 8 de septiembre de 1919.—FRANCISCO 
V E R O TAMAYO, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 8277 4d-8 s 2d-88 a 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . —ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION.— Anun-
cio de Subasta.—Habana, 15 de Septiembre 
de 1919. Hasta las 9 a. m. del día 22 
de Septiembre de 1919 se recibirán en 
el Departamento de Administración del 
Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construc-
ción de una cocina en la Escuela de 
Cadetes, Castillo del Morro. Habana, y 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
lo solicite en esta Oficina.—F. Núñez, Te-
niente Coronel de E . Mayor, Jefe del De-
partamento de Administración, p. s. r. 
C 8471 6d-16 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 4 
de Septiembre de 1919.—Hasta las 11 de 
la mañana del día 19 del mes actual, 
se recebirán en esta Secretaria proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro y entrega del M A T E R I A L D E 
C O R T E Y COSTURA, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
mente.—En esta Secretaría y en el Nego-
ciado de Personal y Bienes se facilitarán 
Í)llegos de condiciones a quien los so-icite.—FRANCISCO Y E R O Y TAMAYO, 
Jefe del Negociado de Personal y Bienes. 
C-8180 4d. 4 s. 2d. 17 s. 
P E R D I D A S 
R E G A L O $ 2 0 
a la persona que me entregue una bi-
cicleta de artista que se me ha extra-
viado de la casa Virtudes, 8-A, hace al-
gunos días. L a persona que la tenga y 
me la entregue le prometo no perjudicar-
la. Se trata de un objeto que con él gano 
mi vida honradamente. Dirigirse a Tom 
Mils, Virtudes, 8-A. 
27513 20 s. 
L a persona que h a y a perdido un ma-
nojo de l laves, y que se supone sean 
de a l g ú n marino, puede pasar a re-
cogerlo en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
EN E L CARRO ZANJA-MARIANAO, se extravia una capa de agua; el que la 
entregue en Zulueta, número 73, a Beni-
to Rodríguez, será gratificado. 
27250 10 s 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e s t a S o c i e -
d a d e n J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a c e l e b r a d a e l d í a s iete d e l 
c o r r i e n t e en e l s a l ó n d e a c t o s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o " a u t o r i a r a l a 
D i r e c t i v a p a r a v e n d e r l a f i n c a l l a -
m a d a " L O M A D E L O S C A T A L A -
N E S , " se a v i s a p o r es te m e d i o a 
todas las p e r s o n a s q u e p u d i e r a i n -
t e r e s a r l e s d i c h a c o m p r a , p a r a q u e 
en e l t é r m i n o d e T R E I N T A d í a s , 
a c o n t a r d e l d í a d e h o y , p u e d a n 
p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s a l a S e -
c r e t a r í a d e d i c h a S o c i e d a d h a s t a 
e l d í a D I E Z Y S E I S d e O c t u b r e 
p r ó x i m o , a las O C H O p . m . , e n 
c u y o d í a , a las O C H O Y M E -
D I A p . m . s e r á n a b i e r t o s d i c h o s 
p l i egos , p u d i e n d o e s t a r p r e s e n t e s 
e n d i c h o a c t o los s e ñ o r e s c o n c u r -
sante s , r e s e r v á n d o s e l a D i r e c t i v a 
e l d e r e c h o d e r e c h a z a r c u a l q u i e r a 
o t o d a s las o f e r t a s q u e se presen-
ten . 
E s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a -
r a s e r a d m i t i d a l a p r o p o s i c i ó n , 
q u e é s t a v e n g a e n p l i e g o c e r r a d o 
y a c o m p a ñ a d a d e u n C H E Q U E 
I N T E R V E N I D O a l a o r d e n d e l a 
" S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a -
tura le s d e C a t a l u ñ a " p o r v a l o r d e 
V E I N T E M I L P E S O S M . 0 . c o m o 
g a r a n t í a d e l a o p e r a c i ó n q u e se 
d e s e a e f e c t u a r . 
L a s b a s e s g e n e r a l e s » p a r a pode.! 
t o m a r p a r t e e n e l C o n c u r s o , e s t a -
r á n d e m a n i f i e s t o todos los d í a s 
h á b i l e s , d e 9 a 1 2 a . m . , e n l a 
S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d , C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 4 , en tresue los . 
H a b a n a , 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
J a i m e C a s t e l l v i , 
S e c r e t a r i o p . s. r. 
C 8481 alt 9d-18 
C h a m b a s C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . 
Se cita por este medio a los señores 
accionistas de esta Compañía para la 
J unta general ordinaria que se oleebrará 
en el Central Narcisa, provincia de Santa 
Clara, el día 20 del actual a la una de 
la tarde, al objeto de elegir Junta Direc-
tiva y rendir el informe anual. 
Habana, 16 de Septiembre de 1919.— 
A. A. GOYTISOLO, Secretario. 
27452 17 s. 
A K T E S Y O F I C I O S 
DE K T I S T E R I A DEL, DOCTOR H E R -nández. (Para familias.) E n San K a -
fael 108, entre Escobar y Gervasio, aten-
derán a usted a entera satisfacción, en 
hora fijada sin las esperas del "turno." 
Examen gratis. Tratamientos sin dolor, 
en poco tiempo y sin algodones. Especia-
lidad en trabajos en oro. Orificaciones 
Fin martillo. Planchas sin paladar. Puen-
tes higiénicos fijos, sin casquillos. Habi-
•idad en extracciones indoloras, sin ac-
cidentes. L a mecánica a cargo del mismo 
profesor. Higiene, Gáraritía, Arte, A l t u -
ra y Moralidad. Atienda a tiempo sus 
dientes. 
27343 30 s. 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a 
de V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , lo q u e c o m u n i c a m o s a s u s 
c l i entes . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 25 a. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 años de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
ADRIAJíO CANDALES, ex-encargafio de la Casa de Borbolla, ofrece a us-
ted su casa para barnizar, esmaltar to-
da clase de muebles, especialidad en la-
quear BiH'ería de mimbre. Se com-
Eonen columnas y figuras de terra-cota. an Rafael, número 119. Teléfono M-1301. 
26S51 19 s 
ME HAGO CARGO D E INSTAXACIO-nes eléctricas, gas y agua e igualas. 
Aníbal Rodrigues. Antón Recio, número 
5. Teléfono A-7703. 
27218 19- s 
¡ O J O , 0 1 0 , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibo avisos : Neptuno, 28. 
Ramón Pifiol. Jesús del Monte, núm. 534. 
25S68 2 o. 
C O M E J E N l 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan dañi-
no Insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25S25 2 oc 
MUEBLES Y PRENDAS 
^«^«••Mwimfi i fMii iwriwi i iWiwiimii i i i imnii 
AVISO A E A S PERSONAS R E E I G I O -sas: se vende una preciosa urna de 
•:edro, está en blanco para librarlas de 
engaño. Puede verse en Prado, 34 y me-
dio., a todas horas. 
27073 21 8 
SE V E N D E tJN T E L E F O N O , BARATO. Informan: San Rafael, número 152. 
Rafael Martínez. 
27539 
S e v e n d e c a r b ó n v e g e t a l , e n p a r -
t i d a s d e 2 0 0 s a c o s . E s t r a d a P a l -
m a , 8 9 . T e l é f o n o 1 - 1 8 9 4 . 
27554 21__8_ 
1 TRGB V E N D E R UN TANQÜE D E ac«-
«J tileuo, para motocicleta, marca Pret-
O'L-ite. San Lázaro, 249, casa Kelly. 
27443 i-'O 8 
Dibujo L i n e a l por J o a q u í n A n d r é s de 
D u e ñ a s . Compro ejemplares comphtos 
y en buen estado. A . Rica lde G . H o t e l 
New Y o r k . Amistad, 61 , cuarto n ú -
mero 12. T e l . A - 5 6 2 1 . 
27200-07 23 s. 
CEMILEAS DE HORTALIZAS, ACABA-
O da^ de recibir, 12 paquetes, de las que 
pido í l por libra, precios de plaza. S. 
H. Wllson. San José y Zulueta. Se de-
vuelve el dinero si el cebollino de Cana-
rias no le germina blanco y rosado, a 
¡?3.75 libra, garantizado. Sevenno H. Wil-
son. San José y Zulueta. 
27211 19 s 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -ra, por necesidad de ampliar el lo-
cal ; tiene más de 3 metros de verja, es 
propia para tren de lavado o tintore-
ría^ Informes: Salud, 36; en la misma. 
27605 21 s 
Oportunidad. A p r o v e c h e n : Se vende 
barato u n ajuar completo de ba rber ía 
y todo lo necesario para instalarla com • 
pletamente. Dos sillones KouquinU, 
blancos y dos sillones de limpiabotas. 
Puede verse a todas horas. L í n e a , 140, 
esquina a 14, Vedado. 
27403 24 s. 
"IV/rAGNIEICA OPORTUNIDAD: S E ven-
I l L den dos mostradores, con sus dos vi-
drieras de metal, en magnifico estado, 
también se vende una vidriera entrepa-
ño y siete vidrieritas chicas, propias 
para portal; pueden verse en Belascoam, 
número 100, a todas horas. Hay tam-
bién otras vidrieras que allí informa-
rán. „„ 
27404 ./ zULJt. 
S~ ¿ " V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-to y uno de comedor, finos, estilo Lula X V I , marquetería, bien terminados en 
blanco; también se barniza en la misma a 
gusto del comprador si lo desea. Véalos y 
compares precios; no se trata con mue-
blistas; solo con particulares y . familias 
de gusto. lOoanlstería de F . Muñiz. Pi -
cota 63. 
27301 23 s. 
M U E B L E S 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos ca-
si como nuevos, y máquinas de escri-
, bir. Llame al Teléfono A-4032. Fernán-
dez y Co. 
27226 10 & 
C e vende una n e v e r a r e d o n d a , 
O esmaltada. Llamar: F-3192. 
27424 20 s 
A VISO: S E V E N D E N LOS U T E N S I -
/ a . lios completos de café, fonda, con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, todo en buen estado; puede 
verse a todas horas. Apodaca, número 
58. Un espejo grande, con luna biselada. 
27432 l o 
EN $16 S E V E N D E UN JUEfíUITO D E mibre, compuesto de 4 piezas, últ imo 
lirecio por una semana "salameiite. Indus-
tria, 04. 
X^N $5 SE V E N D E UNA LAMPARA 
-M_J eléctrica, de escritorio. E n $5 una 
banqueta do caoba, nueva, de autopiano. 
Industria, 04. 
27350 18 s. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar bus icacbles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saidra bien servido por poco di-
uero; bay juegos de cuarto con coqueca, 
modernisiiis eacaparates desde camas 
cou bastidor, a ^ó; peiuadore» a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de pic'iaa suel-
tas relacionadas al giro j los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
¡áiU COMPUA i' CAMBIAN M'Ji iBLLa. l)'l-
JüiSW liiKJS : JSL 11L 
26332 30 a 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir, portátil, con su estuche, propia 
para viajante, marca Itemington y un 
archivo de '3 gavetas. Pocito, 3, altos. 
27444 20 s 
X>OR EMBARCAR S E V E N D E N J U E -
X go de cuarto nogal circasiary, con re-
jilla, lunas ovaladas, completamente nue-
vo, cinco piez.as; otro, color caoba, már-
mol rosa, seis? piezas, muy poco uso; otro 
enchapado, con escaparate tres cuerpos, 
magníficas lunas; juego dorado de sala, 
y un gran espejo; reloj Utrero; juego 
cinco piezas acojinado; juego de saleta 
caoba compuesto de seis sillas, dos si-
llones, sombrerera, columna, algunos cua-
dros y adornos, por embarcar el treinta. 
Concepción, 20, entre San Lázaro y San 
Anastasio. 
27518 20 b. 
"X TIENDO POR AUSEPÜTARME PRONTO, 
V el escritorio BánitafcQ de cortina» con 
su cristal, una silla paía el mismo, una 
mesa para máquina de escribir y un li-
brero con puertas de cristal, todo en $70: 
el que venga primero se lo lleva. Man-
rique, 10-A, altos. 
27338 19 8. 
CAJA CONTADORA VENDO UNA D E poco uso, National, de nikel", tiene 
dos gavetas y dos cantadores; marca des-
de un centavo hasta 29.99, en perfecto 
estado. Se da barata por tener otra. Mon-
te y Zulueta. café. 
27506 26 s. 
S E V E N D E E N AGUILA, 34, BAJOS, UN juego de sala, ,en $140, una de cuarto 
en $120, mesa de cojner, sombrerera y 
otros mubles, todos en buen estado. 
27484 20 a. 
C A Z A D O R E S 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e lo c o m p r a r á . H e c h o s 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , SO1/^» e n t r e O b i s p o y 
0 ' R e i i l y . 
27073 28 • ^ 
EÑ SAN IGNACIO ESQUINA A SOL, se concluyen las obras y con tal mo-
tivo se venden buenas puertas de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejas de 
dos ventanas, modernas, tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan allí y en 
San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
26818 1 O 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador G l y n n . " Se garantiza el resulta-
do. 
Se vende una escopeta marca Jabalí, ca-
libre 12, fuego central, cañón izquierdo 
Fulchok, contrastada. Iriíorman en Alcan-
tarilla, 38. 
27531 20 s. 
M U E B L E S E N ( I M Q A 
" L a i^speciai, almacén importador d« 
i muebles y oojetos de Tautasia, sulón de 
¡ cxpusición. Neptuno, liAS, entre WscoLar 
y Gervabio. Xeielouu A-íti2U. 
V euueiiios cun uu Ou por 100 de dea-
1 cuento juegos ue cuarto, juegos de co-
¡ medor, jacgi/s de reciiuidor, juegos de 
I biim, sillones de mnubíe , espejos dora-
i dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
! camas de hierro, camas de niño, burós, 
esciitorios üe aeñora, cuadros de sala y 
comedor, lamparas de sala, comecicr v 
i coacto, lámpairaB de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólKuis, figuras eléc-
tricas. Billas, butacas y esqumea dora-
! dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres clierlones, adoruoa 
y tiguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadrauas, relojes de pa-
red, sillones ue portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, apataünjies, paravones y aiiierla iel 
país en todos loe estiloa. 
Ames de comprar hagan una visita a 
•'La liispecial," Neptuno, 150, y serán 
bien aerviuos. No coníundir, Neptuno, 
15». 
Vendemos mueblea a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
h e r m a n o , M o r n e n ate y V i l í e ^ a s . 
6 . T e l é f o n o A - S 0 5 4 . 
C-335S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
ras de coser al contado o a plazos'.' L la-
me al teléfono A-S^iSl. Ageuta de Singer. 
l'íu Jti'ermSmdez. 
25432 4 o. 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES, compuestos de cantina, mostrador, 
vidriera de cigarros, todo en buen esta-
do. Sirve para café o bodega. Se puede 
ver en Virtudes, ' 173, a todas horas. 
27244 23 a 
SE V E N D E E L KIOSCO, CON SUS E s -tantes y vidrieras mostrador, casi re-
galado, por reformas y por estorbar, en 
el mismo dan raz<5n: café Salón H , Man-
zana de Gómez, a todas horas. 
21285 19 s 
B u t a c a s p a i a c i n e m a t ó g r a f o s , v e n -
d o 5 0 0 , d e c a o b a y m e p l e . I n f o r -
m a n : T e a t r o " C a m p o a m o r . " 
C 8372 8d-12 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n de M u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c k -
ses . D a m o s d i n e r o c o n m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s , m u e b l e s y o b -
j e t o s d e a r t e . V e n t a de e x i s t e n -
c i a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
t o n o M - 1 9 6 6 , 
26773 10 oc 
H A C E N D A D O S 
Barro-Refractario " M A G " 
Superior cal idad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Espec ia -
lidad para P E T R O L E O . A n t e s de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l comprarlo lle-
v a r á l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
26070 12 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
26704-05 19 a 
M A N G U E R A S 
para Jardín, aire, vapor, Incencio, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. R. A. López. Kelascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 16 
í A L E R T A . . . ! 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles u n a he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
t r á s la marca I G L E S I A S . Y no le pa-
gue m á s de $6.95 y $8-95 el tama-
ñ o grande. 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
rantizado, no admitir otra marca pu-ís 
és ta es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
P ida c a t á l o g o (grat i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P la ter ía , R e l o j e r í a y Ontica . 
Monte , 6 0 . — H a b a n a . 
26338 30 s 
SE V E N D E UN ARMATOSTE ADAPTA-ble a cualquier giro, completamente 
nuevo. Hotel Saratoga. Prado, 121. 
26772 18 s 
SE COMPRA TODA C L A S E D E MÜE-bles, fonógrafos y discos y objetos de 
arte. L a Internacional. Virtudes, 30. Te-
léfono A-0236. 
26642 24 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-\803-
26335 80 « 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ab. 
X f E C E S I T A M O S COMPRAR M U E B L E S í 
XA objetos de arte, para montar un ho-
tel. Teléfono M-1622. 
26407 21 s. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de í o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
26337 30 • 
SE V E N D E E N L A C A L L E DOS, E N T R E 23 y 20, Villa Margot, dos juegos com-
pletos de cuarto. Otro de niña. Uno de 
sala, uno de saleta; otro de comedor, 
una nevera ohn Syphon, un fonógrafo, 
varias lámpa/as , una vajilla, una cris-
talería de bacarat, y muchos adornos de 
plata y bronce. Seis sillones de portal. 
27048 20 s. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 34 . T e l . A-7589 . 
D I N E R O 
Fac i l i ta dinero c o n i n t e r é s banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s un 20 por 
100 m á s que cualquier otro; nues-
tra oferta es ia mejor; l lame a l 
A-7589 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor, sala , cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de «irte' m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7589 . 
_ . y w K l E R A S 
he venden vidrieras de t 
las hay m e t á l i c a s , con t * ^ , V 
madera, de frente de calle n res de 
armatostes y mostradores r '^ l i 
rio. 124. ' '-an rio, 124. 
27196 
S e vende u n a ca ja d e ^ S , 
fabncante "Morle" . . . , de c ^ i* 
ntenores y dos exteriores, de 
muy grande. C a m p a n a r i o / ¿ 4 27196 
P L A T A V I E J A 
E n p r e n d a s rotas , cucharas • ^ 
r r o n e s . m o n e d a s antiguas el la' 
c o m p r a n en todas c a n t i d a d ' ' ' ' 
g a n d o l a s a b u e n prec io en Pa 
" L A F O R T U N A ' ' 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 , entre E s t r e U a 7 M ? 
í o j a . T e l e f o n o A - 4 2 8 5 . Pasam 
domic i l i o . 0s 8 
N o t a . — C o m p r a m o s piedras fi 
y br i l lantes sueltos . ^ 
26590 
S E A R R E G U N l E i m i r 
E l ú n i c o t a ü e r q u e puede garai* 
z a r a us ted tanto c a l i d a d c o m o ? ; 
m a l i d a d e n todos sus trabajos J 
t o d a s c l a s e s , p o r finos que st!¡! 
S e e s m a l t a , t a p i z a y barniza; t í 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a L o , 
R e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
25613 
1 ». 
~" Q ¡ J U M A R L A " 
B I L L A R E S 
Se venden nuevot., coa todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
man automáticas. Coustante surtido do 
accesorios irauceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
lelt íoijo A-Ó030. 
26415 30 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k, y r e l o j e« m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i / * s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 Sld 1 « 
U T A C H K T K S : TENGO 150 DOCEVA^S 
IVA Collins. nflmero 896, y 54 docenl! 
kins Toro número 15. pWio en ambt 
* b . a la docena, por cajas enteras.0'' 
gadero a la recepción. F . w. Merrift" 
-ipiii-tado, 1924. ^errltl 
-75(i~ 21 , 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende: a precio de ganga, un maimi. 
lieo taller de imprenta, corüpuesto m 
una máquina "Chandler and Price" d 
doce por dieciocho, una cuchilla de treln 
tiseis pulgadas, un motor de caballo 7 
medio de fuerza, cincuenta cajas de tinoi 
cuatro chivaletes, caja de imposición m 
portagalera con seis galeras y varios'ob-
jetos más de imprenta. Todo en buen es-
tado, garantizándose con la factura m 
no tiene cuatro años de uso. Facllidade! 
para el pago. Informa: Señor Pérez. Zn-
lueta, 15. Depósito de gomas. 
^416 24,. 
C ! E V E N D E UNA CAL D E B A EOCOMO. 
k J vil, de sesenta caballos, idem de 40 
ídem de 30, idem de 6; todas verticales; 
una máquina de cuarenta y cinco;'ctia 
de 25, horizontales; cinco de vapor; tan-
ques para casas; de once a una. Consuk-
do, 81. 
26906 22 1 
MAQUINAS D E COSEB, D E SINGER. se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, -muebles y fonógrafos, 
llagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-8S26. 
25108 2ÍJ s 
" m o s q u i t e r o s ' 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 15d-8 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Kn Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•La iflsitecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones ue portal, camas de hierro, cárni-
cas de niño, cherlones chiíenieres, eg-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d=i señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
ceta!», columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de reciMdor, de comedor y e ar-
tículos que e» imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
" L A ~ P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
llano. Nadie que vele por sus Inteieses 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12. camas desde §10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reaaiari"'" 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
26,331 ¿O S 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misión»; 
romanas para carretas, ferrocarriles,-
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos, 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria . Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana, 
25983 28 i 
Se venden 240 toneladas de ranes, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado. 19. T e l é f o n o A-6792. 
C-6400 In. 21? ü 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 50 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H. P-
Y i g r e s de v a p o r , cepi l los , tornos, 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de vapor, 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros para 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c lase de equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra cla-
se d e m a q u i n a r i a que vendernos 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel Ce 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
íasc i ibase a i U i A K l O O t . U 
KÍNA y a n m c i é J w en el DiARIO Vi 
L A M A R I N A 
V E N T A ' D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S T A M E N T 
C O M P R A S 
Se desea comprar u n a casa en el 
Vedado, entre las calles 13 y 2 3 , T a -
seo y J o t a , de bajo, acera de la som-
bra y esquina de fraile, s i es posible. 
C o n por lo menos seis cuartos y dos 
para criados. A- V . F a u l i . O b r a p í a , 22 . 
27347 B. 
I M P R E N T A 
Be desea comprar una imprenta, que es-
té establecida en esta ciudad. Dirigirse 
a o¥v^MacheraiL Apartado 082. Habana. 7̂100 18 8 
Q E COMPRxVX PIANOS, M U E B L E S D E 
K J todas clases, grafófonos, pianolas, lám-
paras y objetos de arte. TeL M-1612. Se-
ñor García. 
26SS2 21 g. 
C¡E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , ÜNA 
>C3 casa én el Vedado, de 2ü a 25 mil pe-v08t ^iltuaid% entre G. y y2- y yentre 23 y Linea. Informan: 17. número 16, ba-jos, Vedado. 
26853 IQ 8 
O E COMPRA D I R E C T A M E N T E ÜNA 
JO casa vieja, para fabricar en barrio 
comercial de la Habana. Informan 'mS-13/"610 bajos. Vedado. 19854 
V E D A D O , G R A N N E G O C I O 
Se vende un chalet, recién terminado, con 
30 departamentos chicos y grandes, en-
tre estos departamentos hay para todas 
necesidades de una familia de gusto. L a 
fabricación es de primera en gusto y so-
Mdez. Está libre de un ras de mar que 
es lo más interesante, para el que no 
quiera perder sus enseres. K l chalet que 
nago referencia está en 13, entre las de 
Paseo y 12. E l precio es bajo por urgir 
su venta, contando siempre de $60.000 
para abajo. Se pueden dejar en hipoteca 
de $25.000 a $30.000. al 7 por 100. Trato 
directo con su dueño, en Reforma, 123, 
señor L . R. Teléfono 1-1717. 
27561 21 s 
SE V E N D E , CASA D E MADERA Y T l i -ja francesa, con servicio sanitario y 
800 metros de terreno, con árboles fru-
tales, hace esquina Arroyo Palo, barrio 
Montejo. Informan: Monte, 307. 
28609 25 S 
T > R O P I E T A R I O S , COMPRO UNA CASA 
naja o de áltos, grande o chica, vieja 
o nueva, que esté situada en la calle de 
Jbigldo a Monserrate. Dirigirse a calle 
de Cienfuegos, 12; de 5 a tí p. m. Pre-
8 " " ^ Por P. González. P 
^ ¡ ' i 19 B. 
V E N I A D E F I N C A S U R B A N A S 
VI^2^O0I"pEKo'" ' E C O N Oc" R "•^oóo, 
J - J se_ vende un gran chalet, calle Octa-
va, numero 10, en el Ue-iarto Lawton 
Jesús del Monte, sala, salüta, 5 cuartos 
comedor al fondo, patio, traspatio. Se-
ñor telipe Montes, en el . número 8 de 
ia misma calle, casa en fabricación. Al -
Siuller: 85 pesos. 
27597 25 „ 
S O L A R C O N C A S A , E N $1.000 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado, p r ó x i m o ai 
tranv ía de la P l a y a , v e n d o solar c o n 
casa, que renta $10 mensuales. Piso 
cemento, aceras, agua Vento , servi-
do sanitario, alrededor todo está fa-
bricado. M . A r a n d a . Amis tad , 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. 
27503 23 s 
IrN S4.000 Y R E C O N O C E R $6JÍOo! S E .J vende el número 8 de l'a calle Octa-
va, entre Concepción y Dolores; en la 
misma señor Felipe Montes. Teléfono 
1-1410. 
27598 05 s 
GANGA: SB V E N D E N 6 CASAS Y 9 habitaciones y un terreno anexo, de 
3.400 metros, para una gran industria, 
por el punto inmejorable que ocupa, da 
todo frente a la mejor Calzada de esta 
Capital y rodeada de industrias, las casas 
re!lo n *20S mensuales y el terreno vale 
a $6 el metro; se da todo en 24.000 pe-
saos. Informa: Julián, 7 y 2. Ferretería 
Teléfono F.1072. Vedado. ferretería. 
27543 05 a 
VENDE UN VERDADERO PALACIO, 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
uúmero 02, Guanabaooa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
dene 23 cual tos, en venta $30.0CO. Infor-
man en la misma: su dueña señora Loui-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
275(30 17 o 
GUSTAVO EOPE« MUSOZ. COMPRA Y vende casas y solares y da dinero en 
hipoteca. Habana, 78; de 9 a 11 v de 2 
a 5. Teléfono M-2571. E n el Reparto Al-
mendares, frente a la linea del' tranvía y 
a media cuadra del Parque de la Sie-
ira, vendo una regia casa chalet, de una 
sola planta, de cantería, ladrillos y te-
chos monolíticos, que da a dos calles, 
con su gran sala, comedor, seis hermo-
sos cuartos, dos de criados y un cuarto 
•jlto, dos baños, su garaje y sóttino. Pre-
cio $37.000. Se puede dejar $20.000 en hi-
poteca, al seis y medio por ciento. Gus-
tavo López Muñoz. Teléfono M-2571 
27571 21 b 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l DIA.RIO D E L A MARINA se complace 
en decir a sus iunnumerables lectores, 
que nadie, absolutamente nadie tiene más 
y mejores casas en venta en la Víbora 
que F . Blanco Polanco, dedicado desde 
hace muchos años a vender propiedades 
i'xclusivamente en dicha barriada. F . Blan-
ro Polanco tiene su oficina en la misma 
Víbora, calle de Concepción número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Teléfono 1-1008. De 1 a 3. 
27408 24 s. 
RAN OPORTUNIDAD: E N EO MAS 
alto Loma del Mazo, a la brisa, J . A. 
Saco entre Patrocinio y O'Farrill, vendo 
hermoso chalet, de 2 pisos, acabado de 
fabricar, de Ira., muy cómodo, 5 dormi-
torios y demás comodidades, $16.000, No 
corredores. Facilidad en negocio. Telé-
fono 1-1270. 
27472 22 s 
C H A L E T : A L M E N O A R E S 
Vendemos uno de los más bellos chalets 
del reparto Almendares. A todo lujo y 
confort. Cinco dormitorios. Garaje gran-
de. Altos y bajos. Basta al contado la 
mitad. Ganga; $22.000. Informan: Haba-
na. 90. altos. 
erara i a »_ 
E N ARROYO APODO, VENDO, UNA casa, de madera y teja francesa, do-
ble forro y ben construida, tiene portal, 
s>ala, buen comedor, tres cuartos, baño, 
luz eléctrica y agua do Vento, árboles 
frutales, sobre todo mangos, 600 metros 
de terreno. E n $2.800, eu Monte, 2-D, in-
forman. 
27461 — s 
V E D A D O 
U N E A , C E R C A D E B A Ñ O . 
1 6 . 2 0 P O R 5 0 M E T R O S . 
tiene Jardín, portal, sala, saleta, 7 
cuartos corridos, de 5 por 5. Gale-
ría de 3 por 30. Dos servicios mo-
dernos. Comedor al fondo. Cocina y 
servicios de criados, todo indepen-
diente; construcción de primera; es 
de planta baja y resiste tres pisos. 
Renta 300 pesos. Precio 45 mil pe-
sos. Vale mucho más. Informa: J . 
Llaue.s. Reina, 24. Teléfono M-2632. 
27312 19 s 
¿ COMPRADUKES D E CASAS Y E I N C A S : 
•kJ S o compre o hipoteque casa o terre-
no sin visitarnos antes. Nosotros le cla-| 
lemos un informe completo y detallado! 
de la propiedad, si vale el dinero que le, 
piden, si está bien o mal construida o | 
tiene otros defectos. Nuestro informe a; 
tiempo le garantizará su dinero. Núes- 1 
tros honorarios son módicos. Venga a 
vernos hoy, no lo deje para mañana. Oña- | 
te y Sánchez Govíu. Ingenieros, Arqui- j 
tectos y Agrimensores. Villegas, 62, en-
tre Obrapía y Lamparilla. Teléfonos I 
M-1318 y A-1337. Habana. 
27449 20 s. 
C A S A S : R A Y O 
Vendemos casas cerca de la calle Rayo, 
que casi hacen esquina. Altos y bajos. 
Son dos : miden cada una seis metros por 
34. Una vale $16.000; tiene más siete cuar-
tos en cada piso (no es moderna.) 1.a 
otra casa vale $12.000. Las dos una re-
tajas grande. Habana, 90, altos. A-S067. 
27874 19 s. 
27057 
t^N SAN J O S E , E N T R E MAZON Y BA-J sarrate, se vende una casa de vecln-
líad. con 18 habitaciones, de mamposte-
ría y azotea, de cemento armado, renta 
$1.512, tiene .7 varas 66 de frente por 
37.63 de fondo. Para tratar de precio en 
Rayo, 39, bajos; de 12 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
A. "Lindo. 
27454 22 s 
AT E N C I O N E L MAESTRO D E TODOS los corredores de establecimientos de 
la Habana, Domingo García. Salón H, 
Manzana de Gómez. Para información gra-
tis, no acepten ningún negocio sin con-
sultar conmigo; a todas horas. 
27047 20 s. 
Se vende, en $13-000, l a casa P a u l a , 
29 . Por el lugar e n que e s t á , t a n in-
mediato a los muelles y almacenes, ss 
presta para elevarla y basta bacer u n 
rasca-cielo. Se admiten proposiciones: 
por escrito a B . X . C a l z a d a de J e s ú s , 
del Monte, n ú m e r o 438 y medio, al-
tos. 
27068 18 s 
GANGA: E X MAR IANAO, C A E E E D E Martí, casa con portal, sala, comedor 
y diez habitaciones, mamposterfa y te-
jas. Su dueño en Sabana, número 7, ba-
jos. 
275S7 -
SE V E N D E UNA EINDA CASITA ACA-bada de reedificar, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, en $3.900. Su 
dueño : Reyes, número 20, Jesús del Mon-
te. 
27352 23 8. 
E S Q U I N A S 
Vendo una, en San José, con 466 metros, 
en $45.000; otra, en Monte, con 3Ca me-
tros, con t:-es pisos, en $85.000; otra, Ma-
loja, $9.000; otra. Campanario, $20.000.- y 
casa en Apodaca, con 7X30, teja, $11.000. 
Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas con 
11X26, en $8.500; Trocadero, $5.000. Infor-
mes: Cuba, 7; de 1 a .3 J . M. V. 
27311 30 s 
U E N NEGOCIO: VENDO, C E R C A D E 
la calle de Campanario, una casa de 
altos y bajos, moderna; tiene sala, co-
medor y 3 crtartos, precio $8.500; otra, 
de madera, en la Víbora, cerca del tran-
vía, con portal, sala, comedor y 3 .cuar-
tos, precio $2.500. Razón: Reina, 128. 
barbería. 
I? N MARIANAO SE V E N D E N DOS H E R -U mosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí, número 63, mide 13X44 de 
londo. IníonmTh en la misma casa, su 
dueño: Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 v s o 
C^ A S A NUEVA, SAr* ITRANCISCO, NU-^ mero 242, Víbora, portal,1 sala, saleta, 
3 cuartos, baño, bailadera, techos mono-
líticos, instalación moderna, 6X20. Si es 
intengente admito oferta prudencial. Su 
dueño a todas horas. 
27210 21 s 
$3,275 se ende, reconociendo H , casa 
moderna, p r ó x i m a a E s t r a d a P a m a , 
mide 6x20 , renta e S por 100 libre. 
Recomiendo H . $1,500 a l 7 por 100. 
P a r a m á s informes su d u e ñ o . S a n R a -
m ó n , n ú m e r o 30. M-1506. 
27114 21 s. 
S E V E N D E UNA HERMOSA C U A R T E -ría de müdera y tejas francesas, con 
ochocientos metros cuadrados, situada en 
M. Infanzón. Jesús del Monte. Se da 
muy barata. Informa su dueño: O'Beilly 
y Villegas. 
27501 20 s. 
-\7-ENDO UNA ESQUINA, * de> 
V quinientos pesos >' ^ c,asas a mentó armado, a $4.500 % J $ ¡ 1 8* mil pesos; y vendo una P^P^uo Cil 
renta $450, en Oquendo, U*- <> y t 
27436 —•— 
956 M E T R O S 20 C E N * ^ 
Chalet de madera y m ^ P 0 ! 6 " ^ 
la acera de la brisa, calle /W, , 
i B a ñ o s y el Parque de Medina,'*,. 
| Ideal para residencia. Tiene « ¡ ^ f 
leta, cinco cuartos, comedor, ^ 
cocina con insta lac ión de gas y ^ 
tricidad. Buenos frutales P«><fra 40 
I S e vende terreno y f a b r i c a í X o ^ 
j pesos el metro- Informa su au 
! el mismo. ; j j > 
i 27108 .— 
O E V E N D E A DOS 9 V ^ ^ c U ^ ¿ -
O radero de Columbia 7 mSjS, 
paradero Cazadores, una casa o« c0^ 
terla y azotea, con Portal, ^ ¿ s ^ 
cuatro habitaciones: y ê0ry conser^t-
nos. E n buen ^tado de ^co. 1^ 
Renta $40 mensuales. Precio " b¡uoS-
man: C. Reyes. Obrapía, ¿¿. jg » 
26570 
SE V E N D E O CAMBIA PRECIOSO CUA-let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado o Habana. Su dueño: A-3837. 
26tr(4 8 s 
A V I S O 
Vendemos en varios lugares casitas de 
.«•3.000, $4.000 y de $5.000 hasta $10..,00; 
al contado y aplazos, y un gran chalet 
a plazos, facilidad de pagos. Informes: 
Carda y Co. Amistad, 136. TeL A-3773. 
ontwr 20 S 
S i g u e a l f r e 
£ 1 D I A B I O D E 
NA es e l per iódico de * 
yor c i r c u l a c i ó n . 
A Ñ O LXXXV11 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 á e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
V i e n e d e l f r e n t e 
E N E L V E D A D O 
t ^ K a C u b r 7 6 y 73. Oficina de San-
Ua¿o P l a c i ó 
- »r <i fi v RN a. esquina f r a i l e , 
^ A S A M ^ f n o calle 23. mucha como-
\ j mucbo r ,°'me al A-9184 a G. Mau-
c Y d a d ^ ^ 1 ^ e ¿ficina de Santiago 
}>aÍacios. , . 
r w A L E T I>E UOS PIíAN-
T I>TDlSLMt;do lujo $42.000. Llame al 
a o i^ 'a G. Mauriz Cuba. 7G y 78. Oficl-
^ Santiago Palacios. 
. « n s PLANTAS, I^O MAS MO-
^ S A »E D©8 555.000. Llame al 
Y ^ T Í " Nauriz. C u V 7 8 y 78. Oficina 
'¿e S^tiago Palacios^ 
ni r R A N CASA MÜCHO T E -C V ^ V 2f,'.,11G 4 l a . saleta, comedor 8 ^ rreno, ball. saia treg habitaCio-
habltaciünefc y upara' doy máquinas. 
" e 8 ^ í a ^ ? a m " a l -̂0184 a G. Mauriz. Cu-
I f ' T O y 78. Oficina de Santiago Palazos. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0z0 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 3 o. 
SE V E N D E ÜNA ESQUINA CON 1,478 varas, parte fabricada, rentando $114 
el mes. $7.500 de contado y resto a pa- i 
gar en seis años. Se da barata; también ' 
un armatoste y mostrador con su vidrie-
ra, molino, pesas, varias sillas y mesas 
de mármol. Informa: Iravecha. Tamarindo, 
77. Bodega. TeL 1-2456. 
26569 23 s. 
V E N D E M O S 
M A N R I Q U E 
rróximn al Malecón, sólida, cómoda, dos 
visos, $30.000 . 
C A M P A N A R I O 
Esquina, moderna, bay contrato, $120, en 
515000 L E A L T A D 
D&8 Plantas, moderna, Precio único 
513 000 C A M P A N A R I O 
VENDO 
E n Picota, casa de $4.000; Encamación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $0.000; Juana Alonso, Luyanó, 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura, 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Malo ja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
25008 25 s 
C A M P A N A R I O 
pos plantas moderna, cinco cuartos ba-
•os seis altos. $18.000. 
V E D A D O 
varte alta, calle de letra, 50X58. para un 
í,!en chalet, a $22 metro, 
V E D A D O 
En la parte r.lta, tenemos solares a do-
" P0SO, V E D A D O 
E S Q U I N A 
Tarte comercial, dos plantas, $45.000. 
P A R A I N V E R T I R 
Uos pisos, moderna, con industria, pro-
duce más del 8 por 100, parte comer-
cial. V E D A D O 
leñas pare 
baratas. 
C E R R O 
Vendemos pequ celas, en calle 
Rsíaltada. muy . 
En la Calzada, dos pisos, propia para 
una industria, barata. 
S A N L A Z A R O 
Al pie de la Universidad; fabricado a dos 
rlantiis,. frente con 17 metros 30 centí-
metros por 37 metros 10 centímetros de 
fondo; constiucción sólida. 
Tenemos casas en Luyanó, Cerro y Ba-
rrio Azul. Desde $2.500. 
B . C 0 R D 0 V A Y C O . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o . 
C 8143 8d-14 
D E G R A N I N T E R E S 
H A B A N A 
A CUACATE- ESQUINA D E F R A I L E , 
X A con 200 metros de superficie y una 
lenta de S2S0 mensuales, en $36.000. 
ACIANO: EN LA ZONA COMERCIAL, 
T con 313 metros de superficie de plan-
ta baja, en $35.000. 
"ORADO: CASA I>E CANTERIA, D E DOS 
Ji pisos, para familia de gusto, buena 
eifuación, en precio especial. 
l ^ V R E I L L I ' : ESQUINA E N ZONA P R E -
\ j cisamentc comercial y dos de cen-
tro. • 
CJAN K APA E L : DOS CASAS D E DOS 
plantas, moderna, con buena renta ca-
da una en $35.000 y $40.000. 
• \TEPTUNO: UNA ESQUINA DE DOS 
-ti plantas, moderna y otra de centro y 
otra de planta baja, para reedificar, 
f E A L T A D : CASA MODERNA, D E DOS 
A J plantas, renta $150 mensuales, en 20 
mil pesos. 
V E D A D O 
A MEDIA CUADRA DE L A C A L L E 27, 
> vendo tina casa de planta baja, mo-
derna, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor y servicios en $17.000. 
/"1ASAS Y C H A L E T S D E $35,000, $43,000, 
\ J $5O,0CO, $45,000 $54,000, $75,000, $10tV000 
y $150,000. 
P A R A R E E D I F I C A R 
• \ r A R L \ S CASAS D E CENTRO T E S -
t quinas en sitios céntricos y comer-
ciales. 
E 
D I N E R O 
N TODAS CANTIDADES, A BUEN T I -
- po si la garantía es sólida.. 
NFORMA: DAVID POLHAMUS E N L A 
calle Habana, 95, altos; todo el día. 
27132 18 s. 
F E L I P E S 0 T 0 L 0 N G 0 
Agente de Negocios Judiciales y Civiles, 
AdmmiKtraciones de bienes, teataiuenta-
nas, herencias, dinero sobre usufructos 
y con dominio, alquileres, hipotecas. Ncp-
tuno, 48, altos. 
ACEDADO. LINEaT^BSQÜINA, GARA-
• Je, $5o.000; Línea, garaje, $45.000; 
taire s, lujosa, garaje, $2ó.00O; calle 11, 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
¿JJ5- cuarto .criados. $10.000;; calle 8, 
5.>.oCO; calle Baños, jardín, portal, sala, 
SforSk tres cuartos, comedor al fondo, 
$ n i-"1 reconocer mil do censo; solar 
calle 27, a $13.50 metro; Colón, de altos, 
Bata, saleta, tres cuartos, $13.500; Aruila, 
cerca do Neptuno, $l.-..0O0: Concordia, sa-
fialeta tres cuartos, $10.000; Crespo, 
? w l t o s ' .^--OOO; Aguila, altos, $15.000 
lndmp™a™- de alto, entre Reina y Sa-
Wo \r , \0J9; Carmen, de alto, sala, sa-
ce^'a ^*b?¿tí8't 2 liltos' ?5-400; 1-ealtad, 
V S l t «o- ^ í5tuno' ^-OOO; Virtudes, dp 
1̂  íw, ^i5-0?0 ^ " ' ^ de Prado; Estrella. 
2 kltn« ^ - 4 ^ ' ^ala ' c^edor. 2 bajos, 
n,,!: > ?V;400; Gervasio, $10.500; Manri-
to^' ti? ^1ntosU$2T-()00- Aramburo, do al-
tos, $U.oOO: Malecón, $20.000; San Láza-
tres c^Vt516-5??--^cña,VRr' sala- saletii. 
14 SOoTesor- ^•ü00- Corrale8. esquina, 
-̂27159 18 s. 
VE N T A D E CASAS. UNA A DOS CUA-dras de Galiano, $46.000, a una cua-
dra do Reina, $28.000; en San José, 17.500 
pesos. San Lázaro, $44.000. Esperanza, 
cinco mil' pesos. Lealtad, $12.000. Infor-
mes : M. Pérez. Café Monte y Castillo. 
De 2 a 4. 
27S32 23 e. 
" S O L A R E S Y E R M O S 
—jmmaammmmmmmmmmaaam 
I N T E R E S A N T E : VENDO UN SOLAR- ' 
JL cito que mide 6.30X20 metros, en la 
calle de Manuel Pruna, entre Arango y 
Municipio, se da barato. Su dueño: Nep-
tuno, 142. Casa de empeño. 
27545 21 s 
VENIA DE SOLARES 
En el Vedado: Una parcela de es-
quina, calle A y 21. Mide 25 por 
22-67 metros, con 566 metros cuadra-
dos, a $33 el metro. 
Otra parcela de esquina en 6 y 21. 
Mide 22-66 por 26-22 metros, con 594 
metros cuadrados, a $29 el metro cua-
drado. 
Otra parcela de esquina en 6 y 25. 
Mide 22-32 por 34 metros, con 758 
metros cuadrados, a $22 metro cuadra-
do. 
En La Lisa. A una cuadra del tren 
eléctrico se vende un solar de 1578 
varas cuadradas, a $2 la vara. 
En La Coronela. Hermoso lote a me-
dia cuadra del Parque. Tiene 22693 
metros cuadrados, con frente a tres 
calles, aceras y contenes, árboles fru-
tales, etc., a $2 el metro cuadrado. 
Se oyen proposiciones. 
En el Country Club. Con frente al 
Grand Boulevard, acera de la brisa, 
en la parte más alta, se vende uua 
parcela de terreno con 2775 raet'os 
cuadrados, a $6-50 el metro. 
Trato directo con el dueño: E- J . Me-
neses. Obispo, número 21, altos. Te-
léfono A-4131. 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
S E O F R E C E N 
7022 22 •. 
SOLAR, A DOS CUADRAS D E L P A R A -dero del Principe, calle de Pozos Dul-
ces, 15X25, a la brisa. Precio $10 vara. 
Su dueño en Habana, 7, bajos. 
27588 21 • 
DE ESQUÍNA, CON DOS CASAS, 
EN $1.900 
Prolongación del Vedado, frente al 
tranvía que va a la Playa, vendo un 
solar de esquina, con 345 metros, con 
dos casas, que rentan 20 pesos men-
suales. Otro solar yermo de esquina 
ai tranvía, urbanización moderna, 
propio para chalet, al lado de las gran-
des residencias, con 539 varas, a 
$2.50 vara* Aceras, agua Vento, ace-
ras, etc. M. Aranda, Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. 
27592 23 • 
T ^ E OCASION. VENDO E N E L MEJOR 
JLJ> punto del Country Club, una parcela 
de terreno, 2.500 metros, se da barata. 
Jesús del Monte, calle de Correa, cerca 
de la Calzada, 1.050 metros. Calzada de 
Jesús del Monte, 1.900 metros. De todo 
informa M. Pérez, café Monte y Castillo: 
de 2 a 4. 
27333 23 8. 
/^ANGA: SOLAR DE 6 POR 50, EN SAN 
VJT Anastasio, entre Santa Catalina y San 
Mariano, lo vendo a $450 metro. Chaple, 
1-2939. 
27517 20 8. 
EN L A LOMA D E COJIMAR, A 50 M E -tros de altura y libre de inunda-
ciones, vendo un solar de 1390 varas, a 
$3.50 vara, con agua, luz y aceras; $360 
al contado y resto a plazos. Informará: 
Enrique Alejandro- Obispo, 34, papele-
líá; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
27417 20 s 
Q E V E N D E N 17.000 METROS D E T E -
kJ rreno en Regla, al fondo de los mue-
lles de Fesaerr, juntos o separados, tie-
nen agua de Vento y seis casitas de ma-
dera. Informes; Aguila, número 75, an-
tiguo. 
27423 1 o 
^/"ENDO 5 MIC METROS D E T E R R E -
V no, en Infanta, a 3 calles, y vendo 
terrenos con la línea del ferrocarril y 
chucho, a 2 cuadras de Infanta. Julio 
Cil. Oquendo, 114, y Desagüe. 
27437 24 s 
17!N SAN J O S E Y MAZON, S E V E N D E 
X U en terreno yermo, tiene 37.63 varas, 
por 7.66 de frente. Informarán en Ra-
yo, número 39, bajos; de 12 a 2 y de 
6 a 9 p; m. Amella Lindo. 
27453 22 s 
L O M A D E L M A Z O 
Vendemos solar Loma del Mazo, esqui-
na, frente al Parque. Mide 469 metros 
y ganga. Vale: $3.500. Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
27370 19 a. 
T E R R E N O : C A R L O S H I 
Ganga : Vendemos frente al Hospital Mu-
nicipal, casi pegado a Carlos I I I un solar 
de 1.400 varas, a $12.50 vara. También 
vendemos un terreno completamente lla-
no, es una manzanitá detrás del Hospital; 
da frente a Zanja, Salud y mide 1.400 
varas a $23 vara. Habana, 90, altos. Te-
l'éfono A-S007. 
2737T 19 8. 
S O L A R : S A N T O S S U A R E Z 
Ganga : Se vende solar esquina Santos 
Suárez y Avenida Serrano. Mide 1.112 va-
ras. Basta ..1 contado $3.800, resto a pla-
zos. Habana, 90, altos. A-8067. 
273Tá 19 B. 
"\ REDADO: E N L A S C A L L E S B V C, 
V parte alta, vendo solar de 13.66 por 
50 y parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 
y 13.30 por 36. Precios de $20 a $32 el 
metro. Dueño: P-5471; de 10 a 2. 
27304 03 s_ 
J U A N P E R E Z 
i om* EMl'KDKADO. 47; DH 1 a 
iQu én vende cajjas?. . . . . 
í r w r 1 con»Pra casas?. . . . 
¿Wuién vende BOlareu?. . . . 
;On ! ? veilde fincas de campo? 
;On}t compra fincas de campo? 
¿yuién toma dinero en hipoteca? 
8 no«:oeloa de esta cara son 
reservado». 
- Empedrado, número ^7. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E K 
P E R E Z 
nerioB y 
a c 
CJE C E D E CN SOLAR CERCA D E L A 
k5 estación, frente a la línea, con rega-
lía, en el reparto Los Pinos. Informan-
Alfredo M. Lago. San Antonio de los Ba-
ños. 
C-83S2 io 12 
\ UNOS V E I N T E METROS D E L PA-
J^X. seo de Carlos I I I , en el tramo com-
prendido entre Belascoaín (y la Esta-
ción de Concha, se vende un hermoso te-
rreno de esuuina, con unos (¡00 metros 
de superficie aproximadamente, propios 
para una lujosa residencia. Hotel o in-
dustria, etc. 
274Ó8 20 3 
Ó E V E N D E LA ESQUINA D E E R A I C E 
VJ de 1.56o varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquisi-
dor, 46, escritorio 
26113 i9 s 
V E D A D O 
C A ^ i E PASEO, CASA MODERNA, E S -
lnoriM^?tia' Sei.B habitaciones y demás co-
l^lacioB ^ 70 ^ 7S- 0ficina de Santiago 
M f í S L 1 1 ! ^ R E S I D E N C I A , 2 500 M E -
Hamn a? a nnoralleV. eran casa' $180.000; 7a O f i l L ^ i ^ 4 * G- Mauriz. Cuba, 76 y Oficina de Santiago Palacios. 
C * 8 ^ ^ R O X I M A " l L PARQUE M E D I -
?l3 0ftñ. %, metros, renta $90, moderna. tar^V ^niA/?lA-91S4 a «.Mauriz. Cu-
y <8. Oficina de Santiago Palacios. 
C'Víos12 $91KCf^AT^ESQIIINA' 500 M ^ 
Mauriz 'fíA8 00?^ ^a-mc «1 A-918Í a G. 
ü»golPalazos. *6 y 7y- 0£icina ^ San-
21 8 
^ S S S d o < f E ,VJ«*DEN T R E S E S -
fraile 18%VUJ0S05 ^alet8. esquina 
2l- e s q u t i a V ' 8U dueno: B. número 
2597̂  
•<« • 
¿ P o r q u é no d o b l a s u c a p i t a l ? 
Empleándolo en terrenos, 3 solares uno 
esquina, y dos de centro, próximos al 
Malecón, a una cuadra del Parque 2a. Am-
pliación, al lado de Pote, es ganjra I n -
formes en Curios I I I , 247. Várela 
27268 • 3o . 
S ^ ^ - o 1 ' 1 ^ 1 ^ ? 0 1 SE VENDE~uno, 
O de 20Xu0. calle 21, entre D y E ace-
ra par, a la brisa, libre do grávai¿enes, 
con unas cahitas que rentan $51, una 
porción de árboles frutales al fondo, $31 
•netro. Informan: Teléfono A-56ia Ofi-
cios. 36, entresuelos. 
26356 21 s 
A T E N C I O N 
¿Lsted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor Ramdn Piñol, que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil, 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
Jesús del Monte, 534; de 7 a H a. m. 
Teléfono I-143L 
24S53 24 8 
TTN E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, . 
Jl_J se vende un magnífico solar, 10X38' 
varas, en la Avenida de Serrano y E n a - : 
morados, a $7.25 v;i/i. Informan en San- | 
ta Emilia, 72. . J 
l ^ N E L R E P A R T O "SANTA AMALIA" 
JLJ se vende un solar, a $2.50 vara, mi- ' 
de 11X53, en la calle Miguel, entre I sa -
bel y Dolores. Informan en Santa Emi -
lia, 72. 
27310 19 8 
Mil cubos y paletas $5.00 
1 libra vainilla triple. ^ . , . . 1.00 
1 libra gelatina o.70 
1 libra cocoa. . o!70 
Cocoa o gelatina en latas da 10 
libras, la libra a . , 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Café, Sastrerías, Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
"DRAQUE A EMENDARES, VENDO UNA 
X esquina, por tener que embarcar, mi-
de 1.014 varas. Informan: calle 11, nú- \ 
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. A. Diaz. 
27009 27 s 
"DARA INDUSTRIA O ALMACENES: EN 
JL Infanta, entre San Martín y Puente 
de Villajrín, se venden juntos o separa-
dos, vanos lotes de terreno de mil me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-5710; A-6156 y 
A-4939. Tavel. 
27103 13 o 
O E V E N D E UN SOLAR, CON 6O0 VA-
k_7 ras, en el' reparto de Concha, pró-
ximo a Henri Ciay, propio para hacer 
dos casas. Precio único: $3.000. Referen-
cias: Salud, 21. Teléfono A-2716. 
26771 18 a 
X ? E P A B T O COLUMBIA VENDO 2,000 
.tlx varas de terreno alto, u dos cuadras 
del carrito y a una de la Calzada. Pre-
cio, 2.80 vara. Calle Núñez, entre Mira-
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar. 
frente al parque, a una cuadra del ca-
rrito, mide 500 varas. Precio: $2.60 vara. 
Informan: calle 23 y 10, jardín L a Mari-
posa. Tól. F-1027. Vedado. 
26592 23 s. 
O E V E N D E UN T E R R E N O D E S O B R E 
1.800 metros cuadrados, con un fren-
te a la Calzada de Luyanó y otro a la 
linea del Ferrocarril, donde tiene un 
chucho mueno. Inmejorable situación pa-
ra industria. Sanatorio, .etc., etc. Infor-
man: Jesús Mana, uúmero 10. Teléfo-
no M-2137; de U a. m. a 1 p. m. 
26847 26 8 
VEDADO: VENDO SOLARES, C A L L E 25 y 6, de 24X36 metros, otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
i Su dueño: Monte, 66, bajos; de 8 a 4. 
I Teléfono A-9259. 
I 2507» , 26 « 1 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
Como cuestión de negocio, las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
aquellos lugares donde sé estén in-
virtiendo glandes cantidades de di-
nero y en cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayor. 
E n las mruediac»ones del Country 
Cluo Park se están invirtiendo cin-
co millones de pesos. 
Está terminándose la construcción 
del puente nuevo sobre el rio A l -
menciares por el cual, una vez ter^ 
iniuada la Avenida Habana se acor-
tará a casi la mitad la distancia 
entre el Country Club Park y ia Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
tán modernizando; los pianos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de iudiscutible mérito 
artístico y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Residencias se ha 
ido haciendo sobre una base artís-
tica y en buena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que ai prin-
cipio constituían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
más de cion. Estas parcelas restan-
tes comprenden las más bonitas y 
altas por su situaciúu y dominan to-
aos los alrededores. 
L a Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy aconó-
inicos no llagando a representar la 
mitad de lo que se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se subirán los pre-
cios al nivel de loa alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar su fa-
milia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo ni-
vel, en sitio donde el ambiente sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues ¿.odos 
conocemos la frase M E N T E SANA E N 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta cómodas; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de la Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N -
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o de T h e T r u s t C o . o f 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
M A G N I F I C A F I N C A 
Cerca de Cuatro Caminos, cercada, te-
rrenos de fondo, mucha palma, buen po-
zo, cinco y media caballerías, Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
B O N I T A F I N C A 
Cerca de San Antonio, dos caballerías v 
cordeles, muchos frutales, palmas, casa 
de manipostería, buena tierra colorada, 
de fondo. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
S A N L U I S 
150 caballerías, buen potrero, aguada, a 
doscientos pesos caballería. Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
L'na caballería y cordeles, cercada fru-
tales, buen pozo, varias casas, terreno 
llano, en cuatro mil pesos. Córdova y Co. 
ban Ignacio y Obispo. 
A L Q U I Z A R 
A tres mil pesos caballería, caña, fru-
íales, yuca, palmas, platanal, agua todo 
el año, magnifico chalet cercado. Córdo-
va y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8-151 8d-14 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a de s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a de f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
siete c a s a s d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 11 a 5 . 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en ia carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera sera as-
íaltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a loa Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñaran. E s la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, S2. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mamppstería, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además eea carretera será la 
única en la Isla de Cuba qüe estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
26559 18 a 
Krnpleados de oficina, comercio. Indus-
tria y particulares, tales como: mecanó-
grafos, taquígrafos, corresponsales, tene-
dores de libros, escribientes, vendedors, 
agentes, cobradores, dependientes en to-
dos los giros, criados, cocineros, peones 
en general. Igualmente se solicitan para 
atender al enorme y constante pedido 
que tenemos, empleados en general para 
toda clase de trabajos. "La Casa Eche-
mendia." Merced, 47. Tel. M-1S72. 
L A C A S A É C H E M E N D I A 
BODEGA. S E V E N D E UNA E N L O M E -jor de la Calzada de Jesús del' Monte, 
cinco años contrato, 45 pesos alquiler; 
00 pesos diarios. Precio: $3.600. 
OT R A E N L A VÍBORA, CINCO -AÑOS contrato, 35 pesos alquiler, 60 pesos 
diarlos. Precio: $3.000. 
SO L A R E S , VENDEMOS A L CONTADO T a plazos cómodos. Fabricamos casas 
de todos precios, con grandes fatúlldades 
de pago. 
AUTOMOVILES D E TODAS MARCAS, nuevos y de uso, a plazos cómodos y 
al contado. 
'VTE^iíSRAS, L A ULTIMA E X P R E S I O N 
1 \ de la elegancia, economía e higiene; 
de todos precios. 
PI L L A R . VENDEMOS UNO, C O M P L E -tamente nuevo, para particular, en 
ganga. " L a Casa Echemendía." Merced, 
47. Tel. M-1872. 
AUTOMOVILES D E TODAS MARCAS, nuevos y de uso, a plazos y al con-
tado ; también cambiamos una gran má-
fjuina de 7 pasajeros por otra chica. 'La 
Casa Echemendía." Merced, 47. 
27528 20 s. 
, ^ TEN DO GRAN C A P E R E S T A C R A M 
V propio tourlstas, recreo, «aera^de ta 
Úabana, Calzada y tranvías P0^ P o n -
ida v vuelta 20 minutos, como doce con-
l í a J 4 u 8 años. Venta: 1()0 díanos. No 
1 corxadores. Informa: V. Rodríguez. Rel-
na, 50. ir _ 
27654 " J ü — 
AEOS C A F E T E R O S : SE V E N D E UN bonito café; se da a P ^ | b a ; hace de venta de 50 a 60 pesos; está montado a 
la moderna y se da en $1:200. be da a 
prueba. Para informes: U ngirse al Mer-
cado L a Punsima. Café E l Principal. V i -
15 8. gía y Príncipe. 26884 
— Y E N D E UN C A F E Y R E S T U A -
fe rant, en $8.500, en esta capital, punto 
céntrico, con contrato. Vende un apro-
ximado de $3.000 mensuales, o sean más 
de $90 diarlo garantizados. También si 
lo desean se deja parte del dinero im-
puesto en el establecimiento o en pa-
garés. Informan en Bernaza, 19, café. De 
b a 10 y de 2 a 4. 
26918 s-
G R A N O P O R T U N I D A D 
Cedo una vidriera de tabacos y cigarros, 
pagando la mercancía a precio de fac-
tura y una pequeña comisión, está situa-
da en una esquina céntrica de la Calzada 
de Monte, alquiler $25; también cedo una 
licencia de puesto de frutas, que está 
al corriente y a mi nombre. Para in-
formes: Monte e Indio, café. Fernández. 
27459 21 s 
~ B A R B E R I A ~ 
Vendo nna, acreditada, en el punto m á s 
céntrico de la ciudad, por dedicarse el 
dueño a otro negocio. Hay contrato. I n -
forma: Gisbert, en Neptuno y San Miguel. 
Salón Fornos. 
27448 24 s 
CASA D E H U E S P E D E S D E ESQUINA, se vende na gran casa de huespedes muy acreditada y toda amueblada, toüas 
las habitaciones tienen lavabos de agua 
corriente, buen punto, módico alquiler y 
buen contrato; no se dan explicaciones 
a curiosos. Para más informes: Empe 
drado, 43, altos. 
27170 24 s-
AN QUEROS Y C O M E R C I A N T E S : E N 
lo mejor de la Habaiti, calle de mu-
cho comercio, se traspa:«i la acción de 
un local con sus vidrieras, está prepa-
rado para sedería, camisería, peletería 
o cosa análoga, mide diez por cincuen-
ta, contrato siete años y medio. Informan 
en Empedrado, 43. Altos. 
27170 24 s-
T>UESTO D E F R U T A S . S E V E N D E MAG-
X nífico puesto en la calzada del Monte, 
423, por no poderlo atender y si se pre-
fiere se ceden dos tarimas de la Plaza 
Villanueva; una de. las dos cosas hay 
que vender. 
27187 18 a. 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la Provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuale« hay 16 y inedia sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batey y 
demás facilidades. Informa: Rafaei 
Ramos, Aguada de Pasajeros 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rios y reservados. Para informes: Amistad. 
136, oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de mercancías. Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 136. García y Com-
pañía. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
260 pesos; 100 son ue cantina; se da en 
«16.000. Dando $10.0i)0 de coatado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Amistad, 136, B. García y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para Imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
ía ciuuad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de alquiler; cuatro años de con-
trato, regalía: $000. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diairios; por disgusto de socio; 83 
venue en $50a Informes: Amistad, 136. 
Carda y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres anos. Amistad, 136. Tel. A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de'30, 35, 40 y 
U' '»U pesos, con elevador, 80 ñaoitacio-
r.ta, deja al mes el que menos dos mil 
ai no es asi se hace el negocie. Pued« 
comprobarlo ci comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
bu pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde ia garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antea visitar a García y Co, en 
^mistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la íami-
lia y los mejores puncos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qje vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿0u pesos haáta mil. 
Jarcia y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorloa, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
le los mejore? negocios de ia actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contacto y lo demás 
¡ en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
I A-3773. 
IN T E R E S A N T E A L COMERCIO GRAN-de y chico, traspaso un contrato, largo 
alquiler corto propio para almacén, bo-
dega, casa de préstamos, peletería, sos-
trería, tienda o cualquier otro estableci-
miento. Por estar precisamente en el' cen-
tro del comercio. Informan: Corrales. 85, 
antiguo; de 10 a 1 y de 5 a 8. 
27173 22 a. 
KAN NEGOCIO. S E O F R E C E E N V E N -
OT ta un café, lunch y helados en $1.800. 
Tiene contrato y vende más de $60 dia-
rios garantizados. También si quieren 
pueden dejar parte del dinero impuesto 
en el establecimiento. Informarán en Ber-
naza, 19, café: de 8 a 10. y de 2 a 4. 
26018 21 s. 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Puestos de frutos finos del' país y de vian-
das, situados en puntos céntricos, con vida 
propia y buen local para vivir, vendo uno 
de esquina en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4..0i00, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte e India, café. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
eatisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
27302 20 s. 
/ ^ l E R C A D E E S T A S E H A C E NEGOCIO 
K J a prueba de la venta de una bodega 
mixta en $2.500 a tasación con contrato, 
y $15 mensi'ales de alquiler. Vende más 
de $40 diarios o $1.500 mensuales. El' 
dueño solo la vende por no poderla aten-
der. Informan en Bernaza, 19, café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 8. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de sn rostro do» 
pej>de de que bus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y na de-
ben confiarse a cualquiera que diga qa« 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena can-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe bu vista gratis en mi gabinete, 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
GARAJE CON ACCESORIOS 
Se vende, el mejor ponte de l a Hnb. i 
na. Egido, 18. Teléfono A-8S48. 
27419 20 • 
25274 27 « 
C 8284 15d-7 
SOLAR D E ESQUINA E N E L R E P A R T O Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de ecnso; se vende barato; para In-
formes: Dragones, 13, barbería. De. 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
SE V E N D E UNA ITNCA, P R O P I A PA-ra cría, y caña, situada en carretera. 
' Luz 29; de 11 a 1 p. m. Teléfono A-8856. 
27000 22 s 
EN MARIANAO VENDO UNA FINCA D E poco más de una caballería de tierra. Más una casa pequeña y otra grande, están 
1 en lo mejor de los Quemados. Informan en 
Heal, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
26124 19 8-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A 
R U S T I C A S 
O E V E N D E UNA BUENA IMPRENTA, 
O en buen punto y con mucho traba-
jo. Informes: Amargura, 90. 
27506 21 
SE V E N D E : A POCAS LEGUAS D E L A Habana se vende una finca, de siete 
caballerías de tierra, bien barata y co-
mo positivo negocio. Está frente a ca-
rretera de fácil acceso. Informan en Tro-
cadero, 59, a todas horas del día. 
27580 20 s 
F I N C A : V I L L A S 
Vendemos una tnagnlficü finca, lo mejor 
de la zona de Quemados de Güines, pro-
vincia de Santa Clara.a Son 30 caballerías. 
Superior para caña: está rodeada de va-
lles ingenios. Precio: $2.200 caballería. 
Es lo mejor de lo mejor garantizado. In-
forman : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. Habana. 
37372 19 b. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E nna fonda, muy barata, por su dueño no poder atenderla. Informan: Baños, nu-
¡ mero 189. Vicente Fernandez. 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, ei que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tai cual ia anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
i que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chanterla Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con Instalaciones isaíiitariaa. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
275-10 
En Artemisa, Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
SE V E N D E N 140 C A B A L L E R I A S D E terreno llano. Las atraviesa un gran 
río y las cruza el ferrocarril Central. Pro-
vincia de Santa Clara. A 20 minutos de 
un pueblo. Se dan en proporción. Llamar 
al' teléfono F-3192. D e 7 a 9 y d e l a 2 
19 s. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Pr0errírtíarc\emTsedr?r0mry T c f e d ^ d r ^ 
con buena clientela, en una de las ca-
Mea ' nrlncipales del centro de la Ha-
bina y en el barrio más comercial. Tam-
mST se admiten proposiciones por la 
•icción al local, con sus armatostes, pues 
de esnuina y se presta para toda 
cias^de establecimiento^ Informan: Ha-
baña, l l l y M3- Almacén de panos L a 
Diana. o ft 
27547 „ 
Gran negocio: se vende una bodega 
mixta, a corta distancia de la Haba-
na, incluso con algunas representa-
ciones de artículos de lujo, sin dis-
poner de mucho capital, mucha uti-
lidad- Es negocio de ocasión. Para 
más informes: dirigirse a García y 
Rodríguez. San Ignacio, 65. Habana. 
27557 25 8 
AT E N C I O N : S E TRASPASA UNA V i -driera de tabacos y cigarros, por ra-zones que se le dirán al comprador. I n -
forman en Bernaza, 67. G. L . 
27524 20 s. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acredlata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
20 • 
PARA A T E N E R OTRO NEGO-
\ J cío vendo una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, punto comercial, poco 
alquiler. Largo conÁfato. Informan en 
Corrales, 85, antiguo; de H a 1 y de 5 a S. 
27173 22 s. 
T>VKA PRINCtlPIANTE VENDO UNA 
X tiendeclta de confecciones, con amplia-
ción para camisería. Muy buen sitio, po-
co alquiler y el precio de ella muy redu-
cido. Urge. Véame hoy mismo en Neptu-
no, 147, López. 
27385 19 s. 
A L E N D O UN DEPOSITO D E A V E S Y 
V huevos y un armatoste y enseres de 
an puesto da frutas, junto o separado, 
por tener que Irme para el campo. Pre-
cio: $200; es una ganga, l \s enseres va-
ien el dinero. Tejadillo y Agular. I n -
forman en el mismo. 
27382 25 s. 
SE V E N D E UNA T I E N D A ROPA V sas-trería y camisería, en buen punto, 
porque el dueño, por asuntos de fami-
lia, tiene que ir a España. E n buen pre-
cio. Informarán en la calle Villegas, nú-
mero 76, altos. Arturo. 
26856-5 1» a 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien m o n t a / í en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; ' de 
11 a 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o se .admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021; de 
11 a 9. Llenín. 
B 0 D E G A B A R A T A 
Kn $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran, loca .̂ 
contrato público, cerca de los mdelles. 
Figuras, '¡S; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B O D E G A M Ü Y C A N T I N E R A 
Eñ $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarios 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
7t>. Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San Ni-
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B O D E G A M O D E R N A 
E n $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; tie-
ne una casita que vale $20, contrato 5 
años, en Jesús del Monte, Figuras, 78. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
L n $2.750, sola en esquina, buen local, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78, 
cerca de Monte. TeL A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
26635 19 a. 
T ? U E N NEGOCIO, P O R NO P O D B B 
JU» atenderla au dueño, barata y bien 
situada, se vende una t i e í d a de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A, F . Campa. Neptuno y Soledad. 
-^^Sl ' 30 • 
AT E N C I O N : VENDO UN T A L L E R DB lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Egido, 16, en la carpeta. 
26429 " M. ^ 
SE V E N D E UNA BODEGA, P O B E S T A R su dueño enfermo se da barata, buen 
contrato, buena venta. Informan: T a -
marindo, número 77, Jesús del Monte. 
26079 19 s 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Q E TOMAN $30.000 EN HIPOTECA, AL 
kJ 7 por 100; barrio de Colón. Solo ma 
entenderé con el' capitalista. J . Gonzá-
lez. Paula, 50, altos. 
27575 • 21 s 
Q O LICITO TREINTA ¿TCL PESOS O 
O $15.000 y $15.000 en primera hipoteca, 
con buena garantía. Empedrado, 22 Te-
léfono A-5097. Antonio Esteva. 
27369 23 S. 
SE DAN, EN PRIMERA HIPOTECA, hasta 12 mil pesos, con buena ga-
rantía urbana. Informan en la calle 17 
número 16, bajos del Vedado. ' 
•26852 3 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4 
, 25422 3 0. 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a , 
C-7632 8Qd 23 
4 p o r roo 
De Interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación da Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a. m. 1 a 
o p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5411. 
C 6926 ln 16 • 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN' E s -tablecimiento de víveres, bien surti-
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 más el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
forma : Pedro Polanco. San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. VI-
nora. De 1 a 3. 
26182 5 o 
X J I P O T E C A . S E FACILITA DINERO E N 
JL JL hipoteca, en lotes de $1.000, $2.000 
ha^ta 10.000 pesos. Dirigirse a Lorenzo 
Huarte. Ferrerterla L a Inglesa. Belas-
coaín, núm. 99, esquina a Salud. 
26043 21 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 ye de 1 a 4, 
^ ^ l ._ • 29 s. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en tft» 
aos puntos eñ ia Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables, (.Se-
riedad y reserva en las operacioneai 
Kmpediado, 47. de 1 a 4. Juan Pérea. 
Í ^ R A N NEGOCIO V SIN I N T E R V E N -
\ j r oión de corredores, ê vende un ca-
fé cantina. Billares, barDeria, lunch y 
vidriera de tabacop y clga'rros, bien s i -
tuado y buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar ei alquiler, $150 
mensuales. Informarán: Dragones, nú-
mero 7. 
26574 23 s 
POR $5,500 S E V E N D E L A CASA D E huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos ni tratare-
mos con corredores. Informará el encar-
gado. 
26273 20 s. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
« a l a r e n Ja 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a 
te . O ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Centro General de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establéchmen-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
grajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
26754 20 s 
SE V E N D E UN C A F E , CON B U E N con-trato, no paga alquiler, precio $18.000; 
otro en $6.000; una bodega, sola en es-
quina, en $4.000. L a mitad al contado, 
en Monte y Cárdenas, informan en el 
café, pregunten por Domínguez. 
27406 24 a 
C 10M.7 ln Sí « 
DI N E R O : LO DOT CON H I P O T E C A T compro y vendo fincas y censos. A. 
Pulearón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
27078 I7 6 
Alvarez y García. Habana, 98, ba-
jos- Teléfono A-2687; de 9 a 11 y de 
3 a 5, dan dinero en primera y se-
gunda hipoteca, en todas cantidades 
préstamos en pagarés, en buenas con-
diciones, con toda reserva. Se venden 
y compran casas de todos precios en 
todas las calles de la Habana y sus 
barrios. 
S A f A N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R t o * S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R 
, A T E N C I O N ! Sfi S O L I C I T A N UNA c r i a - / 1 I N K U A : M-: IHOSK.V UNA, D K AIK 
\ J \ . da y iina manejadora , para la callo \ j diana edad, para un mutr imonio so 
A'x I C n ú m e r o 14, en e l Vedado. Se le da lo, ĉ ue duerma en el acomodo. Cal lo Diez 
un buen sueldo. : t-squina 11, n ú m e r o 18, Vedado. 
27321 19 8 ^7280 18 8 
O E S O L I C I T A D N A B U E N A M A N K . I A -
Itj dora para dos n i ñ o s , de 4 y o anos, 
í ^ n buenas recoiriendaciones. Sueldo 
v ropa l impia . Cal le 17, entre 10 y 1-. 
Vedado. 
27Ó118 22 s 
Cü'e SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
h diana edad, para comedor que Bepa 
ba o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. Ca l l e P, 1 « , 
esquina a 1j, Vedado. ^ s 
üT.'itiO ~ ^. 
¿ T solicita una criada para el coiue-
cíor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K . Tendrá que us*í 
uniforme y traer referencias. íiera in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo íí>35. 
27607 
O F S O L I C I T A C R I A D A J O M S N , J A R A 
S ,1 s.'l-vícío de un matr imonio . Sueldo 
t^V V roija l i m p i a ; t a m b i é n jovencita p a -
f f n ? a ¿ e j a l - , buen sueldo. O ' K a r r i U . 5, V i -
bofa ; media cuadra del paradero. 
2 < I ¡01 8 -
I T l T S O L I C I T A " U N A MANEJADORA, 
S aue sea formal , t r a b a j a d o r a y que 
,,ay manejado n i ñ o s de ra a ñ o . s r n o 
es a s í que no se presente. San K a t a e l , 
152-M, altos, esquina Oquendo. ^ & 
7588 
SOLICITA, 1>AKA LA LIMPIEZA DE 
S afuera, u n a cr iada , peninsular , _ que 
sea formal y t rabajadora . 
y ropa l i m p i a . H o r a s para t r a t a r : 




a r : 
entre 8 y 10. 
21 8 
/ m i A D A P A R A C O R T A F A M I L I A Y 
( J l iara ayudar a los quehaceres de la 
. V s a se neces i ta una que sea formal y 
^ a referencias; buen sueldo. C o r r a l e s 
Agui la , a l tos de l a bodegas. 
27001) 20 s. 
O E SOLICITA, EN LA CALLE DE SA-
b i.ul n ú m e r o 52, se so l ic i ta una c r i a -
da de comedor, de mediana edad que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
ria l impia. 
27388 " 
t solamente, tiene que tener referen-
c i a s ; en la m i s m a una cocinera P a r a el 
d í a 1, de la 1 p. m. en adelante. O f i -
cios, 18, entrada por L a m p a r i l l a . 
27307 20 s 
O F SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kÜ» no, pen insu lar . Sueldo 25 pesos. 14-
M, bajos. Vedado. 
27308 21 s 
/ ^ [ í r A J > A D E M A N O , M U Y E O R M A L , 
\ j se neces i ta en P r a d o , 4, buen suel -
do y corta f a m i l i a . T r a t a r ; de 1 a 
Z p. m. 
2741 20 s 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
D no, que sepa t rabajar . Sueldo 
C a l z a d a de la V í b o r a , n ú m e r o 642. 
2/413 2<LS-_ 
C Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
sular , para la l impieza y cocina de 
u n matr imonio solo, t iene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n , sueldo $27 y ropa l i m p i a . 
J i e l a s e o a í n y S a n K a f a e l , altos de la fe-
r r e t e r í a . 
27438 
O E S O L I C I T A : E N N E P T U N O , 314, A L -




O E SOLICITA UNA SESORA, DE ME-
r") d iana edad, que haga los quehaceres 
de la casa . Agui la , 107. L a l i t a l i a n a . buel-
27402 24 S 
O I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A-
k!) no. Sueldo $25. E n Prado , tt-, altos. 
27464 jSÜ* 
Se solicita una buena criada para cor 
ta familia. Se exigirán buenas refe-
rencias y que sepa su obligación; pe-
rp s s paga buen sueldo. Presentarse 
en Villa Plácida. Callle 13, esquina 6. ¡ 
Vedado. 
Q E NECESITA UNA BIUCHACHÁ, P E - i BOCINERA, EN RASOS, 244, ENTRE 
k3 n i n s u l a r , para m a n e j a r una n i ñ a de l \ j 25 y 27, Vedado, so so l ic i ta una c r i a -
meses, se prefiere que tenga experien- da p a r a cocinar a dos personas y bacer 
d a . a í a t r l m o n i o amer icano . B u e n sueldo, l impieza de casa. Sueldo 30 pesos, ropa 
T e l é f o n o F-6484; de 3 a 5. l impia . Se pagan los v ia jes para I r a t r a -
27;ii8 10 a l l a r . H a de dormir en la c o l o c a c i ó n . 
27322 19 s Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
i o p a r a el servicio de dos matr imonios , ~ 
s in n i ñ o s . Sueldo: $25 y ropa Impla . C a - i S , „vllrtA „ 
lie J , n ú m e r o 14. entre 9 y 11, Vedado. I .M - a y ^ 6 11 Umpia i 
27187 18 s. 
Q E SOLICITA, EN SALUD, 101, AL- | -
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
^ d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n , para t r e s de fami l ia . B u e n 
sueldo. J e s ú s Mar ía , 66. Telefono M-2240. 
4d-16 
tos, para una corta fami l ia , una cria i cot tí^tta wtw m-Ni«T;r úa, peninsular , para los quehaceres do | SOLICITA EN CONSULADO 
la casa " ' q u e ent ienda de cocina. 
27241 
5 ( B A -
M a n e j a d o r a : s e s o l i c i t a u n a b u e -
n a m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a , p a r a u n 
n i ñ o r e c i é n n a c i d o . H a d e s e r c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s c o n o c i d a s . S e 
p r e f i e r e d e m e d i a n a e d a d . P u e d e 
p r e s e n t a r s e d e s p u é s d e l a u n a , e n 
l a c a l l e L , n ú m e r o 2 9 7 , e n t r e 2 5 
v 2 7 , V e d a d o . 
27290 22 s 
k j j o s ) una criada que ent ienda de cact 
na p a r a un m a t r i m o n i o ; puede d o r m i r en 
bu rasa. Sueldo; 25 pesos. 
27184 ^ 18 s. 
O O I . 1 C I T A M O S D O S O TRES MUCHA-, 
0 chos fuertes y de buena es ta tura para ; 
el t a l l e r de mi lquinas de escr ib ir . Deben ! 
de tener .buenas recomendaciones. J . P a s - j 
1 i ia l -Ba ldwin . Obispo, 101. 
27356 19 3. 
CJESORITA O CABALLERO QUE SEPA 
k J bien T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a y que 
quiera t r a b a j a r por las tardes , ocurra al 
an t i cuo H o t e l Sevi l la . Depar tamentos 321, 
325 y 326; de 5 a 6 p. m. 
27346 19 s. 
C E S O I , H I T A UN P O R T E R O V UN 
k J m u c l í u c h o de 18 a 18 a ñ o s , ambos con 
refereneius. Iteina, 91. 
__27145 18 s.__ 
SO L I C I T O U N S O C I O P A K A U N C U A R -to en cata r e c i é n construida , en el cen-
tro de la H a b a n a ; tiene luez, le corres-
ponden cinco pesos. H a b a n a , 126, in forman 
entre Teniente B e y y Mura l la . 
27180 18 s. 
LAxxvñ 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , una p a r a cocinar y l i m p i a r y otra para 
manejadora . Casa de m a t r i m o n i o solo 
Buenos sueldos y ropa l i m p i a . "San L á -
zaro, 38, antiguo, altos. 
27062 18 s 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 23, A L -tos, una buena cocinera, que no ha-
ya que e n s e ñ a r l a . No tiene que hacer 
compras . Sueldo: $35. T e l é f o n o A-5618. 
26905 21 s. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
tos y otra p a r a el comedor, a m b a s 
con referencias. K e i n a , 91 
27144 18 S. 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do: 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos.) 
l n . l ü s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA 
k3 s e ñ o r a ; sueldo 23 pesos j 
p ía . L a w t o n , 50, bajos, entre 
v S a n F r a n c i s c o . 
26S58-59, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . B u e n suel-
do. H a de saber coc inar bien. B a ñ o s , 
•-i'O, entre 25 y 27, Vedado. 
26785 18 s 
A K A UNA 
ropa li iu-
. ' oncepc i én 
19 s 
C O C I N E R O S 
EN C O N C O R D I A , 139, A L T O S . S E S o -l ic i ta una cr iada de mano, quo sepa 
su o b l i g a c i ó n y serv ir a la m e s a . E n la 
m i s m a i n f o r m a r á . 
26753 18 s 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser. Sueldo: 20 pesos y uni-
formes. Informan: Neptuno, 105 (ba-
jos.) 
I n . 10 s. 
Se solícita una muchachita de 14 a 
i 5 años para cuidar un niño de 4 
años. Sueldo: 15 pesos y uniformes. 
Informan: Neptuno, 105. 
l n . 10 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA l impieza y cocina de dos personas. K s 
casa p e q u e ñ a Manrique , 14, bajos. 
25826 2 oc 
iBBHaaBaasBaiiwuiHHBaaB 
C R I A D O S D E M A M O 
C L SOLICITA UN COCINERO, REPOS-
k j í,ero, sueldo 40 pesos y una mane-
I .ladera, e s p a ñ o l a , para una f inca en 
I ( í i i i n e s , ha de t r a e r r e f e r e n c i á s de las 
casas que han servido. I n f o r m a n : L í n e a , 
J 47, Vedado. V i l l a M a r í a . 
27551 21 s 
SE NECESITA U N COCINERO, DE CO-lor, p a r a fa V í b o r a , C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, entre L a g u e r u e l a y G e r t r u -
dis, V i l l a Loreto . B u e n sueldo, no menor 
de cuarenta pesos, s e g ú n su per ic ia . Que 
se presente con r e c o m e n d a c i ó n ; p a r a t r a -
tar en la H a b a n a , V i r t u d e s , 155, b a j o s ; 
de 3 a 4. 
27583 21 a 
C E SOLICITA UN BUEN COCINERO, O 
k J cocinera, repostera, sepa bien el ofi-
cio, se da m u y buen sueldo s i conviene. 
Prado 77-A, a l tos . 
27595 21 s 
CASIA. I M P O R T A D O R A D E M A Q U I N A -
R I A N E C E S I T A V E N D E D O R D E B O M -
B A S , M O T O P . E S Y A C C E S O R I O S D E I N -
G E N I O S P A R A L A S P R O V I N C I A S D E 
H A B A N A , M A T A N Z A S Y S A N T A C L A -
R A ; O T R O P A R A C A M A G Ü E Y Y O R I E N -
T E . S E P A G A N G A S T O S D K V I A J E , 
S U E L D O Y C O M I S I O N . NO Q U E R E M O S j 
T R A T A R S I N O C O N R E P R E S E N T A N -
T E S S E R I O S Y C O M P E T E N T E S . A L C O N -
T E S T A R D E N E X P E R I E N C I A Y R E F E -
R E N C I A S . A P A R T A D O 2381, H A B A N A . 
_^7370 19 g. 
BO T I C A : S O L I C I T O U N M U C H A C H O , para l i m p i a r y mandados. Se prefie-
re que h a y a trabajado en el giro. S u á -
rez y E s p e r a n z a . 
27254 19 s 
SS SOLICITA UNA JOVEN, AMERICA-n a o francesa, para i n s t i t u t r i z , p a r a 
tres n i ñ a s de f a m i l i a amer icana ,en un 
Ingenio , a pocas horas de l a H a b a n a . Se 
exigen referencias . I n f o r m a n : calle 11, 
e squ ina a 2, Vedado. D i a r i a m e n t e hasta 
las 3 p. m. 
Se solicitan trabajadores en el coríe 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay-
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar informes: en el pueblo de ios 
Palacios, señores A. Valúes y Co-, tien-
da " E l Encanto," y el señor Fran-
cisco Inclán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S, 
en C. Inquisidor, 48. 
26114 4 oc 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
PI A N O , l - K O P I O l ' \ R A tá en luK'nas cnruli.Mon^ ^ ' ^ O ^ 
to por nu necesitarlo (A ' ,,S(> 'la V1*-
S a n t a E m i l i a y Zapotes al ' l"r^. ^ 
J e s ú s del Monte 
27503 
C 8393 I n d 13 % 
S e ¿ e l i d í a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C'-aiay Ind. 9 ab. 
NECESITAN VENDEDORES AC-
k J tivos a base de c o m i s i ó n o sueldo, se-
g ú n convenga. I n f o r m e s : casa de Oscar 
B . C in tas . Oficios, 29-SL 
26786 30 • 
I P N LA CALLE 17 ESQUINA A C, EREN-
JLJ te a la t ienda L a P r o s p e r i d a d , se so-
i ic lta un criado que sepa s e r v i r a la me-
sa y tenga referencias. E n l a m i s m a un 
cocinero o cocinera repostero. Se p a g a r á 
el v ia je s i no hay ajuste . T e l . F-4U62. 
27310 19 s. 
N E C E S I T O U N C A M A R E R O 
para u n a buena casa de h u é s p e d e s , sueldo 
ip3Ü. T a m b i é n necesito una camarera y 
una cocinera. Sueldo: $30 y un fregador, 
$25. Habana , 126. 
27378 19 s. 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
k J en The L e a d e r . Gal iano , 79. 
C-8485 4d 16. 
CJE NECESITA UN CRIADO DE MANO, 
k J como de unos 15 a ñ o s , en Vi l l egas , 65. 
37354 19 s. 
CJE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
k J uo. Sueldo ¡535. F i n de Siglo. Aguii'a, 
80. 
27237 1 i 
/CARCEL, 1. CRIADO DE MANO. SE 
"^J sol icita uno, con buenas referencias. 
Se paga bneu sueldo. 
27243 19 8 
X?N JESU.j DEL MONTE, 424, SE SO-
X U l i c i ta un criado, para la l i m p i e z a y 
s y u d a r a f regar el a u t o m ó v i l . Puede pre-
sentarse de 12 a 3 o d e s p u é s de las 8. 
26983 18 s 
C O C I N E R A S 
19 s. 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
necesito una cr iada y una cocinera, sue l -
db $30 cada una. T a m b i é n necesito u n 
• riado para la l impieza de los patios. Sue l -
do : ¿0 pesos. I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
27378 19 
E n Lagueruela, 18, Víbora, se solicí 
ta una cocinera. Sueldo $25. 
Solicito una cocinera española, que 
vaya a la plaza. Sueldo: 30 peros. 
C H A U F F E U R E S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Neces i ta un chauffeur m e c á n i c o experto 
en el manejo de tractores . Sueldo : el que 
aesee; dos m e c a n ó g r a f a s , un ayudante de 
carpeta , han de tener buena l e t r a y con-
tabi l idad ; cuatro cr iados ; cinco cocineras, 
tres camareros , cinco d e n i n d i é n V e s v í v e -
res, ocho muchachos p a r a dis t intos gi -
ros , veinte operar las p a r a Coser sombre-
ros de p a j a ; diez penoes c a r b o n e r í a ar -
t i f i ca l ; cinco peones p a r a f á b r i c a de j a -
b ó n ?2.50 d iar ios y muchos m á s para dis-
t intos trabajos . L a C a s a E c h e m e n d l a . 
Merced, 47. Tle . M-1872. 
27528 20 8. 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ai experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, E E . UU. 
24797 18 s. 
SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR, 
k J que conozca el C a d i l l a c y R e n a u l t , ha 
de tener buenas referencias . A l m a g r o y 
Co. O b r a p í a , 37, s e ñ o r Diego. 
27316 19 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A lber t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249. Habana . 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se so l i c i tan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan a p e r t u r a s de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado j o r n a l . Se 
edmi ten has ta 500 trabajadores . H a y t r i -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a in terrupc iones . P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a C o n t r a t i s t a s del A l c a n t a -
r i l lado . Pepe Antonio, 4 L Guanabacoa 
25262 27 s 
r L i í O U W A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
TOSE ANSEDE CARRILLO, CALLE 
Cárcel , n ú m e r o 19, H a b a n a , desea s a -
ber el paradero de J o s é R e y Penas , que 
r e s i d í a en S a n Vicente , G i b a r a , y de su 
hermano Celest ino, empleado que f u é del 
vapor "Vll laverde," a n t e s de l a Indepen-
dencia, y hace a ñ o s parece s er r e s i d í a en 
Cienfuegos, ambos son e s p a ñ o l e s , y se 
desea la presencia de ellos o que escr i -
ban a J o s é Ansede C a r r i l l o , que los so-
l i c i tan sus f a m i l i a s . 
27434 20 s 
T^LSEO SABER E L PARADERO DE 
-m.̂  E n r i q u e F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; su 
hermano R i c a r d o F e r n á n d e z . L e a l t a d , 
n ú m e r o 67. Habana . 
27405 24 s 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , C O N B U E - i 2(403 
y j ñ a s referencias, que cosa bien y l i m - ^ 
s. Calle 2, número 85, entre Línea y l l . ¡ Cíe desea saber e l p a r a d e r o de 
27401 '̂ 0 s ^ F r a n c i s c a R o d r í g u e z Patao , n a t u r a l de 
pie dos habitaciones; Se exigen referen-
c ias v que duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sue l -
do : 25 pesos y ropa l i m p i a . Cerro, 563, 
altos. T e l . A-3069. 
27331 19 s-
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k J dora, que tenga experiencia , buen 
&ueldo, en 17, esquina a 4, Vedado ( c a s a 
p intada de gris . ) Se paga e l v ia je s i no 
gonviene. 
27295 1 9 _ 3 . _ 
fetN S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
S¿j cr iada que d u e r m a en la casa . Sue l -
do : $20 y ropa l impia. V una cocinera. 
Sueldo : $25. 
27299 19 B. 
I J ' N C O N S U L A D O , 30, A L T O S , S E S O -
jl̂ í l ic i ta una m a n e j a d o r a que sepa c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. 
27305 19 s. 
I S a n Mortinodona, T a b o a d a , s u s o b r i n a lo 
E C E S I T A U N A C O C I N E R A V U N A I so l ic i ta , en Sitios, n ú m e r o 9. D o m i t i l a kJ c r iada que sepan c u m p l i r con su obli- l ú o u r e l l e . 
g a c i ó n . J e s ú s M a r í a , 31, al tos . 27223 
27521 20 s. 
' Q E D E S E A S A B E I 
19 8 
DEL SESÍOB R A -
C J B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O 25 pesos y ropa l impia . Cerro, 609. 
27o09 19_ S. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J l iara l i m p i a r habitaciones y coser en 
Composte la , 131, frente a B e l é n ; de 8 a 12 
y do 1 a 4. * 
27313 19 s. 
\ \ A N J - M A D O K A . S E N E C E S I T A E N 
ItJL Neptuno, 162-A, p r i n c i p a l . 
27279 ^ L s . : _ 
Q E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
kJ una criada pen insu lar , que sepa s u 
o b l i g a c i ó n . Sueldo i $25 y ropa l i m p i a en 
Kscobar 38, bajos. 
27365 19 s. 
X > A R A U N M A T R I M O N I O . S E D E S E A r - f.lei G a r i l o s é B e n í t e z C u a r t e l e s nú 
j l una cocinera y que haga la U m p i e í a , 4 . ^ S ^ i * C a W « Í Í 1 f C u a r t e l e s ' nu 
que sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y duerma : 
en la casa. B u e n sueldo. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 26. altos. 
27515 20 s. 
2728o 19 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
kJ ca, que s e a aseada para cocinar a m a -
tr imonio y a jgunos quehaceres, 25 pesos 
y d o r m i r en la c o l o c a c i ó n s i c iñiere. Mon-
te, 2-D, altos 
27505 20 s. 
Q E DESEA AVERIGUAR E L PARADE-
k J ro de una joven e s p a ñ o l a l l a m a d a J u a -
n i ta G o n z á l e z , es n a t u r a l de V e r í n , h i j a 
de Domingo y Maxin i ina , hace como dos 
a ñ o s es taba colocada en l a ca l le E m p e -
drado, 79 y ú l t i m a m e n t e en J e s ú s del 
Monte; para asuntos de fami l ia . J o s é B . 
H e r m i d a . Oficios, 7, altos. H a b a n a . 
266615 23 8. 
V A R I O S 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ1 lar , que sepa cocinar. B u e n sueldo y 
buen trato. D i r i g i r s e a Maloja , 9, altos. 
27504 20 s. 
X^N^A CALLE 9, ENTRE F y g7~SE SO- I /^ANTERA DE PIEDRA DUBA Y DE 
J - J l i c i ta una buena cocinera repostera | -yj p r i m e r a , se desea un socio, e s t á t r a -
para un m a i | i m o n l o , que ayude a la ü m - bajando. Manzana de G ó m e z , 418. 
pieza y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . B u e n 1 27542 21 
oueldp. Referencias . | 
27491 20 s. 
V j L feOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
\ - J no, si quiere puede d o r m i r en c a s a . 
Sueldo: $20. C a r l o s 111, 8, altos, e squina 
a Sant iago. 
QK n e c e s i t a una p e n i n s u l a r O 
V j del p a í s , para ocuparse unas horas en 
él d ía , para secar servicio de comedor, de 
10 y media .;. m. has ta la una de la tarde, 
6-l|2 p. m. Buen sueldo y comida. H a de 
c o r m i r t u r r a Monte, 2 - H , altos de la 
p r e n d e r í a . 
2V:;58 19 s. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA CON R E -
kJ ferencias, para la l impieza de una ca -
sa p e q u e ñ a , en las horas de la m a ñ a n a 
solamente. No c o m e r á n i d o r m i r á en e l 
acomodo. M a l e c ó n , 84, bajos (entre C a m -
panario y Perseveranc ia . ) 
27315 19 s. 
Q O L I C I T O P E R S O N A J O V E N , Q U E t e n -
Q E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A , P A R A | ^ g?* nociones de dibujo. Aguacate , 102. 
k J cocinar y l i m p i a r una casa p e q u e ñ a I 2(544 21 s 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2S7S I n d . 29 mz 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o K | 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e . « e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
D Ú m e r o 5 5 . 
25912 30 • 
JO V E N , E S P l A i S O L , H A B L A • I N G L E S , con algunos conocimientos de ofici-
na, desea colocarse. D i r í j a n s e : Antonio 
F e r n á n d e z . P . O. B o x 1202. T e l é f o n o 
A-4882. H a b a n a . 
27284 19 • 
FA R M A C I A S A N J U A N , S E S O L I C I T A 
un deper diente. E s t r a d a P a l m a y 
Calzada. 
27287 19 • 
SE S O L I C I T A U N J O V E N O J O V E N C I -to, que sepa algo de m e c a n o g r a f í a , pa -
ra t r a b a j a r en oficina de casa de comer-
cio ; h a de tener referencias . A l m a g r o y 
Co. O b r a p í a , 37. S e ñ o r Diego. 
27317 19 s 
Q E SOLICITA U N PROFESOR O PRO-
k^ f eso ra de bailes i n f o r m a n : E n es ta 
A d m i n i K t r a c l ó n . por escrito. D . M. 
27-63 19 s 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
P a r a una persona que sea formal , se 
admite un socio p a r a una gran bodega, 
de esquina , bien s u r t i d a de v í v e r e s y l i -
cores finos, s i tuada en el centro de la 
H a b a n a ; puede e n t r a r con $2.000 apro-
x imadamente . S a d u e ñ o no puede a ten-
derla. P a r a in formes en Monte, 155. C a -
fé. A. F e r n á n d e z . 
27302 20 s 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M i l . K E L L V le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo Ue los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de efita gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
lulos expuestos f. la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares doude le d igan que se e n s e ñ a pa-
ro no se deje e n g a ñ a r , no d é u l un cen-
tavo h a s t a no v is i tar nuestra E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a » del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C H O 
PI A N O S . A R A N T I Z O M l S ^ T l ^ i í nes y con posiciones \tTn . ^ ' • V u T * 
n í f i c o s pianos, cuc.rclaf cruzada., 
dales, que se los garant zó ^ O * " 
111 c o m e j é n y e s t á n casi n„ ln toti,?*-
V a l d é s . Peña Pobre 34 o n ? ^ . B > 
A T F C E S I T O V E N D E R P l A N n 
^ modelo do gran concierto- ^ V n 
lente para estudio y lo doy m',,^, exaL' 
por no poder esperar. Véufo y ^barat, 
entre ^ í. 
—- i- — i - • • "̂ • t e. 
vará . Carmen , letra H , baj 
panario y Lea l tad . 
2742¿ 20 
^ T I C T R O L A V I C T O R , M E D I ^ Í T ^ 
Y nueva, se vende, con M HwT. ' ESli 
cate, 120, e n t r c s u e l ó s . dlil,-üs- A¿¿* 
GR A F O F O N O , l ) L r L O S MEJORES ^ los m á s grandes, nuevo e n í r v t»» 
de m e t a l blanco, tiene cuerda iiaí bocÍD» 
eos. Se vende con 40 discos t L 4 í̂-
mucho gusto. Se da por menos ^ 
m i t a d de lo que c o s t ó hace ^ la 
l legas, 7. •l'u™. Vi. 
GR A F O F O N O V I C T O R , NDAnn,,. se vende con W discos vaVhí,0 «, 
mucho guiVo, se da barato tor . ''S' 4« 
Vil legas, 42, altos. ' 10(10 «UeTo 
27240 
SE NECESITA UN JOVEN, DE 14 A 16 aiios, p a r a trabajos de oficina y 
mensajero, $5 'a l a s e m a n a para empezar. | 
P r e s é n t e s e con s u padre en el D é p a r 
tamento 200 del Ed i f i c io del Banco Ca-
n a d á , A g u i a r y O b r a p í a . 
27283 21 8 
AGUACATE, 53. Tel. 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao, 
topianos de los mejores fabricama, ; 
Pianos de alquiler de buenas martai, 
Se reparan y afinan pianos y auto. 1 
£!E SOLICITAN MEDIAS OFICIALAS 
k5 y aprendizas de sombreros. F i n do 
Siglo. Agu i la , 80. 
27238 19 S 
A G E M C I A D E C O L O C A C I O N E S 
pianos. 
28334 SO i 
YICTROLA GABINETE, COLUMBU nueva y f lamante, se vende con Si 
discos nuevos, a p r o p ó s l t o para una f» 
m i l l a de gusto. Se da muy barata p» 
fiapobre, 10, encargada. 
27245 23 s 
tro y fuerr. de la H a b a n a . L l a m e n a l te- y bandas , un f o n ó g r a f o V í c t o r número 3 
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. v e c i n a madera , con 40 discos, 45 pesos' 
' P l a z a P o l v o r í n , f erre ter ía . Por Zulueta 
T e l é f o n o A-9735. Manuel P i c ó . 
27282 21 a 
AL A S F A M I L I A S : S E D E S E A E N C A -s a de fami l ia decente, sa la y hab i -
t a c i ó n , piso bajo, s i n amueblar, p a r a co-
m i s i o n i s t a e s p a ñ o l , s i es posible con m a -
n u t e n c i ó n . Se dan m a g n í f i c i a s referen-
c-ias. R a d i o comprendido de Galano a Mer-
caderes y Consulado a Merced. A la vez 
s i en la casa hay s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que 
quiera hacer un trabajo c ó m o d o puede 
ganarse de 25 a 30 mensuales . T a m b i é n se 
necesi ta un joven de 16 a 18 a ñ o s p a r a 
ayudante cíe d icha casa de c o m i s i ó n , con 
30 pesos de sueldo. D i r i g i r s e por e scr i -
to a l s e ñ o r T o r a l . A m i s t a d , 64, antiguo, 
y se p a s a r á Inmediatamente a t r a t a r so-
bre el asunto. 
27172 18 s. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para ei campo. 
26422 30 • 
OF I C I A L A S Y M E D I A S O F I C I A L A S D E sombreros se neces i tan para " E l E n -
canto." Se pagan buenos sueldos y t r a -
bajo seguro todo e l ano. T a m b i é n jo -
•vecinta para a y a d a r a l a venta y e m -
paquetar sombreros. D i r i g i r s e a : Sarah 
et R e i n e . E l E n c a n t o . 
27080 21 s 
Necesitamos un joven de 20 a 25 años 
para una tienda mixta, provincia de 
Santa Clara, como mandadero, $25, 
dos fregadores fonda colonia provin-
cia Matanzas, $25, ropa limpia y al-
pargatas, viajes pagos. Informan: Vi-
flaverde y Ca- O'Reilly, 32, antigua 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para a lmacenes de todos los giros, 
c a f é s , fondas, posadas, hoteles, restau-
rants , f á b r i c a s , bodegas, etc.; lo mismo 
para esta C a p i t a l que para el campo. 
P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres . Zulueta, 31, 
moderno. T e l é f o n o A-4969. 
26324 21 * 
agencia. 
27148 18 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
G a n a r á n los agentes activos. Neces i tamos 
varios , con referencias. L o s de l in ter ior 
remi tan 20'centavos se l los p a r a m u e s t r a s , 
prospectos e informes. F . Marrero . A m i s -
tad, 152. 
26203 20 s 
S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S 
H a n d e s e r m u c h o s y t e n e r 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e s e 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y e n E l A g u i l a A m e r i c a n a , 
S e d a n p o r l a m i t a d d e s u 
p r e c i o . 
C 8436 5d-14 
tres de fa inü' ia , 
Ca l l e C , n ü m e r o < í 
27407 
m a g n í f i c o 
.•ntre V y 9. 
ña 
sueldo. 
B O C I N E R A , M t V B U E N A , 
v> c i ta en Prado, 4, muy buen sueldo ' ^ ¿ S S » 
y corta fami l ia . T r a t a r de 1 a 3 p. m. ' _ _ í l i _ l 
27410 
, O E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 
22 s , k J a 15 anos, que desee aprender a p u -
: , _ • l idora de prendas. In formes en la jo -
8 E N E C E - i y e r í a L a F o r t u n a . A g u i l a , 126, . cas i es-
" a E s t r e l l a . 
21 a 
20 , ; Mecánicos de primer? y ayudantes de 
C ) E S O L I C I T A : C O C I N E R A , J O V E N , i a l o r t r i r í e t a «a enlir- itan 1 „ . n/l* kJ para matr imonio solo. H a de saber ! « C C i r i C l S t a , se solicitan en l a s Minas 
bien s u o b l i g a c i ó n y a y u d a r a lgunos , de Matahambre. Dirigirse a Consula. 
i iuehaceres de la casa, t iene que dormir j C' '-n 
en el acomodo, se prefiere peninsular , I " ' f O i I C ' n a S . 
buen sueldo. E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 73, 1 27576 27 s 
esquina a O ' F a r r i l l . | --—.— —•— 
27412 20 s i l l / T E C A N O G R A E A : S E S O L I C I T A U N A 
Í.TX s e ñ o r i t a para hacer direcciones. Sue l -
Se solicita. Concordia, 25, altos, una f ^ ^ ^ ^ V T a " ^ . AguUrfno"011131 de 
cocinera blanca. Sueldo: $20; se p ê- • • • " 5d-18 
íiere duerma en la colocación. 
Í7300 19 s. 
< J E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
k J la, manejadora , para tres n i ñ a s en u n 
ingenio a pocas horas de la Habana , f a -
m i l i a americana . Que tenga experiencia y 
buenas referencias. Sue ldo : $30, ropa l i m -
plá y uni formes , m é d i c o s i se enferma. 
I n f o r m a n : calle 11, e squ ina a 2, Vedado 
27341 20 s. 
I ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
kj< tos para casa p e q u e ñ a y corta f a m i -
l.a, calle C , esquina a ca l le 27, en e l 
Vedado. Que sea f ina, aseada y t r a b a j a -
dora. A d e m á s del sueldo y de ropa l i m -
pia se le h a r á n regalos t rabajando bien. 
De 8 de l a m a ñ a n a a 5 de la tarde i n -
f o r m a r á n . 
27340 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
KJ pa algo de cocina, para matr imonio , 
con un n i ñ o . Sueldo: 25 pesos, en R a y o 
4Í, a l tos , izquierda. 
27327 19 s. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA EN IN-
kJ d u s t r i a , 121, bajos. Sueldo: $30 y tiene 
que l a v a r la ropa de dos n i ñ o s . 
27330 19 s. 
TJNA BUENA COCINERA SE SOLICI-
K j ta para corta f a m i l i a que sea traba-
jadora , honrada y aseada. So lamente para 
la cocina, s i n d o r m i r en el acomodo. Poco 
trabajo y sueldo $20. i n f o r m a n : C, calle 
27, en el Vedado; de 9 de la m a ñ a n a 
a 5 de la tarde. 
27339 lo s. 
19 s. 
Se solicita una buena criada blanca, 
de cuartos que tenga buenas referen-
cias y sepa coser. Sueldo: $35. Se-
ñora de Gómez Mena. Línea e 1, Ve-
dado. 
_ 2 i H í 21 8. 
QK SOLICITAN DOS CRIADAS ÍTk 
0 mano, una para el comedor y o t r a * 
1 a r a las habitaciones, que sepa coser 
que tengan r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30 
Cort inas , V í b o r a . 
19 s 
•ada una. Mi lbsro 
/BOCINERA O COCINERO SE SOLICI-
ta uno que sea c-ubano y aseado. Se 
da buen sueldo, s i no es aseado que no 
se presente. I n f o r m e s : San L á z a r o , 35, 
altos. 
27366 19 s. 
/ B O C I N E R A ICON R E F E R E N C I A S S E 
sol ic i ta p a r a corta fami l ia . Se pre-
fiero que duerma en la c o l o c a c i ó n . B u e n 
trato. Sueldo: 30 pesos. Prado , l y altos 
27350 7 19 s. 
Q E SOLICITA UNA SESORA DE JMK-
k J d laua edad, que sepa cocinar, leer 
escr ib ir , coser y zurc i r , p a r a encargarse 
de los quehaceres de una casa. Informes 
en Obispo, 119, a l to s . 
^7357 19 Bt 
Q E S O L I C I T A N U N A C O C I V K R A Y U N * 
O cr iada de color, en Pasco, 84. esquina 
a 5a., Vedado. 
27153 
Se solicita un muchacho para hacer 
mandados. Monte, número 412. Far-
SE SOLICITA UN MECANICO EXPER-to en a u t o m ó v i l e s , como socio indus-
tr ia l , que sea conocedor de l a H a b a n a 'y 
que tenga buenas referencias. C a r l o s I I I , 
251, frente a la Quinta de los Molinos. 
T e l é f o n o A-6230. 
274̂ 78 26 s 
N E C E S l f c T D O S M Ü C H A C H 0 N E S 
de 18 a 25 a ñ o s , para trabajos f á c i l e s , 
en un a l m a c é n ; no importa que no s e p a n ; 
se les e n s e ñ a r á , sueldo, $30 l ibres . Tam-f 
b i é n necesito un criado un portero. H a -
bana, 126. 
27378 19 s. 
DEPENDIENTES APTOS EN E L GIRO de confecciones de S e ñ o r a , se so l ic i -
tan en T h e L e a d e r . Gal iano, 79. 
C-8485 4d. 16. 
EN LA MAISON VERSAILLES SE NE-c e s i t a n buenas operarlas de modis-
tura . V i l l egas , 66. 
27355 30 s. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
I S T v E N D E 
U n m a g n í f i c o piano P l e y e l , se vende por 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o , c o s t ó $1.000, se 
da en $450, a l contado, es todo de bron-
ce por dentro, t iene banqueta y su fun-
da y m u y poco uso. Puede verse a to-
das horas en E s p a d a , 128, a l tos , frente 
a l H o s p i t a l Munic ipa l . 
27240 20 s 
26902 19 l. 
PI A N O , SE VENDE U N O , EUROPEO cuerdas cruzadas, tres pedales, de los 
que vende la v iuda de Carreras . San Ni-
c o l á s , 64, altos y todos los muebles de 
una casa. 
27126 23 s. 
D I A B L O m B l l ^ J i M 
Monte, 240. Teléfono Á-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa« 
ra criar a los niños sanos y fuertei, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Sí al-
quilan y venden burras paridas. 
26330 30 8 
S 
M 
UCHACHOS SE SOLICITAN EN EN 
The L e a d e r . Gal iano , 79. 
C-S485 4d 16. 
macia. 
27548 21 s 
O E SOLICITA UN BUEN COCHERO CON 
k J referencias , p a r a C a r l o s I I I i;i9 es-
quina a S u b i r a a a . 
^523 20 s. 
PR O F E S O R A D E I t í G L E S , S O L T E R A O viuda, s i n faml ia , se necesi ta , prefe-
rible si sabe a l e m á n y f r a n c é s . D ir ig i r so 
n A c a d e m i a Comerc ia l . E s t r a d a P a l m a 
al ta , 20, Santiago de Cuba . 
W A N T E D : A N E N G L I S H P R O E E E S O R , 
' ' s ingle or widow, w l thout f a m l l v P r e -
ferable should know G e r m á n a n d F r e n c h 
A d r e s s : A c a d e m i a Comerc ia l . E s t r a d a 
P a l m a al ta , n ú m . 20, Santiago de C u b a 
o-850t* 5d 18. 
SEÑORITAS PARA LA VENTA DE confecciones de s e ñ o r a se sol ic i tan en 
T h e Leader . Gal iano, 79. 
C-8485 4d 16. 
SE SOLICITAN COSTURERAS PRACTI-t lcas p a r a la c o n f e c c i ó n d é pantalones 
panta lones y abrigos para n i ñ o . A n t i g u a 
casa de J . V a l l e s San R a f a e l e I n d u s t r i a . 
27383 21 s. 
BARBERO: SE NECESITA, O'REILLY, üi), por Vi l l egas , s i no es bueno quej 
no se presente. 
27471 20 s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e l a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s 
e s a r r e g l a r s e , l a s m a n o s y l a c a r a 
e n c a s a d e " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s s e i s m a n i c u r i s t a s p r o -
f e s i o n a l e s . N o t i e n e q u e e s p e r a r 
t u r n o , e n s e g u i d a s e l e s i r v e . P O R 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y B O -
N I T A S M A N O S 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C C I O N A R L A S C E J A S : 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 C T S , 
E S T U C A R L A C A R A , B R A Z O S Y 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E Y 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a s e ñ o r a s 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A S U -
P E R I O R " J O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s s o n h e c h o s p o r 
s e ñ o r i t a s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
Q E SOLICITA UN HOMBRE QUE TEN-
k J ga a lguna p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . R e a l , 84, Quemados . Marianao 
-"751'¿ 20 s. 
L a v a n d e r a : s e s o l i c i t a u n a g e n e -
r a l l a v a n d e r a , p a r a l a v a r e n l a 
c a s a . H a d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s e p u e d e p r e s e n t a r d e l a 
u n a e n a d e l a n t e , e n l a c a l l e L , 
n ú m e r o 2 9 7 , e n t r e 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . 
20 8 
Necesitamos un plantillero o ayudan-
te adelantado, para hacer plantillas 
de madera en un Ingenio, para el fun-
didor. Provincia Camagüey, jornay 
de $5 en adelante, 2 mecánicos, de 
$4 a $4.25, viajes pagos. Informal]: 
Villaverde y Co. O'Reilly, 32, antigua 
agencia-
27470 20 s 
CI N E S W E E T S C O R P O R A T I O N . O'Uei-Uy, n ú m e r o 19, a l tos , Departamento 
7. Sol ic i tamos agentes vendedores en el 
inter ior de la Uepfibllca, p a r a n u e s t r a s 
• T í o l s l t a s P r e m i a d a s , " de exquis i tos ca-
ramelos y otras confecciones. B u e n a 
p r o p o s i c i ó n . 
27421 i o 
C 8448 4d-15 
S E S O L I C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n d e t e n e r e l p i e c h i q u i -
t o . S e t r a t a d e l i q u i d a r p r o n -
t a m e n t e t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e c a l z a d o f i n o , d e " E l 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n R a -
f a e l , 1 6 , a l l a d o d e B e n e j a m , 
H a y m u c h o s p a r e s , s e o f r e -
c e n m u y b a r a t o s . 
C 84TO 5d-14 
NE C E S I T O D I E Z H O M B R E S C O N «¡100 cada uno p a r a f o r m a r sociedad; para 
vender por ln calle, acredito p a r t i c u l a r de 
fác i l venta. Cerro, 542, Sr . Core l la , en la 
t a l a b a r t e r í a , 
27498 • 
O A L O T S V I O I . K T A , \ C A I U i O D E L A S 
lO s e ñ o r a s Rosar io Moreno y E n c a r n a c i ó n 
Canut . Apl icaciones de m a s a j e e l é c t r i c o 
para la cara y desarrollo del seno. A r r e -
glo de cejas y Manlcure. Se venden afa-
madas aguas para qui tar espini l las , m a n -
chas y pocas. E s t u c o vencedor. Consula -
do, 132 esquina a Vir tudes . T e l é f o n o 
A-4128. Habana . 
QfHUfl « „ -
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£11 arreglo y servicio es mejor y más 
w mpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Maracure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diierencian por su inimitable 
perteccióu a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan eo 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 ceníavos. bólo se arre-
glan señoras. 
f E L A K , R I Z A N D O , N I R O S : 
5 Q C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones ¿ i -
ratonos y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Lsta casa tiene titulo 
lacullativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
¿>on el ciento por ciento más ba* 
ratas y mejores modelos, por ser l.n 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los csplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambj^ 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. _ 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
25911 ^ 
en 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s 
d é l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , 
s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a * 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N O Y S A L U D -
21 — • 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar ios , ^ 1 ^ . 
Extracto legitsmo de ^ a¿* 
Es un encanto. Vegetal. W ' c,on 
da a los labios; última p r e P ^ , 
de la ciencia en la química n ^ 
Vale 60 c. Se vende en Age^* ?e, 
maclas. Sederías y en su dep^ ^ 
luquería de Señoras, de ju* 
nez. Neptuno. ^ • J ± í ^ ^ 
P E I N A D O R A - M A N i C U R t ^ 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes ^nicU^- j , -
ra novir., teatn. . I'ü'Ic, c u - ' anicure^ , 
M a d r i l e ñ a ea la lH'in:ldor?„Índ Se^"- i ^ ' 
di lecta de la 'Uta * 0 C i e ™ V 
domici l io . HabaiiM^ Cerro y ¿-TS^. 
s o s : K,mpedi;uii'. i-j. í-líh i , ^ " 
C 85  
• V f K C A N l C O OI) M A O ^ H c a en ' ¿ d 1 
i V l con doce a ñ o s de P l á l í | p r o n ^ i s -
p a ñ l a do SinKcr, Obispo, ^ciUO- l-
Karant la en Ioh trabajos a " 
to, 18, altos. T e l . M - I S " -
25172 
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"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
•DI A O AS DE MANO l-»-̂  puüola, de criada; sabe vestir y re 
^ l . i u n u f** * f \ f \ í } AS pasar ropa; prefiere el Vedado^ Infor-
Y M A W L J A U U i V ^ i J j man en inquisidor, 3. Cuarto n ú m e r o 54. 
19 B. 
^ ^ ^ ^ T T A Z A R O , 39, SE DESEA CO 
^ - ^ « r ^ una joven, peninsular, par 
^ a ¿ a de mano, sabe cumplir y no va "era de la Habana 
273S1 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E X , P E -
k!) uisnular, prefiere para cuartos y re-
nasar ropa. Lamparilla, 84. 
27530 20 s. 
C!E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
k5 chas, peninsulares, las doa en la mis-
ma casa; una para cocinera y la otra 
para cuartos; no admiten tarjetas; desean 
hablar en persona. Informan en la calle 
s 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E I 
criada de mano, para l impiar habi-
taciones, no duerme en el acomodo. I n 
forman: Calzada, 11C, Vedado. 
27217 10 & 
—;r:~ , v COLOCAR CNA JOVEN, Eh-
C,E de criada de mano o de cuar-
•J paPn casa de mcValidad, que sea bue-
^ ' . . . m i l i a v casa seria; no admite tar-
" ta S" ^ « c c ^ n : Cali!llda del Cerr0' " 
ínero <30S. 21 s 
7̂555 • 
— r O L O C A R S B UNA JOVEN, E S - . 
D ^ t u ^ d e ^ - a a de mano. Infor-
en Concordia, 103. ^ g 
275S0 • . I 
r r í ^ F V COLOCARSE UNA JOVEN, ve-1 
! > n i i t u l a r . para criada de mano o ma-
^ado?a : sabe cumplir con . su obligación ; 
°S a d r ó t e tarjetas. Suspiro, 1 8 . ^ s 
27Ü03 " 
' SE OFRECE 
ioven peninsular, recito llegada, de 
" " • V , do mano; sabe su obligación y tie-
^ referei^his. Informan en Amargura, 
f l _prre|uutcn por la encargada. ^ g 
r r ^ ^ i i T v í , c o l o c a r dos m^cha-
CEi ,o t X c riadas de mano, en casa'de 
^ o g i d a d ^ l í i o r m a n en I n q u i s i d o r , ^ . ^ 
^ " ¿ E S E A COLOCAR CNA JOVEN, pc-
S ninsular, do criada de mano. Lampa-
Hila, n ú ^ r o 50, altos. ^ g 
21300 
/Tv DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
r . «.ffio1" de criada de mano. Sabe de 
g c ^ a f Cálle 0, esquina a 1. Vedaoo. 
o i ^ K S E A N COLOCAR DOS JOVEÑEsT, j 
H asturianas formales, cumplidoras de i 
^ obligación desean casa de moralidad, j 
ora comedor y para cuarto, tienen bue-
gas re?^encias de las casas donde han 
estado '"Tñi-man: Aguila, 74, antiguo.^ 
27433 y 
tTnITToven . p e n i n s u l a r , desea 
L colocarse de criada de mano o de 
cuarto Informan: calle G, numero 4, en-
^e u y 7, altos, Vedado. 
274*0 ZÍJLl. 
O E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA- Dieciséis número 122. entre 11 y 13. 
O chas en una casa de huéspedes; las 27467 20 
dos en la misma. Informan en Teneri-
fe número 5o. 
27486 8-
T I N A MUCHACHA, DE COLOR, DESEA 
%J colocarse de manejadora. Sueldo $30. 
Lealtad, 1C8. 
27221 10 s 
T"kLSEA COLOCARSE UNA CRIADA, pe-
JU/ ninsuiax, para matrimonio sin n i -
ños ; entiende de cocina. Fac tor ía , 1, a l -
tos. ' 
27235 19 8 
T I N A JOViíN, ESPASOLA, DESEA CO-
( j locarse de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, sabe su obJlgación. I n -
forman en Castillo, 63; no se admiten 
tarjetas. 
27225 
IPkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
j l s ninsular, para criada de mano, sabe 
cumpli r con su obl igaui ín . I n fo rman : 
calle M, 151, entre Línea y 17, Vedado. 
272S9 19 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE 
kJ criada de mano o de cuarto, sabe su 
obligacirtn, es española, tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Marqués de 
la Torre, 37, J e s ú s del Monte, entre Pam-
plona y Madrid. 
27247 19 s 
TfTNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
«J desea colccarse para manejar un n i -
ño de dos a tres años, para m á s infor-
mes: San Joaquín , 10, moderno. Uesea 
buen trato y no se coloca por menos de 
veinticinco a treinta pesos. 
.27270 19 s 
"JT'N MAR LV NAO, SE SOLICITA UNA 
H i criada, española, para servir y coci-
nar a una persona sola. Informa el maes-
tro Rodríguez. Santa Lucía, 11, por Pa-
dre. Marianao. Sueldo 30 pesos. 
27270 19 s 
X T N A JOVEN, ERAN CESA, DESEA CO-
U locarse, con buena familia, para cria-
da de mano. In forman: calle A, esquina 
a 27, Vedado. 
27326 19 s 
ÍTi iSEA COLOCARSE, MUCHACHA, PE-
. ) ninsular, para manejar un solo n i -
fn es muy car iñosa con los mnos, o 
liara limpieza de habitaciones o criada 
ie mano <le un matrimonio solo; desea 
i.ne le den buen trato. Informan: L s t é - , 
vez! 115, es'-uina a Infanta, al lado de | 
la bodega. „„ . I 
2̂ 445 • 
"fTN MATRIMONIO, PENINSULAR, de-
K J sea colocación; ella para manejado-
ra o cuartos y él de criado de mano. 
Lgido, 85 y 87, altos. 
27257 19 S 
20 
BfiSÓ&A. DE MEDIANA EDAD, PEN1N-
k / suUr desea colocarse de manejadora 
u camarera. Sueldo de $25 a $30. infor-
man: Colón, 26. carbonería. 
27450 20 s 
C K DESEA COLOCAR UNA PENINSU-i 
y j lar, criada de mano o para cuartos; 
sueldo 80 pesos y vive en Calzada de 
Vives, 174. • 
27450 -0 s 
"¡"\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
nusular, de manejadora o. criada de 
ruano. Tenerile, 45. 
27457 , 20 s _ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criada de mano. Informan 
f:n Manri(iuc, número 35, altos. Mercedes 
Díaz. „ 
274C0 _20 s 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kj> peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir bien con su obli-
íración, hay quien responda por - ella y 
tiene buenas referencias. Informan: V i -
ves, 154. 
274G3 20_s_' 
C E DESEA COLOCAR UNA M i C H A -
kJ cha, de criada de mano, en casa de 
inoralidad, es recién llegada. Informan en 
Tenerife, 24. 
27466 ' 20 s 
ClFDESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
15 a 10 p.íios, para manejar un niño 
u para ayudar a los quehaceres de una 
casa. Corrales, número 105, bajos. 
27469 20 s 
T^ESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
JC/ ra, una joven, peninsular, muy ca-
riñosa para los niños. Informan en San-
ta Teresa, número 3, esquina a Cañen-
go, Cerro. 
27250 19 s 
X T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
i j colocarse de criada de mano, entien-
de de cocinera, siendo para corta familia 
se coloca para todo; ^l'íeva tiempo en el 
país . Callo Esperanza, 111. No va al Ve-
dado. 
27262 19 s 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«cJ colocación de criada de mano o ma-
neladora. I n l o r m a n : Cuba, 37, altos. 
•J.YkhO 10 s 
X^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
A J ' de Canarias, para criada de mano, 
sabe coser a mano y a máqu ina o ma-
nejadora; sabe su obligación. Sueldo $30. 
Informan: Neptuno, 237, cuarto, 22. 
27314 19 8 
X^ESEA COLOCARSE UNA SIRVIENTA, 
para comedor o habitaciones, desea 
casa de moralidad; no tiene inconve-
niente i r al campo. Informan: J e s ú s del 
Monte, 30. 
¡7224 19 S 
üí íaDAS t*ÁlU LIMPIAR 
HABÍTACI0NES 0 C0SFK 
XT>TA PENINSULAR, D E MEDIANA 
<J edad, desea una casa de moralidad 
y sin niños, para habitaciones y repa-
so Jo ropa, cose a mano y a máqu ina , 
no sabe cortar, tiene recomendaciones 
e informan en Sol^ 110; cuarto, número 
35; de 0 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde. 
27550 21 s 
T T N MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , Sin, 
niños, desean encontrar una casa de 
oficina o un-i casa de vecindad, pues con 
tal que le den una habi tac ión chica, M 
hacen cargo de la limpieza. Para mas 
informes: Lacena, 7, altos. 
27431 -0 8 ( 
E S E A COLOCARSE UNA CRIADA, pe- ! 
ninsular, para l impiar cuartos o de 
manejadora. Informes: calle Paños , nu-
mero' 2, ecquina a Tercera, Vedado. ¡ 
27475 ~S— i 
X T N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
<U desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Di r ig i r se : calle Paseo, es-
quina Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
27405 20 s. 
X^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, ex-
-Í-> tranjera, para cocinera; sabe cum-
pl i r con su obligación. Sueldo no me-
nos de $35 pesos y ropa l impia y sin 
plaza. In fo rman: San Miguel, 7, ant i -
guo. 
27418 20 8 
E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
£*- informes: Industria, 3. -7300 i g s 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, con buena y abundante leche, se 
puede ver su niña y tiene certificado de 
Sanidad. In fo rman: Sitios, n ú m e r o 9; 
t amb ién B8 coloca una cocinera, en la 
misma. 
27222 ú h 
CHAÜFFEÜRS 
X T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA j 
«J colocarse en casa de moralidad, yara 
cuartos y coser; no tiene inconveniente , 
en i r a las afueras. Informan en Reina, ( 
09, altos. Departamento 25. 
27351 ? s. 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce para corta familia, duerme en la 
colocación o no: ayuda a la l impieza; 
sueldo: de 25 a 30 pesos y hace dulces. 
Calle I , 200, entre 21 y 23. Vedado. 
27334 19 s. 
CR I \ D A , MEDIANA EDAD, SE COLO-ca para limpieza de cuartos, cumpli-dora en su obligaci í in: tiene reteren-
cias de casas que t raba jó , gana $30, ro-
pa l impia. Informes: Baratil lo, 3, of i -
cina- m = 27171 19 8 _ 
PENINSULAR DE 23 ASOS DESEA Co-locarse como criada de cuartos, sa-biendo coser en casa de moralidad. Suel-
do: $25. Tratar en J e s ú s del Monte, 156, 
habi tación 9. 
27192 18 s. _ 
ESEA. COLOCARSE JOVEN, ¡ESPA-
ñola, de buenas referencias, para la 
limpieza de cuartos o servicio de come-
dor. Di r í janse a: calle 10, n ú m e r o 134. 
entre 13 y 15, Vedado. 
27269 19 8 
X^ESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA 
J W solo para la cocina. Informes en 
Amistad, 69, altos de la barber ía . 
27308 19 s. 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pc-
JL> ninsular, liara habitaciones y Sabe 
coser. Desea casa de moralidad. Para 
informes: Cerro, calle Cañengo, n ú m e -
ro 8. 
27278 19 s 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para la cocina, exclusivamente; tie-
ne buenas referencias. Gana buen sueldo. 
Para informes: calle 10, entre Línea y 
Calazda, número 1L 
27362 28 s. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera: sabe cocinar a 
la criolla y e spaño la ; tiene una n iña de 
doce a ñ o s ; no le importa dormir en la 
colocación. Informan: Habana, 47. 
27151 17 8. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE cocinera o criada de mano. Informan: 
on Apodaca, 58. 
27218 19 s 
"T\XUCHACHA, P E N I N S U L A ^ , DESEA 
Í.TJL colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser; ¡prefiere familia america-
na, no se coloca menos de 30 pesos; tiene 
referencias. In forman: calle 8, esquina 
a 11, n ú m e r o 98, Vedado. 
27174 18 s. 
CRIADOS D£ MANO 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
KJ panol, de criado de mano, en una ca-
sa particular y tiene buenas recomenda-
ciones. In fo rman: Consulado, número 62, 
Teléfono A-4428. 
27599 21 s 
SE OFRECE COCINERA, ESPASOLA, recién llegada, t a m b i é n quehaceres de 
casa. Calle Amistad, 136; cuarto, n ú m e -
ro 9. 
SE OFRECE, COCINERA, ESPASOLA, cocina española y criolla, tiene refe-
rencias. In fo rman: Carlos I I I , . número 8, 
altos de la fonda. 
27279 19 s 
COCINERA, SE OFRECE; COCINA A la criolla y e spaño la ; tiene recomen-
daciones; no duerme en la colocación; 
no va al Vedado. Para m á s informes: 
Consulado, 109, esquina .a San Miguel, 
bodega. 
27349 19 s. 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
KJ do de mano, x^eninsular, ha servido 
muy buenas casas, tiene muy buenas re-
ferencias. Pretiere casa de moralidad. Ga-
na buen sueldo. Informan en la calle K , 
esquina a 19 Teléfono F-1248. 
27294 21 s 
COCINERA ESPASOLA, DESEA COLO-carse; sabe cumplir con su obl igación; 
i eneldo $30. Animas 112. 
27194 19 s. 
X^kESEA COLOCARSE DE COCINERA 
X-> una señera que sabe su obl igación; no 
se coloca menos de $25. Solamente para 
la cocina. Informes: Sol, 8. 
27175 18 s. 
TENGO DISPONIBLE 
en seguida, con buenas recomendacio-
nes, el personal siguiente: Dos buenos 
criados, tres porteros, dos chauffeus me-
cánicos, sin pretensiones; tres ayudantes 
ele chauffeur; cuatro camareros, dos cria-
das ; dos enfermeras y una ama de l la-
ves. Habana, 126. Teléfono A-4792. La Pal-
ma. También dos crianderas. 
27378 19 8. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , es-
kJ pañol , de criado de mano, ya ha ser-
vido en casas buenas. Informan en la 
Plaia Polvor ín , frente al Hote l Sevilla. 
Teléfono A-9735. 
27389 20_8 _ 
X ^ E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO, E N 
m / casa particular y estable, un joven 
español , tienta prác t ica en el servicio y 
referencias de la ú l t i m a casa. In fo rma : 
Lagunas, 3. Teléfono A-3968. 
27473 20 s 
C E OFRECE UN MATRIMONIO RE-
kJ cien llegado, sin hijos, ella para criada 
de mano y él para cualquier trabajo en 
la casa; prefieren colocarse juntos en ca-
f>a de moralidad. Amargura, 18, pregun-
ten por el encargado. 
l,-399 19 s. 
CESORITA, JOVEN, ESPASOLA, DK-
k j sea colocarse para el servicio de per-
sona sola. Ciudad o campo. Escribir a 
Señorita Sirvent. Lista de Correos. 
27:;29 . 19 s. 
C E OFRECE UNA SEÑORA, PEN1N-
kj sular, joven, para criada de mano. 
Sueldo: treinta pesos; tiene referencias, 
informan: Hotel Continental. Muralla y 
Oíirios. 
_ 27344 19 g. 
I\OS MUCHACHAS^ PENINSULARES, / desean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras; saben algo de cocina; no 
admiten tarjetas. Informan : Vives, 164, 
altos do la bodega. 
27208 10 s. 
DOS AMERICANAÍ~ST~oímECENT~pX-ra manejadora, i n s t i t u t r i z ; y otra de 
camarera. Inglés y Español . Buenos suel-
das. María. Tel. P-1382. 
_-":>03 __.19s-_ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA española de criada de mano; tiene re-
lerencias. Informan en Habana, 109, p r i -
mer piso. 
_ "'307 19 s. 
TAESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano, o n a buen sueldo. Virtudes -'O. bajos. 
27ar4 19 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
kJ limpieza de unas habitaciones y ma-
nejar uha niña de un año. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo $25 y ropa l impia. 23 
I y 2, Vedado. 
j 27581 | 21 s | 
i C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-i 
: k ; elias, españolas, para criadas de cuar- | 
¡ to o manejadoras, prefieren en la Ha- i 
I baña. In forman: Salud, 36. Tintorer ía . 
I 27604 21_s 
1 ÍVI UCHACHA, PENINSULAR, DESEA co- ! 
i jlTJL locarse para las habitaciones o pa- i 
i ra comedor, sabe su obligación. Infor-1 
I m á n : calle Quinta, número 170, esquinal 
| a 10. I 
27600 21 s 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, para criada de habitaciones; 
sabe coser algo, lo mismo se coloca en 
la Habana que fuera de la Habana; no 
se coloca menos de 26 pesos y quiere 
viajes pagos. Sitios, 68. 
27510 20 s. 
SE DESEAN COLOCAZt DOS MCCHa"-chas, peninsulares, recién llegadas, pa-
ra criadas de cuartos. Informan en Cien-
•fuegos, tres, altos. 
I 27529 20 s. 
C E OFRECE UN JAPONES PARA A Y U -
kJi da de cámara , criado de comedor en 
casas particulares u hoteles, con buenas 
referencias. Informes en la carpeta de 
La Prosperidad. 17 y C. Vedado. Telé-
fono P-1016. 
27348 19 s. 
" " ^ c o c i n e r a s " ' " 
SE OFRECE MATRIMONIO SIN H i -jos, ella es práct ica en cocina y él 
sabe de todo, lo mismo va al campo. Sin 
pretensiones. J. Arias. Santa Clara, 16. 
La Paloma. 
27196 18 s. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, en casa particular o co 
mercio; no tiene inconveniente i r para 
el campo. Traba jó en los mejores restau-
rant s y hoteles de la Isla. Informan en 
Los Maragatos, Plaza del Polvorín, fren-
te al Hotel Sevilla; de 7 a. m. a 12 m. 
27300 20 s 
B O C I N E R O E N GENERAL T PRACTI-
y j co en casas particulares, se ofrece 
para familia, sabe de repos te r ía , muy 
cumplidor y l impio, peninsular, con re-
ferencias. Informan al Teléfono A-9467. 
27441 20 S 
SE SOLICITA UN OPERARIO BAR-bero, práct ico en el oficio, en Drago-
nes, n ú m e r o 26, por Aguila, barber ía . 
27480 20 s 
SE OFRECE COCINERO, ESPASOL, para casa de comercio o casa par t i -
cular. Velazco, 2. 
27481 20 s 
T I N A JOVEN PENINSULAR, DESEA CO-
\ J locarse de criada de habitaciones o 
manejadora, tiene buenas referencias v 
es cariñosa con los niños. Informan eñ 
el Reparto Almendares, cuar ter ía de Juan 
('alvo, frente al tejar do Nicanor del 
Campe. 
27183 • is s. 
X T ^ A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera o con mat r imo-
nio, para todo; no duerme fuera y de-
sea casa de moralidad; sabe su obliga-
ción. Informan en Velázquez, 20. 
27534 21 s 
C E OFRECE UNA SIRVIENTA, ESPA-
kJ ñola, sabe cocinar, con un niño de 2 
v medio años, sabe de todos los traba-
jos de casa. Virtudes, 46, puesto de f ru -
tas. 
27565 21 s 
LI N A COCINERA, P E N I N SULAJB, D E > mediana eclad, desea colocarse. Suel-
do $30 y viajes pagados. In fo rman: Ga-
liano. 5, bajos. 
27568 21 s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, do mediana edad, de cocinera, para cor-
ta familia, no quiere mandados n i plaza; 
tiene referencias y prefiere el Vedado; 
duerme en la colocación. Calle 4, entre 
5a. y Calzada. J a r d í n El Pensil. Telé-
fono F-1538. 
27574 21 s 
CRIANDERAS 
1 TNA SESORA, RECIEN LLEGADA, DE-
"U sea colocarse de criandera, tiene cua-
, t ro meses de haber dado a luz, tiene re-
j ferencias de las casas donde ha estado 
otra vez. In forma: calle 13, entre 6 y 8, 
número 425. Manuela López Silva. 
27503 21 s 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-
\ y na leche, reconocida, desea colocarse 
i a leche entera. Tiene referencias. Infor-
I man en Marianao, Reparto Buena Vista, 
j Pasaje 15, entre 2 y 3, n ú m e r o 5, Concp-
! ción Fe rnández . 
t 27497 20 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera. Informan en 
Monte, 12, altos. Tiene buenos informes. 
27485 20 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de color, de mediana edad, en Obra-
pía, .67. 
27514 20 s. 
X T N A JOVEN, ESPASOLA, SE DESEA 
O colocar de criandera. Inquisidor, 23, 
informes. 
27392 20 s 
X^ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA, 
.JL/ con buena y abundante leche, una 
joven, recién venida de España. Infor-
man en Zapata y A, j a rd ín " E l Jar-
mín del Cabo." 
27420 • 20 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criandera; tiene buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa-
nidad, tres meses de parida. In forman: 
en San Lázaro, 27. 
27455 20 8 
CRIANDERA, UN MES PARIDA, SE ofrece, certificado sanidad. Altos Pol-
vorín : cuarto, número 13, por Monserra-
te; de 1 a 5 tarde. 
27252 19 s 
CHAUFFEUR, ESPASOL, CON OCHO años de práct ica , desea colocarse en 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. In fo rman : Teléfono A-9872. 
27578 21 s 
X T N PENINSULAR, RECIEN LLEGADO, 
<U desea colocarse de ayudante de chau-
ifeur 1 en casa particular o de comercio. 
Informan en San José, 81, altos. 
2i533 20 s. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de ayudante de chauffeur, 
no Jiene pretensiones. Informan en A l -
mendares, 22, Marianao, pregunten por 
Magín. 
^ 27492 20 s. 
C E DESEA COLOCAR CHAUFFEUR, 5 
KJ años de práct ica, comercio o particu-
lar, es conocedor de la Habana y Re-
partos, con g a r a n t í a s y referencias. Te-
léfono 1-2883. 
27228 19 b 
CHAUFFEUR, JOVEN Y FORMAL, DE-sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Direcc ión: Pr íncipe , 11, le-
tra D, o por el A-3121, a todas horas. 
_ 27315 19 s 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA c o -locarse en casa particular o de co-
mercio, es formal y tiene buenas refe-
rencias, con dos años de práct ica en el 
manejo de toda clase de au tomóvi les . A. 
Pérez. Calle 13, número 26, altos, en-
tre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-1832. 
27275 19 s 
SE O F R E C E UNA TAQUIGRAFA Y M E -canógrafa para hacer trabajos de of i -
cina en su casa. Paula, 73, Habana. 
27519 20 a. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
k j encargos de oficina, edad 12 a 17 
años. Sueldo $15. Angeles, 41, altos. 
27479 20 s 
AZUCARERO: SE O F R E C E AZUCARE-ro, para cualquiera parte de la Isla, 
para informes d i r í j a se : Gabriel Meló. San 
Luis, Oriente. 
27482 20 s 
SE D E S E A E M P L E A R UNA S E S O R I T A t aquígrafa y mecanógrafa en español , 
en las horas de la mañana . Pueden d i r i -
girse a San Miguel, 107. Tel. A-5049. 
_ 27361 20 8. 
JOVEN, E X P E R T O E N TRABAJOS D E oficina, con extensos conocimientos 
de inglés, se ofrece para trabajar como 
corresponsal o ayudante de tenedor de 
libros. Señor Puentes. Vives, n ú m e r o 62, 
por Florida. 
27324 19 s 
¡TENEDORES DE UBR0S 
X A CONTABILIDAD ES INDI8PENSA-
JLU ble para el comercio. Se ofrece un 
tenedor de libros, inglés-español' , por ho-
ras. Señor M. M., Departamento de anun-
cios del DLA,KIO DE L A MARINA. 
27610 25 s 
X>ARA A U X I L I A R D E T E N E D O R D E 
JL libros, corresponsal o mecanógra fo , 
me ofrezco; once años de prác t ica . Ale-
jandro Fernández^ Teniente Rey, 72. 
A-3458. 
27288 19 s 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e u n competen te . Tenedor de 
L ib ros , y a sea pa ra t rabajos perma-
nentes o pa ra l a con t ab i l i dad p o r ho-
ras. Se hacen balances, l iquidaciones , 
etc. Consulado en t re San R a f a e l y 
San M i g u e l o en Sa lud , 6 7 , bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
l e ñ a d o r d e l i b r o s : Se ofrece u n ex-
per to tenedor de l ibros y m u y cono-
cedor t a m b i é n de I n g e n i o s de f a b r i -
car a z ú c a r , en u n o de los cuales ha 
sido admin i s t rador hasta hace pocos 
d í a s . Excelentes referencias y g a r a n -
t í a s . I n f o r m a n e n M o n t e r o S á n c h e z , 
34 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 3 1 7 . 
25338-39 18 B 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección : B. G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 8 
VARIOS 
OFREZCO MIS SERVICIOS PARA t r a -bajos de traducciones del inglés al 
español y viceversa, as í como t a m b i é n 
para trabajos particulares en l ibro , co-
rrespondencia, etc, de 7 y media a 10 de 
la noche. Direcc ión: M. P. García. Teja-
dillo, 27, bajos. Teléfono A-9328. 
27541 25 8 
ME CAN O G RAPA Y TAQUIGRAFA E N español, con prácica y experiencia, 
se ofrece para trabajar en las horas de 
la mañana . San Francisco, 196. Víbora. R. 
Pérez. 
27566 21 s 
UNA SESORA, FRANCESA, DE TODA formalidad, desea encontrar hotel, 
casa particular o Clínica para ama de 
llave o encargada, pues tiene aptitudes 
para ello, o un matrimonio solo o caba-
llero viudo con hijo. I n f o r m a r á n : Ma-
loja, 15. Colegio de la Virgen del Car-
men. 
27602 21 • 
ÜN JOVEN FACTURISTA DE VPVE-res, experto en cálculos mercantiles, 
con conocimentos de tenedur ía de Ibros, 
Inglés, mecanograf ía y buena letra, p rác -
tico en la t r ami tac ión de embarques en 
ferrocarriles y vapores, se ofrece a l co-
mercio en general, de 3 a 4 horas en la 
noche, g a r a n t í a s y referencias las que 
le pidan. Para informes: Corrales, 230, 
bajos, casi esquina a Belascoaín. 
27415 20 s 
HOMBRE VERDADERAMENTE E x -perto en todos los giros del comer-
cio, con conocimiento de contabilidad y 
que sabe el inglés y español a la per-
fección, solicita una oficina o cosa a n á -
loga, ya sea en la Habana o en el i n -
terior. A, R. He rnández . Teléfono A-8881. 
27271 19 s 
UN MATRIMONIO, JOVEN, SE OFRE-ce para encargado de casa de mora-
lidad o para l impiea z cambio de habi-
tacón. Informan: en San José y Prado, 
en el kiosco. 
' / U Z A D O R D E P E R R O S PRACTICO. SW 
^ aUpISi P6"08', Puede l lamar al te éfo-
no A-6b34. Lo mismo paso a domicilio a 
t0^Vh0ras- Domingo Sigarroa. * 
.r , 25 8.. 
M u l o s : e n Cr is t ina , 6 0 , se v e n d e n , de 
todos t a m a ñ o s y precios. T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 , T u e r o . 
25205 z t a 
M . R0BAINA 
27197 18 8. 
A V I S O S 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual da 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Luis 
Ros, Director. 
C 7757 S0d-30 &g 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
25236 20 • 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un bnen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres Bellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C Kelly. San Lázaro, 
249. Habana, 
D E A N I M A L E S 
T R A D E 
• M A . R K 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 MULOS 
muy buenos y a precios muy ba-
ratos. Hay de todos tamaños y 
propios para toda clase de traba-
jo. Venga antes que se acabe lo 
barato. 
Semanalmente estamos recibien-
do vacas lecheras muy buenas. 
Vienen de varias razas, paridas y 
próximas a parir. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y FOMENTO. Habana. 
JOVEN, SOLICITO EMPLEO COMO recibidor y despachador o trabajos 
en general de la oficina. Informan en 
Reina, 14, segundo piso; cuarto, núme-
ro 4. 
27230 19 s 
27483 23 s 
PE R D I D A : D E UN P E R R O D E GUAR-da, blanco con manchas negras, nom-
brado "Wllson." Quien lo encuentre se 
le agradecerá lo entregue en K y 15, Ve-
dado, casa de Luis S. Galbán, y será gra-
tificado. 
27591 25 s 
Caballos de paso de Kentucky 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
ao y resistente, que le baga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: ColOn, 1. Ha-
bana. 
24925 J • 24 • 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza,' 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
firPAK E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H O 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pooito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ger-
Jdcio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17 
teléfono P-1382; y en Gaanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y eu todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjaii" 
ee a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481U. 
26329 SO s 
L . BLUM 
VIVES. 149. TeL A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
yacas "Cebú," r a z a . pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rê  
mesas. 
so b 
E l D I A R I O D E L A M A f i J * 
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n . —. — . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
"'"""^wnruiniwwiiiiiiniininn i iimh mu ' 
l iErnVí NDEN CIsr CADILLAC Y CX 
(V '-liaricUer, de 7 pasajeros. Infonnan on 
I-cs, 17, Marianao. Teléfono Lener;il 
1-7 :̂; 
J E >JiXDE CNA MOTOCICLETA H A K -
yÍV,1 '̂ ^avidson, de tros velocidades, 16 
rio últlmi> modelo, e s t á casi nueva y la 
"oy por la mitad de su valor, por tener 
U«e ausentarme y se da a toda prueba su 
'|_uon tuncionamiento. Su dueño : Basilio 
>aic:ircel. Se puede ver en la calle 15. 
tEIFÍ ^W. entre li y C, Vedado. 
2 1 3 
V I E N D O CX FORO MXY BARATO Y EX 
' ip^y buenas condiciones, se puede ver 
en Lspada número 1, en la misma in-
lorman. 
27.J0O 20 s. 
rVESKA VENUER LN FORD, DEL 17, 
1 ^ en muy buenas condiciones; para ver-
lo, de S a 10 mañana . San Kal'aeV, n ú -
mero 141 y medio, esquina a Soledad. 
-i-'oo 19 s 
IT'ORD Y DODGE, VENDO EN JESUS 
JU1 del Monte. 07. Teléfono 1-2634. 
21 s I 
C U M 0AKLAND 
De dos asientos, apropiada para cazado-
res o viajes al campo, con arranque - v 
alumbrado elóctrico, carburador Strom-
l)er y magneto Boch, $750. Marloty. Blan-
co, S y 10, garaje. 
273S6 •>! s 
HUDS0N TIPO SPORT 
Lstá nuevo, flamante y lo vendo por tener 
uuc embarcar. K. Vidal. Oficios, 1. Véa-
se en Blanco, 8 y 10. Garaje. 
27380 21 s 
C E DESEA COMPRAR CNA CARROCE-
n í íla i?e For(:l para pasajeros, si no t ie-
«ie luelle se compra lo mismo. También 
if.J?0!nPra el asiento de a t r á s solamente, 
íii PuSe a I«idro, Oficina de la fábrica 
Vv^011 Bo.\d-A, en Luyanó. Tel. 1-2313. 
_̂_2'406 20 s. 
OAMION" FORD. SE VENDE, INFOR 




T j ^ HISPANO SUIZO, EN PERFECTO 
d¿ «1 i*50 y de veinte caballos, se ven-
i , n ^ la calle G y 15. Quinta Lourdes, 
cnnr,e ver8e aesde las 7 a. m. hasta las 
27*» 7 media P- m- Tel . F-5119b 6 
S^>r, t>E ^ AUTOMOVIL D E PO-
• iiicn iiS0, ^ siete pasajeros. Otro de 
riar f Sio"08 fabricantes conocidos. L l a -
^ ¿ ^ Z 20 8 
0 I L y . í i N D E EINDO C A D I L L A C , D E 4 
das ,08' tip0 Sport, Touring, rue-
garaio j a ^P151"6' casi nuevo. Informes: 
r . Davis Animas' 135 y Consulado, 55. 
SE VENDE UNA INSTALACION COM^ pleta. para vulcanizar gomas, casi 
nueva. Garaje "Westcott. Espada, núme-
10 39. 
2(50S0 19 B 
GANGA COLOSAL. LA CUSA MAS L I N -da de la Habana, toda aluminio seis 
ruedas de alambres, costó 5 mil pesos-
se da en menos de la mitad. Verla e i n -
formes: Compostela, 80. 
27150 ._ 21 s. 
r p A L L E R D E R E P A R A C I O N D E AUTO-
X móviles y garaje de Francisco Pe-
r.ichet. Se vsnden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-6230-
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
vende un camión. 
"'•í" 16 o 
17 0 R D D E L 15, SE V E N D E EN MUY buen estado. Informan: Infanta, 66 
esquina a MnJoja, de 11 a 2 p. m. Pregun-
te por Manolo. 
27335 19 s. 
s 
se 
27 s _ 
• nul?^1113 ^ CHEVROLET, CASI 
en rv î0011,"11611518 somas, puede ver-
• Moli^ 3 n i ' frente a la Quinta de 
t | f | n0a' garaje. 
26 s 
SE D E S E A COMPRAR UN CAMION D E uso, con carrocería cerrada, en per-
fecto estado de funcionamiento. Dirigir-
se por escrito únicamente, dando precios 
v detalles, a E. Thomas. Santa Catalina. 
04. Víbora. 
C-8485 4d 16. 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA chica, propia para un carro de repar-
to, se prefiere europea. Avisar al tSlé-
fono A-1920. 
27337 * 19 s. 
SE V E N D E CAMION DE TONELADA T media, poco uso. Informes: José Pé-
rez. Aguiar, 116. Teléfono A-2418. 
27427 20 s 
Se vende un camión marca iw^...-
!er. nuevo, de 1 y media tonela-
da, de gran utilidad, para cual-
quier industria, se garantiza. Para 
informes en el garaje: Salud, nú-
mero 11. Señor Zertuche. 
ELFXTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada e i -
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis.-
mo aue motores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 oc 
C 8379 8d-12 
PLANTAS PARA VULCANIZAR-
HAYW00D 
Completo surtido en materiales pa-
ra vulcanizar. De venta por Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-8147. 
27281 80 8 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor marino Ferro t i™ 
especial, 12 H. P. cuatro cilindro^ mono 
hlok, magneto Bosch, do alta tenskin m,^ 
peco uso casi nuevo. Puede verse en Nen7 
fuño y Monserrate, casa de T h m l f ElecI 
26374- n É 
X T N FORD, ACABADO DE REPARAR, 
! %*> vendé en módico precio; es tá en 
pVrfe*to estado, para trabajar;, urge su 
S a por embarcarse su dueño Infor-
ma Angei Guerra. Sol, l i o . 
27201 
¿ " ^ " V E N D E N : UN STÜDEBAKER Y UN 
S Crinus Booth, en seiscientos y ocho-
• T^i^np^os arranque eléctrico, cuatro 
cientos ^ f P ^ s respectivamente, en 
27447 
óTVÍ «oi- ««11X4^ SSü.íu: ou-vtya, ôvp.xv, 
í l i t ' A ^ M ^ 0 - ü a r a j e West-cotLAsi lada : 'número 39. 19 a 
, x. xttif UN IIISPANO SUIZA, 15 A 
E20 H ? de slfte asientos, con arran-
Minmhrado eléctrico, fuelle y ves-
í i T u r l nuev^ Pue^e verse: de 8 a 12 a. m., 
en Zanja. 91, garaje. 
27267 
O F V E N D E UN F O R D , D E L E>í 
S buenas condiciones, por no poderlo 
^ í ^ ^ . «n dueño; urge la venta; puede 
v l r s f a T o d l s ' hebras, Jesús del Monte, 
598, garaje. Víbora. 
26973-74 ^ ' 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hudson Super-S]i, 
Viltimo modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente canii¿6 600 mil.as. Informan; 
Kefugio, 30. Habana. 
26678 0 oc 
/TANCA VERDAD: VENDE EN $400 
OT camión cerrado, propio para cigarros, 
víveres o cosa amUoga; se garantiza mas 
pconómico que Ford; magneto Boch legí-
t imo, carburador Strombrer, sin uso; ca-
rrocería de majagua sin uso; tres ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro ci-
iindros. Doble encendido, chapa paga y 
motor acabado de ajustar; hace falta d i -
nero y el local; este es el motivo. Puede 
verse en Campanario, 117, para informes 
en el 123 de la misma calle; de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Señor Balbin. 
26533 21 e. 
fMACK" Camiones "IflACK" 
Ei Más Poderoso 
DE 1 a 7^2 Ton. 
CUBAN IMPOR flNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 SOd-21 ag 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZO: üna cuña Colé, 5 pasajeros; una Hac-kett 5 pasaderos; una Hudson^ 7 pasa-
jeros; ufta Keo, 7 pasajeros; una Fiat , 
chasis para camión. Garaje Westcott. E s -
pada, número 30. 
26080 I» « 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
también de otras mareas 
cambiados por Autocar. 
f R A K K f f l B I N S £ 0 . 
w t ' A B A N A • 
e eos m t a 9 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, DE SIE-te asientos, en muy poco uso. Tiene 
cinco comas de cuerda, nuevas. Se da 
muy barato. También se cambia por otro 
m á s chico. Puede verse en F, número 11, 
Vedado. 
20349 21 3 
CA R R O D E A R R A S T R E "TROY" P A R A camión. Se vende uno con carrocería, 
casi nuevo. Infirman en San Francisco 
esquina a Salud. Tel. M-184L 
26895 19 8. 
SE V E N D E F L A M A N T E DOGIIE B R O -thers, particular, con 2 gomas de re-
puesto. Se puede ver en San Indalecio, 
29, casi esquina a KodrigUez. Informes: 
Teléfono 1-2863. 
26879 19 s 
ROAMER, T I P O SPORT, ULTIMO Mo-delo, casi nuevo, con cinco ruedas de 
alambre, con sus gomas de cuerda, Good-
year, arranque automático, alumbrado 
cltctrlco y bomba acoplada para inflar 
gomas, ee vendé muy barato por embar-
carse su dueño. Garaje Eureka. Concor-
dia, 149, pregunten por Arana. 
26220 20 S 
A UTOMOV1L LOCOMOVIL, 4 Cx^ . i* 
dros, en inmejorables condiciones^ 
funcionando admirablemente, con todaa 
sus gomas en buenas condiclonea, cor» 
llantas movibles y dos con sus gomas 
de repuesto, sumamente económico, pro-
pio para un camioncito o carro de re-
parto. Tacón y Empedrado, café; de 3 
•i a 
27292 25 s 
CARRUAJES 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cuatro rue-
das, en muy buen estado, con sus co-
rrespondientes mulos. Dir í janse a la fá-
brica " E l Aguila," en Ceiba. Puentes 
Grandes. 
27280 23 s 
SE VENDEN VARIOS CARROS D E MA-no, con vidrieras metá l icas , con sus 
reverberos y t á r t a r a s , y con aparatos da 
carburo, se dan baratos. Informan en la 
carnicer ía de Misión y Florida, y 
Corrales, número 83, su dueño. 
26239 20 s 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3078 y A-4200w 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a. 
Estas tres agencias, propiedad de J . i L 
López y Co., ofrecen al público en ge-< 
neral un servicio no mejorado por n in -
guna otra agencia, disponiendo para ell» 
de completo material de tracción y per* 
Bonal idóneo. 
20336 SO • 
S u s c r í b a l e a l D ! A R Í O D E L A M A -
R I N A 7 c á n d e s e ¿ n el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 F r e c i o ¡ € e E t a v o j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A c t u a c i o n e s 
roso. 
—¿Pero quiénes sor? esas persona* 
que se ha tragado el agua?—pre-
gunté yo, con el mayor asombro. 
— ¡Ellas! Aquella enorme falange 
cue hemos visto desfilar por la calle 
del Prado. Aquellas hermosas darnos 
V damitas que nos alargaban la ma-
no y nos aligeraban el bolsillo en los 
espectáculos públicos. Aquellas idea-
les "nurses" vestidas de blanco, con 
una cruz roja en la frente y un pro 
pósito altruístico en el alma. ¿No las 
recuerda usted? 
— ¡Vaya que si me acuerdo! ¡Co-
mo que lucían lindísimas y todos lo? 
muchachos del Tennis decían que es-
taban mal heridos para que esas en-
fermeras lo5 curaran. ¡Vaya con la 
cosa! ¡Qué desgracia! ¿Y dice us-
ted que a todas se las ha llevado el 
mar? 
—Sí, señor; figúrese que desde la 
mañana siguiente al "ras" no he pe-
dido encontrar ni una sola para un 
remedio- Ni en el Malecón, ni en las 
füniias, ni en las casitas de los po-
bres que al agua inundó y tuvieron 
que desalojar a toda prisa. ¡Nada ab-
solutamente! Han desaparecido como 
íl crucero "Reina Regente" que se 
hundió entre Tánger y Cádiz, y no 
se ha encontrado de él ni una asti-
lla. ¡Pobres víctimas! 
El bello gesto del DIARIO DE L \ 
MARINA, la iniciativo del Club Ro-
tario y el generoso rasgo, siempre 
noble y nunca desmentido del comer-
cio de la Habana, acudiendo en soco-
rro de las víctimas ha tenido tam-
bién su resonancia en otros corazo-
nes 
Mi amigo Jeremías se me apareció 
todo contristado, con el dolor en Ci 
semblante y mía profunda desespe-
ración en la palabra. 
—Han muerto todas—me dijo con 
voz cavernosa—todas han desaparecí- los Rotarios y el señor Alcalde y la ' 
do en el ras de mar y de ello no se generosa iniciativa de unos partícula-! 
ha dicho una palabra. Así es la hu- res, el remedio que puede aplicarse 
manidad de ingrata y olvidadiza, y así a las desdichas que han abatido a 
es el sacrificio de grande y gene- tanta pobpr gente. Nosotros hemos 
sido metidos a la fuerza, por la con-
fianza y la voluntad de nuestros ami-
gos en estos asuntos que son de la 
exclusiva competencia de organismo, 
especiales, pero no desconocemos ni 
dejamos de acatar los actos de la 
Cruz Roja, que es una nobilísima ins-
titución que ha producido en todo el 
mundo el mayor respeto por sus no-1 
bles y heroicos procederes. No temu i 
usted, mi querido Jeremías, que nos' 
falte esa magnífica asociación porque 
está organizada de tal manera que 
siempre habrá almas generosas para 
sustentarla El hábito no hace al 
monje y usted debe operarse de ca-
taratas cuando no ve a nuestras pai-
sanas en los sitios de peligro y sí en 
el de las diversiones. L a cuestión 
habrá consistido, tal vez, en que no 
tuvieron tiempo de vestir el uniforme, 
como esos bomberos que acuden a los 
fuegos sin requerir más que el cas-
co, pero sepa que la cruz, roja y sus 
representantes están siempre dispues-
tos a los mayores sacrificios. 
Jeremías oyó mi filípica, lanzó un 
¡ah! muy expresivo vy dijo a manera 
de consulo: 
—Hubiera sido una desgracia tre-
menda que hubiese desaparecido un 
regimiento tan decorativo. . . 
— A la verdad es de lamentarse— 
Jije yo un poco chunguero—pero esas 
señoras se alistaron para el fuego y j 
no para el agua. Nadie habló de inun-
daciones cuando la guerra y no es 
lo mismo un herido que un ahogado. 
Jeremías me miró atentamente, para 
adivinir si le estaba tomando el pe-
lo, pero yo seguí imperturbable. 
—Puede que usted haya sufrido 
un error de concepto, porque la Cruz 
Roja existe, y prueba de ello es que 
actualmente gestiona con nosotros y 
TODA M U J E R nacida aspira a ser madre. No hay lazo tan fuerte en la vida como el amor 
materno. Si Ud. es mujer, Ud. cuenta con tener 
algún día criaturitas jugando en tomo suyo. ¿4hora 
es el tiempo de prepararse. No contemporicen con 
la salud. ¿Tienen irregularidad en los períodos 
y aquellos dolores peculiares de espalda? Llamen 
a las Grantillas en su ayuda. % Tienen flores blan-
cas, exceso de flujo, dolores de ijadas, etc. 1 Oigan 
lo que les decimos. con toda sinceridad: no es-
peren, no titubeen, pueden estar bien; con-
sigan un frasco de Grantillas y tómen-
las con arreglo a las instrucciones, 
y estarán bien. No malgasten 
tiempo; empiecen hoy mis-
mo. Su boticario las 
tiene. 
c o m p o s i c i ó n 
i u c t o s 
p r o -
i c o s 
E l señor ' V Í O S García Vélez, Mi-
nistro de r»joa en Londres, ha remi-
í.jdo a la Secretaria de Estado la si-
guiente traducción de un suelto pu-
Ib'icado en "Thü Board of Trade Jour-
it i'l" en el que se anuncia que el Mi-
austro de S. M en la Habana se pro-
lione abrir, anexos a la Legación un 
directerio comerci-al y una exposición 
preductos británicos: 
E l Ministro de S.M. en la Habany. 
'dice c;ue se propone abrir un salón 
ide exposición con el objeto de pre-
isenta- directorios comerciales ingle-
tees, católogos y también muestras de 
mercancías de pequeño volumen de 
manufactura inglesa. Los comercian-
tes ingleses interesados que estén 
preparados para aprovecharse de es-
ta oportunidad, deberían mandar ca-
tálogos y muestras directamente al 
Minisrro de S M. Legación Británica. 
E l Vice-Cónsul de S. M. en la Ha-
; ana que actúa mente se halla en el 
Reino Unido ir forma que hay en Cu-
ba un gran mercado para los artícu-
'os ingleses manufacturados de todas 
clases especialmente, maquinaria de 
ventrales y toda clase de artículos de 
quincallería v uso doméstico. Las 
r:rmaG inglesas y los artículos de 
manufactura inglesa gozan de gran 
fama Una de las grandes dificultades 
en el comercio con Cuba es la falta, 
debida a la guerra, de directa comu-
a cajción mavitima entre el Reino 
Unido y Cuba, y el Vice-cónsul de S. 
M recalca en la necesidad de resta-
."•!ecev la comunicación directa para 
compet'r con éxito en el mercado 
cubano 
Profesor auxiliar 
Ha sio nombrade profesor auxiliar 
díl Grupa 5o Estudios Pedagógicos 
le la Escuela Normal de Matanzas, 
el Dr. José Matías Ripoli Brotons. 
P'ograma para la función que se 
c-lebrará el jueve» 18 de Septiembre 
do 1919 a las 9 p. m. 
Frtmera quiniela a 6 tantos 
Ramiro Rodríguez, Gonzalo San-
guily- Augusto Cí.nosa, Rafael Ló-
pez, Lorenzo Mugnerza, José Zazala. 
A sacar del cuadro 7. 
Primer Partido a 25 tantos, 
a sacar del 7. 
Ramiro Rodrígaí? y Rafael López, 
Illancos. 
I — I 
L A Z I L I A 
wm 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U Á R E Z 43 y 45. - T E L . A-1598. 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuartos, mimbres, caira J, 
pianos, lámparas, máquinas da coser v escribir, objtvos d'̂  arte T 
mneblps sueltos de todas clases. 
TVOTA.—Facliitamoá dinero con módico interés por todo lo quo 
represente valor. 
a 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
en latas de 4, 1 y ^ libras 
p U R E Z A C x A R A N T I Z A D A . 
E a l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISLA DE CUBA 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
POBLE SUPERFICIE 
DOBLE SERVICIO 
El techado más económico y duradero para t A 
•Jases de edificios. s 
Resiste Acidos, Gases, Fuego, Agua del Mar, Cam 
•)ios repentinos de Temperatura, Sol, Intemperie. Hech 
sspecialmente para resistir el clima de Cuba. 
CONSTRUIDO DEL M E J O R FIELTRO PROTEGIDO 
POR AMBOS LADOS CON UNA CAPA MINERAL La 
DOBLE SUPERFICIE DOBLA EL SERVICIO. 
Nunca necesita pintura ni composturas. Durar' 
tanto tiempo como el edificio. 
Viene en rollos de 108 pies, pesando 85 lit)ras 
con clavos y cemento para su fácil aplicación. 
Tenemos siempre grandes existencias en nuestro 
almacén en la Habana. 
UNICOS IMPORTADORES: 
^ I c ^ - —— 




Segundo Parliffo a 80 tantos 
a sacar del 8 
Carlos Tabevnilla y Ramón Gaizue 
ta Mancos. 
Adriano Agular y José María Gu 
tiórrez. azules 
Segunda quluiela a 6 tantos 
José M. Gutiérrez, Carlos Taberni 
lia, Ramón Goizuota, Miguel de Cár 
donas, Manuel Diaz. Adriano Aguiar. 
A sacar el cuadro 8. 
Marianao, 16 de Septiembre 1919. 
Linureaáo por ia Universidad de la KtDuna 
MKOICO Dlüij HÜtií'iTAX. 
"MERCEDES." 
Eepeeíailsta y Cirujano Graduado d 
los Hospttü'.es de New Fork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, íi>4, esquina a PerseveranclA. 
TVI<5for.o A-lSid De 1 a 3 
C 2936 alt 15d-3 
H O R T A L I Z A S 
y Plores. Escriba per Inatrucclones pa-
ra sn siembra y Nota de Precios de Se-
millas frescas y de clase extra. Solici-
tamos las órdenes de IOF. sefiores Co-
merciantes que se dedican a su venta. 
COMPASriA AGRICOLA MERCANTIL, 
Apartado 1,536. Habnna, 
P. 5d-12 5t-17 
a ñ o s c u e i m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l S a u c e s v C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21J 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
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